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Summary
During the last thirty years 1971-2001 important changes are noticed in Greece. 
These changes are related to the evolution of the financially active population of our 
country as well as to the education and its relation with the employment distribution.
The thesis focuses on the main theoretical framework of Bernstein as for the role 
and the characteristics of the field of the symbolic control, its agencies and agents, 
during this period and uses as main tools of investigation the data of the National 
Statistical Service of Greece concerning the censuses of population of the years 1971, 
1981, 1991 and 2001. This approach is an attempt to detect the changes which took 
place in the social employment distribution in our country over the period from the 20th 
to the 21 st century and focuses on the field of the symbolic control.
The results of both the theoretical and the inquisitive process of the thesis tend 
to verify the main hypothesis. According to it, especially during the last years of the 
20th century a new powerful tendency makes its appearance. It is a tendency of 
quantitative increase of the number of financially active population doing jobs dealing 
with discursive resources (jobs of symbolic control) rather than jobs related to physical 
resources (production jobs).
This quantitative increase of the field of symbolic control is connected with 
upward tendencies of educational mobility mainly with regard to the jobs associated 
with the reproductive role of education. Consequently, it is clear that the role of 
education as a means of transfer of both the prevalent ideology and the conscience 
formulation is of decisive importance and it is bound to be more important in the near 
future. The education mobility upward tendencies of the symbolic control specific 
professional categories are the sign of a new tendency of further enhancing the 
knowledge as a regulating factor of social relations in the 21st century.
In this framework it is essential to enhance initiative on a social, political and 
institutional level aiming at a new orientation of our educational system as a domain of 
knowledge, scientific research, humanitarian education and culture.
***
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Περίληψη
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, σημειώνονται στην Ελλάδα σημαντικές 
μεταβολές, που συνδέονται με την εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
χώρας, καθώς και με την εκπαίδευση και τις σχέσεις της με την κοινωνική κατανομή 
της εργασίας.
Η διατριβή στηρίζεται στο κεντρικό θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein, για το 
ρόλο και τα χαρακτηριστικά του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, των υπηρεσιών και 
των στελεχών του, κατά την περίοδο αυτή και χρησιμοποιεί, ως βασικά εργαλεία 
διερεύνησης, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), τα 
οποία αφορούν τις απογραφές πληθυσμού των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001. Με τον 
τρόπο αυτό επιχειρείται η ανίχνευση των μεταβολών, που συντελούνται στον κοινωνικό 
καταμερισμό της εργασίας στη χώρα μας, κατά το χρονικό μεταίχμιο απ’ τον 20ο στον 
21ο αιώνα, δίνοντας έμφαση στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου.
Τα αποτελέσματα της θεωρητικής και ερευνητικής επεξεργασίας της διατριβής, 
κατατείνουν στην επαλήθευση της κεντρικής της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία, τα 
τελευταία ιδίως χρόνια του 20ου αιώνα, κάνει την εμφάνισή της μια ισχυρή τάση 
ποσοτικής αύξησης του αριθμού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που ασκεί 
επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού 
ελέγχου), σε σχέση με τα επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους 
(επαγγέλματα της παραγωγής).
Αυτή η ποσοτική αύξηση του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, συνδέεται με 
ανοδικές τάσεις εκπαιδευτικής κινητικότητας, κυρίως όσον αφορά τα επαγγέλματα που 
συνδέονται με τον αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης. Αναδεικνύεται έτσι, ο 
καθοριστικός ρόλος που ασκεί (θα ασκήσει ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον) η 
εκπαίδευση, ως μέσο μεταβίβασης της κυρίαρχης ιδεολογίας και διαμόρφωσης των 
συνειδήσεων. Οι ανοδικές τάσεις εκπαιδευτικής κινητικότητας των συγκεκριμένων 
επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου, προμηνύουν μια νέα τάση 
περαιτέρω ενίσχυσης της δύναμης, που αναμένεται να αποκτήσει η γνώση, ως 
ρυθμιστικός παράγοντας των κοινωνικών σχέσεων στον 21ο αιώνα.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να ενταθούν οι πρωτοβουλίες σε κοινωνικό, 
πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, οι οποίες θα κατατείνουν σε ένα νέο προσανατολισμό 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ως χώρου γνώσης, επιστημονικής έρευνας, 
ανθρωπιστικής παιδείας και πολιτισμού.
>■< ή: >j<
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ψη, καθοδήγηση, υποστήριξη και ουσιαστική βοήθεια που μου παρείχε. 
Τον ευχαριστώ, επίσης, για την απεριόριστη υπομονή και επιμονή του, 
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βοήθησαν καθοριστικά στην εκπόνηση της διατριβής. Επίσης, οφείλω 
ευχαριστίες στον επίκουρο καθηγητή κ. Γιώργο Πασιά, για τις πολύ 
χρήσιμες επισημάνσεις του.
Επιπλέον, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την αγάπη μου:
■ Στην κόρη μου Ιωάννα, για τις ατελείωτες ώρες που αφιέρωσε, 
βοηθώντας με στην εκπόνηση αυτής της διατριβής, καθώς κολ­
λούσαμε μαζί αμέτρητες σελίδες με πίνακες της ΕΣΥΕ, ή καθώς 
μου υπαγόρευε άπειρα νούμερα (τα περισσότερα από αυτά δυσα­
νάγνωστα). Θέλω και από αυτό το σημείο να της θυμίσω ότι η «η 
γνώση είναι πεδίο για αγώνα, συχνά απέναντι στον ίδιο μας τον 
εαυτό».
* Στη σύζυγό μου, κοινωνιολόγο και εκπαιδευτικό. Νίκη Ρηγάκη, η 
οποία, με τις ουσιαστικές της υποδείξεις, με βοήθησε να βελτιώ­
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Κατά την άποψή μας, στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών 
συνθηκών, μπορεί να λειτουργήσουν δύο εναλλακτικά 
σενάρια, τα οποία, πέρα από τις προγνώσεις, συνδέονται, 
τόσο με τη συνειδητοποίηση των εξελίξεων, όσο και με 
τις κοινωνικές αντιστάσεις που μπορεί/πρέπει να εκδη­
λωθούν. [...]
1. Το πρώτο σενάριο είναι περισσότερο ρεαλιστικό, 
αφού ένας κεντρικά οργανωμένος έλεγχος του 
Λόγου είναι πιο "αποτελεσματικός". Έτσι, ο ρό­
λος του εκπαιδευτικού ως αναπαραγωγού της 
γνώσης Θα έχει ισχυρούς συμμάχους και φαίνεται 
να είναι η ενδεδειγμένη για την κάθε εξουσία λύ­
ση.
2. Το, πιθανότατα, ουτοπικό δεύτερο σενάριο προϋ­
ποθέτει τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ε­
νεργητική συμμετοχή της κοινωνίας. Σε ένα τέ­
τοιο πλαίσιο, η έννοια του συμβολικού ελέγχου 
αποκεντρώνεται και αποτελεί ή μπορεί να αποτε- 
λέσει εργαλείο της κοινωνίας των πολιτών.
Σε κάθε περίπτωση, η, πιθανότατα, μη αναστρέψιμη 
πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, μας "καταδικά­
ζει " να επιδιώξουμε την πραγματοποίηση της ουτοπίας.
Λάμνιας Κώστας, 2001α
Η ουτοπία είναι η ουσία οποιασδήποτε επικοινωνίας και 
κοινωνικής πρακτικής.
Ernesto Laclau, 1990: 92
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την παρούσα διατριβή επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις τά­
σεις που εμφανίζονται στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας και στο 
εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας κατά την περίοδο 1971 - 2001, συ- 
γκρίνοντας στοιχεία των απογραφών που διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) κατά τα έτη 1971, 1981, 1991 και 2001.
Οι κεντρικές υποθέσεις και το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας 
πηγάζουν, κυρίως, απ’ το μέρος εκείνο του θεωρητικού πλαισίου του 
Bernstein, που αναφέρεται στο συμβολικό έλεγχο.
Παρουσιάζουμε στη συνέχεια την κεντρική υπόθεση, τα ερωτή­
ματα και τη δομή της διατριβής.
I. Κεντρική υπόθεση της διατριβής
Ι.α. Η θεωρητική αφετηρία
Η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 
κοινωνική κατανομή της εργασίας είναι ένα πολύπλοκο θέμα, όταν μά­
λιστα η διερεύνηση αυτή εστιάζει την προσοχή της στην Ελλάδα, μια 
κοινωνία με έντονα μεταβατικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον κατά την 
τελευταία 30ετία.
Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος που σημαδεύει κυρίως τις τελευ­
ταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, προκαλεί σημαντικές μεταβολές στον 
τρόπο παραγωγής, στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας και στην 
εκπαίδευση.
Η παρούσα διατριβή διερευνά τις μεταβολές που συντελούνται 
στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας στη χώρα μας, κατά το χρο­
νικό μεταίχμιο απ’ τον 20° στον 21° αιώνα, δίνοντας έμφαση στο πεδίο1
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της εκπαίδευσης, η οποία, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του Bern- 
stein, αποτελεί βασικό φορέα αναπαραγωγής του συμβολικού ελέγχου .
Θεωρητικό έναυσμα για την εκπόνηση της διατριβής και την επι­
λογή του θεωρητικού πλαισίου του Bernstein, αποτέλεσε η κεντρική του 
υπόθεση, σύμφωνα με την οποία: «όσο πιο αφηρημένες είναι οι αρχές 
των δυνάμεων της παραγωγής, τόσο πιο απλή είναι η κοινωνική κατανομή 
της εργασίας σ’ αυτή, αλλά και τόσο περισσότερο περίπλοκη είναι η κοι­
νωνική κατανομή της εργασίας του συμβολικού ελέγχου» (Bernstein, 











Σχεδιάγραμμα 1. Κεντρική Υπόθεση του Basil Bernstein
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0 Bernstein (1990) τεκμηριώνει την υπόθεσή του επιχειρώντας 
μια συνοπτική διαδρομή επτακοσίων περίπου χρόνων και παραπάνω, 
προεκτείνοντάς την και προς το μέλλον, την οποία διακρίνει σε τέσσερις 
ιστορικές περιόδους:
1. Την προκαπιταλιστική ή μεσαιωνική περίοδο.
2. Την περίοδο του ανταγωνιστικού καπιταλισμού, η οποία διαρκεί 
ουσιαστικά το 19ο αιώνα.
3. Την περίοδο του μεταβατικού καπιταλισμού, η οποία αφορά τον 
αναδιοργανωμένο καπιταλισμό του 20ου αιώνα.
4. Την περίοδο του αναδιοργανωμένου καπιταλισμού, η οποία απο­
τελεί μια υποθετική μεταφορά στον 21° αιώνα.
Η υπόθεση αυτή και η διερεύνησή της από τον Bernstein, αποτέ- 
λεσε (αποτελεί) πρόκληση για επαλήθευσή της στον ελληνικό χώρο κα­
τά την εξεταζόμενη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα 
κυρίως, προκειμένου να διαπιστώσουμε τη δυναμική αυτής της περιό­
δου, τις κυρίαρχες δηλαδή τάσεις που οριοθετούν την προβολή της προς 
το μέλλον, προς τον 21° αιώνα, και να καταγράψουμε έτσι πιθανές εξε­
λίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης, η οποία, σύμφωνα με τον Bernstein 
(1990: 156), αποτελεί την πρωταρχική βάση στήριξης του συμβολικού 
ελέγχου.
Ο Bernstein (1990: 157-159 και 1991: 154-155), αναφερόμενος 
στην περίοδο αυτή, την οποία ονομάζει περίοδο του αναδιοργανωμένου 
καπιταλισμού, ισχυρίζεται ότι στο πεδίο της παραγωγής'1 θα υπάρξει μια 
απλούστευση στον καταμερισμό της εργασίας, ενώ αντίθετα θα σημειω­
θεί αύξηση της πολυπλοκότητας του καταμερισμού εργασίας στο πεδίο 
του συμβολικού ελέγχου. Επισημαίνει μάλιστα ότι το πεδίο αυτό, ίσως 
αυξηθεί, τόσο ως προς την εσωτερική πολυπλοκότητά του, όσο και ως 
προς τους απόλυτους αριθμούς.
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Ως προς το θέμα της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τα πεδία της 
παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου, ο Bernstein αναφέρει ότι η εκ­
παίδευση αποκτά ισχυρή σύνδεση με την παραγωγή κατά την περίοδο 
του μεταβατικού καπιταλισμού, δηλαδή στις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα, ενώ κατά τον 21ο αιώνα υποστηρίζει ότι η σύνδεση ανάμε­
σα στην εκπαίδευση και την παραγωγή, είναι πιθανόν να είναι ισχυρή, 
μόνο για τα ανώτερα επίπεδα της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει χαρα­
κτηριστικά, (1990: 157) «μπορεί κάλλιστα να ισχύσει ότι στον 21ο αιώνα 
οι χειρωνακτικές, οι χειροτεχνικές και δεξιοτεχνικές πρακτικές, οι μαθη­
τείες και οι συντεχνίες, μπορούν να διαμορφωθούν έξω από το εκπαιδευ­
τικό σύστημα, όπως και στην προκαπιτολιστική περίοδο, και να δημιουρ- 
γηθεί έτσι ένας νεομεσαιωνισμός».
Παράλληλα, η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
δικτύου των παιδαγωγικών προγραμμάτων, ενδέχεται να επιτρέψει στην 
οικογένεια να γίνει ο πρωτογενής χώρος απόκτησης της γνώσης για κά­
ποιους μαθητές, οι οποίοι θα απαλλαγούν από την ευθύνη της συνεχούς 
παρακολούθησης του σχολείου και της επιτήρησης.
Όσον αφορά, όμως, τη σύνδεση ανάμεσα στην κρατική εκπαίδευ­
ση, το συμβολικό έλεγχο και το πολιτιστικό πεδίο κατά τον 2 Ιο αιώνα, ο 
Bernstein (1990: 153 - 157) υποστηρίζει ότι είναι πιθανόν να είναι πολύ 
ισχυρή, και οι ταξικές αναπαραγωγικές λειτουργίες αναμένεται να δια­
τηρηθούν, ακόμη και να ενισχυθούν, μέσα από την ισχυρή σύνδεση της 
εκπαίδευσης, του συμβολικού ελέγχου και του πολιτιστικού πεδίου (Βλ. 
σχεδιάγραμμα 2).
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Ι.β. Η κεντρική υπόθεση και τα ερωτήματα της διατριβής 
Αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο και τις υποθέσεις του Bern­
stein, εστιάζουμε την προσοχή μας στον ελληνικό χώρο και επιχειρούμε 
να διερευνήσουμε:
■ Τις τάσεις εξέλιξης του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας 
που διαμορφώνονται στην Ελλάδα στο πεδίο της παραγωγής και 
στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, δηλαδή:
ο Την πιθανή τάση ποσοτικής αύξησης του αριθμού του οικονο­
μικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας που ασκεί επαγγέλμα­
τα, τα οποία χειρίζονται πόρους λόγου και χάριν συντομίας 
ονομάζουμε επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, 
ο Την πιθανή τάση ποσοτικής μείωσης του αριθμού του οικονο­
μικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας που ασκεί επαγγέλμα­
τα, τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους και, για λόγους συ­
ντομίας, ονομάζουμε επαγγέλματα της παραγωγής.
■ Το βαθμό σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος, με τα επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου και της παραγωγής.
Η κεντρική μας υπόθεση, αντλώντας στοιχεία απ’ το πλαίσιο του 
Bernstein, στηρίζεται στο ότι, ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα η σύνδεση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
μας και το πεδίο της παραγωγής είναι ισχυρή, εν τούτοις, τα τελευταία 
ιδίως χρόνια, κάνει την εμφάνισή της μια νέα τάση περαιτέρω ποσοτι­
κής αύξησης του αριθμού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που 
ασκεί επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα 
του συμβολικού ελέγχου), σε σχέση με τα επαγγέλματα, τα οποία χειρί­
ζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής), καθώς επίσης 
και μια τάση ανοδικής εκπαιδευτικής κινητικότητας, η οποία απορ-
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ροφάται κυρίως από τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου (Βλ. 
σχεδιάγραμμα 3).
Σχεδιάγραμμα 3. Κεντρική Υπόθεση της διατριβής
Τρία είναι τα κεντρικά ερωτήματα, στα οποία επιχειρούμε να α­
παντήσουμε, κυρίως, στο ερευνητικό μέρος της παρούσας διατριβής:
1. Υπάρχει ή όχι τάση αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού της Ελλάδας που ασκεί επαγγέλματα του συμβολικού ε­
λέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
2. Υπάρχει ή όχι τάση ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας που ασκεί επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα 
της παραγωγής;
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3. Ποια είναι η εξέλιξη (τάσεις ποσοτικής ανόδου ή καθόδου) 
βασικών κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η 
ηλικία και η αστικότητα, των επαγγελμάτων του συμβολικού 
ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
Επίσης, βασικά ερωτήματα που «διατρέχουν» τη διατριβή και στα 
οποία επιχειρούμε να δώσουμε απαντήσεις, είναι:
• Ποιο είναι, αναλυτικά, το περιεχόμενο και η κοινωνική σημασία 
της έννοιας του συμβολικοί5 ελέγχου;
• Ποιος είναι ο ρόλος του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, σε σχέ­
ση με την κατανομή της κυρίαρχης ιδεολογίας;
• Με ποιόν τρόπο, στη σύγχρονη εποχή, οι νέες τεχνολογίες και η 
παγκοσμιοποίηση επηρεάζουν/καθορίζουν το πεδίο του συμβο­
λικού ελέγχου;
• Ποιες είναι οι αναμενόμενες εξελίξεις στο πεδίο του συμβολικού 
ελέγχου κατά τον 21° αιώνα;
• Πώς Οα μπορούσε (;) το πεδίο του συμβολικού ελέγχου να απο- 
τελέσει παράγοντα ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών; 
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι βασικό σημείο του προβληματισμού
μας ήταν και είναι, εάν και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η θεωρία του 
Bernstein στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο και πόσο χρήσιμο είναι ένα 
τέτοιο εγχείρημα, δεδομένου ότι το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein έ­
χει παραχθεί σε ένα διαφορετικό από το ελληνικό, πολιτισμικό σύστημα.
Ο Σολομών (1991: 36), αναφερόμενος διεξοδικά στο συγκεκριμέ­
νο θέμα, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το θεωρητικό έργο του 
Bernstein, κάτω από το πρίσμα και τις προϋποθέσεις που βάζει ο συγ­
γραφέας, μπορεί να αποτελέσει για τον Έλληνα μελετητή (κοινωνιολόγο, 
παιδαγωγό, γλωσσολόγο, ψυχολόγο καθώς και ανθρωπολόγο ή ιστορι­
κό), ένα επιστημονικό εργαλείο με μεγάλες περιγραφικές και ερμηνευτι­
κές δυνατότητες, καθώς και με πολύ ενδιαφέρουσες ερευνητικές προε­
κτάσεις.
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Όπως κάθε ανάγνωση μιας θεωρίας αποτελεί, για να χρησιμο­
ποιήσουμε το σχετικό όρο του Bernstein, «αναπλαισίωσή» της στο πλαί­
σιο του αναγνώστη, έτσι και η μεταφορά ή εφαρμογή μιας θεωρίας σε 
ένα άλλο πλαίσιο, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό (άλλη χώρα και γλώσσα, 
άλλο εκπαιδευτικό σύστημα και ερευνητικό πλαίσιο κ.λπ.), αποτελεί μια 
«ανα-πλαισίωση» της θεωρίας, η τεκμηρίωση (ή όχι) της οποίας, με ε­
ρευνητικά δεδομένα, αποτελεί ίσως την καλύτερη απάντηση, τόσο για 
την ορθότητα, όσο και για τη χρησιμότητά της.
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II. Η δομή της διατριβής
Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και 
το ερευνητικό.
Το θεωρητικό μέρος αρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη βασική βιβλιογραφία 
στην οποία στηρίχθηκε η εκπόνηση της παρούσας διατριβής, δίνοντας 
έμφαση στα κείμενα και τις έρευνες που έχουν στο επίκεντρό τους την 
έννοια του συμβολικού ελέγχου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρούμε να αναλύσουμε την κεντρική 
έννοια της διατριβής, την έννοια του συμβολικού ελέγχου, επικεντρώνο­
ντας την προσοχή μας:
• στην έννοια του κοινωνικού ελέγχου γενικά,
• στον ειδικότερο ρόλο του συμβολικού ελέγχου, σε σχέση με την 
κοινωνική κατανομή της ιδεολογίας, και
• στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πεδίου του συμβολικού ελέγ­
χου, καθώς και των παραγόντων που τον ασκούν.
Στο τρίτο κεφάλαιο προσπαθούμε να καταγράψουμε τις εξελίξεις 
που συντελούνται στα πεδία της παραγωγής, του συμβολικού ελέγχου 
και της εκπαίδευσης κατά τον 20° αιώνα, διακρίνοντας την περίοδο αυτή 
σε δύο επιμέρους περιόδους: Στην πρώτη περίοδο, του λεγάμενου «κρα­
τικού παρεμβατισμού» και στη δεύτερη χρονική περίοδο που χαρακτηρί­
ζεται από την κυριαρχία της αγοράς και που διαρκεί απ’ τη δεκαετία του 
’70 μέχρι σήμερα.
Εστιάζουμε την προσοχή μας αναλυτικά στη δεύτερη περίοδο των 
τριών τελευταίων δεκαετιών του αιώνα, η οποία είναι και η εξεταζόμενη 
περίοδος της διατριβής, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών 
και της παγκοσμιοποίησης στη διαμόρφωση νέων μορφών κοινωνικού 
και συμβολικού ελέγχου.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζουμε τη δυναμική των εξελίξεων 
του 20ου αιώνα, επιχειρώντας να τις προβάλουμε στον 21°. Η πολυπλο- 
κότητα του συμβολικού ελέγχου, η οποία ήταν ήδη αυξημένη κατά τον 
20° αιώνα, υποθέτουμε ότι θα αυξηθεί πολύ περισσότερο κατά τον 21°. 
Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται ο ρόλος του συμβολικού ελέγχου και 
των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό, οι δια­
φοροποιήσεις των παρεμβάσεων του συμβολικού ελέγχου, να γεννούν 
και την πιθανότητα της αλλαγής και να δημιουργούν την κοινωνική ανά­
γκη να στραφεί η εκπαίδευση σε νέους ανθρωποκεντρικούς προσανατο­
λισμούς και περιεχόμενο.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της δια­
τριβής, επιχειρούμε να επισημάνουμε τις σημαντικότερες μεταβολές που 
συντελούνται στην εκπαίδευση στη χώρα μας.
Στο δεύτερο και καθαρά ερευνητικό μέρος της διατριβής, συγκρί- 
νοντας τα αποτελέσματα τεσσάρων απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε. στη χώρα 
μας κατά τα έτη 1971, 1981, 1991 και 2001, επιχειρούμε να ανιχνεύσου- 
με τις μεταβολές που συντελούνται στον κοινωνικό καταμερισμό της ερ­
γασίας, ώστε να διαπιστώσουμε την επαλήθευση (ή μη) της υπόθεσης 
του Bernstein.
Ειδικότερα, στο 6° κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία της 
έρευνας: Αναπτύσσουμε τις ερευνητικές υποθέσεις και ερωτήματα, δια­
κρίνουμε τα επαγγέλματα που καταγράφονται στις απογραφές της 
ΕΣΥΕ, στις βασικές κατηγορίες της έρευνας (επαγγέλματα του συμβολι­
κού ελέγχου και επαγγέλματα της παραγωγής), εναρμονίζουμε μεταξύ 
τους τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που καταγράφονται στις διαδοχικές α­
πογραφές της ΕΣΥΕ, ώστε να έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη και τέλος, α­
ναφέρουμε ορισμένες βασικές έννοιες και ορισμούς της ΕΣΥΕ που σχε­
τίζονται με την έρευνα.
Στο 7° κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας 
σε σχέση με τις ερευνητικές μας υποθέσεις και ερωτήματα.
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Τέλος, στα παραρτήματα της διατριβής, παρουσιάζουμε τους πί­
νακες της έρευνας (1° παράρτημα), τους πίνακες της ΕΣΥΕ, όπως τους 
έχουμε επεξεργασθεί, προκειμένου να γίνουν συγκρίσιμοι για την εκπό­
νηση της έρευνας (2° παράρτημα), καθώς και τους αρχικούς, μη επεξερ­
γασμένους, πίνακες της ΕΣΥΕ (3° και τελευταίο παράρτημα).
Για πρακτικούς λόγους, εξ’ αιτίας του μεγάλου όγκου των στοι­
χείων, η διατριβή εκτυπώθηκε σε δύο τόμους: Στον Ιο τόμο περιλαμβά­
νονται το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος της διατριβής, καθώς και 
οι πίνακες της έρευνας (Ιο παράρτημα), και στο 2ο τόμο περιλαμβάνο­
νται οι επεξεργασμένοι πίνακες της ΕΣΥΕ (2ο παράρτημα) και οι αρχι­
κοί, μη επεξεργασμένοι, πίνακες της ΕΣΥΕ (3ο παράρτημα).
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Σημειώσεις εισαγωγής
1 Η έννοια του πεδίου, όπως αναφέρει ο Σολομών (1994: 139, 1η σημείωση) ορίζεται 
απ’ τον Bernstein ως «σύστημα διαφοροποιημένων θέσεων, οι οποίες συνδέονται με αντικειμε­
νικές σχέσεις συμπληρωματικού ανταγωνισμού και/ή σύγκρουσης και μπορούν να καταλαμβάνο­
νται από σχετικά εναλλάξιμους φορείς, οι οποίοι, στις στρατηγικές που τους θέτουν, σε αντίθεση 
με εκείνους που κατέχουν διαφορετικές θέσεις, είναι υποχρεωμένοι να προσμετρούν ιζς αντικει­
μενικές σχέσεις ανάμεσα στις Θέσεις». Επίσης, ο Σολομών στην ίδια σημείωση αναφέρει ότι ο 
όρος «πεδίο» περιγράφεται από τον Bourdieu ως «ένας συγκροτημένος χώρος θέσεων στον 
οποίο οι θέσεις και οι αμοιβαίες σχέσεις του καθορίζονται από την κατανομή διαφορετικών ει­
δών, πόρων ή κεφαλαίου» Τέλος, ο Νούτσος, (1995: 49 -50), αναφερόμενος διεξοδικότερα 
στην προσέγγιση του πεδίου από τον Bourdieu, επισημαίνει ότι το πεδίο, «επιτρέπει να σκέφτε­
ται και να προσεγγίζει κανείς την κοινωνική πραγματικότητα με όρους σχέσεων. Το πεδίο, αρχι­
κά, ορίζεται ως δίκτυο ή μορφές αντικειμενικών σχέσεων ονάμεσα σε θέσεις (positions). Πώς 
νοούνται αυτές οι Θέσεις; Ως διάφορα είδη εξουσίας (pouvoir) ή κεφαλαίου (capital) που υπάρ­
χουν κι αυτά αντικειμενικά. Η διάταξη τους, ωστόσο, δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυθαίρετη. Α­
ντίθετα, η χωροθεσία τους προσδιορίζεται από την ίδια τη δομή- της κατανομής τους (structure 
de la distribution) —δηλαδή της εξουσίας ή του κεφαλαίου. Οι θέσεις επιβάλλουν περιορισμούς 
σ’ αυτούς που τις κατέχουν —φορείς ή θεσμούς— και ταυτόχρονα η κατοχή της αντίστοιχης ε­
ξουσίας ή κεφαλαίου, προσανατολίζει την πρόσβαση των φορέων τους σε συγκεκριμένα οφέλη 
και φυσικά στην κατάκτηση άλλων θέσεων που διακυβεύονται σ' ένα ή περισσότερα δίκτυα σχέ­
σεων, δηλαδή πεδία».
2 Η έννοια του συμβολικού ελέγχου αναλύεται στη συνέχεια σε ξεχωριστό κεφάλαιο 
της διατριβής. Σημειώνουμε ωστόσο εδώ, ότι σύμφωνα με το Bernstein (1990: 134) ο συμβο­
λικός έλεγχος ορίζεται ως το μέσο με το οποίο η συνείδηση αποκτά εξειδικευμένη μορφή και 
κατανέμεται στα μέλη της κοινωνίας μέσα από μορφές επικοινωνίας, οι οποίες αναμεταδίδουν 
μια δοθείσα διανομή της δύναμης. Ο συμβολικός έλεγχος μεταφράζει τις σχέσεις δύναμης σε 
λόγο και το λόγο σε σχέσεις δύναμης.
3 Ο Bernstein (1990: 134-135) αναφερόμενος στο πεδίο της παραγωγής, εννοεί το σύ­
νολο των υπηρεσιών, των στελεχών και ευρύτερα των επαγγελμάτων του οικονομικού πεδίου 
που ρυθμίζουν τα μέσα, τα περιεχόμενα και τη δυναμική των φυσικών πόρων, ενώ, αναφερό­
μενος στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, εννοεί το σύνολο των υπηρεσιών, των στελεχών και 
ευρύτερα των επαγγελμάτων που ειδικεύονται σε κώδικες του λόγου, στους οποίους κυριαρ­
χούν.
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Α’ ΜΕΡΟΣ:
TO ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
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Εισαγωγή
Το θεωρητικό μέρος της διατριβής, στηρίζεται κυρίως στο θεωρη­
τικό πλαίσιο του Bernstein για το συμβολικό έλεγχο.
Εστιάζουμε την προσοχή μας στην προβολή αυτού του πλαισίου, 
στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και ειδικότερα στη σημερινή 
εποχή, αναζητώντας παράλληλα τις πιθανές συνέπειες από την επαλή­
θευσή του στον ελληνικό χώρο, καθώς και τη δυναμική και τις τάσεις 
προς το μέλλον, οι οποίες αναμένεται να κυριαρχήσουν στο εκπαιδευτι­
κό μας-σύστημα.
Με τη μελέτη αυτή επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε, όσο μπορού­
με, το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο 
από την επιστημονικά πειθαρχημένη δομή του, όσο και από την ευρύτη­
τα των θεωρητικών του πηγών και πόρων (βλ σχεδιάγραμμα 4).
Ο Bernstein, όπως επισημαίνει ο Σολομών (1991: 30-31), συ­
γκροτεί το θεωρητικό του πλαίσιο, αντλώντας από πηγές πολύμορφες, 
ίσως και αντιφατικές, διαπερνώντας τόσο τις παραδοσιακές κατηγορίες 
των επιστημών του ανθρώπου, όσο και τα διάφορα ρεύματα και σχολές 
σκέψης. Ο Bernstein συνειδητά, με συνέπεια απέναντι στα δικά του θε­
ωρητικά προϊόντα, αμφισβητεί έμπρακτα κάθε μορφή αυθεντίας και ε­
ξουσίας, η οποία διατηρεί ισχυρά σύνορα στη διαίρεση της γνώσης και 
δομεί έτσι τη θεωρία του, δΐνοντάς της ένα ιδιαίτερα συνθετικό και ενο- 
ποιητικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Σολομών, ίσως ένα μέρος των 
σθεναρών αντιστάσεων και κριτικών που έχει προκαλέσει η θεωρία του, 
να πρέπει να ιδωθεί και κάτω από αυτό το πρίσμα.
Ο Σολομών (1991: 30) αναφέρει ότι ο Bernstein «...έλεγε αστει- 
ευόμενος σε προσωπική συζήτηση, ότι είναι ένας bricoleur1 ιδεών, εν­
νοιών, θεωρητικών αφετηριών, επιστημονικών κατηγοριών». Θα μπο­
ρούσε ίσως κανείς να προσθέσει, ότι αυτό το bricolage έχει τη μορφή
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παζλ, στο οποίο κάθε κομμάτι είναι απαραίτητο, προκειμένου να κατα­
νοηθεί πλήρως και σε βάθος το σύνολο. Στο «παζλ» αυτό, τα κομμάτια 
που αφορούν την έννοια του συμβολικού ελέγχου, είναι, ίσως, τα πιο 
χαρακτηριστικά.
Εκτός όμως, από το μεγάλο ποιοτικό εύρος του θεωρητικού πλαι­
σίου του Bernstein και η ποσοτική του διάσταση είναι επίσης πολύ με­
γάλη. Όπως επισημαίνει η Φραγκουδάκη (1997), το δημοσιευμένο έργο 
του Bernstein είναι πλούσιο και το χαρακτηρίζει η συστηματική, για 
πολλές δεκαετίες, στήριξη των θεωρητικών του ευρημάτων σε πλουσιό­
τατες εμπειρικές έρευνες. Έχει πρωτότυπες δημοσιεύσεις, όχι μόνο στον 
αγγλόφωνο κόσμο, αλλά και σε άλλες χώρες, από τη μιαν άκρη της γης, 
τη Δανία, έως την άλλη άκρη, τη Χιλή. Μεταφράσεις του έργου του υ­
πάρχουν σε πολλές γλώσσες, όπως στις μεγάλες γλώσσες της Λατινικής 
Αμερικής, ισπανικά και πορτογαλικά, κι ακόμα στα γαλλικά, δανέζικα, 
ελληνικά, ιταλικά, ρουμάνικα, πολωνέζικα, σουηδικά και γιαπωνέζικα.
Στο Γ κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της διατριβής επιχειρού­
με να παρουσιάσουμε ένα μέρος της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το 
συμβολικό έλεγχο, κεντρική έννοια της εργασίας μας, επισημαίνοντας 
ιδιαίτερα τις έρευνες που εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του Bernstein.
Στο 2° κεφάλαιο, εστιάζουμε την προσοχή μας στην έννοια του 
συμβολικού ελέγχου. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι η ανάδει­
ξη του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, ως του μηχανισμού εκείνου, με 
τον οποίο η κυρίαρχη ιδεολογία κατανέμεται στα μέλη μιας κοινωνίας.
Στο 3° κεφάλαιο, παρακολουθούμε τις κοινωνικές μεταβολές που 
συντελούνται και τις επιπτώσεις τους στο πεδίο του συμβολικού ελέγ­
χου. Ιδιαίτερα, επικεντρώνουμε την ανάλυσή μας στις τελευταίες δεκαε­
τίες του 20ου αιώνα, όπου οι νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση 
διαμορφώνουν το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο το πεδίο του συμβο­
λικού ελέγχου αποκτά νέες μορφές. Παρακολουθούμε επίσης, ορισμένες
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από τις μεταβολές που συντελούνται στον ελληνικό χώρο την τελευταία 
τριακονταετία του 20ου αιώνα.
Στο 4° κεφάλαιο, αναζητούμε τις εξελίξεις που αναμένεται να συ- 
ντελεσθούν κατά τον 21° αιώνα στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου και 
καταγράφουμε τις αναμενόμενες συνέπειες στον εκπαιδευτικό μηχανι­
σμό.
Τέλος, στο 5° κεφάλαιο, επιχειρούμε να επισημάνουμε τις σημα­
ντικότερες τάσεις που επικρατούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
μας.
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1° κεφάλαιο:
Επισκόπηση βιβλιογραφίας
Οι θεωρητικές αναζητήσεις, οι εμπειρικές έρευνες και τα ευρήμα- 
τά τους που στηρίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein, έχουν 
προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν διεθνή διάλογο, κριτικές και 
νέες αναζητήσεις.
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, το θεωρητικό και ερευνητικό έργο 
του Bernstein, καθώς και ο διάλογος που έχουν προκαλέσει, έχουν μεγά­
λο ποιοτικό και ποσοτικό εύρος. Είναι παράδοξο ωστόσο, το'ότι δεν έχει 
λάβει ανάλογες διαστάσεις ο διάλογος για το μέρος εκείνο του θεωρητι­
κού του πλαισίου, που αναφέρεται στο συμβολικό έλεγχο, στο οποίο μά­
λιστα ο Bernstein έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος. Ενώ υπάρχουν πολλές α­
ναφορές, αναλύσεις και έρευνες για το τμήμα εκείνο του θεωρητικού 
πλαισίου του Bernstein που διαπραγματεύεται ζητήματα παιδαγωγικής 
σε μικρο-επίπεδο, οι αντίστοιχες αναφορές, από μελετητές και ερευνη­
τές, στο θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein για το πεδίο του συμβολικού 
ελέγχου, είναι αρκετά λιγότερες.
Ο ίδιος ο Bernstein (1990: 134), κάνοντας κριτική στο νεομαρξι­
σμό, τονίζει ότι, παρά την επικέντρωση του ενδιαφέροντος (του νεομαρ­
ξισμού) στην ιδεολογία και τη συνείδηση, υπάρχει ακόμα μια πολύ αδύ­
ναμη και ανεπαρκής περιγραφή της σχέσης μεταξύ των λόγων, των κοι­
νωνικών σχέσεων, της κατανομής της εργασίας και των συστημάτων με­
ταβίβασης, τα οποία δημιουργούν τη σχέση μεταξύ ιδεολογίας και συ­
νείδησης. Επίσης, αναφερόμενος στο έργο του Foucault, επισημαίνει με 
έκπληξη, ότι δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική ανάλυση του συμπλέγματος 
των υπηρεσιών, των στελεχών τους και των κοινωνικών σχέσεων, μέσω 
των οποίων η δύναμη, η γνώση και ο λόγος εμφανίζονται στο προσκήνιο 
ως ρυθμιστικοί παράγοντες. Αλλά, ούτε υπάρχει και κάποια συζήτηση
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για τις τροποποιήσεις του ελέγχου, ενώ επίσης αγνοείται, σχεδόν τελεί­
ως, οποιαδήποτε συστηματική ανάλυση του κοινού παρονομαστή όλων 
των λόγων της εκπαίδευσης και των τροποποιήσεων της μεταβίβασής 
της.
Πράγματι, ο Bernstein, ιδίως με το νεότερο θεωρητικό του έργο 
(1990: 133-164' 1991: 43-44, 53-55, 63-64 και 102-103· 2000: 5 και 
109-110), αναδεικνύει το ρόλο του συμβολικού ελέγχου, αναλύοντας το 
σύμπλεγμα των υπηρεσιών, των στελεχών τους και των κοινωνικών 
σχέσεων μέσω των οποίων η δύναμη, η γνώση και ο λόγος εμφανίζονται 
'στο προσκήνιο ως ρυθμιστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της σχέσης 
μεταξύ των λόγων, των κοινωνικών σχέσεων, της κατανομής της εργα­
σίας και των συστημάτων μεταβίβασης, τα οποία δημιουργούν τη σχέση 
μεταξύ ιδεολογίας και συνείδησης. Όπως, όμως, ο ίδιος διαπιστώνει, η 
συζήτηση και η ανάλυση για το ζήτημα αυτό είναι ακόμη πολύ περιορι­
σμένη (βλ. Lamnias, 2002: 24" Ντακούμης και Λάμνιας, 2007: 503).
Ωστόσο, έχουν εκπονηθεί σημαντικές έρευνες με βάση το θεωρη­
τικό πλαίσιο του Bernstein για το συμβολικό έλεγχο, υπό την επίβλεψή 
του.
Όπως ο ίδιος σημειώνει, (Bernstein, 1995: 387-389), υπό την κα­
θοδήγησή του, έχει εκπονηθεί μια σειρά ερευνών και μελετών:
• Η Μονάδα Κοινωνιολογικών Ερευνών (Sociological Research 
Unit) σχεδίασε μια μελέτη, στην οποία μετείχαν 7χρονα αγόρια 
και κορίτσια που ανήκαν στη μεσαία και στην εργατική τάξη, με 
στόχο την κατανόηση του βιομηχανικού τμήματος της εργασίας: 
τις ιεραρχίες, τις σχέσεις δύναμης, τους τρόπους ελέγχου, τις οι­
κονομικές ανταμοιβές κ.α. Η μελέτη είχε και συγκριτικό χαρα­
κτήρα, αφού συμμετείχαν παιδιά που κατοικούν στη Σουηδία, την 
Ελλάδα, και τη Μεγάλη Βρετανία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε το 
1987, απ’ τον εκδοτικό οίκο: Almqvist & Wiksell International, 
με τον τίτλο: «Children, Work and Ideology. A cross- cultural
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comparison of children’s understanding of work and the social 
division of labour».
• Η προηγούμενη μελέτη οδήγησε στη διερεύνηση του πώς αντι­
λαμβάνονται τη βιομηχανική εργασία έφηβοι, οι γονείς των οποί­
ων βρίσκονται σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Αυτή η διερεύ- 
νηση πραγματοποιήθηκε από την Janet Holland. Το δείγμα ήταν 
πολύ μεγάλο, έτσι, ώστε να γίνει εφικτή η εφαρμογή του μοντέ­
λου της λεπτομερούς διάκρισης της κοινωνικής βάσης του δείγ­
ματος, στα πεδία της παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου και 
των παραγόντων τους.
Η Holland διαπίστωσε ότι οι ταξινομήσεις πόυ ισχύουν για τα α­
γόρια μεσαίων τάξεων, οι γονείς των οποίων βρίσκονται στο πε­
δίο της παραγωγής, ήταν κατά πολύ ισχυρότερες από τις ταξινο­
μήσεις που ισχύουν για τα κορίτσια μεσαίων τάξεων, οι γονείς 
των οποίων βρίσκονται στο ίδιο πεδίο (βλ. και Bernstein, 2000: 
110-112).
Επίσης, ο Sadovnik (2001) αναφερόμενος στην έρευνα της 
Holland, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει τη 
σχέση μεταξύ των πεδίων του συμβολικού ελέγχου και της παρα­
γωγής, καθώς και την κοινωνική ταξινόμηση ανάλογα με το φύλο. 
Όπως αναφέρει, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαδι­
κασίες κοινωνικοποίησης διαφέρουν στην ταξινόμηση και την 
περιχάραξη, ανάλογα με τη θέση των οικογενειών στην κατανομή 
της εργασίας. Οι οικογένειες του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, 
έχουν την πιο αδύνατη ταξινόμηση στη διαμόρφωση της εσωτερι­
κής και οικονομικής κατανομής της εργασίας, από τις οικογένειες 
του πεδίου της παραγωγής.
Η εργασία της Holland παρείχε έτσι, σημαντικά εμπειρικά στοι­
χεία για να υποστηριχθεί η θέση του Bernstein ότι η ταξινόμηση 
και η περιχάραξη είναι κοινωνικά - ταξικά προσανατολισμένες
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στα πεδία της παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου. Περαιτέ­
ρω, αυτή η μελέτη διηύρυνε την έμφαση, πέρα από την ταξική 
αναπαραγωγή, στο σχετικό και εξίσου σημαντικό ρόλο του τομέα 
της κοινωνικής αναπαραγωγής, ανάλογα με το φύλο.
• Επίσης, υπό την επίβλεψη του Bernstein, η Jenkins εκπόνησε έ­
ρευνα για την κοινωνική και ταξική προέλευση της προοδευτικής 
εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας το πρότυ­
πο των ταξικών διακρίσεων και των διακρίσεων λόγου και ιδεο­
λογίας, όπως τις καθόρισε ο Bernstein.
Στην έρευνά της η Jenkins συμπεριέλαβε, ως τμήμα, μια λεπτομε­
ρή ανάλυση κειμένων του περιοδικού «New Fellowship» (ενός 
κριτικού περιοδικού των προοδευτικών κινημάτων) απ’ το 1920 
ως το 1950. Ανακάλυψε ότι οι δημιουργοί και οι χορηγοί της 
προοδευτικής εκπαίδευσης βρίσκονταν στο πεδίο του συμβολικού 
ελέγχου. Η Jenkins έδειξε, επίσης, ότι στο κοινωνικό δίκτυο αυ­
τού του κινήματος συμπεριλαμβάνονταν τα κρίσιμα δημόσια ι­
δρύματα της καθοδήγησης, της ευημερίας και της εκπαίδευσης, 
και είχε ισχυρές συνδέσεις με το κράτος.
• Ακόμη, ο Bernstein καθοδήγησε την εκπόνηση έρευνας από τον 
Cox Danosa. Η έρευνα αυτή δείχνει ξεκάθαρα τη λειτουργία των 
κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων ως κρίσιμων συντελεστών στην 
περιοχή (arena) της κρατικής πολιτικής στην εκπαίδευση, κατά 
την περίοδο διακυβέρνησης της Χιλής από την κυβέρνηση Λαϊ­
κής Ενότητας του Allende. Η ανάλυση του Cox Danosa βασίζεται 
στη θεωρία του Bernstein και παρουσιάζει τις τάξεις και την ιδεο­
λογική τους βάση, καθώς και τους πολιτικούς εστιασμούς και τις 
αντιθέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών κομμάτων (Χριστιανο­
δημοκράτες, Κομμουνιστές και Σοσιαλιστές).
Η ανάπτυξη της ανάλυσης των ταξικών διακρίσεων, που άρχισε 
το 1973 και κατέληξε ως αρθρωμένο κείμενο στο έγγραφο «Οη
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Pedagogic Discourse», χρησιμοποιήθηκε για να δείξει μια θεμε­
λιώδη σύγκρουση μεταξύ ταξικών κατηγοριών (καθορισμένη από 
την άποψη ότι οι μορφές του λόγου ελέγχουν τα πεδία, στα οποία 
βρίσκονται, και τις ιεραρχικές τους θέσεις), πέρα από το ρόλο του 
κράτους. Ο Sadovnik (2001) αναφερόμενος στην έρευνα του Cox 
Danosa για την κρατική εκπαίδευση στη Χιλή, επισήμανε ότι μέ­
σω μιας ανάλυσης της σχέσης μεταξύ των παιδαγωγικών λόγων 
και της σχέσης του κάθε κόμματος με τα πεδία του συμβολικού 
ελέγχου και της οικονομίας, ο Cox Danosa παρείχε μια συγκεκρι­
μένη κοινωνιολογική και ιστορική δοκιμή της Θεωρίας-Bemstein.
• Τέλος, ο Bernstein (2000: 112 - 113) αναφέρεται στην κοινωνιο- 
γλωσσολογική μελέτη της Isabel Faria, το ερευνητικό ενδιαφέρον 
της οποίας βρίσκεται στο πώς διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 
χρησιμοποίησαν τη γλώσσα, με σκοπό την περιγραφή και προβο­
λή ατομικών χαρακτηριστικών, καθώς και στο πώς οι διαφορετι­
κές κοινωνικές ομάδες προβάλλουν την έννοια του ατομικού με 
τη γλώσσα που χρησιμοποιούν.
Το δείγμα προήλθε από το πεδίο του συμβολικού ελέγχου και από 
το οικονομικό πεδίο, και συμμετείχαν άτομα από διαφορετικές ιε­
ραρχικές θέσεις μέσα στα αντίστοιχα πεδία. Επίσης, το δείγμα 
προήλθε από εργαζομένους μέσα στο πανεπιστήμιο, ακαδημαϊ­
κούς και εργαζόμενους, και από ένα μεγάλο ζυθοποιείο (διευθυ­
ντές και εργαζόμενους). Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις, οι 
ερωτήσεις των οποίων οδήγησαν στο να αποσπασθούν απαντή­
σεις για την ατομική περιγραφή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
αυτής της έρευνας, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στην ατομική 
περιγραφή, όσον αφορά τη θέση των ερωτωμένων στα διαφορετι­
κά πεδία και τις διαφορετικές τάξεις.
Σημαντικές είναι, επίσης, οι αναφορές πολλών μελετητών και ε­
ρευνητών που στηρίχθηκαν στην αξιοποίηση του θεωρητικού πλαισίου
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του Bernstein για το συμβολικό έλεγχο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμέ­
νες από αυτές:
Ο Apple (1993: 68-69) αναδεικνύει το ρυθμιστικό ρόλο παραγό­
ντων του συμβολικού ελέγχου, όπως είναι οι εκδοτικοί οίκοι εγχειριδίων, 
οι σύμβουλοι, οι κρατικές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, ως αναπαρα­
γωγών της γνώσης, προκειμένου να στηρίξει την πεποίθησή του, ότι τα 
προγράμματα σπουδών έχουν τις ρίζες τους σε διαφοροποιούμενες δυ­
νάμεις και σε ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που παίζουν τελικά με­
γάλο ρόλο στον καθορισμό του πολιτιστικού κεφαλαίου που παρέχεται 
και "επανεντοπίζεται" στα σχολεία.
Ο Hodgkinson (1991) τονίζει ότι οι κοινωνικές δομές (του σημε­
ρινού κοινωνικοοικονομικού συστήματος) προκύπτουν από τις κεφαλαι­
οκρατικές κοινωνικές σχέσεις και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι η 
πλέον δημόσια και επίσημη περιοχή στην αναπαραγωγή τους.
Ο Sadovnik (2001) επιχειρεί μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά 
σημεία του θεωρητικού πλαισίου του Bernstein, αναδεικνύοντας έτσι τη 
σύνδεση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που συντελούνται στο 
μικροεπίπεδο, με τα μακροκοινωνιολογικά επίπεδα της κοινωνικής δο­
μής των κοινωνικών τάξεων και των σχέσεων εξουσίας. Όπως επισημαί­
νει (Sadovnik, 1995: 28), σύμφωνα με τον Bernstein, ουσιαστικά ο παι­
δαγωγικός μηχανισμός είναι ένας συμβολικός κυβερνήτης, με την έννοια 
ότι διοικεί συνειδήσεις, αφού ασκεί δύναμη πάνω τους, και λέμε ότι 
διοικεί, από την άποψη της μέτρησης της νομιμότητας των πραγματώ­
σεων της συνείδησης.
Η Chisholm (1995: 39), συνδέοντας το εκπαιδευτικό κεφάλαιο με 
το φύλο και με τα πεδία του συμβολικού ελέγχου, επισημαίνει ότι κορί­
τσια με το μικρότερο παιδαγωγικό κεφάλαιο -που δυσανάλογα προέρχο­
νται κυρίως από την εργατική τάξη- είναι απίθανο να γίνουν παράγοντες 
οποιουδήποτε είδους του συμβολικού ελέγχου. Σύμφωνα με την ορολο­
γία του Bernstein θα καταλάβουν, και στα δύο πεδία, τις θέσεις απασχό­
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λησης, οι οποίες εξουσιάζονται (εν τούτοις όχι απαραιτήτως παθητικά) 
από κώδικες, τόσο της παραγωγής, όσο και του λόγου.
Ο Σολομών (1991: 21-22) αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, και τη θε­
ωρία της πολιτισμικής αναπαραγωγής του Bernstein, η οποία αποσκοπεί 
στη σύνδεση διαφορετικών επιπέδων και πεδίων της κοινωνικής πραγ­
ματικότητας, από τις ταξικές σχέσεις ως τη δομή της σκέψης και της συ­
νείδησης των υποκειμένων. Καθώς επίσης, στον εντοπισμό των τρόπων 
συμβολικού ελέγχου -ιδιαίτερα της εκπαίδευσης- και γενικά των διαδι­
κασιών πολιτισμικής αναπαραγωγής, μέσω των οποίων οι ταξικές σχέ­
σεις ρυθμίζουν τα υποκείμενα. Το συνδετικό νήμα των διαφορετικών 
επιπέδων και πεδίων του θεωρητικού μοντέλου του Bernstein, είναι η 
έννοια του κώδικα, στην οποία συμπυκνώνεται και η κεντρική προβλη­
ματική της θεωρίας του.
Ο Lamnias (2002a) αξιοποιεί το θεωρητικό πλαίσιο του 
Bernstein, έτσι ώστε να αναδείξει την έκταση και την σταθερότητα του 
δομικού καθορισμού των ευδιάκριτων επικοινωνιακών μορφών των μα­
θητών, οι οποίοι δομούν το επικόινωνιακό περιβάλλον μιας αίθουσας. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνει τις δυνατότητες διαφοροποίησης που αυτό το 
περιβάλλον προσφέρει. Έτσι, η ανάλυσή του σχετίζεται με την αλληλε­
πίδραση, κυρίως τη συμβολική αλληλεπίδραση και τις κύριες επεκτάσεις 
της, που θα μπορούσε να αποκαλύψει το δυναμικό της κοινωνικής αλλη­
λεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, με ευδιάκριτες και πιθανώς μεταμορ- 
φώσιμες επικόινωνιακές μορφές.
Επίσης, ο Λάμνιας (2001 α), προσεγγίζει και αναλύει τις εξελικτι­
κές διαφοροποιήσεις και τις κοινωνικές-ιδεολογικές εξαρτήσεις της παι­
δαγωγικής γνώσης, οι οποίες νομιμοποιούν τις επιλεκτικές σχέσεις της 
εκπαίδευσης με εξειδικευμένες μορφές γνώσης. Ο Λάμνιας, με το άρθρο 
του αυτό, αναδεικνύει τα δύο εναλλακτικά σενάρια για την εκπαίδευση 
στον 21° αιώνα. Σ’ αυτή την ανάλυση στηρίζεται η προσέγγιση που επι­
χειρούμε στο 4° κεφάλαιο της παρούσας διατριβής.
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Ακόμη, ο Λάμνιας (2004β) τονίζει τις συνέπειες που προκαλεί (θα 
προκαλέσει) η δυναμική του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, 
καθώς και η γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, στις διαδικα­
σίες επιλογής, συγκρότησης και διαχείρισης της σχολικής γνώσης. Επι­
σημαίνει ότι στο νέο περιβάλλον αποφασιστικό ρόλο παίζουν (θα παί­
ξουν) τα παγκόσμιας εμβέλειας δίκτυα επικοινωνίας των νέων τεχνολο­
γιών, τα οποία θα επιλέγουν, θα συγκροτούν και θα νομιμοποιούν ή θα 
επιβάλλουν συγκεκριμένες μορφές γνώσης, καθώς και τον τρόπο διαχεί­
ρισής της.
Οι Λάμνιας και Τσατσαρώνη (1998-1999), αναδεικνύουν τα δύο 
επίπεδα αναπλαισίωσης στην πορεία παραγωγής της σχολικής γνώσης 
(παιδαγωγική επιστημονική και σχολική) και αναλύουν τις προϋποθέσεις 
οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αποσύνθεση των παραδοσιακών 
κρυσταλλώσεων του παιδαγωγικού πεδίου και στην αλλαγή των παγιω- 
μένων σχολικών πρακτικών.
Επίσης, οι Λάμνιας και Τσατσαρώνη (1999), επισηραίνοντας τις 
προϋποθέσεις για παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην 
επαναδόμηση του κρίσιμου παιδαγωγικού επικοινωνιακού πλαισίου, α- 
ναδεικνύουν τη συμβολή της κοινωνιολογίας για την αποκάλυψη μη θε- 
ματοποιημένων κοινωνικών παραδοχών, όπως είναι η κοινωνική βάση 
της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Οι Λάμνιας και Τσατσα­
ρώνη, αξιοποιούν την ανάλυση του Κουλαϊδή (1994) για το, επιστημο­
λογικής και κοινωνικής υφής, χάσμα μεταξύ καθημερινής και επιστημο­
νικής γνώσης, το οποίο δημιουργεί δυσκολίες, σε ορισμένες κατηγορίες 
μαθητών, για τη μεταφορά γνώσης από το πλαίσιο της καθημερινής τους 
ζωής σ' αυτό της επιστημονικής. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουν την ανα­
γκαιότητα συγκρότησης ενός διεπιστημονικά συγκροτημένου παιδαγω­
γικού επιστημονικού Λόγου, ο οποίος, επηρεάζοντας τις συγκροτήσεις 
της σχολικής γνώσης, μπορεί να συμβάλει στην επαναδόμηση του παι­
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δαγωγικού επικοινωνιακού πλαισίου και στην παραγωγή κατάλληλων 
παιδαγωγικών πρακτικών.
Οι Sakonidis, Tsatsaroni, και Lamnias (2002), αναδεικνύουν τον 
πολιτικο-ιδεολογικό χαρακτήρα των διαδοχικών προσπαθειών να εισα- 
χθούν πολιτικές για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
της αξιολόγησης των μαθητών, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κα­
τά την τελευταία τριακονταετία.
Ο Ράσης (1986), μελετά τη γένεση του κοινωνικού ελέγχου στη 
σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη και την κοινωνική του χρήση, αναφε- 
ρόμενος κυρίως στις ΗΠΑ, όπου πρωτοεμφανίστηκε με τη σύγχρονη 
μορφή του.
Επίσης, ο Ράσης (2004), διερευνά τις συνθήκες και ανιχνεύει τις 
κοινωνικές δυνάμεις που καθόρισαν την εξέλιξη των Πανεπιστημίων, 
αναζητώντας τον κοινωνικό ρόλο που διαδραμάτισε η τριτοβάθμια εκ­
παίδευση στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία και τις ΗΠΑ, κατά την 
ιστορική της πορεία απ’ τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι και τον 20° 
αιώνα. Με την ανάλυσή του, ο Ράσης, αναδεικνύει επίσης τη μεγάλη 
προσφορά των Πανεπιστημίων στη διατήρηση και μεταβίβαση της πα­
λιάς γνώσης, καθώς και στην παραγωγή και προώθηση της νέας, τονίζο­
ντας την αναγκαιότητα να παραμείνουν «αυτόνομα κέντρα εκπαίδευσης, 
επιστημονικής έρευνας, ανθρωπιστικής παιδείας και πολιτισμού».
Η Κακανά (2006), αναφερόμενη στις τάσεις και πρακτικές της α­
ξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση, αναδεικνύει το ρόλο του κοι- 
νωνικοπολιτικού, οικονομικού και κατ' επέκταση εκπαιδευτικού κλίμα­
τος στον προσδιορισμό της έννοιας της αξιολόγησης.
Οι Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτη, και Χρηστίδου (2002), 
επισηραίνοντας τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο που παίζουν στην καθη­
μερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου η επιστήμη και η τεχνολογία, το­
νίζουν ότι η «επιστημονική εγγραμματοσύνη (ή κατά άλλους ο επιστημονι­
κός αλφαβητισμός) των πολιτών Θεωρείται ζωτικής σημασίας ζήτημα, για
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ένα σύνολο διαφορετικών λόγων - επιστημονικών, οικονομικών, ιδεολογι­
κών, πολιτικών και πολιτιστικών».
Οι Κου λαίδής και Δημόπουλος (2006), διερευνώντας τις κοινωνι­
κές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα, στη διάρκεια της τελευ­
ταίας ιδιαίτερα δεκαετίας του 20ου αιώνα, καταγράφουν το ρόλο που αυ­
τές διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της ταυτότητας του/της σύγχρο- 
νου/-ης έλληνα/-ίδας νεολαίου/-ας. Ειδικότερα αναφέρονται στους ρό­
λους της παγκοσμιοποίησης, των νέων τεχνολογιών και της πολυπολιτι- 
σμικότητας, που επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της ταυτότη­
τας της σύγχρονης ελληνικής νεολαίας.
Ο Βεργίδης (1998), αναφερόμενος στο σχολείο, ως κοινωνικού 
θεσμού που τον διαπερνούν οι κοινωνικές αντιθέσεις -προφανώς και αυ­
τές που σχετίζονται με το νεορατσισμό- αναδεικνύει την εμπλοκή του 
θεσμού σε ευρύτερες εξελίξεις αφενός ως μηχανισμού ομοιογενοποίησης 
και αφετέρου ως μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Οι Λάμνιας, Καμαριανός και Ντακούμης (2005: 180-181) διερευ- 
νώντας τις συνέπειες που έχει (θα έχει) η εισαγωγή των νέων τεχνολο­
γιών στην εκπαίδευση, επισημαίνουν ότι η γνώση των ψηφιακών τεχνι­
κών και. χρήσεων, θεωρείται κρίσιμο μέρος της σχολικής γνώσης. Η 
γνώση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή μπορεί να λειτουργήσει ως 
πολλαπλασιαστής αξιοποίησης της συνολικής σχολικής γνώσης. Ταυτό­
χρονα, οι απεριόριστες δυνατότητες παραγωγής και μετάδοσης της γνώ­
σης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, απειλούν κάθε παραδοσιακό 
Θεσμό και δημιουργούν νέες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι «τα νέα συμβολικά συστήματα, σε ένα 
πρώτο επίπεδο, φαίνεται να δημιουργούν ομοιομορφίες, οι οποίες υπερ­
βαίνουν τις δομικά συγκροτημένες διακριτές μορφές επικοινωνίας (π.χ. 
διακριτούς κώδικες επικοινωνίας) και τις εκπαιδευτικές ανισότητες που 
αυτές έχουν δημιουργήσει. Ωστόσο, η ανάπτυξη και η εσωτερική διαφορο­
ποίηση που παρατηρείται στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, πιθανότατα,
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αλλάζει ή Θα αλλάξει και τις κοινωνικά διαμορφωμένες δυνατότητες πρό­
σβασης στα ποιοτικά διαφοροποιημένα επίπεδά τους. Οι παραγόμενες ο­
μοιομορφίες διευκολύνουν την ιδεολογική επικράτηση των κυρίαρχων α­
ξιών, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, που ήδη υπάρχουν».
Τέλος, ο Νούτσος (1979: 300), αναλύοντας την κοινωνική σκοπι­
μότητα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αποκάλυψε την ύπαρξη ενός 
συγκεκριμένου κοινωνικού ελέγχου πού ασκείται διαμέσου του σχολι­
κού μηχανισμού. Ό έλεγχος αυτός εγγράφεται τόσο στις μορφές ιεράρ­
χησης της σχολικής γνώσης, όσο και στις σχέσεις ανάμεσα στα περιεχό­
μενα των μαθημάτων του προγράμματος. Ή άσκηση αυτού του κοινωνι­
κού ελέγχου αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στον αποκλεισμό της κριτικής 
αντιμετώπισης του παρόντος με την αναγωγή του παρελθόντος σε από­
λυτη αξία.
Η δυνατότητα άσκησης του κοινωνικού ελέγχου βασίζεται κυρίως 
στις μορφές ιεράρχησης της σχολικής γνώσης, οι οποίες χαρακτηρίζο­
νται από τον υπερβολικό βαθμό κυριαρχίας των νεκρών γλωσσών, αλλά 
και στις σχέσεις ανάμεσα στο περιεχόμενο των μαθημάτων της σχολικής 
γνώσης, πού χαρακτηρίζονται από αυστηρή οριοθέτηση του γνωστικού 
τους περιεχομένου και πού παραπέμπουν τελικά στον απαραβίαστο χα­
ρακτήρα της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Με τον τρόπο 
αυτό, η οργάνωση της σχολικής γνώσης συμβάλλει σ' αυτή τη συγκεκρι­
μένη τροποποίηση της συμπεριφοράς των μαθητών, η οποία βασίζεται 
στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τις αξίες του παρελθόντος, ευνοώ­
ντας έτσι τη νομιμοποίηση του κοινωνικού ελέγχου, με την απόκρυψη 
τόσο της αυθαιρεσίας του, όσο και της κοινωνικής του σκοπιμότητας.
***
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Επιρροές
στη σκέψη και το έργο 
του Basil Bernstein
Κοινωνιολογική σκέψη
Οι βασικές κατηγορίες της 
σκέψης & συνακόλουθα η 
δομή της εμπειρίας, 
αντλούνται από τη δομή των 
κοινωνικών σχέσεων
Οι ταξικές σχέσεις εξουσίας 
που απορρέουν σε τελευταία 
ανάλυση από το παραγωγικό 
σύστημα μιας κοινωνίας, 
έχουν πρωταρχική σημασία 
για την κατανόηση της 
ανάπτυξης και της αλλαγής 
των συμβολικών συστημάτων
Στρουκτουραλισμός
Σύνδεση με το 
στρουκτουραλιστικό ρεύμα: Η 
έννοια της ρυθμιστικής 
λειτουργίας του κώδικα 
(Bernstein), ως επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών 
«μονάδων» και συνδυασμού 
τους διέπεται, κατά τον 
Atkinson, σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο αφαίρεσης, από το 




Η έννοια του συνόρου, η 
οποία διέπει τη θεωρία της 
πολιτισμικής αναπαραγωγής 
του Bernstein, συνδέει αυτή 
τη θεωρία με το έργο των 
σύγχρονων Βρετανών 
στρουκτουραλιστών 
ανθρωπολόγων, κυρίως της 
Mary Douglas και του 
Edmund Leach, και έτσι με το 





Αναλύσεις σχετικά με την 
ιδεολογία και τους 
ιδεολογικούς μηχανισμούς
Συμβολικό πεδίο
Ενασχόληση με το πεδίο του 
συμβολικού ελέγχου ως 
μέσου πολιτισμικής 
αναπαραγωγής και 
διερεύνηση του κυρίαρχου 
ρόλου της εκπαίδευσης μέσα 
σε αυτό το πεδίο
Η εξουσία είναι πανταχού 
παρούσα, σε όλες τις σχέσεις 
που υφίστανται μέσα και 
ανάμεσα σε όλους τους 
θεσμούς και τα ιδρύματα της 
πολιτισμικής αναπαραγωγής, 
σε όλους γενικά τους φορείς 
του συμβολικού ελέγχου και 
ιδιαίτερα της εκπαίδευσης
Πεδίο Ψυχολογίας
Η έννοια της γλώσσας ως 
ενός προσανατολιστικού και 




κοινωνιολογικής γλώσσας σε 
μια γλωσσολογική
Κοινωνικοί ανθρωπολόγοι: ευαισθητοποίηση 
απέναντι στις πολιτισμικές ιδιότητες της
γλώσσας




Επηρεασμός σ' ότι 
αφορά τις διαδικασίες 
δόμησης ιης 
εμπειρίας
Αναλύσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές τάξεις, το κράτος 
και την ιδεολογία
Αλλες επιρροές
Διανοητές, από τους οποίους ο Bernstein αντλεί ιδέες και χρησιμοποιεί 
έννοιες, είτε εντάσσοντας τες στο δικό του θεωρητικό πλαίσιο, είτε για να 
ενισχύσει αντιθετικά τη δική του θεωρία, ακόμα κι αν η γενική τοποθέτησή του 
απέναντι τους είναι σαφώς κριτική.
Σχεδιάγραμμα 4. Επιρροές στη σκέψη και το έργο του Β. Bernstein
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Σημειώσεις 1ου κεφαλαίου
1 Ο Σολομών, σε σημείωσή του ως μεταφραστή του βιβλίου του Bernstein (1991: 119), αναφέ­
ρει ότι «Η γαλλική λέξη «bricolage» δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε κάποια ελληνική. Ο «brico- 
leur» είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει κάθε είδους δουλειά, ένας πολυτεχνίτης ένας που το 
επάγγελμα του είναι να τα κάνει όλα μόνος του, να διορθώνει και να κατασκευάζει με περιορι­
σμένα μέσα. Τον όρο «bricolage» εισήγαγε στις επιστήμες του ανθρώπου ο Claude Levi- 
Strauss ερμηνεύοντας τη μυθική σκέψη ως ένα είδος πνευματικού bricolage, σε αντίθεση με 
την επιστήμη. Βλ. C. Levi-Strauss, The Savage Mind, London 1966, pp. 16-36, (ελληνική έκ­
δοση, Η Άγρια Σκέψη, εκδ. Παπαζήση, 1977).
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2ο Κεφάλαιο:
Συμβολικός έλεγχος: Εννοιολογική προσέγγιση.
Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρούμε να αναλύσουμε την έννοια του 
συμβολικού ελέγχου, που αποτελεί την κεντρική έννοια της διατριβής.
Το κεφάλαιο αποτελείται από 2 υποκεφάλαια: Στο 1° προσεγγί­
ζουμε την ευρύτερη έννοια του κοινωνικού ελέγχου, στην οποία εντάσ­
σεται ο συμβολικός έλεγχος.
Στο 2° υποκεφάλαιο αναλύουμε διεξοδικότερα την έννοια του 
συμβολικού ελέγχου, το πεδίο του, καθώς και τις υπηρεσίες και τους πα­
ράγοντες που τον ασκούν.
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2.1. Κοινωνικός έλεγχος
Όπως αναφέρει ο Ράσης (1986), η έννοια του κοινωνικού ελέγχου 
έχει τις ρίζες της στις αρχές του 20ου αιώνα, στην εργασία του κοινωνιο­
λόγου Ε.Α. Ross1, ο οποίος μελέτησε όλες τις μορφές κοινωνικού ελέγ­
χου, τους τρόπους με τους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορες 
κοινωνίες στο παρελθόν, καθώς και του τρόπους με τους οποίους μπο­
ρούν να χρησιμοποιηθούν προσαρμοσμένες στη νέα κοινωνική πραγμα­
τικότητα (βλ. και Νόβα - Καλτσούνη, 1996: 79).
Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου δεν είναι σαφώς οροθετημένη, 
ούτε υπάρχει ένας σχετικά έστω κοινά αποδεκτός ορισμός. Σύμφωνα με 
τη Νόβα - Καλτσούνη (1996: 79-82), οι προσεγγίσεις, αναφορικά με το 
περιεχόμενο και τις μορφές του κοινωνικού ελέγχου, ποικίλλουν.
Ορισμένες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν πολύ στενούς ορισμούς, 
όπως είναι, για παράδειγμα, αυτοί που τον ορίζουν ως ένα μηχανισμό 
αντίδρασης στην περίπτωση παράβασης του κανόνα (σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης).
Κάποιες άλλες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν ευρείς ορισμούς, 
όπως είναι, αυτοί που ορίζουν τον κοινωνικό έλεγχο ως ένα σύνολο από 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου 
και την πρόληψη εκδήλωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Στην ευρεία 
του εκδοχή ο κοινωνικός έλεγχος αναφέρεται σε κάθε πτυχή της διαδι­
κασίας κοινωνικοποίησης, καθώς επίσης και σε όλες τις θεσμοποιημένες 
και θεσμοθετημένες μορφές ελέγχου.
Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Ράσης (1986), «ο κοινωνικός 
έλεγχος είναι ένας συλλογικός όρος γι' αυτές τις μεθόδους πού, είτε προ­
γραμματισμένες είτε απρογραμμάτιστες, διδάσκουν τα άτομα, τα πείθουν ή 
τα υποχρεώνουν να συμμορφωθούν με τις αξίες και τις νόρμες της κοινω­
νίας στην οποία ανήκουν. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο κοινωνικός έλεγ­
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χος υπάρχει εκεί, όπου μια κοινωνική ομάδα καθορίζει τη συμπεριφορά 
άλλων ομάδων ή μιας ολόκληρης κοινωνίας».
Ο Τσαούσης (1991: 211-214), συνδέοντας την έννοια του κοινω­
νικού ελέγχου με αυτή της κοινωνικοποίησης, επισημαίνει ότι από μόνη 
της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. 
Χρειάζεται να εξασφαλισθεί και η συμμόρφωση των ατόμων με τους 
τρόπους συμπεριφοράς, που καθορίζονται από το σύστημα αξιών και 
τους κοινωνικούς κανόνες. Αυτό γίνεται με τον κοινωνικό έλεγχο, ο ο­
ποίος με τη σειρά του δεν λειτουργεί μόνον ως διαδικασία εξασφάλισης 
της συμμόρφωσης, αλλά λειτουργεί και ως αυτοτελής μηχανισμός κοι­
νωνικοποίησης. Ο προτρεπτικός και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του δεν 
είναι παρά μορφές με τις οποίες διαμορφώνει και επιβάλλει κανονιστικά 
πλαίσια συμπεριφοράς. Ο κοινωνικός έλεγχος έχει έτσι έναν έντονο δια­
πλαστικό χαρακτήρα.
Επίσης, ο Τσαούσης (1989: 154-156) προχωρά σε μια σειρά επι- 
μέρους διακρίσεων του κοινωνικού ελέγχου, όπως είναι ο θετικός και ο 
αρνητικός, ο τυπικός και ο άτυπος, ο ενεργός και ο ενδεχόμενος.
Ανεξάρτητα από το βαθμό ευρύτητας του κάθε ορισμού που απο­
δίδεται στην έννοια του κοινωνικού ελέγχου, θα μπορούσαμε να ισχυρι- 
σθούμε ότι κεντρικό χαρακτηριστικό του είναι η ομαλοποιητική του λει­
τουργία. Με την έννοια αυτή, η ιστορία του κοινωνικού ελέγχου αντικα­
τοπτρίζει την ιστορία των σχέσεων εξουσίας σε κάθε κοινωνία που χα­
ρακτηρίζεται από αντίθεση συμφερόντων και ετερογένεια αξιών. Στόχος 
του κοινωνικού ελέγχου -σε οποιαδήποτε μορφή του- είναι η εξασφάλι­
ση της κοινωνικής συνοχής και άρα, η αναπαραγωγή του συστήματος.
Η εξέλιξη, λοιπόν, των σχέσεων εξουσίας σε ένα κοινωνικό σύ­
στημα σηματοδοτεί και ανάλογες μεταβολές στους τρόπους, με τους ο­
ποίους ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος, ως προς τις μορφές και το περιε­
χόμενό του, προκειμένου να διατηρηθούν σταθεροί οι διαφορετικοί, κά­
θε φορά, συσχετισμοί εξουσίας.
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Με την έννοια αυτή, ο κοινωνικός έλεγχος εμπεριέχει κοινωνική 
δυναμική, προσδιορίζεται δηλαδή ιστορικά και κοινωνικά: διαφορο­
ποιείται τόσο από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο κατά την ίδια 
χρονική περίοδο, όσο και στο ίδιο το κοινωνικό σύστημα κατά την δια­
χρονική, ιστορική εξέλιξή του.
Όπως αναφέρει ο Ράσης (1986: 42), «η καθολική χρήση του κοι­
νωνικού ελέγχου δίνει τη δυνατότητα και τα μέσα στις διάφορες κοινωνίες, 
και ιδιαίτερα στις βιομηχανικές, να φτιάξουν το είδος του ανθρώπου που 
χρειάζονται, ώστε ο κοινωνικός οργανισμός να λειτουργεί αρμονικά, δη­
λαδή η κοινωνική συνοχή να είναι συμπαγής και η διατήρηση της τάξης 
στην κοινωνία να συνεχίζεται και να είναι πάντα σταθερή, και τα συμφέ­
ροντα των κυρίαρχων ομάδων να μη διατρέχουν κανένα κίνδυνο».
Εκτός όμως από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ασκεί­
ται ο κοινωνικός έλεγχος, η ισχύς του και ο χαρακτήρας του επηρεάζο­
νται και εξελίσσονται ανάλογα με το περιεχόμενο, τη σύνθεση και τις 
σχέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες που ασκούν τον κοινωνικό έ­
λεγχο, καθώς και ανάμεσα στα είδη κοινωνικού ελέγχου που αναπτύσ­
σονται στο εκάστοτε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Έτσι, οι τυπικές μορφές κοινωνικού ελέγχου (εκπαίδευση, νόμοι, 
οικογένεια, θρησκεία,) βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τις άτυπες (ή­
θη, έθιμα, παραδόσεις, έμμεσες υποδείξεις της κοινωνικής ομάδας). Με 
τον τρόπο αυτό, η διαδικασία σχηματισμού και μετασχηματισμού τους, 
καθώς και οι μεταξύ τους συσχετίσεις, διαφοροποιούνται ως προς τους 
προσανατολισμούς και περιορισμούς που θέτουν στην κοινωνική συμπε­
ριφορά.
Για παράδειγμα, η θεσμοθέτηση γραπτών νόμων επηρεάζεται από 
τα υπάρχοντα ήθη και έθιμα, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις στην επιστήμη 
και στις νέες τεχνολογίες επηρεάζουν επίσης το σχηματισμό των γρα­
πτών νόμων, με αποτέλεσμα να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων
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με τρόπο που συγγενεύει, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, με 
τα προϋπάρχοντα ήθη, έθιμα και παραδόσεις.
Επισημαίνουμε επίσης, ότι η συσχέτιση μεταξύ των διάφορων 
μορφών κοινωνικού ελέγχου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επί­
πεδο των κοινωνικών σχέσεων που υπάρχουν σε μια κοινωνική δομή. 
Έτσι, όσο πιο προσωπικές είναι οι βασικές κοινωνικές σχέσεις σε μια 
κοινωνία ή ομάδα, τόσο πιο καθοριστικό ρόλο παίζουν οι άτυπες μορφές 
κοινωνικού ελέγχου, αφού τα άτομα αναζητούν την επιβεβαίωση της 
κοινωνικής τους συμπεριφοράς (εάν γίνεται αποδεκτή ή όχι) στον στενό 
τους περίγυρο (συγγενείς, φίλοι, γείτονες κ.α.). Αντίστροφα, οι τυπικές 
μορφές κοινωνικού ελέγχου παίζουν πολύ πιο καθοριστικό ρόλο στις 
κοινωνίες ή κοινωνικές ομάδες, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι 
χαλαρές, απρόσωπες και συμβατικές (Τσαούσης, 1989: 155-156).
Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε 
αναλυτικά, την εξειδικευμένη, λεπτή και πολύ ουσιαστική λειτουργία 
του κοινωνικού ελέγχου, η οποία συντελείται μέσω του συμβολικού ε­
λέγχου. Όπως συνοπτικά αναφέρει ο Bernstein (1990: 134): «...ο συμβο­
λικός έλεγχος μεταφράζει τις σχέσεις εξουσίας σε λόγο και το λόγο σε σχέ­
σεις εξουσίας.» και προσθέτει: «ο συμβολικός έλεγχος μπορεί επίσης να 
μετασχηματίσει αυτές τις ίδιες τις σχέσεις εξουσίας».
Όπως προαναφέραμε, ο κεντρικός σκοπός του κοινωνικού ελέγ­
χου είναι η συμβολή του στη διατήρηση της ισχύουσας κάθε φορά κοι­
νωνικής συνοχής και η αναπαραγωγή του εκάστοτε ισχύοντος κοινωνι­
κού - οικονομικού - πολιτισμικού - πολιτικού συστήματος. Ο συμβολι­
κός έλεγχος αποτελεί μορφή κοινωνικού ελέγχου, η οποία επιτελεί μια 
πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη λειτουργία, που θα επιχειρήσουμε 
να προσεγγίσουμε διεξοδικά στη συνέχεια.
***
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2.2. Εννοιολογική προσέγγιση, πεδίο και παράγοντες 
του συμβολικού ελέγχου
2.2.α. Εννοιολογική προσέγγιση του συμβολικού ελέγχου
Θεωρητικές αφετηρίες
Η επιρροή στη σκέψη του Bernstein τόσο απ’ τον Durkheim, όσο 
και από τον Marx, είναι εμφανής, τόσο στο συνολικό θεωρητικό του έρ­
γο, όσο και ειδικότερα, στην ανάλυσή του για το συμβολικό έλεγχο. 
Όπως ο ίδιος ο Bernstein επισημαίνει (1991: 63-64): «Ο τρόπος με τον 
οποίο μια κοινωνία επιλέγει, ταξινομεί, κατανέμει, μεταδίδει και αξιολογεί 
την εκπαιδευτική γνώση, που θεωρεί δημόσια, αντανακλά τόσο την κατα­
νομή εξουσίας όσο και τις αρχές κοινωνικού ελέγχου. Από αυτή την άπο­
ψη οι διαφορές και η αλλαγή στην οργάνωση, μετάδοση και αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής γνώσης, Θα έπρεπε να αποτελούν μια σημαντική περιοχή 
κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος [...] οι Durkheim και Marx μας έχουν 
δείξει ότι η δομή των ταξινομήσεων και περιχαράξεων της κοινωνίας α­
ποκαλύπτει τόσο την κατανομή εξουσίας, όσο και τις αρχές κοινωνικού 
ελέγχου».
Επίσης, στο θέμα των θεωρητικών πηγών της σκέψης του Bern­
stein αναφέρεται και ο Σολομών (1991: 20) λέγοντας ότι η συγχωνευμέ- 
νη θεωρητική αφετηρία του έργου του Bernstein συνίσταται στη σύζευξη 
των θεωρητικών αρχών του Durkheim και του Marx.
Η επιρροή, άλλωστε (κυρίως), του Durkheim στη σκέψη του 
Bernstein προκάλεσε αρκετές αμφισβητήσεις και κριτική από το χώρο 
των Νέο-Μαρξιστών ως προς την δομιστική (βλ. Harker και May, 1993), 
ντετερμινιστική και άρα απαισιόδοξη κατεύθυνσή του.
Ο ίδιος ο Bernstein (1991: 60) απαντώντας στις κριτικές αυτές, 
επισημαίνει ότι: «Η ουσιαστική ελπίδα για αλλαγή προκύπτει όχι από την
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ίδια την ελπίδα, αλλά από μια κατανόηση των διαφόρων τρόπων ρύθμισης 
της συνείδησης και της σχέσης τους προς διαφορετικές κοινωνικές βάσεις. 
[...] Αν κάτι υπάρχει στην ‘καρδιά’ της θεωρίας μου, είναι η επιθυμία να 
δοθεί μια μορφή ανάλυσης, με την οποία μια 'προοδευτική πρακτική ’ να 
μπορεί να αναγνωρίζεται ως τέτοια και οι συνθήκες της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της να γίνονται κατανοητές μαζί με τις επιλογές που ενέχουν».
Παράλληλα, ο Bernstein (1991: 52) αποδέχεται ότι «... η επίδρα­
ση του Νέο-μαρξισμού πάνω στη δουλειά μου, ιδιαίτερα η επιρροή του Al­
thusser και της θεωρίας του για την ιδεολογία, είχε μεγάλη βαρύτητα».
Εκτός από τις κεντρικές επιρροές στο έργο του Bernstein που α­
ναφέραμε και που συνιστούν βασικό τμήμα της θεωρητικής του αφετη­
ρίας, σημαντική ήταν η επίδραση που άσκησε στη διαμόρφωση του θε­
ωρητικού του πλαισίου, ως προς το συμβολικό έλεγχο, και το έργο του 
Bourdieu.
Ο ίδιος ο Bernstein (1990: 45) αναφέρει ότι «Στο στάδιο της διά­
κρισης των θέσεων των παραλλαγών και της αλλαγής των διαμορφούμε- 
νων κωδίκων έχουμε χρησιμοποιήσει την έννοια του Bourdieu για το πε­
δίο και έχουμε διακρίνει τρία σχετικά πεδία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
οι μορφές κώδικα καθιερώνουν και αναπαράγουν τις συγκεκριμένες 
πρακτικές για κάθε πεδίο και, πάλι σύμφωνα με την ορολογία του 
Bourdieu, δημιουργούν την ιδιομορφία ενός έθους (habitus). Έχουμε δια­
κρίνει το πεδίο του συμβολικού ελέγχου, του οποίου οι ιδεολογίες και οι 
παράγοντες, ρυθμίζουν τα μέσα, τα πλαίσια, και τις νομιμοποιημένες δυ­
νατότητες της πολιτιστικής αναπαραγωγής’ το πεδίο της παραγωγής, της 
οποίας οι ιδεολογίες και οι παράγοντες ρυθμίζουν την κοινωνική βάση 
των μέσων, των πλαισίων, και των δυνατοτήτων των φυσικών πόρων και 
το πεδίο του κράτους, του οποίου οι ιδεολογίες και οι διάφοροι 
παράγοντες, καθορίζουν, διατηρούν, ποικίλλουν, και αλλάζουν κάθε τι που 
θεωρείται ως νομιμοποιημένη τάξη και τη χρήση της νομιμοποιημένης 
δύναμης».
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Η επίδραση που δέχεται ο Bernstein απ’ το έργο του Bourdieu, 
εντάσσεται βέβαια σε ένα πλαίσιο κριτικό. Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζο­
ντας τη θεωρία του Bourdieu για την πολιτιστική αναπαραγωγή, ο 
Bernstein επισημαίνει ότι «αυτή η θεωρία, περισσότερο ενδιαφέρεται για 
τις ‘σχέσεις με’ απ’ ότι για τις ‘σχέσεις εντός ’. Πρόκειται για αδυναμία 
αυτής της Θεωρίας να περιγράφει τη διαδικασία των τρόπων κατασκευής, 
οργάνωσης και μετάδοσης του παιδαγωγικού λόγου» (Bernstein 2000: xiv 
και 1990:167).
Όπως επίσης αναφέρει ο Σολομών (1991: 20-21), «κοινή είναι και 
στους δύο (Bernstein και Bourdieu) η ενασχόληση με το πεδίο του συμβο­
λικού ελέγχου, ως μέσου πολιτισμικής αναπαραγωγής και η διερεύνηση 
του κυρίαρχου ρόλου της εκπαίδευσης μέσα σε αυτό το πεδίο. Ο Bernstein 
θεωρεί τον Bourdieu, τον σημαντικότερο σύγχρονο αναλυτή της πολιτι­
σμικής αναπαραγωγής, υποβάλλει όμως τη Θεωρία του στη γενική κριτική 
που ασκεί στις σύγχρονες θεωρίες της αναπαραγωγής: πρόκειται για μια 
κριτική Θεωρία, που όμως παραμένει εγκλωβισμένη στη διάγνωση της 
κοινωνικής παθολογίας και δεν έχει ούτε τις έννοιες ούτε τις εννοιολογι- 
κές σχέσεις για τη Θεωρητική παραγωγή ισχυρών περιγραφών των φορέων 
και των διαδικασιών του συμβολικού ελέγχου».
Ο Bourdieu, όπως και ο Bernstein, εστιάζει στο θεμελιώδες πρό­
βλημα για το πώς οι μηχανισμοί της συμβολικής κυριαρχίας και του ε­
λέγχου διατηρούν και αναπαράγουν τις υπάρχουσες κοινωνικές τάξεις. 
Η συμβολική δύναμη είναι μια συγκαλυμμένη μορφή δύναμης, είναι, 
δηλαδή, μια μορφή δύναμης μετασχηματισμένη, δύσκολο να αναγνωρι- 
σθεί, η οποία είναι νομιμοποιημένη από άλλα είδη δύναμης. Εν τούτοις, 
αυτή η συμβολική δύναμη πρέπει να καθιερώσει τη νομιμότητά της. Δη­
λαδή, οι ιδεολογικές και πολιτιστικές μορφές της πρέπει να καλύψουν το 
γεγονός ότι οι ίδιες είναι ουσιαστικά αυθαίρετες. Ο Bourdieu (όπως και 
ο Bernstein) διαπιστώνει ότι αυτό ολοκληρώνεται μέσω των διαδικασιών 
του εκπαιδευτικού συστήματος (Nespor, 1991: 169).
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O Cronin επίσης, (1996) αναφέρει ότι ο Bourdieu βλέπει το κρά­
τος ως ένα πεδίο της δύναμης, στο οποίο οι παράγοντες του συμβολικού 
ελέγχου, κατά την ορολογία του Bernstein, καταλαμβάνουν τις κυρίαρ­
χες θέσεις στα περιορισμένα πολιτιστικά πεδία. Συγγραφείς, επιστήμο­
νες, γραφειοκράτες και δικηγόροι, καθώς επίσης και οι πολιτικοί, μπο­
ρούν να ασκήσουν τη συμβολική δύναμη πάνω στις αντιλήψεις για τον 
κοινωνικό κόσμο, αλλά πάντα υπό την επίδραση των συμφερόντων του 
κράτους, δηλαδή το "ανιδιοτελές" ενδιαφέρον για το καθολικό ή το γενι­
κό ενδιαφέρον.
Ο Λάμνιας (2001 β: 163), αναδεικνύοντας την εκπαίδευση ως κοι­
νό σημείο των δύο μεγάλων θεωρητικών του συμβολικού ελέγχου, επι­
σημαίνει ότι «οι Bourdieu και Passer on θεωρούν ότι ο θεσμός της εκπαί­
δευσης ενισχύει τις διαδικασίες αναπαραγωγής της κοινωνικής δομής, μέ­
σα από την επιβολή των κυρίαρχων πολιτισμικών προτύπων στο σύνολο 
του μαθητικού πληθυσμού. Η πολιτισμική αυτή αυθαιρεσία, η οποία, όπως 
έχει τονιστεί, είναι μια πράξη ‘συμβολικής βίας συμβάλλει στην αναπα­
ραγωγή των κοινωνικών δομών, καθώς και των σχέσεων εξουσίας που 
αυτές εκφράζουν, αφού η πολιτισμική αναπαραγωγή μετασχηματίζεται και 
σε κοινωνική αναπαραγωγή».
Επιπλέον, ο Lamnias (2002b), επεκτείνοντας την ανάλυσή του για 
τη θεωρητική συγγένεια Bourdieu και Bernstein στο θέμα της εκπαίδευ­
σης, αναφέρει ότι ο Bourdieu, στην ίδια κατεύθυνση με τον Bernstein, 
τονίζει ότι το πεδίο της εκπαίδευσης και ο επίσημος παιδαγωγικός μηχα­
νισμός του σκοπεύουν να κατασκευάσουν και να επιβάλουν τις κατάλ­
ληλες μορφές σχολικής γνώσης, προκειμένου να παραχθούν παιδαγωγι­
κές ταυτότητες και μορφές συνείδησης.
Οι Harker και May (1993), αν και επικεντρώνουν εν τέλει την 
προσοχή τους στη διάκριση ανάμεσα στο έργο του Bernstein και του 
Bourdieu, επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η σύγκριση της έννοιας του 
habitus του Bourdieu με την έννοια του κώδικα του Bernstein, αναδει­
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κνύει προφανείς ομοιότητες, που έχουν καταστήσει πιο βαθιές τις δια­
φορές των τρόπων με τους οποίους οι έννοιες αυτές συλλαμβάνονται και 
χρησιμοποιούνται.
Ο Bernstein ενσωμάτωσε λοιπόν στο θεωρητικό του πλαίσιο βα­
σικές αρχές από το έργο των Durkheim, Marx και Bourdieu, προκειμέ- 
νου να δομήσει την ανάλυσή του για τη λειτουργία του συμβολικού ε­
λέγχου.
Το ιδεολογικό «πρόταγμα»
Ο Bernstein εστιάζει την ανάλυσή του για τη λειτουργία του συμ­
βολικού ελέγχου, ως του μηχανισμού εκείνου με τον οποίο αναπτύσσο­
νται σχέσεις μεταξύ των λόγων, των κοινωνικών σχέσεων, της κατανο­
μής της εργασίας και των συστημάτων μεταβίβασης, τα οποία δημιουρ­
γούν τη σχέση μεταξύ ιδεολογίας και συνείδησης.
Η συνείδηση είναι η αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματι­
κότητας, στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Αλλά, αυτή η αντανάκλαση δεν 
είναι ευθεία, δηλαδή η συνείδηση δεν είναι ταυτόσημη με την αντικειμε­
νική πραγματικότητα. Αυτή περνά στη συνείδηση ως προϊόν διεργασιών 
του ανθρώπινου νου, που δεν είναι οι ίδιες ακριβώς για κάθε άνθρωπο, ή 
ομάδα ανθρώπων, γεγονός που έχει σχέση και με το πώς προσλαμβάνε­
ται αυτή η πραγματικότητα. Η πείρα της ζωής και της δράσης, ακόμη και 
ΐ] δυνατότητα διείσδυσης στην ουσία όλων των φαινομένων της αντικει­
μενικής πραγματικότητας, δεν αρκούν για τη διαμόρφωση της κοινωνι­
κής συνείδησης. Όπως επισημαίνει ο Bernstein (1990: 134), «...ο συμ­
βολικός έλεγχος είναι το μέσο με το οποίο η συνείδηση λαμβάνει μια εξει- 
δικευμένη μορφή και κατανέμεται μέσα από μορφές επικοινωνίας, οι ο­
ποίες αναμεταδίδουν μια δοθείσα διανομή της δύναμης και τις κυριότερες 
πολιτιστικές κατηγορίες».
Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική συνείδηση προσδιορίζεται ως 
προϊόν της συγκεκριμένης κάθε φορά κοινωνίας, η ιεραρχική δομή της
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οποίας, αναπαράγεται από ένα πλήθος ιδεολογικοπολιτικών μηχανι­
σμών, προκειμένου η κυρίαρχη ιδεολογία να λειτουργεί «ομαλοποιητι- 
κά» και να επιβάλλεται ως «καθολικά αποδεκτή».
Ο Bernstein (1990: 134-135), με το πεδίο του συμβολικού ελέγ­
χου αναφέρεται «...σε ένα σύνολο υπηρεσιών και στελεχών που ειδικεύο­
νται σε κώδικες του λόγου στους οποίους κυριαρχούν. Αυτοί οι κώδικες 
του λόγου, οι τρόποι συσχετισμού, σκέψης και αίσθησης, προσδιορίζουν 
και διανέμουν μορφές συνείδησης, κοινωνικές σχέσεις και διαθέσεις».
Ο συμβολικός έλεγχος αναφέρεται σε εκείνο το σύμπλεγμα των 
υπηρεσιών, των στελεχών τους.και των κοινωνικών σχέσεων μέσω των 
οποίων η δύναμη, η γνώση και ο λόγος εμφανίζονται στο προσκήνιο ως 
ρυθμιστικοί παράγοντες.
Στην κατεύθυνση αυτή το πρόταγμα του Bernstein είναι σαφώς 
ιδεολογικό. Όπως επισημαίνει ο Hymes (1995: 3), αυτό που ο Bernstein 
ανέπτυξε με το πρόγραμμα της δουλειάς του, μπορεί να ονομασθεί ως 
μια «κοινωνιογλωσσική θεωρία της ιδεολογίας» (βλ. και Φραγκουδάκη, 
1997 και 2004). Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει και ο Halliday (1985), 
ο οποίος μάλιστα, εκφράζοντας το θαυμασμό του στο έργο του 
Bernstein, αναφέρει ότι έμαθε από αυτόν πως η γλωσσολογία δεν μπορεί 
να είναι τίποτε άλλο, εκτός από μια ιδεολογικά δεσμευμένη μορφή κοι­
νωνικής δράσης.
Ο Bernstein (1990: 133-134), αναφερόμενος στο ζήτημα της ιδε­
ολογίας, διαπιστώνει το σημαντικό κενό που υπάρχει στην κλασσική 
μαρξιστική ανάλυση, η οποία είναι «περισσότερο συστηματική και ιστο­
ρικά τοποθετημένη στην ανάλυση του οικονομικού πεδίου, της κοινωνικής 
του βάσης και των αντιφάσεών του, απ' ό, τι η ανάλυση για το πολιτιστικό 
πεδίο και της συνείδησης που διαμορφώνεται απ' αυτό». Επίσης, αναφε­
ρόμενος στις προσπάθειες στοχαστών του νεομαρξισμού, όπως ο 
Gramsci, ο Althusser και ο Πουλαντζάς, επισημαίνει ότι, «...παρά την 
επικέντρωση του ενδιαφέροντος τους στην ιδεολογία και τη συνείδηση,
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υπάρχει ακόμα μια πολύ αδύναμη και ανεπαρκής περιγραφή της σχέσης 
μεταξύ των λόγων, των κοινωνικών σχέσεων, της κατανομής της εργασίας 
και των συστημάτων μεταβίβασης, τα οποία δημιουργούν τη σχέση μεταξύ 
ιδεολογίας και συνείδησης» (Bernstein, 1990: 134).
Στην ίδια κατεύθυνση ο Laclau (1990: 89), επισημαίνει: «είναι 
εμφανές ότι ζούμε, προς το παρόν, στο επίκεντρο ενός Θεωρητικού παρά­
δοξου. Οι όροι αυτού του παράδοξου Θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως 
εξής: σε καμία προηγούμενη περίοδο η συζήτηση για την ‘ιδεολογία ’ δεν 
βρισκόταν τόσο πολύ στο επίκεντρο των μαρξιστικών Θεωρητικών προσεγ­
γίσεων. Συγχρόνως, σε καμία άλλη περίοδο τα όρια και τα συστατικά 
στοιχεία της ταυτότητας της ιδεολογίας, δεν ήταν τόσο Θολά και προβλη­
ματικά».
Πράγματι, η κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο η ιδεολογία ε­
πηρεάζει ή και διαμορφώνει τη συνείδηση, είναι ζήτημα καθοριστικής 
σημασίας για τη διατήρηση ή και μεταβολή των ταξικών σχέσεων. Οι 
ιδεολογικές μορφές δεν είναι απλά ένα σύστημα ιδεών, ή λόγων. Πραγ­
ματοποιούνται μέσα στη λειτουργία και στην ιστορία καθορισμένων 
πρακτικών, κάτω από καθορισμένες κοινωνικές σχέσεις (βλ. και Μασερέ 
και Μπαλιμπάρ, 1974: 34).
Σύμφωνα με τον Αλτουσέρ (1987), «Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί 
του κράτους (ΙΜΚ) είναι αναγκαστικά ο τόπος μιας ταξικής πάλης, η ο­
ποία συνεχίζει στους μηχανισμούς της κυρίαρχης ιδεολογίας τη γενική τα­
ξική πάλη, που κυριαρχεί στον κοινωνικό σχηματισμό. Εάν η λειτουργία 
των ΙΜΚ συνίσταται στο να εγχαράσσει την κυρίαρχη ιδεολογία, τότε αυτό 
συμβαίνει, γιατί υπάρχει αντίσταση εάν υπάρχει αντίσταση, αυτό συμβαί­
νει, γιατί υπάρχει πόλη και αυτή η πόλη είναι τελικά ο απ' ευθείας ή έμμε­
σος, ο άμεσος ή (συχνότερα) πολύ μακρινός απόηχος της ταξικής πάλης».
Ο ταξικός, όμως, χαρακτήρας της ιδεολογίας δεν είναι καθόλου 
εμφανής, ιδιαίτερα στο καπιταλιστικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, 
αντίθετα απ’ ό,τι ίσχυε με τις προκαπιταλιστικές ιδεολογίες, στις οποίες
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η ταξική λειτουργία ήταν εμφανές στοιχείο στις αρχές της και δικαιωμέ­
νη σαν «φυσική» ή «απαραβίαστη». Για παράδειγμα, με βάση αρχές της 
θρησκευτικής φεουδαρχικής ιδεολογίας, η διαφορά των ανθρώπων θεω­
ρείται δικαιωμένη σαν «απαραβίαστη». Το ίδιο ισχύει και στην ηθική ή 
φιλοσοφική ιδεολογία των δουλοκτητικών κοινωνικών σχηματισμών, 
όπου ή διαφορά δικαιώνεται σαν «φυσική» (Πουλαντζάς, 1985, τόμ. β’: 
44 και 50-51).
Ένα απ’ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης αστικής ιδε­
ολογίας, συνίσταται στο ότι κρύβει, με έναν εντελώς ειδικό τρόπο, την 
ταξική εκμετάλλευση, σε βαθμό που κάθε ίχνος ταξικής κυριαρχίας να 
απουσιάζει συστηματικά απ’ τη γλώσσα της. Ακόμη και οι διαφορές, οι 
ανισότητες και τα προβλημάτων των κυριαρχούμενων κοινωνικών ομά­
δων και τάξεων, ερμηνεύονται από την κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική, 
όχι ως παράγωγα των συγκεκριμένων σχέσεων παραγωγής, αλλά ως «α­
ντικειμενικές αδυναμίες» ανεξάρτητες από τη συγκεκριμένη κάθε φορά 
ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. Όπως επισημαίνει ο Πουλα­
ντζάς (1985, τόμ. β’: 51): «Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο 
ότι ο ρόλος της ιδεολογίας συνίσταται, όχι απλώς στο να κρύβει το πάντα 
καθοριστικό οικονομικό επίπεδο, αλλά στο να κρύβει το επίπεδο πού έχει 
τον κυρίαρχο ρόλο, και κυρίως το ίδιο το γεγονός της κυριαρχίας της».
Αυτή η ίδια η έννοια της κρυφής ηγεμονίας της αστικής ιδεολογί­
ας, αναφέρεται σε μια πολυσύνθετη διαδικασία, στην οποία οι κυρίαρχες 
ομάδες στην κοινωνία ενώνονται, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα 
μέτωπο και να στη ρίξουν την ηγεσία τους πάνω στις κατώτερες ομάδες. 
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, που μια τέτοια ιδέα υπονοεί, είναι 
ότι ένα μέτωπο δύναμης, δεν είναι απαραίτητο να στηριχθεί στον εξανα­
γκασμό. Μάλλον, στηρίζεται στη νίκη της συγκατάθεσης στην επικρα­
τούσα τάξη, με τη διαμόρφωση μιας ιδεολογικής ομπρέλας, κάτω από 
την οποία μπορούν να σταθούν διαφορετικές ομάδες, οι οποίες συνήθως 
δεν συμφωνούν εντελώς η μια με την άλλη (Apple, 1996: 14-15).
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Ωστόσο, για τον Bernstein δεν αρκεί η διάγνωση του ταξικού χα­
ρακτήρα της ιδεολογίας, ούτε η αποκάλυψη της συγκαλυμμένης κυριαρ­
χίας της. Η σκέψη του δεν περιορίζεται στην ανάδειξη φαινομένων κοι­
νωνικής παθολογίας, ούτε περιορίζεται στο να αναλύσει τις έννοιες και 
τις εννοιολογικές τους σχέσεις. Προχωρά ένα σημαντικό βήμα παραπέρα 
για τη θεωρητική παραγωγή ισχυρών περιγραφών των φορέων και των 
διαδικασιών του συμβολικού ελέγχου, εισάγοντας στη σύγχρονη προ­
βληματική της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης την έννοια του κώδικα.
Ο κώδικας
Ο Bernstein ξεκίνησε τη δόμηση της θεωρίας του για τους κώδι­
κες από παλιά. Όπως ο ίδιος αναφέρει (Bernstein, 1973: 269), «Από το 
1962 ανέπτυξα ένα εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις 
βασικούς τρόπους ελέγχου: τον αναγκαστικό, τον θεσμικό και τον ατομικό. 
[...] Οι έννοιες αυτές έγιναν λειτουργικές και εφαρμόστηκαν στα δεδομένα 
κοινωνικού ελέγχου που είχαμε συλλέξει από μητέρες και παιδιά. Σε συ­
νεργασία με τον Δρ Cook, δημιουργήσαμε ένα πλέγμα κωδικοποίησης για 
την ανάλυση των στοιχείων και διακρίναμε τρία υποσυστήματα που Θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια σειρά από ρυθμιστικά πλαίσια στη 
σχέση ‘γονέας - παιδί'. [...] Στη συνέχεια, εξετάσαμε σε ποιο από τα υπο­
συστήματα θα μπορούσε να καταταχθεί κάθε μητέρα ή παιδί, καθώς και τη 
φύση της επιλογής για την ένταξη στο κάθε υποσύστημα. Σε κάθε επιλογή, 
θα μπορούσε να δοθεί μια ακριβής γλωσσική περιγραφή. Κατασκευάσαμε 
έτσι, ένα σημασιολογικύ δίκτυο, το οποίο κατέστησε πιθανή μια ανάλυση 
βασισμένη στη συναφή γλωσσική πραγματοποίησή του».
Σύμφωνα με τον Bernstein (1991: 161-162), η ταξική ρύθμιση της 
κατανομής εξουσίας και των αρχών ελέγχου, παράγει, κατανέμει, ανα­
παράγει και νομιμοποιεί κυρίαρχες και κυριαρχούμενες αρχές, που ρυθ­
μίζουν τις σχέσεις μέσα και ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες και συνακό­
λουθα (ανάμεσα σε) μορφές συνείδησης. Η απάντηση στο ερώτημα πώς
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η ταξική ρύθμιση κατανομής της εξουσίας φθάνει στο κάθε άτομο, είναι 
ότι «οι ταξικές σχέσεις δημιουργούν, κατανέμουν, αναπαράγουν και νομι­
μοποιούν διακριτές μορφές επικοινωνίας, οι οποίες μεταδίδουν κυρίαρ­
χους και κυριαρχούμενους κώδικες και ότι τα υποκείμενα τοποθετούνται 
απ' αυτούς τους κώδικες διαφορετικά μέσα από τη διαδικασία της πρόσ­
ληψής τους». Έτσι, σύμφωνα με τον Bernstein: «ταξικά ρυθμιζόμενοι 
κώδικες, τοποθετούν τα υποκείμενα σε σχέση με κυρίαρχες και κυριαρ­
χούμενες μορφές επικοινωνίας και με τις σχέσεις μεταξύ τους. Μέσα από 
αυτή την τοποθέτηση, συγκροτείται ιδεολογία».
Ο Bernstein εστιάζει το ενδιαφέρον του στο πώς ο συμβολικός 
- έλεγχος αποκτά υπόσταση, χάρη στις κοινωνικές σχέσεις, τις διαδικασίες 
μετάδοσης, πρόσληψης και αλλαγής του. Επίσης, τον απασχολούν οι α­
ναμεταδότες μέσω των οποίων ο συμβολικός έλεγχος συγκροτείται και 
πραγματοποιείται. Ο ίδιος ο Bernstein (1991: 43-44) άλλωστε, αναφέρει 
ότι «ο σκοπός της θεωρίας των κωδίκων είναι, στο πιο γενικό επίπεδο, να 
συλλάβει τη φύση του συμβολικού ελέγχου και ιδιαίτερα τον ρόλο της εκ­
παίδευσης ως αναμεταδότη και μετασχηματιστή αυτού του ελέγχου».
Στο θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein, η κατανόηση της έννοιας 
του κώδικα αποτελεί το «κλειδί», προκειμένου να αντιληφθούμε την υφή 
της έννοιας του συμβολικού ελέγχου και, παράλληλα, να αποσαφηνί­
σουμε την πολυπλοκότητα του ρόλου της εκπαίδευσης (Λάμνιας, 2001 β: 
285). Σύμφωνα με τον Σολομών (1991: 21), η έννοια του κώδικα είναι 
τόσο σημαντική στη θεωρία του Bernstein, ώστε αυτή να είναι γνωστή 
και ως «θεωρία των κωδίκων» και επισημαίνει ότι το συνδετικό νήμα 
των διαφορετικών επιπέδων και πεδίων του θεωρητικού μοντέλου του 
Bernstein είναι η έννοια του κώδικα, στην οποία συμπυκνώνεται και η 
κεντρική προβληματική της θεωρίας του. Επίσης, η Φραγκουδάκη 
(1997), αναδεικνύοντας την επίδραση της «θεωρίας των κωδίκων» στον 
Dell Hymes, αναφέρεται σε ένα κείμενό του, όπου μεταξύ άλλων επιση­
μαίνει ότι: «ο Bernstein σε τελική ανάλυση ανακάλυψε κάτι πολύ απλό,
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που όμως μέχρι να το αναδείξει ήταν άγνωστο [...] Ανακάλυψε ότι η πολ­
λαπλότητα των κωδίκων επικοινωνίας και η σχέση τους με την κοινωνική 
τάξη είναι ταξινομικές δομές, δηλαδή δεν υπάρχουν παράλληλα (δίπλα- 
δίπλα) ούτε οι κώδικες ούτε οι τάξεις, αλλά η διάταξή τους και η σχέση 
μεταξύ τους είναι κάθετη, δηλαδή ιεραρχημένη».
Ιδιαίτερα διαφωτιστική, ως προς την ανάλυση της έννοιας του 
κώδικα, είναι η προσέγγιση του Σολομών (1991: 21-22): «....Οι κώδικες 
είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται τι πάει με τι, πώς κάθε 
‘τι ’ εκδηλώνεται και πώς διαμορφώνεται το αντίστοιχο κοινωνικό πλαί­
σιο. Τα ‘νοήματα ’, τα ‘τι', μπορεί να είναι λέξεις, γνωστικά αντικείμενα, 
υλικά αντικείμενα, έννοιες, άνθρωποι και ομάδες με διάφορα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά [...] Με άλλα λόγια, οι κώδικες είναι αρχές που ρυθμί­
ζουν το τι και το πώς των διαφόρων μορφών επικοινωνίας και κοινωνι­
κών σχέσεων, αρχές που ρυθμίζουν τις κοινωνικές πρακτικές μέσα στους 
διάφορους φορείς. Όμως, όχι μόνο αυτό. Οι κώδικες, ως ρυθμιστικές αρ­
χές, προσλαμβάνονται από το υποκείμενο σιωπηρά και ρυθμίζουν τη συ­
μπεριφορά και τη συνείδηση του, είναι αυτοί που τοποθετούν άνισα τα υ­
ποκείμενα μέσα στις κοινωνικές σχέσεις».
Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε περισσότερο αυτό το ζήτημα, 
παίρνοντας ως παράδειγμα μια υλική κατασκευή. Τα περισσότερα σύγ­
χρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πέρα απ' τη φαινομενική ουδετερότητα 
των υλικών κατασκευής τους, (π.χ. κόκκινα τούβλα, άσπρα πλακάκια 
κλπ), κουβαλούν μέσα τους σιωπηρές ιδεολογικές παραδοχές, πού κυ­
ριολεκτικά ενσωματώνονται μέσα στην ίδια την αρχιτεκτονική τους.
Έτσι, η σχέση ιεραρχίας διδάσκοντος-διδασκομένου, εγγράφεται, 
για παράδειγμα, στην κάτοψη του αμφιθεάτρου διδασκαλίας, όπου ή 
διάταξη των πάγκων σε επάλληλες κερκίδες μπροστά από μια υπερυψω­
μένη έδρα, περιγράφει τη ροή των πληροφοριών και συντελεί στην απο­
δοχή της ακαδημαϊκής αυθεντίας του καθηγητή. Μ' αυτό τον τρόπο, ορί­
ζεται ένα ολόκληρο πεδίο αποφάσεων σχετικά με το τι είναι και τι δεν
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είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσα στην εκπαίδευση, οπωσδήποτε 
ασυνείδητα, προτού καν καθοριστεί το περιεχόμενο που πρόκειται να 
διδαχθεί.
Αυτές οι αποφάσεις συντελούν στην οριοθέτηση όχι μόνον του τι 
διδάσκεται, αλλά και του πώς διδάσκεται. Εδώ, τα κτίρια, κυριολεκτικά 
αναπαράγουν με απτούς όρους τις κυρίαρχες (ιδεολογικές) έννοιες σχε­
τικά με το τι είναι η εκπαίδευση, και είναι μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία 
που η εκπαιδευτική δομή (που σίγουρα μπορεί να τροποποιηθεί) παύει ν' 
αμφισβητείται κι εμφανίζεται στα μάτια μας σαν «δεδομένη» (δηλ. αμε­
τάβλητη).
Έτσι, οι κοινωνικές σχέσεις και διαδικασίες γίνονται οικείες στα 
άτομα, μόνο μέσω των μορφών, με τις οποίες αναπαρίστανται σ' αυτά. 
Οι μορφές αυτές, σε καμιά περίπτωση, όπως είδαμε, δεν είναι διαφανείς. 
Περιβάλλονται με την «κοινή λογική», πού τις επικυρώνει και ταυτό­
χρονα τις μυστικοποιεί.
Οι Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτη και Χρηστίδου (2002: 
99), αναδεικνύοντας την κοινωνική σημασία των σημειωτικών συστημά­
των και τη δυνατότητά τους, εκτός απ’ το να δημιουργούν το μήνυμα, να 
δημιουργούν επίσης σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη, ε­
πισημαίνουν ότι τα βασικά σημειωτικά συστήματα που λειτουργούν στα 
εγχειρίδια στο πεδίο της εκπαίδευσης «είναι ο γραπτός λόγος και η εικο­
νογράφηση. Παράλληλα, η σύνθεση της σελίδας, ο τρόπος δηλαδή που 
συνδυάζεται η εικονογράφηση με το γραπτό κείμενο, διαμορφώνει το δικό 
του αυτόνομο μήνυμα και επηρεάζει ανάλογα τον αναγνώστη. Ο καθένας 
από τους παραπάνω σημειωτικούς τρόπους αναπαράστασης έχει τη δυνα- 
μικότητά του και τους περιορισμούς του, γι' αυτό και η ανάπτυξη των εν­
νοιών και η επικοινωνία με το μαθητή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα μέσω και 
των τριών σημειωτικών συστημάτων».
Στην ίδια κατεύθυνση ανάδειξης του καθοριστικού ρόλου της εκ­
παίδευσης, ο Hodgkinson (1991) υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές δομές
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(του σημερινού κοινωνικοοικονοικού συστήματος) προκύπτουν από τις 
κεφαλαιοκρατικές κοινωνικές σχέσεις και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 
είναι η πιο δημόσια και επίσημη περιοχή στην αναπαραγωγή τους.
Ο Θεσμός της εκπαίδευσης
Κεντρικό μέλημα του Bernstein είναι η διερεύνηση των τρόπων 
με τους οποίους μεταβιβάζονται οι κώδικες. Σύμφωνα με την ανάλυσή 
του, «ο παιδαγωγικός μηχανισμός ο οποίος παράγει τον συμβολικό έλεγχο 
και τις τροποποιήσεις του, στην ίδια τη διαδικασία των μεταδόσεών του 
καθιστά διαθέσιμες τις αρχές οι οποίες και διαμορφώνουν και μπορούν να 
αναδιαμορφώσουν τη συνείδηση» (Bernstein 1990: 159).
Επίσης, όπως επισημαίνει ο Sadovnik (1995: 28), σύμφωνα με το 
θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein, «ο παιδαγωγικός μηχανισμός είναι έ­
νας συμβολικός κυβερνήτης, με την έννοια ότι διοικεί συνειδήσεις, αφού 
ασκεί δύναμη πάνω τους, και ότι διοικεί, από την άποψη του ελέγχου της 
νομιμότητας των πραγματώσεων της συνείδησης».
Η επιρροή του Durkheim στη σκέψη του Bernstein για τον πρω­
ταρχικό κοινωνικοποιητικό ρόλο της εκπαίδευσης, είναι σαφής: «Το κοι­
νωνιολογικό επίπεδο (του θεωρητικού του πλαισίου) διαπερνά φυσικά η 
σκέψη του Durkheim» (Bernstein, 1991: 53). Όπως επισημαίνουν οι 
Haralambos και Heald (1980:173), ο Durkheim υποστηρίζει ότι «...η 
κοινωνία μπορεί να επιβιώσει, μόνο όταν υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο 
ομοιογένειας μεταξύ των μελών της. Η εκπαίδευση διαιωνίζει και ενισχύει 
την ομοιογένεια αυτή, εμπεδώνοντας στα παιδιά, από την αρχή, τις ουσια­
στικές ομοιομορφίες που απαιτεί η κοινωνική ζωή» (Durkheim: 1961, 
απόσπασμα στο Λάμνιας, 2001β: 61).
Η ανάλυση από τον Bernstein του κοινωνικού / ταξικού υπόβα­
θρου των παιδαγωγικών λόγων και πρακτικών, αναδεικνύει τη σύνδεση 
ανάμεσα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που συντελούνται στο μικροε-
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πίπεδο, με τα μακροκοινωνιολογικά επίπεδα της κοινωνικής δομής και 
των κοινωνικών τάξεων και των σχέσεων εξουσίας (Sadovnik, 2001).
Κατ' αυτό τον τρόπο υπάρχει πάντα μια προσπάθεια μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων για τον έλεγχο του παιδαγωγικού μηχανισμού. Ε­
κείνοι που είναι κύριοι του μηχανισμού, ελέγχουν τους πόρους του λό­
γου, τα μέσα δηλαδή με τα οποία παράγεται η δύναμη του παιδαγωγικού 
μηχανισμού. Όσοι δεν είναι κύριοι του μηχανισμού, προσπαθούν να κα­
θιερώσουν τη δική τους ιδεολογική κυριαρχία (Sadovnik, 1995: 28).
Με την έννοια αυτή, ο Bernstein προσεγγίζει το εκπαιδευτικό σύ­
στημα ως ένα «στίβο» (arena), όπου διαφορετικές κοινωνικές και πολιτι­
κές ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν ιδιαίτερες αξίες και συμφέροντα 
αγωνίζονται, αντιπαρατίθενται ή/και αναπτύσσουν στρατηγικές συνερ­
γασίες μεταξύ τους, προκειμένου να επιβάλουν στο εκπαιδευτικό σύ­
στημα τους δικούς τους στόχους και κριτήρια (βλ. Σολομών, 1998). Θα 
προσθέταμε ότι το διακύβευμα αυτής της αντιπαράθεσης είναι η ιδεολο­
γική επικράτηση, συνειδητή ή όχι.
Σύμφωνα με τον Αλτουσέρ (1994:90-91), οι ιδεολογικοί μηχανι­
σμοί του κράτους (ΙΜΚ) είναι οι φορείς μετάδοσης της κυρίαρχης ιδεο­
λογίας. Μάλιστα, ο Γάλλος στοχαστής επισημαίνει ότι ενώ «στην προ- 
καπιταλιστική ιστορική περίοδο υπήρχε ένας κυρίαρχος ΙΜΚ, η εκκλησία, 
που συγκέντρωνε μέσα της όχι μόνο Θρησκευτικές λειτουργίες, αλλά επίσης 
εκπαιδευτικές κι ένα μεγάλο μέρος των λειτουργημάτων της πληροφόρη­
σης του κοινού και της πολιτιστικής δράσης [. . .] ο ΙΜΚ που κυριαρχεί σή­
μερα στις ώριμες καπιταλιστικές κοινωνίες, μετά από βίαιη πολιτική και 
ιδεολογική ταξική πόλη ενάντια στον παλιό κυρίαρχο ΙΜΚ, είναι ο εκπαι­
δευτικός ΙΜΚ».
Στην ίδια κατεύθυνση ο Πουλαντζάς (1977: 26 -27), αναφέρει: 
«Και να ή Θέση πού θέλω να προτείνω: το σύστημα του κράτους αποτελεί- 
ται από διαφόρους μηχανισμούς ή θεσμούς, μερικοί απ' τους οποίους έ­
χουν ένα πρωταρχικά καταπιεστικό ρόλο, στη στενή έννοια, κι άλλοι ένα
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πρωταρχικά ιδεολογικό ρόλο. Οι πρώτοι αποτελούν τον καταπιεστικό μη­
χανισμό του κράτους, δηλαδή, τον κρατικό μηχανισμό με την κλασική 
μαρξιστική έννοια του ορού (κυβέρνηση, στρατός, αστυνομία, δικαστήρια 
και δημόσια διοίκηση). Οι δεύτεροι αποτελούν τους ιδεολογικούς μηχανι­
σμούς του κράτους, όπως ή εκκλησία, τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα 
(με την εξαίρεση, βέβαια, των επαναστατικών κομματικών ή συνδικαλι­
στικών οργανώσεων), τα σχολεία, τα μαζικά μέσα (εφημερίδες, ραδιόφω­
νο, τηλεόραση), και, από μια ορισμένη άποψη, ή οικογένεια. Κι αυτό ισχύ­
ει είτε είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί’ η διάκριση έχει ένα καθαρά νο­
μικό, δηλαδή, κυρίως ιδεολογικό χαρακτήρα, πού δεν αλλάζει τίποτε θεμε­
λιακό. Με μια έννοια, αύτη είναι ή θέση του ίδιου του Γκράμσι, αν και δεν 
τη θεμελίωσε και ανάπτυξε αρκετά».
Όπως επισημαίνει ο Μηλιάς (1981: 17), η διάδοση και επιβολή 
της ιδεολογίας από τον εκπαιδευτικό μηχανισμό, δεν αποτελεί μια πα­
ράλληλη λειτουργία δίπλα σε κάποια ουδέτερη «εκμάθηση δεξιοτήτων» 
ή ακόμη δίπλα σε κάποια λειτουργία «ανάπτυξης της προσωπικότητας 
του ατόμου», αλλά συμβάλλει αποφασιστικά στη διευρυμένη αναπαρα­
γωγή των ίδιων των κοινωνικών τάξεων μέσα στα πλαίσια των κεφαλαι­
οκρατικών σχέσεων εξουσίας.
Οι Bowles και Gintis, (1976: 127 και 131), αναγνωρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής και της 
συνείδησης, τονίζουν ότι η αναπαραγωγή των παραγωγικών σχέσεων 
εξαρτάται από την αναπαραγωγή της συνείδησης του ατόμου, και υπο­
στηρίζουν ότι οι δομικού χαρακτήρα κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες ανα­
πτύσσονται στο εσωτερικό της εκπαίδευσης, κοινωνικοποιούν τους μα­
θητές, τους συνηθίζουν στην πειθαρχία και τους καλλιεργούν τις κατάλ­
ληλες για την ένταξη τους στο επάγγελμα συμπεριφορές (βλ. και 
Hammersley, 1984:22-26' Bowles και Gintis, 1988' Blackledge και 
Hant, 1995:182-197' Λάμνιας, 2001β: 140).
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Το πρόβλημα της εκπαιδευτικής γνώσης που διδάσκεται στα σχο­
λεία, πρέπει να θεωρηθεί σαν μορφή της ευρύτερης κατανομής αγαθών 
και υπηρεσιών σε μια κοινωνία. Δεν είναι απλά ένα αναλυτικό πρόβλη­
μα (τι θα πρέπει να θεωρηθεί γνώση;), ούτε πρόβλημα τεχνικό (πώς ορ­
γανώνουμε και συσσωρεύουμε γνώση, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν 
πρόσβαση σ' αυτήν και να την «αφομοιώσουν;») ούτε, τέλος, είναι κα­
θαρά ψυχολογικό πρόβλημα (πώς κάνουμε τους μαθητές να μάθουν το 
«X»;) Περισσότερο απ' όλα αυτά, η μελέτη της εκπαιδευτικής γνώσης 
είναι μια μελέτη της ιδεολογίας, είναι μια έρευνα γύρω από το τι θεωρεί­
ται «νόμιμη» γνώση (είτε είναι γνώση του λογικού τύπου «ότι», είτε του 
«πώς», είτε του τύπου «να») από μέρους καθορισμένων κοινωνικών ο­
μάδων και τάξεων σε καθορισμένα ιδρύματα, σε καθορισμένες ιστορικές 
στιγμές (Apple, 1986: 99-100).
Αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στη διαβί­
βαση των αρχών, που κρύβονται κάτω από τις σχέσεις ρόλων στα παιδιά 
και τους εφήβους, οι Fumham και Stacey (1991: 165) αναφέρουν ότι οι 
μαθητές συνδέουν την επιτυχία στο σχολείο άμεσα με την ανάπτυξη θε­
τικής στάσης απέναντι στην εξουσία και την αποτυχία, με αρνητικές συ­
μπεριφορές. Η επιτυχία στο σχολείο δείχνει τη δυνατότητα να προσαρ­
μοστεί ένας νέος σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα και μια εξουσία, ενώ 
η αποτυχία δείχνει μικρή προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του συ­
στήματος και της εξουσίας. Επιβεβαιώνει αυτήν την πολικότητα, το γε­
γονός ότι ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός νέων εγκληματιών, προέρ­
χεται από εκείνους που απέτυχαν στο σχολείο.
Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Giroux (1997: 226), η παι­
δαγωγική είναι, εν μέρει, μια «τελολογία της δύναμης, της -γλώσσας, και 
της πρακτικής που παράγει και νομιμοποιεί τις μορφές ηθικού και πολιτι­
κού κανονισμού, που κατασκευάζουν και προσφέρουν στα ανθρώπινα ό­
ντα τις ιδιαίτερες απόψεις τους. Τέτοιες απόψεις δεν είναι ποτέ αθώες και 
εμπλέκονται πάντα στο λόγο και τις σχέσεις της ηθικής και της δύναμης.»
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Για να επικαλεσθεί κανείς τη σημασία της παιδαγωγικής πρέπει να θέσει 
ερωτήσεις, όχι απλά για το πώς οι σπουδαστές μαθαίνουν, αλλά και για 
το πώς οι εκπαιδευτικοί (υπό την ευρεία έννοια του όρου) κατασκευά­
ζουν τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις, από τις οποίες μιλούν. Ο λόγος 
τη παιδαγωγικής, τοποθετεί τα ανθρώπινα όντα μέσα στην ιστορία και 
καθιστά ορατά τα όρια των ιδεολογιών τους.
Ο Αλτουσέρ (1994:95), αναδεικνύοντας με δραματικό τρόπο τις 
εσωτερικές συγκρούσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και το ρόλο των εκ­
παιδευτικών, επισημαίνει: «Ζητώ συγγνώμη από τους δάσκαλους εκεί­
νους, που μέσα σε φρικιαστικές συνθήκες, προσπαθούν να στραφούν ενά­
ντια στην ιδεολογία, ενάντια στο σύστημα και στις πρακτικές, όπου έχουν 
παγιδευτεί, με τα λιγοστά όπλα που βρίσκουν στην ιστορία και στη γνώση 
που ‘διδάσκουν Είναι ήρωες. Είναι όμως σπάνιοι, ενώ πόσοι αλήθεια (ή 
πλειοψηφία) δεν έχουν καν αρχίσει ακόμα να υποψιάζονται τι είδους 
‘δουλειά ’ τους βάζει να κάνουν το σύστημα (που τους ξεπερνάει και τους 
συνθλίβει), κι ακόμα χειρότερα, βάζουν συχνά όλα τους τα δυνατά κι όλη 
την εξυπνάδα τους, για να επιτελέσουν το καθήκον τους στην εντέλεια (με 
τις περίφημες νέες μεθόδους!). Είναι τόσο βέβαιοι γι' αυτό που κάνουν, 
ώστε συμβάλλουν, με την αφοσίωση τους, στο να συντηρούν και να τρέ­
φουν την ιδεολογική αναπαράσταση του σχολείου, πού θέλει να παρουσιά­
σει το σημερινό σχολείο ‘φυσικό ’, χρήσιμο, αναγκαίο, ακόμα και ευεργετι­
κό».
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2.2.β. Πεδίο και παράγοντες του συμβολικού ελέγχου 
Ο Bernstein προσδιορίζοντας διεξοδικά, ολοκληρωμένα και με 
θεωρητικές λεπτομέρειες το πεδίο και τους παράγοντες του συμβολικού 
ελέγχου, και διακρίνοντάς το από το οικονομικό πεδίο, αναφέρει ότι το 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου αποτελείται από ένα σύνολο υπηρεσιών 
και στελεχών, που ειδικεύονται σε κώδικες του λόγου, στους οποίους 
κυριαρχούν. «Αυτοί οι κώδικες του λόγου, οι τρόποι συσχετισμού σκέψης 
και αίσθησης, προσδιορίζουν και διανέμουν μορφές συνείδησης, κοινωνι­
κές σχέσεις και διαθέσεις. Ενώ, οι κυριότεροι παράγοντες του οικονομικού 
πεδίου ρυθμίζουν τα μέσα, τα περιεχόμενα και τις δυνατότητες των φυσι­
κών πόρων, οι επικρατέστεροι παράγοντες του πεδίου του συμβολικού ε­
λέγχου ρυθμίζουν τα μέσα, τα περιεχόμενα και τις δυνατότητες των πόρων 
του λόγου» (Bernstein, 1990: 135 και 2000: 109-110).
Προκειμένου να κάνει εμφανή τη λειτουργία του πεδίου του συμ­
βολικού ελέγχου, ο Bernstein (1990: 134 - 135) προχωρεί στη διάκριση 
των λειτουργιών των επικρατέστερων παραγόντων που κυριαρχούν στα 
δύο πεδία. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Στο οικονομικό πεδίο, οι επικρατέστεροι παράγοντες:
• Ρυθμίζουν τα μέσα, τα περιεχόμενα και τις δυνατότητες των φυ­
σικών πόρων.
• Διαμορφώνουν κώδικες παραγωγής.
• Περιλαμβάνουν εξειδικευμένες λειτουργίες και υπηρεσίες, σαφώς 
αλληλεξαρτη μένες.
• Στο ζήτημα της ιδεολογίας, είναι πιθανόν να έχουν τα ίδια ενδια­
φέροντα και μια κοινή ιδεολογία.
Β. Στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, οι επικρατέστεροι παράγο­
ντες:
• Ρυθμίζουν τα μέσα, τα περιεχόμενα και τις δυνατότητες των πό­
ρων του λόγου.
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• Διαμορφώνουν κώδικες λόγου.
• Περιλαμβάνουν εξειδικευμένες λειτουργίες και υπηρεσίες, που 
είναι πιθανόν να φανούν ως ξεχωριστές και εξειδικευμένες.
• Στο ζήτημα της ιδεολογίας, οι βαθύτερες ιδεολογίες τους είναι λι­
γότερο προφανείς, δεν υπάρχει απαραίτητα κοινή ιδεολογία ανά- 
μεσά τους και το πεδίο είναι πιθανόν να αποτελείται από αντιθε­
τικές στάσεις, που εξαρτώνται από την αυτονομία του πεδίου από 
το κράτος.
Τέλος, όπως επισημαίνει ο Bernstein, δεν υπάρχει αλληλοκαθορι- 
σμός της πολυπλοκότητα του καταμερισμού της εργασίας, ανάμεσα στα 
δύο πεδία (βλ. σχεδιάγραμμα 5).
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O Bernstein (1990: 135 - 136), αναλύοντας περισσότερο τα πεδία 
στα οποία λειτουργούν τα στελέχη του συμβολικού ελέγχου, επισημαίνει 
ότι παράγοντες συμβολικού ελέγχου μπορεί να λειτουργούν στο πεδίο 
της παραγωγής (επιστήμονες, γιατροί, αρχιτέκτονες, ψυχολόγοι, διευθυ­
ντές) ή μπορεί να λειτουργούν σε υπηρεσίες που ειδικεύονται στο συμ­
βολικό έλεγχο. Επίσης, παράγοντες του συμβολικού ελέγχου μπορεί να 
λειτουργούν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein (1990: 138- 
139), η έννοια της κοινωνικής κατανομής της εργασίας του συμβολικού 
ελέγχου αναφέρεται στα καινούργια επαγγέλματα που ρυθμίζουν μυαλό, 
σώμα, κοινωνικές σχέσεις, τα ιδιαίτερα περιεχόμενά τους, και στις μελ­
λοντικές τους προοπτικές. Ο Bernstein προχωρεί στην ακόλουθη κοινω­
νική κατανομή της εργασίας των παραγόντων του συμβολικού ελέγχου:
■ Ρυθμιστές (Regulators): Ανήκουν σε υπηρεσίες, η λειτουργία 
των οποίων περιλαμβάνει τον καθορισμό, την προσεκτική παρα­
κολούθηση και τη διατήρηση των ορίων μεταξύ των δραστηριο­
τήτων των ατόμων που ασκούν διαφορετικούς κοινωνικούς ρό­
λους. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται, το νομικό σύστημα 
και οι θρησκευτικές υπηρεσίες. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η 
αστυνομία και η υπηρεσία φυλακών, σε σχέση με ό,τι θα μπορού­
σε να θεωρηθεί ως παιδαγωγική πρακτική της συνολικής λειτουρ­
γίας τους.
■ Επιδιορθωτές (Repairers): Ανήκουν σε υπηρεσίες, η λειτουργία 
των οποίων είναι να κάνουν διάγνωση, να αποτρέπουν, να επι­
διορθώνουν και να απομονώνουν ό,τι θεωρείται ως βλάβη στο 
σώμα, στο μυαλό, στις κοινωνικές σχέσεις. Σε διαφορετικές πε­
ριόδους, μερικοί επιδιορθωτές μπορούν κάλλιστα να δράσουν ως 
ρυθμιστές. Σε άλλες στιγμές, μερικοί επιδιορθωτές βρίσκονται σε 
διαμάχη με τους ρυθμιστές. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εδώ είναι,
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για παράδειγμα, οι ιατρικές, οι ψυχιατρικές και οι κοινωνικές υ­
πηρεσίες .
■ Λ ναπαραγωγοί (Reproducers): Εκπαιδευτικοί.
■ Μεταδότες (Diffusers): Στελέχη των μέσων μαζικής ή εξειδικευ- 
μένης ενημέρωσης.
■ Διαμορφωτές (Shapers): Είναι οι δημιουργοί των θεωρούμενων 
ως επικρατέστερων εξελίξεων στους τομείς των τεχνών, των δε- 
ξιοτεχνιών και των επιστημών, είτε διατηρούν, είτε αλλάζουν τις 
συμβολικές μορφές αυτών των πεδίων.
■ Εφαρμοστές (Executors): Αυτοί είναι παράγοντες, των οποίων η 
λειτουργία είναι διαχειριστική (η δημόσια υπηρεσία, η τοπική κυ­
βέρνηση), αλλά βρίσκονται σε όλες τις υπηρεσίες (σε όλα τα πε­
δία).
Παραδείγματα ειδικευμένων υπηρεσιών στο πεδίο του συμβολι­
κού ελέγχου:
■ Ρυθμιστές: Θρησκευτικές υπηρεσίες (εκκλησία κ.α.), Νομικές 
υπηρεσίες.
■ Επιδιορθωτές: Ιατρική, ψυχιατρική, κοινωνικές υπηρεσίες, γρα­
φεία παροχής συμβουλών / πληροφοριών, κλινικές καθοδήγησης 
παιδιών.
■ Αναπαραγωγοί: Εκπαίδευση (το σχολικό σύστημα).
■ Μεταδότες: Υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης του κράτους και 
το εθνικό θέατρο, η όπερα, το μπαλέτο, η μουσική, οι πινακοθή­
κες.
■ Διαμορφωτές: Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες α­
νώτερης εκπαίδευσης, συμβούλια ερευνών, ιδιωτικά ιδρύματα.
■ Εφαρμοστές: Η δημόσια υπηρεσία, η κεντρική και η τοπική κυ­
βέρνηση.
Οι υπηρεσίες συμβολικού ελέγχου που αναφέραμε, μπορούν ή όχι 
να ελέγχονται άμεσα από το κράτος, αν και είναι ξεκάθαρο ότι μερικές,
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εξ ορισμού, πρέπει να ελέγχονται. Το κρίσιμο ζήτημα είναι πάντα ο 
βαθμός αυτονομίας τους ή της εξάρτησής τους από το κράτος και ειδικό­
τερα, ο βαθμός, η έκταση και η θέση της αυτονομίας ή της εξάρτησης. 
Όλες αυτές οι υπηρεσίες / παράγοντες του συμβολικού ελέγχου, ασχο­
λούνται με τη διατήρηση και την αλλαγή της τάξης, με την έννοια του 
λόγου, και όλες ασχολούνται με πλευρές της ομαλοποίησης.
Έτσι, οι υπηρεσίες στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, ρυθμίζουν 
ειδικευμένους λόγους επικοινωνίας. Αυτές διευθύνουν τους κυριότερους 
κώδικες του λόγου που ρυθμίζουν κοινωνικές σχέσεις, συνείδηση και 
διάθεση. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι είτε δημόσιες, είτε ιδιωτι­
κές και, αν είναι δημόσιες, άμεσα ή έμμεσα υποτάσσονται στο κράτος . 
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, ο Τσουκαλάς (1983: 162-163) επισημαίνει ότι 
ο κύριος προσανατολισμός τους και η επαγγελματοποίηση κυρίως των 
νομικών και των δημοσιογράφων, συνδέονται άμεσα με την υπερλει- 
τουργία του κράτους.
Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται συνοπτικά, οι κατηγο­
ρίες, οι ρόλοι και ορισμένα παραδείγματα υπηρεσιών συμβολικού ελέγ­
χου:
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προσεκτικά και διατηρούν τα 
όρια των ατόμων και των δρα­
στηριοτήτων τους.
Κάνουν διάγνωση, αποτρέ­
πουν, επιδιορθώνουν και απο­
μονώνουν ό,τι θεωρείται ως 
βλάβη στο σώμα, στο μυαλό, 
στις κοινωνικές σχέσεις.
Εκπαίδευση.
Στελέχη των μέσων μαζικής ή 
εξειδικευμένης ενημέρωσης.
Οι δημιουργοί των θεωρούμε­
νων ως επικρατέστερων εξελί­
ξεων στους τομείς των τεχνών, 





■ Αστυνομία και υπηρεσία φυ­
λακών σε σχέση με ό,τι θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως 
παιδαγωγική πρακτική της 
συνολικής λειτουργίας τους.
■ Ιατρικές, ψυχιατρικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες.
■ Γραφεία παροχής ιατρικών, 
κοινωνικών συμβουλών / 
πληροφοριών.
■ Κλινικές καθοδήγησης παι­
διών.
■ Εκπαιδευτικό σύστημα.
■ Υπηρεσίες των κρατικών μέ­
σων ενημέρωσης.
■ Εθνικό θέατρο.
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O Apple (1993: 68-69), υπογραμμίζοντας το ρόλο των παραγό­
ντων του συμβολικού ελέγχου στη διαμόρφωση του πολιτιστικού κεφα­
λαίου, που παρέχεται και «επανεντοπίζεται» στην εκπαίδευση, αναδει- 
κνύει το ρόλο των παραγόντων, όπως είναι οι εκδοτικοί οίκοι εγχειριδί­
ων, σύμβουλοι, κρατικές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές -όλοι εκείνοι, 
των οποίων στόχος είναι η αναπαραγωγή, όχι η παραγωγή, γνώσης- και 
οι οποίοι ενεργούν από κοινού ως παράγοντες που αναπλαισιώνουν. Ε­
πισημαίνει χαρακτηριστικά: «Η αυθεντική γνώση που παράγεται στο πει- 
θαρχημένο ακαδημαϊκό πλαίσιο διαφοροποιεί τις κοινωνικές ομάδες και 
στη συνέχεια ιδιοποιείται από εκείνες τις ομάδες ανθρώπων, που έχουν τη 
δύναμη στο νέο πλαίσιο».
Με τον τρόπο αυτό, το «κείμενο», όπως το ονομάζει ο Bernstein, 
υποβάλλεται σε έναν μετασχηματισμό πριν από τον επανεντοπισμό του 
στο νέο πλαίσιο. Καθώς το κείμενο αποδεσμεύεται από την αρχική θέση 
του και επανατοποθετείται στη νέα παιδαγωγική κατάσταση, η λογική 
και οι σχέσεις εξουσίας των παραγόντων που είναι αναπλαισιωτές, εξα­
σφαλίζουν ότι το κείμενο δεν είναι πλέον το ίδιο κείμενο: Πολιτικές 
συμφωνίες και εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν ριζικά να αλλάξουν τη 
μορφή και την οργάνωση της γνώσης.
Όπως αναλύει ο Bernstein (2000: 18), «Το κείμενο δεν είναι κάτι 
που αναπαράγεται μηχανικά. Το κείμενο που παράγεται μπορεί να ανα- 
τροφοδοτήσει μια αλληλεπιδραστική πρακτική. Μπορεί να υπάρξει μια δυ­
ναμική σχέση μεταξύ του κειμένου που παράγεται και της αλληλεπιδραστι­
κής πρακτικής. Το ίδιο το κείμενο, υπό ορισμένους όρους, μπορεί να αλ­
λάξει την αλληλεπιδραστική πρακτική».
Η έννοια του κυρίαρχου «κειμένου» ή «προνομιοδοτούντος κει­
μένου» (privileging text) στο πεδίο της εκπαίδευσης, ορίζεται από τον 
Bernstein (1990: 175) με μια σημασία ταυτόχρονα συγκεκριμένη και δι- 
ευρυμένη: «Μπορεί να αναφέρεται στο κυρίαρχο αναλυτικό πρόγραμμα,
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στην κυρίαρχη παιδαγωγική πρακτική, αλλά επίσης σε κάθε παιδαγωγική 
αναπαράσταση, προφορική, γραπτή, οπτική, σωματική, ενδυματική, χωρι­
κή» (Βλ. και Σολομών, 1994: 139, 5η σημείωση)
Οι Σολομών, Τσατσαρώνη και Κότσιρα (1999) Αναφέρουν ότι: 
«Κείμενο είναι, καταρχήν, ένα ενοποιημένο σώμα δεδομένων (ή/και ενερ­
γειών) το οποίο συγκροτείται με την τακτικού ή στρατηγικού χαρακτήρα 
στρατολόγηση διαθέσιμων πόρων και διαμορφώνει προνομιούχες και 
προνομιοδοτούσες σχέσεις. Ο όρος προνομιούχες αναφέρεται στην προτε­
ραιότητα συγκεκριμένων νοημάτων εντός ενός πλαισίου επικοινωνίας. Ο 
όρος προνομιοδοτούσες αναφέρεται στην εξουσία που αποδίδεται στον ο­
μιλητή ως επακόλουθο των επιλεγμένων νοημάτων (Bernstein), Οι προ­
νομιούχες και προνομιοδοτούσες σχέσεις είναι απόρροια των βασικών 
αρχών, οι οποίες ρυθμίζουν το συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας.
Ειδικότερα, ένα κείμενο χαρακτηρίζεται ως παιδαγωγικό, όταν επι­
διώκει τη μετάδοση ενός προνομιακού Λόγου, δεξιοτήτων κ.ά. κάτω από 
συνθήκες, όπου οι αρχές, οι οποίες διέπουν το συγκεκριμένο πλαίσιο επι­
κοινωνίας ρυθμίζονται από το μεταδότη. Το παιδαγωγικό κείμενο συγκρο­
τεί μια προνομιοδοτούσα θέση υποκειμένου, στο βαθμό που διατυπώνει 
ρητά και επομένως κάνει διαθέσιμες τις αρχές της παραγωγής του, οι ο­
ποίες αποτελούν προϋπόθεση για την παραγωγή θεμιτών και «έγκυρων» 
νοημάτων. Από την άλλη πλευρά, ο παιδαγωγούμενος καταλαμβάνει μια 
προνομιοδοτούσα θέση, όταν μπορεί να ερμηνεύσει το παιδαγωγικό κείμε­
νο με βάση τις αρχές της παραγωγής του».
Επίσης, ο Chisholm (1995: 39) αναδεικνύοντας τις σχέσεις ανά­
μεσα στην εκπαίδευση, το συμβολικό έλεγχο και το φύλο, αναφέρει ότι 
κορίτσια με το μεγαλύτερο παιδαγωγικό κεφάλαιο -το μεγαλύτερο μέρος 
των οποίων προέρχεται από τη μεσαία τάξη- τείνουν να ενταχθούν στα 
επαγγέλματα, τα οποία σύμφωνα με το Bernstein βρίσκονται στο πεδίο 
του συμβολικού ελέγχου, αλλά συνήθως δεν φθάνουν σε ιεραρχικά ανώ­
τερες κατηγορίες. Ειδικότερα, αναμένεται να ενταχθούν στις κατηγορίες
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των επιδιορθωτών (π.χ., κοινωνικές λειτουργοί), των αναπαραγωγών 
(π.χ., εκπαιδευτικοί) και των εφαρμοστών (π.χ., επαγγέλματα διαχείρι­
σης).
Οι κατηγορίες αυτές, θα μπορούσε να υποστηριχτεί εύλογα, είναι 
γενικά λιγότερο ισχυρές από εκείνες των ρυθμιστών (π.χ., δικηγόροι), 
των μεταδοτών (π.χ., διαφημιστικοί ανώτεροι υπάλληλοι), και των δια­
μορφωτών (π.χ., πανεπιστημιακοί καθηγητές). Στο μέτρο που επιτελούν 
αυτές τις επαγγελματικές λειτουργίες, λειτουργούν ως παράγοντες του 
συμβολικού ελέγχου, αν και μπορούν να βρεθούν, από την άποψη της 
απασχόλησής τους, στον τομέα της παραγωγής (π.χ., βιομηχανικοί επι­
στήμονες, αρχιτέκτονες, διοικητές επιχείρησης). Τα κορίτσια με το μι­
κρότερο παιδαγωγικό κεφάλαιο -και που δυσανάλογα προέρχονται κυ­
ρίως από την εργατική τάξη- είναι απίθανο να γίνουν παράγοντες ο- 
ποιουδήποτε είδους του συμβολικού ελέγχου. Σύμφωνα με την ορολογία 
του Bernstein, θα καταλάβουν, και στα δύο πεδία, τις θέσεις απασχόλη­
σης, οι οποίες εξουσιάζονται (εν τούτοις, όχι απαραιτήτως παθητικά) 
από κώδικες τόσο της παραγωγής, όσο και του λόγου.
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2.2.γ. Νέα Μεσαία τάξη
Στη δεκαετία που σφραγίζει το τέλος του 20 αιώνα και σηματοδο­
τεί την αφετηρία του 21ου, οι νέες πραγματικότητες στις τεχνολογίες 
στην παραγωγή και την οικονομία, αθροιστικά και σωρευτικά, τείνουν 
να οδηγήσουν σε μια ριζικά καινούργια κοινωνική δομή, κεντρικά χαρα­
κτηριστικά της οποίας είναι:
• Η μεταβολή του πυραμιδωτού σχήματος της κοινωνίας.
• Η διεύρυνση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.
• Η διεύρυνση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας.
Τα μεσαία κοινωνικά στρώματα τείνουν να αποτελέσουν μια νέα 
δυναμική κοινωνική πλειοψηφία, που τα συμφέροντά της δεν ταυτίζο­
νται εξ ορισμού με την ελίτ του χρήματος, με την τάση για μεγάλη συ­
γκέντρωση του πλούτου και την ανεξέλεγκτη διεθνοποίηση του μεγάλου 
κεφαλαίου.
Γύρω από τη «μικρή και μεσαία ιδιοκτησία» διαμορφώνεται μια 
κοινωνική τάξη με μόρφωση, με αξίες δημοκρατικές, με αυτονομία σκέ­
ψης, με κοινές πολιτισμικές αναφορές, με σεβασμό στα ατομικά και πο­
λιτικά δικαιώματα και με ένα σταθερό επίπεδο ζωής που θέλει όχι μόνο 
να το διαφυλάξει, αλλά και να το διευρύνει.
Διαμορφώνεται, τελικά, με βάση αυτόν τον διευρυμένο «κοινωνι­
κό χώρο», μια κοινωνία πολιτών σχετικά αυτόνομη από το κράτος και 
σχετικά αυτόνομη από την αγορά, παρ' ό,τι υπάρχει αμφίδρομη αντανά­
κλαση, τόσο με το κράτος, όσο και με την αγορά.
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της νέας κοινωνικής 
πραγματικότητας, έπαιξε και παίζει η μεγάλη επανάσταση της «γνώσης» 
και των νέων τεχνολογιών που δημιουργούν καινούργια δεδομένα στο 
σύστημα του καταμερισμού της εργασίας, ενισχύοντας τους ανθρώπους 
που «κατέχουν τη γνώση», έναντι των ανθρώπων που «κατέχουν τον με­
γάλο πλούτο» ή τους «μηχανισμούς της κρατικής εξουσίας».
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Τελικά, η διανομή του συσσωρευμένου κοινωνικού πλούτου, μέ­
σω της «μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας», μαζί με την επανάσταση των 
νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, δημιουργούν στο επίπεδο της 
κοινωνικής διάρθρωσης νέα κοινωνικά δεδομένα.
Ο Bernstein (1977: 124-132), αναλύοντας τα χαρακτηριστικά και 
το ρόλο των υπηρεσιών και των παραγόντων του συμβολικού ελέγχου, 
επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να σκιαγραφήσει την εμφάνιση μιας νέας με­
σαίας τάξης, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται στην Αγγλία στο 2° μισό 
του 20ου αιώνα λόγω της ανάπτυξης του καπιταλισμού, των νέων τεχνο­
λογιών στην παραγωγή και διαχείριση, αλλά και λόγω της γενικευμένης 
εφαρμογής του λόγου του συμβολικού ελέγχου, που έγινε διαθέσιμος 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι εξελίξεις αυτές, όπως αναφέρει η Αντωνοπούλου (1998), κα­
ταγράφουν μια τάση ανάδυσης νέων κοινωνικών τάξεων, που τείνουν να 
υποκαταστήσουν τις γνωστές παραδοσιακές τάξεις των εργατών, όχι 
μόνον του «μπλε» , αλλά και του «λευκού κολλάρου». Καταγράφεται, 
πιο συγκεκριμένα, ως νέα κοινωνική τάξη αυτή της γνώσης και των υ­
πηρεσιών. Πρόκειται ακριβώς για τους εργαζόμενους στην παραγωγή 
της πληροφορικής τεχνολογίας, τους επονομαζόμενους και «εργάτες 
γνώσης» και. για τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση και την χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (βλ και Πλειός, 1996).
Σύμφωνα με τον Schwartzenberg (1977: 9-10), τρία χαρακτηρι­
στικά της μεταβιομηχανικής κοινωνίας πρέπει να κρατήσουμε. Πρώτο, 
την πρωτοκαθεδρία του τριτογενή τομέα. Οι οικονομικές δραστηριότη­
τες μετατοπίζονται στην πλειοψηφία τους από τον πρωτογενή (γεωργία) 
και δευτερογενή (βιομηχανία) τομέα προς τον τριτογενή τομέα (υπηρε­
σίες: μεταφορές, τράπεζες, ασφάλειες, εμπόριο, ελεύθερα επαγγέλματα, 
κλπ.). Ο τριτογενής τομέας αυξάνεται πολύ γρήγορα και τείνει να απα­
σχολήσει την πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού. Με τις προόδους που 
σημείωσαν η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση, η τυπική μορφή εργα­
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ζόμενου της μεταβιομηχανικής κοινωνίας είναι λιγότερο ο χειρώνακτας 
εργάτης, το «μπλε κολλάρο», απ' ό,τι ο τεχνικός, ο μηχανικός, ο διαχει­
ριστής, δηλαδή το «άσπρο κολλάρο». Δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστι­
κό: η γέννηση ενός «πολιτισμού σχόλης» με τη μείωση των ωρών εργα­
σίας και την ελάττωση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Τέλος, πρέπει να 
σημειωθεί, η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη του συστήματος εκπαίδευ­
σης (επιμήκυνση των σπουδών, διαρκής εκπαίδευση, συνεχής επιμόρ­
φωση). Οι πιο προηγμένες χώρες βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης 
ανάμεσα σε δύο εποχές: τη βιομηχανική εποχή, την οποία αρχίζουν να 
ξεπερνούν, και την τεχνοτρονική εποχή, στην.οποία αρχίζουν να εισέρ­
χονται.
Όπως επισημαίνει ο Apple (1995: 69), ο Bernstein συνδυάζει διά­
φορες προσεγγίσεις στην ανάλυσή του για την ταξική δομή. Για τον 
προσδιορισμό της ανώτερης και της κατώτερης τάξης, βασίζει την ανά­
λυσή του στη σχέση τους με την υλική παραγωγή. Στην ανάλυσή του για 
τη μεσαία τάξη, η θεωρητική του ανάλυση στηρίζεται περισσότερο στην 
πολιτιστική αναπαραγωγή. Η παλιά μεσαία τάξη έχει την κοινωνική της 
βάση στην οικονομία, ενώ η νέα μεσαία τάξη στο λόγο που καθίσταται 
διαθέσιμός μέσω της εκπαίδευσης (βλ. και Λάμνιας, 2001α).
Κρίσιμο ζήτημα σ’ αυτό το σημείο του θεωρητικού πλαισίου του 
Bernstein, είναι η διάκριση στο εσωτερικό της νέας μεσαίας τάξης. Δη­
λαδή, η διάκριση ανάμεσα στους επαγγελματίες της νέας μεσαίας τάξης 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οικονομίας και σ’ αυτούς που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου. Οι επαγγελμα­
τίες της νέας μεσαίας τάξης που δραστηριοποιούνται στην οικονομία, 
έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, κίνητρα και ιδεολογία, από αυτούς 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου. ***
***
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Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τον Bernstein, ο συμβολικός έλεγχος, κομβική υπη­
ρεσία του οποίου αποτελεί ο εκπαιδευτικός μηχανισμός, μεταφράζει τις 
σχέσεις δύναμης σε λόγο και το λόγο σε σχέσεις δύναμης. Μπορεί, επί­
σης, να μετασχηματίσει αυτές τις ίδιες τις σχέσεις δύναμης. Ο συμβολι­
κός έλεγχος, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αποτελεί για τον Bernstein ένα 
πεδίο, δηλαδή ένα σύστημα διαφοροποιημένων θέσεων, οι οποίες συν­
δέονται με αντικειμενικές σχέσεις συμπληρωματικού ανταγωνισμού 
και/ή σύγκρουσης. Με την έννοια αυτή, το πεδίο του συμβολικού ελέγ­
χου δεν είναι στατικό, αλλά δυναμικό και εξελίσσεται με βάση τις σχέ­
σεις ισορροπίας, ανταγωνισμού και/ή σύγκρουσης των διαφοροποιημέ­
νων κοινωνικών θέσεων που εμπεριέχει, καθώς και τις σχέσεις ισορρο­
πίας, ανταγωνισμού και/ή σύγκρουσης των διαφοροποιημένων κοινωνι­
κών τάξεων και στρωμάτων του κοινωνικοοικονομικού συστήματος που 
περιβάλλει το πεδίο του συμβολικού ελέγχου.
Αυτή τη δυναμική θα επιχειρήσουμε να διαπιστώσουμε στο επό­
μενο κεφάλαιο, καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά του συμβολικού ε­
λέγχου σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους του 20ου αιώνα. ***
***
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Σημειώσεις 2 °” κεφαλαίου
1 Οι ιδέες του Ross κυκλοφορούν ολοκληρωμένες από το 1901 σε μορφή βιβλίου με 
τον τίτλο: «Κοινωνικός Έλεγχος» και υπότιτλο: «Μια θεώρηση για τη θεμελίωση της τάξης 
στην κοινωνία». Με το βιβλίο αυτό ο Ross προτείνει τρόπους που μπορούν να διατηρήσουν 
την προβληματική κοινωνική συνοχή των βιομηχανικών κοινωνιών (Ράσης, 1986).
2 Ο Πουλαντζάς (1985, τόμ. α’: 159), διακρίνει με σαφήνεια την έννοια του θεσμού 
από αυτή της δομής: «Λέγοντας θεσμό εννοούμε ένα σί)στημα αρχών ή κανόνων κοινωνικά επι­
κυρωμένων. Η έννοια του θεσμού δεν πρέπει έτσι να προορίζεται, σύμφωνα με μια τρέχουσα 
σημασία και, άλλωστε, συχνά αποδεκτή από το μαρξισμό -θεσμοί εποικοδομήματος- μονάχα για 
τους νομικο-πολιτικούς θεσμούς: η επιχείρηση, το σχολείο, η Εκκλησία, κτλ. αποτελούν επίσης 
θεσμούς: Αντίστροφα,η έννοια της δομής καλύπτει τη μήτρα πού οργανώνει θεσμούς. Εξαιτίας 
της λειτουργίας του ιδεολογικού στοιχείου, η δομή μένει πάντα κρυμμένη μέσα στο σύστημα και 
διαμέσου του συστήματος πού οργανώνει. Πρέπει εντούτοις να προσθέσουμε ότι η δομή δεν είναι 
η απλή αρχή οργάνωσης έξω από το θεσμό: η δομή βρίσκεται, με μορφή υπαινικτική και αντε- 
στραμμένη, μέσα στον ίδιο το θεσμό, και μονάχα με την επανάληψη αυτών των διαδοχικών - 
μεταμφιεσμένων- παρουσιών μπορούμε να ανακαλύψουμε την αρχή πού διέπει την διευκρίνιση 
των θεσμών. Αυτό θα πρέπει επίσης να παρθεί υπόψη κατά τη χρησιμοποίηση της έννοιας της 
δομής, για να δηλώσουμε θεσμικούς χώρους».
3 Ο νεολογισμός «τεχνοτρονική εποχή» προέρχεται από τη σύντμηση των όρων «τε­
χνολογία» και «ηλεκτρονική» (βλ. Schwartzenberg, 1977: 10).
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3ο Κεφάλαιο:
Συμβολικός έλεγχος, εκπαίδευση και παραγωγή στον 20° αιώνα
Εισαγωγή
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ο συμβολικός έλεγχος έχει δυναμι­
κά χαρακτηριστικά: μεταβάλλεται ιστορικά και κοινωνικά. Στο κεφά­
λαιο αυτό αναφερόμαστε στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του συμβο­
λικού ελέγχου κατά την περίοδο της κυριαρχίας του κράτους (από τα 
μέσα του 20ου αιώνα, έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970) και κατά την 
περίοδο της κυριαρχίας της αγοράς (τελευταίες δεκαετίες του 20υυ αιώνα 
μέχρι σήμερα). Η προσοχή μας εστιάζεται στη δεύτερη περίοδο, που α­
ποτελεί και χρονικό πεδίο μελέτης της διατριβής μας.
Επικεντρώνουμε την ανάλυσή μας στο ρόλο και τις συνέπειες των 
νέων τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης, στην παραγωγή και το 
συμβολικό έλεγχο και επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τον τρόπο, με τον 
οποίο επηρέασαν και επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές τον ελληνικό χώρο. ***
***
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3.1. Η περίοδος του «κρατικού παρεμβατισμού»:
Από τα μέσα του 20ου αιώνα, έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970
Ο 20ος αιώνας σχεδόν στο σύνολό του, μέχρι τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες, αναδεικνύει την καθοριστική και ρυθμιστική παρέμβαση του 
κράτους, τόσο στο πεδίο της παραγωγής, όσο και στο πεδίο του συμβο­
λικού ελέγχου.
Η περίοδος, κατά την οποία κορυφώνεται ο παρεμβατικός και 
ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, είναι η μεταπολεμική περίοδος, στα μι- 
σά περίπου του 20ου αιώνα, κατά την οποία η ανάγκη οικονομικής και 
κοινωνικής ανόρθωσης οδήγησε στην ανάπτυξη του κεϋνσιανού - πα­
ρεμβατικού κράτους, με κύριο μέλημα την διεύρυνση της πρόσβασης 
των μελών της κοινωνίας στο σύστημα νομιμοποιημένων ευκαιριών και 
ουσιαστικά την επιδίωξη της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Όπως 
επισημαίνει ο Habermas (1990: 144): «Η διαρκής ρύθμιση της οικονομι­
κής διαδικασίας με κρατικές παρεμβάσεις, προήλθε από την ανάγκη ν' α- 
ντιμετωπισθούν οι απειλητικές για το σύστημα δυσλειτουργίες ενός καπι­
ταλισμού, αφημένου στην τύχη του. Η πραγματική ανάπτυξη ενός τέτοιου 
καπιταλισμού ερχόταν σ' εμφανή αντίθεση με την ιδέα για μιαν αστική 
κοινωνία, που χειραφετείται από την κυριαρχία και ουδετεροποιεί την ε­
ξουσία».
Η σταθερή, λοιπόν, οικονομική ανάπτυξη των δυτικών βιομηχα­
νικών χωρών, τις πρώτες δεκαετίες μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο, με 
αποκορύφωμα τον Τεϋλορισμό και το Φορντισμό1, δημιούργησε την πε­
ποίθηση και την αισιοδοξία ότι έμειναν πίσω οριστικά τα προβλήματα 
και οι αντιφάσεις της βιομηχανικής κοινωνίας, ιδίως, όταν τα οφέλη από 
την οικονομική ανάκαμψη εκφράσθηκαν και στην άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου των χωρών της Δύσης (βλ. Αντωνοπούλου, 1998).
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Στο πλαίσιο αυτό, ο συμβολικός έλεγχος, κυρίως μέσω της εκπαί­
δευσης, επιστρατεύεται για την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη του καπιτα­
λιστικού συστήματος. Στις κοινωνίες, όπου κυριαρχεί ο καπιταλιστικός 
τρόπος παραγωγής, η διασύνδεση των δύο πεδίων, της εκπαίδευσης και 
του συμβολικού ελέγχου, γίνεται όλο και πιο στενή, με αποτέλεσμα ο 
συμβολικός έλεγχος να ασκείται κυρίως μέσα από την εκπαίδευση 
(Φραγκουδάκη, 1997). Η διασύνδεση αυτή, αναδεικνύει την αποκλειστι­
κότητα του κράτους ως ουσιαστικού ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων. 
Κατά συνέπεια, ανάλογα με το πώς είναι δομημένη η κρατική εξουσία, 
ακολουθούνται και οι διαφορετικές λειτουργίες συμβολικού ελέγχου.
Ο συμβολικός έλεγχος με την ιδεολογική του λειτουργία συμβάλ­
λει στην ομοιομορφοποίηση του κοινωνικού σώματος, με γνώμονα την 
παγίωση της κυρίαρχης ιδεολογίας και του συστήματος κανόνων και α­
ξιών, που αποσκοπούν στο γενικό ή ομαδικό «καλό».
Βρίσκουμε σ’ αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τον Bernstein 
(1991:154), αξιοσημείωτες εξελίξεις των ειδικευμένων λόγων του συμ­
βολικού ελέγχου και της εφαρμογής τους, βασικά στις κοινωνικές και 
μπιχεβιοριστικές επιστήμες - στην ιατρική, ψυχιατρική και ψυχανάλυση 
και στους καινούργιους επιστημονικούς κλάδους της σημασιολογίας και 
της γλωσσικής επιστήμης. Μια συνολική νέα κλίμακα λόγων διατίθεται 
στην ανώτερη εκπαίδευση, για να δημιουργήσει τη διαλεκτική βάση, τό­
σο για την ποσοτική επέκταση, όσο και για την αυξανόμενη διαφορο­
ποίηση των στελεχών του συμβολικού ελέγχου: στελέχη με διαφορετικά, 
ακόμη και αντίθετα ενδιαφέροντα, που εξαρτώνται από το δικό τους πε­
δίο, τοποθεσία, συμβολικό έλεγχο ή παραγωγή. Το κράτος, ειδικά μετά 
το 1945, επεκτείνει τη κλίμακα των υπηρεσιών και των στελεχών του 
στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, π.χ. στην εκπαίδευση, την υγεία, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, τις κλινι­
κές και τη στέγαση.
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Αρχικά, αυτές οι υπηρεσίες διευθύνονται από τα επικρατέστερα 
στελέχη του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, τα οποία παίρνουν και τις 
σημαντικές αποφάσεις, σε σχέση με το σχεδίασμά, τις αρχές και την 
πρακτική αυτών των υπηρεσιών. Το πεδίο τα καταφέρνει μόνο του σε 
μεγάλο βαθμό. Τα στελέχη του εξασφαλίζουν κεκτημένα δικαιώματα σε 
ένα κράτος επεκτατικό, που προκαλεί ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας δα­
πάνης, γεγονός που θα προκαλέσει μεταξύ άλλων, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, ένα ακόμη «άλλοθι» για τη μείωση του κρατικού παρεμβατι­
σμού και για την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυ­
ριαρχίας της αγοράς.
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3.2. Η περίοδος της «κυριαρχίας της αγοράς»:
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα.
Η συγκεκριμένη περίοδος, η οποία βρίσκεται και στο χρονικό ε­
πίκεντρο διερεύνησης που επιχειρούμε με την παρούσα διατριβή, ξεκινά 
ουσιαστικά απ’ την περίοδο της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης και τη συ­
νακόλουθη οικονομική ύφεση, που εμφανίστηκε κυρίως στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 και σήμανε τον κλονισμό της κεϋνσιανής προσέγγισης 
των οικονομικών διαδικασιών.
Πράγματι, στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μάλιστα μετά την 
πετρελαϊκή κρίση του 1973, άρχισε να συνειδητοποιείται ότι οι δυτικές 
οικονομίες είχαν εισέλθει σε ύφεση, σε οικονομική κάμψη, η οποία και 
έθεσε σε αμφισβήτηση τόσο τις ιδέες, όσο και τις ρυθμίσεις του μεταπο­
λεμικού κρατικού παρεμβατισμού, του οικονομικού σχεδιασμού και του 
κράτους πρόνοιας (Αντωνοπούλου, 1998).
Η μεταστροφή αυτή, όπως θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά στη συ­
νέχεια, παρατηρείται τόσο στο πεδίο της παραγωγής, όσο και στο πεδίο 
του συμβολικού ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα της εκπαίδευσης.
Η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας αναδεικνύει τη διαδικασία 
μεταλλαγής και ανασύνθεσης του κράτους, σε ένα κράτος φιλελεύθερο 
και ταυτόχρονα πατερναλιστικό. Από τη μια φιλελεύθερο, καθώς εφαρ­
μόζει το φιλελεύθερο δόγμα στους γενεσιουργούς μηχανισμούς των κοι­
νωνικών ανισοτήτων, όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, και από 
την άλλη πατερναλιστικό, καθώς επιβάλλει τη στενή προσαρμογή της 
εκπαίδευσης στις ανάγκες της παραγωγής και λειτουργεί κατασταλτικά, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων 
που προκαλούνται. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Apple (2001: 
20): «Αυτό το λιγότερο ισχυρό κράτος, εντούτοις, είναι συχνά κατασταλτι­
κό. Περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα, προκειμένου να αστυνομεύσει τον πλη­
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θυσμό εκείνο που έμεινε έξω από την οικονομία. Κατά συνέπεια, το κρά­
τος αυτού του είδους ξοδεύει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στην κατα­
σκευή και τη συντήρηση φυλακών. Σε πολλά κράτη, αυτό το ποσό είναι 
ακόμη και μεγαλύτερο από τις παρόμοιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ­
παίδευση».
Ο επίσημος κρατικός κοινωνικός έλεγχος μέσω της εκπαίδευσης, 
οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε στους περιθωριοποιημένους από την 
αγορά εργασίας πληθυσμούς, ιδίως τους νέους, προτείνεται σαν προο­
πτική το διαδοχικό πέρασμά τους από διάφορα προσωρινά δίκτυα κα­
τάρτισης και προσωρινής απασχόλησης. Ο συμβολικός έλεγχος και το 
κύριο πεδίο του, η εκπαίδευση, βαθύτατα επηρεασμένος από τη νεοφιλε­
λεύθερη ιδεολογία του ατομισμού, επαγγελματοποιείται, γίνεται ακόμη 
πιο εξαρτημένος από τις ανάγκες του οικονομικού πεδίου και εξουσιάζε­
ται από αρχές που απορρέουν από αυτό (βλ. σχεδιαγράμματα 6 & & 7).
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Το κρατικό πεδίο του συμβολικού ελέγχου δε σχεδιάζει ή δε διευ­
θύνει μόνο του πια. Η αλλαγή είναι μια αλλαγή στην κρατική ιδεολογία 
και ρύθμιση, ενώ η αύξηση στην πολυπλοκότητα του πεδίου του συμβο­
λικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του αιώνα είναι αναμφισβήτητη. Όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Bernstein (1990: 155): «Υπάρχει μια νέα 
ιδέα και για τη γνώση και για τη σχέση της με εκείνους που τη δημιουρ­
γούν, μια αληθινά κοσμική ιδέα. Η γνώση πρέπει να ρέει, όπως το χρήμα, 
οπουδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα και όφελος. Κι όμως, η 
γνώση δεν είναι μόνο σαν το χρήμα, είναι χρήμα. Η γνώση ‘παίρνει διαζύ­
γιο ' από τα άτομα; τις δεσμεύσεις τους, την προσωπική τους αφοσίωση, 
γιατί αυτά γίνονται εμπόδια, περιορισμοί στη ροή της γνώσης - χρήμα και 
εισάγουν παραμορφώσεις στην εργασία της αγοράς. Η διακίνηση της γνώ­
σης, ακόμη και η δημιουργία της, Θα πρέπει να γίνονται το ίδιο εύκολα, 
όπως διακινείται το χρήμα και ρυθμίζει τα πάντα Η γνώση, μετά από χί­
λια χρόνια περίπου, διαχωρίζεται από την εσωτερική φύση του ανθρώπου 
και κυριολεκτικά αποκτηνώνεται».
Η ιδεολογική επικράτηση του ατομισμού και των αρχών της αγο­
ράς οδηγεί σε μια συνακόλουθη απορύθμιση του συστήματος κανόνων 
και αξιών και κατ’ επέκταση στην αντίστοιχη ποιοτική αλλαγή στο ιδεο­
λογικό - αξιακό περιεχόμενο του συμβολικού ελέγχου. Ο Giroux (1997: 
72) επισημαίνει ότι στη σημερινή εποχή, η σχέση μεταξύ της ιδεολογίας 
και της εκπαίδευσης είναι προβληματική. Εν μέρει, αυτό προκύπτει από 
την ισχυρή επιρροή που η τεχνοκρατική ορθολογιστική ικανότητα έχει 
ασκήσει ιστορικά στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής θεωρίας και της 
πρακτικής. Μέσα σε αυτήν την παράδοση, το γεγονός ότι τα σχολεία εί­
ναι και ιδεολογικές και εκπαιδευτικές περιοχές, έχει αγνοηθεί.
Η ιδεολογία ατομισμού στην εκπαίδευση (βλ. σχεδιάγραμμα 8), η 
οποία νομιμοποιεί τη στενή εξάρτηση της εκπαίδευσης από την παραγω­
γή, στηρίζεται σε δύο ιδεολογήματα (Bernstein, 1990:153):
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• Στο ιδεολόγημα ότι η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε όλους 
ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και
• Στο ιδεολόγημα ότι η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε όλους 
ευκινησία στην ανοδική τους κοινωνική κινητικότητα.
Σύμφωνα με το πρώτο ιδεολόγημα, το γεγονός ότι κάποιοι είναι
πιο μορφωμένοι από άλλους, αποδίδεται στις -υποτίθεται- περισσότερες 
ή καλύτερες ατομικές τους ικανότητες. Το ιδεολόγημα αυτό, σε συνδυα­
σμό με την προβαλλόμενη ανάγκη της παραγωγής για ικανά και άρα πιο 
μορφωμένα στελέχη, οδηγεί στη «νομιμοποίηση» της ιεραρχικής κοινω­
νικής δόμησης με βάση το εκπαιδευτικό κεφάλαιο: Αφού η μόρφωση 
είναι συνάρτηση της ατομικής ικανότητας, άρα οι ικανότεροι, δηλαδή οι 
πιο μορφωμένοι, είναι αυτοί που μπορούν να καταλάβουν ανώτερες θέ­
σεις στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία. Έτσι, όσο πιο στενοί είναι οι 
δεσμοί εκπαίδευσης και παραγωγής, τόσο πιο πολλοί ικανοί μπορούν να 
αποκτήσουν ανώτερες θέσεις στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία.
Ο Λάμνιας (2001 β: 94 - 96), ασκώντας κριτική στις θέσεις του 
δομολειτουργισμού, όπως αυτές εκφράζονται από τους Davis και Moore, 
αναφέρει ότι «οι Davis και Moore (1945) συνδέουν άμεσα τον κατανεμη- 
τικό χαρακτήρα του σχολείου με τη συγκρότηση των κοινωνικών ιεραρ­
χιών και την κοινωνική διαστρωμάτωση. [...] Το σχολείο, μέσα από τις 
διαδικασίες της αξιολόγησης, νομιμοποιεί τις επιλογές συγκεκριμένων 
προσώπων για κοινωνικές θέσεις, οι οποίες διαφοροποιούν τις αμοιβές 
και το κύρος. Έτσι δήμιοι)ηγούνται και νομιμοποιούνται οι κοινωνικές ιε­
ραρχίες. Οι Davis και Moore θεωρούν ότι το σχολείο αποτελεί τον επιλε­
κτικό μηχανισμό, ο οποίος ανακαλύπτει και κατανέμει τα άτομα, ανάλογα, 
με το ταλέντο τους και τις ικανότητές τους, χωρίς όμως να αναγνωρίζουν 
κοινωνικά χαρακτηριστικά στη διαμόρφωση του ατόμου».
Σύμφωνα με το δεύτερο ιδεολόγημα, η βελτίωση της κοινωνικο­
οικονομικής θέσης των ανθρώπων προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαί­
δευσή τους. Έτσι, όσο πιο στενοί είναι οι δεσμοί εκπαίδευσης και παρα­
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γωγής, τόσο πιο εύκολα μπορεί κανείς να αποκτήσει ανώτερες θέσεις 
στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία.
Η αντίληψη αυτή έχει τις ρίζες της στη «θεωρία για το ανθρώπινο 
κεφάλαιο» του T.W. Schultz ο οποίος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι 
η σημαντικότερη πηγή πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώ­
ρας. (Φραγκουδάκη, 1985: 23). Για τον Schultz, ο άνθρωπος μέσα από 
την επένδυση στην εκπαίδευσή του θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες, προκειμένου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, να γίνει πιο 
παραγωγικός και να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη για το κράτος. Όσο 
περισσότερες είναι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση των πολιτών τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η οικονομική ανάπτυξη του κράτους. Όπως επιση­
μαίνει η Φραγκουδάκη (1985: 23 - 24), η θεωρία του «ανθρώπινου κε­
φαλαίου» υποστηρίζει ότι «η οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η ίδια η ε­
πιβίωση των εθνών στο σύγχρονο κόσμο εξαρτάται από την ορθή και απο­
τελεσματική χρήση των διανοητικών πηγών πλούτου, του ‘ανθρώπινου 
κεφαλαίου που διαθέτει η κάθε χώρα».
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Ο συμβολικός έλεγχος δεν αφορά πλέον κοινωνικές αξίες που α­
ποσκοπούν στο γενικό ή στο ομαδικό καλό, αλλά στο ατομικό συμφέρον 
-το οποίο παρουσιάζεται ως «γενικό»- και την «καλύτερη» ζωή του κα- 
θενός, τα όρια της οποίας δεν μπορούν να τεθούν, διότι δεν είναι σταθε­
ρά. Ο αυξανόμενος αριθμός των «απλών» ανέσεων που εξιδανικεύονται 
και λειτουργούν ως σύμβολα της κοινωνικής θέσης και της προσωπικής 
ταυτότητας, αναδεικνύονται στους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες 
για την υποκίνηση των ανθρώπων για συγκεκριμένες πράξεις και συμπε­
ριφορές.
Η έντονη κοινωνική διαφοροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την ύ­
παρξη πολλών κοινωνικών υποσυστημάτων με αποκλίνουσες μεταξύ 
τους κανονιστικές δομές. Οι κοινωνικοί κανόνες και οι αξίες χάνουν τη 
συνεκτική τους λειτουργία και μπορούν, όλο και λιγότερο, να επικαλού­
νται τη γενική συναίνεση στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων βα­
σικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή. Στη θέση τους αναπτύσσο­
νται διαπροσωπικά και περιστασιακά σύνολα κανόνων.
Η διατήρηση σταθερών αξιών και αρχών είναι πλέον προβλημα­
τική. Εκείνο που απαιτείται είναι ευελιξία, ικανότητα περάσματος από 
το ένα σύνολο νοημάτων, καταστάσεων και προσδοκιών στο άλλο. Το 
άτομο δεν κρίνεται πια από την ικανότητά του για την εσωτερίκευση κα­
νόνων και τον προσανατολισμό του σε «ορθές» αξίες, αλλά από την ε­
τοιμότητα και την ικανότητά του να λειτουργεί σε μεταβαλλόμενες κα­
ταστάσεις και να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές κάθε φορά απαιτή­
σεις του κοινωνικού του περιβάλλοντος, γεγονός που συμβάλλει καθο­
ριστικά στην αύξηση της πολυπλοκότητας του πεδίου του συμβολι­
κού ελέγχου, το οποίο διευρύνεται προκειμένου να ικανοποιήσει την 
ομαλοποιητική του λειτουργία.
Η περίοδος αυτή των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα σχε­
δόν ταυτίζεται με σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της γνώσης και της
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τεχνολογίας, που σφραγίζουν την πορεία της ανθρωπότητας, ενώ η με­
ταβατική αυτή περίοδος απ’ τον 20ο στον 21ο αιώνα παρουσιάζει μια 
σειρά από νέες προκλήσεις, που επιφέρει η «παγκοσμιοποιημένη κοινω­
νία της πληροφορίας».
3.2.1. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών.
Από την έναρξη ακόμη της βιομηχανικής επανάστασης, η σύνδε­
ση της τεχνολογίας με την παραγωγική διαδικασία, ήταν βασικό χαρα­
κτηριστικό της βιομηχανικής κοινωνίας. Αυτό μαρτυρούν η εισαγωγή 
των μηχανών στην υφαντουργία, κλάδο αιχμής της αγγλικής βιομηχανι­
κής ανάπτυξης, η επανάσταση που προκάλεσε στη μεταλλουργία η ανα­
κάλυψη του ατμού και η επανάσταση των σιδηροδρόμων. Σε κάθε, ό­
μως, περίπτωση η τεχνολογία έπαιζε το ρόλο της υποστήριξης στην τε­
ράστια βιομηχανική ανάπτυξη που ξεκίνησε από την Αγγλία μεταξύ 
1780 και 1820 και παρέσυρε διαδοχικά στη δίνη της ολόκληρο το δυτικό 
ημισφαίριο.
Σύμφωνα με τον Habermas (1990: 148): «Η θεσμική πίεση για αύ­
ξηση της παραγωγικότητας της εργασίας με την εισαγωγή νέων τεχνικών, 
υπήρχε πάντα στον καπιταλισμό. Οι νεωτερισμοί, ωστόσο, εξαρτιόνταν 
από σποραδικές εφευρέσεις, που αν και είχαν κι αυτές οικονομικά κίνη­
τρα, διατηρούσαν πάντα έναν αυτοφυή χαρακτήρα. Η σχέση αυτή αλλάζει, 
στο μέτρο πού ή τεχνική εξέλιξη συνδέεται αμοιβαία με την πρόοδο των 
σύγχρονων επιστημών. Με την υψηλή βιομηχανική έρευνα, η επιστήμη, η 
τεχνική κι η αξιοποίηση συναρθρώνονται στο ίδιο σύστημα». Όπως επι­
σημαίνει ο Βακαλιός (1994: 15-16): «Λεν αρκεί να υπάρχουν εφευρέσεις, 
χρειάζεται και η κοινωνική αποδοχή και διάδοσή τους2. Είναι γνωστή η 
περίπτωση του αλεξανδρινού Ήμουνα. Ουσιαστικά ανακάλυψε την ατμο- 
μηχανή, αλλά η εφεύρεση του έμεινε αναξιοποίητη, γιατί δεν υπήρξε κοι­
νωνική ζήτηση».
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Παράλληλα, η βιομηχανική υπερσυγκέντρωση, η αστικοποίηση 
και ο γιγαντισμός, οι. "μεγαπόλεις" και οι "μεγατεχνολογίες", προκάλε- 
σαν αφάνταστες κοινωνικές αποδιαρθρώσεις, η αντιμετώπιση των οποί­
ων οδήγησε στην αύξηση των δημοσίων δαπανών και φυσικά στο ρυθ­
μιστικό πολιτικό ρόλο του κράτους. Οι δαπάνες για υγεία, πρόνοια, α­
σφάλιση, εκπαίδευση, επικοινωνίες και έργα υποδομής, χαρακτήρισαν 
την μεταπολεμική περίοδο ως περίοδο εμφάνισης και λειτουργίας του 
«κράτους πρόνοιας».
Απ’ τις αρχές όμως της δεκαετίας του 1970 , η βιομηχανική κοι­
νωνία είχε ήδη εισέλθει στην μεταβιομηχανική της περίοδο. Η βαριά 
βιομηχανία που δέσποζε στις αρχές του αιώνα, άρχισε σταδιακά να υπο­
χωρεί ως προς την διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος και της μορφής 
της απασχόλησης σε κάθε χώρα, ενώ παράλληλα ενισχυόταν σχεδόν έξω 
από κάθε έλεγχο ο αρχικός κινητήριος μοχλός της, η τεχνολογία και γε­
νικότερα ο τριτογενής τομέας παραγωγής, οι υπηρεσίες. Ο βαθμός της 
μεταβολής είναι τέτοιος, ώστε να χαρακτηρίζεται η σημερινή εποχή, ως 
περίοδος μεταβατική, κατά την οποία μετασχηματίζονται και αναπρο­
σαρμόζονται διαρθρωτικά οι δομές των εθνικών οικονομιών. Σύμφωνα 
με τον Μηλιό (1985: 55), στη σημερινή εποχή, έχουν γίνει προφανείς μια 
σειρά μετασχηματισμοί της καπιταλιστικής παραγωγής. Απ' τη μια, πρό­
κειται για τη μαζική εισαγωγή της αυτοματοποίησης στην παραγωγή. 
Από την άλλη πρόκειται για τις αλλαγές που παρατηρούνται στη χωρο- 
θέτηση της βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.
Βασικό συντελεστή της παραγωγής, αν όχι τον βασικότερο, απο­
τελεί πλέον η τεχνολογική της υποδομή. Η γνώση και εφαρμογή των 
σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και ο διαρκής εκσυγχρονισμός τους μέσα 
από τα ερευνητικά προγράμματα, αποτελούν τα ποιοτικά στοιχεία που 
προωθούν οποιαδήποτε ανάπτυξη σε οποιονδήποτε τομέα της παραγω­
γής. Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός δεν περιορίζεται μόνο στο επίπε­
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δο του οικονομικού χώρου, βγαίνει έξω απ' αυτόν και επεκτείνεται μέχρι 
και αυτό το επίπεδο του πολιτισμού και της τέχνης.
Όπως επισημαίνει η Κορωναίου (2002: 79 - 80), ενώ οι μηχανές 
της βιομηχανικής εποχής σηματοδότησαν μια επαναστατική στιγμή στη 
μακρόχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, υπηρετώντας τις μεγάλες ανα­
καλύψεις στους τομείς της ενέργειας και της ύλης, οι μηχανές της μετα­
βιομηχανικής εποχής πραγματοποιούν τη λεγάμενη τεχνολογική επανά­
σταση, υπηρετώντας την ανάπτυξη της γνώσης και της ευφυΐας.
Με την έννοια αυτή, το επίθετο «νέες» που συνοδεύει τη λέξη τε­
χνολογίες, σημασιοδοτεί την τομή με τις παραδοσιακές τεχνολογίες, χα­
ρακτηριστικό των οποίων ήταν η εξέλιξη και η βελτίωση κάθε ξεχωρι­
στού μέσου, δίχως αναγκαστική συνάφεια με τα υπόλοιπα. Σήμερα, η 
εξέλιξη κάθε τεχνικής, δεν είναι ούτε γραμμική ούτε παράλληλη με τις 
άλλες, αλλά συνδυάζει ταχύτατα σε πρακτικό επίπεδο τις γνώσεις και τις 
κατακτήσεις του συνόλου συστήματος. Για παράδειγμα, η πρόοδος στον 
τομέα της ηλεκτρονικής, εξαρτάται από τις ανακαλύψεις στον τομέα της 
ύλης, ενώ οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία, εξαρτώνται από την εφεύρεση 
όλο και πιο εξειδικευμένων λογισμικών στους ηλεκτρονικούς υπολογι­
στές.
Ο όρος «νέες τεχνολογίες», έχει ευρύτατη εφαρμογή. Την πρωτο­
καθεδρία βέβαια στη σύγχρονη τεχνολογία την έχει η πληροφορική. Γι' 
αυτό, στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών σε όλον τον 
κόσμο, η έμφαση δίνεται στην πληροφορική -ανάλογα βέβαια και με τη 
χώρα. Ωστόσο, σημειώνουμε εδώ ότι η εμφάνιση της βιοτεχνολογίας 
προμηνύει ουσιαστικές αλλαγές, όχι μόνον για την παραγωγή, αλλά για 
τη συνολική ζωή της κοινωνίας, έτσι που μερικοί μιλούν για μια κοινω­
νική κατάσταση, που, για να την χαρακτηρίσουν, την ονομάζουν «βιο­
λογική κοινωνία» (Bio-society). Είναι γεγονός ότι η βιοτεχνολογία δη­
μιουργεί νέες δυνατότητες απασχόλησης, ενώ η ανάπτυξή της συνδέεται
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στενά με το μορφωτικό υπόβαθρο και με την εκπαιδευτική πολιτική της 
χώρας που την υιοθετεί (βλ. Βακαλιός, 1994: 43-46).
Οι αλλαγές είναι απίθανης έκτασης. Η έρευνα και η τεχνολογία, 
καταλαμβάνουν την κεντρική θέση στη σημερινή κοινωνία, σε σημείο 
που αρκετοί συγγραφείς να μιλούν πλέον για μια 3η επανάσταση: όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η Κορωναίου (1996: 20), ως πρώτη επανά­
σταση, χαρακτηρίζεται η ανακάλυψη του κάρβουνου και του ατμού, ως 
δεύτερη, η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού και του πετρελαίου και ως τρίτη 
εκείνη της πυρηνικής ενέργειας και της πληροφορικής.
Η Κορωναίου (2002: 81), επιχειρώντας μια συνοπτική περιγραφή 
της έκτασης των αλλαγών που συντελούνται, επισημαίνει μεταξύ άλλων: 
«όλα αλλάζουν: η εργασία και οι σημασίες της για τα άτομα και τις ομά­
δες, οι καθημερινές δραστηριότητες και ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνι­
κές δομές και σχέσεις, η θέση και ο ρόλος του ατόμου στην κοινωνία. Η 
ανατροπή που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της εργασίας, 
δεν αφορά μόνο στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία άλλωστε μειώνεται 
σταθερά, αλλά και στον τριτογενή τομέα παραγωγής, τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και τη διοίκησή τους, τις υπηρεσίες υγείας, τον 
τουρισμό, το εμπόριο, τις υπηρεσίες από άνθρωπο προς άνθρωπο».
Το γεγονός αυτό, επιφέρει ριζικές αναδιαρθρώσεις στη δομή και 
τη σύνθεση της κοινωνικής βάσης, καθώς νέες κοινωνικές ομάδες εμφα­
νίζονται, ενώ παράλληλα καταργούνται παραδοσιακές επαγγελματικές 
κατηγορίες, διαφοροποιείται ο παραδοσιακός ρόλος των δυνάμεων ερ­
γασίας, η τεχνογνωσία δεν επιτελεί πλέον συμπληρωματικό ρόλο στην 
παραγωγή, αλλά κυρίαρχο, με αποτέλεσμα να απλοποιούνται σημαντικοί 
τομείς της παραγωγής, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και κυρίως 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Βακαλιός, 1994: 25-26).
Η «επιστημονικοτεχνική επανάσταση» ή η «τρίτη βιομηχανική 
επανάσταση» ή η «επανάσταση της νοημοσύνης», σηματοδοτεί μια βα­
θιά μεταλλαγή που εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής βά­
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σης και του εποικοδομήματος της καπιταλιστικής κοινωνίας και χαρα­
κτηρίζεται από τους ρυθμούς και την ταχύτητά της. Οι σημερινές τεχνο­
λογικές μεταβολές, η επανάσταση της πληροφορικής και των επικοινω­
νιών, ξεχωρίζουν για την ταχύτητα εξάπλωσής τους και για το εύρος των 
εφαρμογών τους.
Οι Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτη και Χρηστίδου (2002: 
20 - 21), επισημαίνουν τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο που παίζουν στην 
καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, η επιστήμη και η τεχνολογί­
α, αναδεικνύόντας τους λόγους, για τους οποίους οι Irwin και Wynne 
θεωρούν ότι η ανάγκη για τη διάχυση της Επιστήμης και της Τεχνολογί­
ας σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, καθίσταται επιτακτική σήμερα:
• «την οικονομική αποδοτικότητα (π.χ. επικερδή αποτελέσματα από 
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καλύτερης ποιό­
τητας εργατικό δυναμικό κ.λπ.),
• την άσκηση δημόσιας πολιτικής (π.χ. συμμετοχή των πολιτών στη 
λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Τεχνο­
λογία, όπως είναι η χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας, η 
απαγόρευση της κλωνοποίησης κ.λπ.),
• τη λήψη αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο (π.χ. διατροφή, υγεία, α­
σφάλεια κ.λπ.),
• τους σύγχρονους κινδύνους και απειλές που εγκυμονούν ορισμένες 
εφαρμογές της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (π.χ. πυρηνικά ατυ­
χήματα, χρήση νέων προϊόντων κ.λπ.), καθώς επίσης και
• τη συμμετοχή στη γνώση (η Επιστήμη και η Τεχνολογία αποτελούν 
καθαυτές διακριτά συστήματα σκέψης, άξια μελέτης)».
Αυτή η εξέλιξη, δε συντελείται ανεξάρτητα απ’ την υπάρχουσα 
κοινωνική δομή και τις ταξικές ιεραρχήσεις της. Αντίθετα, εκφράζει συ­
γκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα, που έχουν άμεσο ενδιαφέρον να 
κρατήσουν σε συνοχή το ισχύον κοινωνικό σύστημα και τις ταξικές 
διαρθρώσεις του, ενώ συγχρόνως αναδεικνύονται νέες μορφές κοινωνι­
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κών ανισοτήτων. Σύμφωνα με την Κορωναίου (2002: 81), η χρήση των 
νέων τεχνολογιών και η ταχύτητα προσαρμογής σ’ αυτές, αποτελεί βα­
σικό παράγοντα διάκρισης μεταξύ ατόμων, κοινωνικών σχηματισμών 
και χωρών, και ανάλογης κατανομής της οικονομικής δύναμης και του 
πλούτου.
Η εισβολή της τεχνολογίας στην παραγωγή και η άμεση σύνδεσή 
της με αυτή, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με βαθύτερη κοινωνική ση­
μασία, αφού ο έλεγχος της τεχνολογίας ή γενικότερα της τεχνογνωσίας 
αποτελεί σημείο ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική εξέλιξη του καπι­
ταλιστικού κοινωνικού και οικονομικού συστήματος.
Όπως υπογραμμίζει ο Chomsky (2001β: 51), κατά την κυβέρνηση 
Μπους, η πρωταρχική απειλή, που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, είναι η αυ­
ξανόμενη τεχνολογική πρόοδος του Τρίτου Κόσμου. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να ισχυροποιηθεί η αμερικανική βιομηχανική βάση -δηλαδή η 
βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας- με τη δημιουργία κινήτρων για «επεν­
δύσεις σε καινούριες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη».
Και βέβαια, οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μπους, θα 
πρέπει να διατηρήσουν τις δυνάμεις επέμβασής τους, κυρίως εκείνες που 
στοχεύουν τη Μέση Ανατολή, στην οποία οι απειλές κατά των συμφερό­
ντων των ΗΠΑ, που απαίτησαν άμεση στρατιωτική ανάμειξη στο πα­
ρελθόν, δεν οφείλονται στο Κρεμλίνο - παρά τους μέχρι σήμερα αμερι­
κανικούς ισχυρισμούς. Τα προηγούμενα χρόνια, είχε ήδη αναγνωριστεί 
από τους Αμερικανούς διοικούντες, μερικές φορές ακόμη και κρυφά, ότι 
η απειλή στην περιοχή είναι γηγενής κι εντοπίζεται στον περίφημο ριζο­
σπαστικό εθνικισμό, ο οποίος πάντοτε προκαλούσε μεγάλη ανησυχία, 
όχι μόνο στη Μέση Ανατολή.
Οι γιγάντιες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, όπως αναφέραμε, 
αποτελούν ήδη παρελθόν. Ωστόσο, ο τεμαχισμός του μεγέθους των βιο­
μηχανικών επιχειρήσεων, δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η ανάγκη για εξεύρεση νέων αγορών, ε­
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ξυπηρετείται πλέον σε μια παγκοσμιοποιημένη κατεύθυνση, κομβικό 
σημείο της οποίας αποτελεί η ευκινησία που προσφέρουν οι νέες τεχνο­
λογίες.
3.2.2. Παγκοσμιοποίηση
Η εξεύρεση νέων αγορών μέσα από την ουσιαστική κατάργηση 
των συνόρων, η παγκοσμιοποίηση, αποτελεί πλέον μια από τις πιο βασι­
κές συνιστώσες αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος.
Σύμφωνα με την Αντωνοπούλου (1998): «Σήμερα, τόσο το χρημα- 
τιστικό, όσο και το βιομηχανικό κεφάλαιο, αναπτύσσει τη δραστηριότητά 
του σε πολλά συγχρόνως, χωρίς διάκριση και περιορισμούς, σημεία του 
πλανήτη. Σήμερα, έχουμε να κάνουμε με μια νέα παγκόσμια διάσταση του 
κεφαλαίου. Οι εξελίξεις αυτές δε θα ήταν δυνατές χωρίς την τεχνολογία 
της πληροφορίας, τους ηλεκτρονικούς δηλαδή υπολογιστές και τις σύγχρο­
νες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες».
Η αυξανόμενη σύνδεση και αλληλεξάρτηση των οικονομιών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η οποία στηρίζεται, κυρίως, στην ενοποίηση των 
αγορών και στην ραγδαία ανάπτυξη της μεταξύ τους επικοινωνίας, οδή­
γησε στη δημιουργία μιας παγκόσμιας ενιαίας αγοράς διακίνησης κεφα­
λαίου και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία, ουσιαστικά, ελέγχε­
ται από οικονομικούς παράγοντες στις προηγμένες καπιταλιστικές χώρες 
και αποτελεί τη βάση της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης στην εποχή 
μας.
Όπως επισημαίνει η Αντωνοπούλου (2000: 81), «ενώ σε προηγού­
μενες ιστορικές περιόδους είχαμε να κάνουμε με μια παγκόσμια αγορά, 
δηλαδή με τη διακίνηση εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο, σήμερα πέραν 
τούτου έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα βιομηχανικών παραγωγικών μονά­
δων που χωροθετούνται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, αλλά ελέγχο­
νται και διευθύνονται από τις πολυεθνικές εταιρείες».
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Όπως ήδη αναφέραμε, η ανάπτυξη ενός τέτοιου παγκόσμιου συ­
στήματος επικοινωνίας και αλληλεξάρτησης των αγορών, δε θα μπορού­
σε να γίνει πραγματικότητα, αν δεν παρατηρούνταν μια ταυτόχρονη ρα­
γδαία εξέλιξη στο πεδίο των τεχνολογιών της επικοινωνίας και των υπο­
λογιστικών συστημάτων, με έμφαση σε εφαρμογές, όπως το Ίντερνετ και 
τα ασύρματα δίκτυα.
Τα συστήματα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα σε διάφορες μορφές 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως οι αγορές συναλλάγματος, μετοχών 
και ομολόγων, να αλληλεπιδρούν βασιζόμενες στην ταχύτατη μετάδοση 
πληροφοριών και στην λειτουργία τους σε εικοσιτετράωρη βάση σε πα­
γκόσμιο επίπεδο.
Ταυτόχρονα όμως, όπως τονίζει ο Bourdieu (2001:128), «έχουμε 
παράγοντες μάλλον πολιτικού ή νομικο-πολιτικού χαρακτήρα, όπως είναι 
η απελευθέρωση και η απορύθμιση των αγορών. Μ' αυτό τον τρόπο ευνο­
είται η διαμόρφωση ενός παγκόσμιου οικονομικού πεδίου, κυρίως στο 
χρηματιστικό τομέα (όπου τα πληροφοριακά μέσα επικοινωνίας τείνουν να 
εξαλείψουν τις χρονικές αποστάσεις που χώριζαν τις διάφορες εθνικές α­
γορές)».
Βασική παράμετρος των εξελίξεων που αναφέραμε, είναι το γε­
γονός ότι στις μέρες μας αποκτά πρωτεύουσα σημασία η παγκόσμια διά­
σταση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα της προσπά- 
θειάς τους να αυξήσουν τα κέρδη τους και να αντιμετωπίσουν το διεθνή 
ανταγωνισμό.
Στην προσπάθειά τους αυτή χρησιμοποιούν, κατά κύριο λόγο, τις 
νέες τεχνολογίες, που βασίζονται σε ολοκληρωμένα συστήματα τηλεπι­
κοινωνιών (δίκτυα) και σε προηγμένα υπολογιστικά συστήματα. Οι και- 
νοτόμες αυτές εφαρμογές μπορούν να αποτυπωθούν ουσιαστικά στην 
μέθοδο της ευέλικτης εξειδίκευσης, όπως αυτή υιοθετήθηκε από τις επι­
χειρήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής (βλ. επίσης Αντωνο- 
πούλου, 2000: 80-81).
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Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στον προγραμματισμό των 
εργαλειομηχανών (ρομπότ) της γραμμής παραγωγής μέσω υπολογιστι­
κών συστημάτων, που είναι σε θέση να ρυθμίζουν το ρυθμό παραγωγής 
τους και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ανάλογα με τις ανά­
γκες της ζήτησης. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια επίταση της διαδικα­
σίας αντικατάστασης της ανθρώπινης εργασίας από τις εργαλειομηχανές 
υψηλής τεχνολογίας και παράλληλα στον περιορισμό της ανθρώπινης 
εργασίας σε απλοποιημένες εργασίες, δηλαδή στο χειρισμό των μηχανών 
αυτών. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη μείωση της πολυπλοκότητας της 
κατανομής της εργασίας στο πεδίο της παραγωγής που χαρακτήριζε 
μέχρι τώρα τη βιομηχανική κοινωνία (βλ. σχεδιάγραμμα 9).
:χνολογικ<
ισχηματισ




Τελευταίες δεκαετίες 20ου αιώνα
Σχεδιάγραμμα 9. Νέες τεχνολογίες και κοινωνικός καταμερισμός της 
εργασίας στο πεδίο της παραγωγής κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα
Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η General Electric, η μεγάλη α­
μερικανική επιχείρηση, η οποία εισήγαγε στην γραμμή παραγωγής της 
ένα υπολογιστικό σύστημα που επιτρέπει στις εργαλειομηχανές - ρο­
μπότ να «επικοινωνούν μεταξύ τους» και το οποίο τις συνδέει συνολικά
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με ηλεκτρονικό τηλεχειρισμό σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Το σύ­
στημα αυτό, επιτρέπει στα πιο απομακρυσμένα τμήματά του να συνδε­
θούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν συνολικά μέσω δορυφορικής 
σύνδεσης, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα για συντονισμό της παραγω­
γής σε παγκόσμιο επίπεδο (Αντωνοπούλου, 1998).
Έτσι, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κοινωνικού καταμερι­
σμού της εργασίας στην παραγωγή, που είχε κάνει την εμφάνισή της στις 
αρχές του αιώνα, εξασθενεί, παρά την εισαγωγή μερικών νέων ειδικοτή­
των, και η οριοθετική γραμμή ανάμεσα στη πνευματική και τη χειρωνα­
κτική εργασία, γίνεται δυσδιάκριτη (Bernstein, 1990:153).
Παράλληλα, η διοίκηση (management) και η ιεραρχία στα πλαί­
σια της σύγχρονης επιχείρησης, αναγκάστηκαν να προσαρμοσθούν στις 
αλλαγές αυτές, γεγονός που είχε σημαντικές συνέπειες για την ανθρώπι­
νη εργασία.
Η κυριότερη, τέτοιου είδους, συνέπεια ήταν το ότι η μορφή της 
πλήρους μισθωτής εργασίας αρχίζει, στις αρχές του 21ου αιώνα, να θεω­
ρείται από τις επιχειρήσεις μια παρωχημένη μορφή απασχόλησης και 
ένα εμπόδιο στην διαδικασία μεγέθυνσης των οικονομιών. Παράλληλα, 
σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες χώρες, παρατηρούνται σχετικά μεγάλα 
ποσοστά ανεργίας, ενώ οι πολιτικές που υλοποιούνται από πολλά κράτη 
για επανακατάρτιση του εργατικού τους δυναμικού, δεν φαίνονται να 
έχουν και σπουδαία αποτελέσματα.
Η πραγματικότητα αυτή λειτούργησε ως μοχλός για την αποδοχή 
από μέρους των εργαζομένων, διαφορετικών, ποιοτικά χειρότερων, συν­
θηκών εργασίας και ευνόησε την εγκατάλειψη κεκτημένων σε σχέση με 
προηγούμενες φάσεις της παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας.
Οι νέες αυτές δυσμενέστερες συνθήκες για τους εργαζόμενους, 
προσδιορίζονται από την επικράτηση μορφών απασχόλησης, όπως η με­
ρική, κακοπληρωμένη, απασχόληση (Mac jobs), ο «δανεισμός» εργαζο­
μένων από επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις χωρίς δικαιώματα και η
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ευέλικτη απασχόληση που προσαρμόζεται μονομερώς και απόλυτα στις 
απαιτήσεις της επιχείρησης.
Οι εξελίξεις αυτές, στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας και 
της αγοράς εργασίας, ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων, όπως η φτώ­
χεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, διότι η 
πλήρης μισθωτή απασχόληση, που καθόρισε την ταυτότητα του ανθρώ­
που στις δυτικές κοινωνίες μεταπολεμικά, διέρχεται μια διαδικασία ανα­
διάρθρωσης και επανακαθορισμού του κοινωνικού της ρόλου, που 
προσδιορίζεται, κυρίως, από την έννοια της ανασφάλειας. Κατά συνέ­
πεια, σχεδόν κάθε εργαζόμενος υφίσταται, εν δυνάμει, την απειλή να 
χάσει την εργασία του και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα για κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες, γεγονός που απειλεί 
σοβαρά να διαταράξει την συνοχή των κοινωνιών και να δημιουργήσει 
ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής αστάθειας.
Ο Μουζέλης (2002) συνοψίζει τα χαρακτηριστικά της σημερινής 
παγκοσμιοποίησης στα εξής:
• «Είναι πολύ πιο εκτεταμένη από την προηγούμενη παγκοσμιοποίηση 
(τώρα πραγματικά έχει επεκταΘεί σε ολόκληρο τον πλανήτη). Έχουν 
ενταχθεί σε αυτή, τουλάχιστον σε φαντασιακό επίπεδο, όλοι οι άνθρω­
ποι της γης. Πολλοί εντάσσονται και συγχρόνως είναι εκτός του συστή­
ματος, αφού εντάσσονται μέσω της καταναλωτικής νοοτροπίας και μέ­
σω της ενημέρωσης των ΜΜΕ.
• Είναι πιο περιεκτική από τις δύο προηγούμενες, από την άποψη ότι οι 
προηγούμενες ήταν παγκοσμιοποιήσεις του εμπορίου, ενώ σήμερα έ­
χουμε όχι μόνο παγκοσμιοποίηση της παραγωγής υλικών αγαθών, αλ­
λά ακόμη παγκόσμια παραγωγή αξιών και κυρίως χρηματιστηριακών 
αγαθών.
• Είναι πολύ πιο διεισδυτική. Οι παγκόσμιοι μηχανισμοί της αγοράς 
διεισδύουν στα κράτη έθνη και φτάνουν μέχρι την περιφέρεια αυτών 
των κρατών εθνών, σε βαθμό που πολλοί μιλούν για έλλειψη του έ­
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θνους-κράτους. Για παράδειγμα, μία πολυεθνική εταιρεία, όπως η 
Sony, έχει παραρτήματα, εκτός από όλες τις χώρες και τις πρωτεύου­
σες, και σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας».
Το ότι βρισκόμαστε στην εξέλιξη, ίσως και στην απαρχή του φαι­
νομένου της παγκοσμιοποίησης, είναι γεγονός. Αυτό όμως δε σημαίνει, 
όπως συχνά προβάλλεται, ότι είναι και αναπόφευκτο ως μονόδρομος, 
αφού το συγκεκριμένο μοντέλο δεν ανάγεται τόσο στις καθαρά τυπικές 
αρχές της οικονομικής θεωρίας, όσο στα ιστορικά χαρακτηριστικά μιας 
ιδιαίτερης κοινωνικής παράδοσης, της κοινωνικής παράδοσης των ΗΠΑ. 
Όπως υπογραμμίζει ο Bourdieu (2001: 47): «Οι οικονομικές πολιτικές 
που ακολουθούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις οποίες οι μεγά­
λες διεθνείς αρχές (Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπο­
ρίου και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) επιβάλλουν παντού στον κόσμο ε­
πικαλούνται την αυθεντία της οικονομικής επιστήμης. Στην πραγματικότη­
τα, όμως, βάση τους έχουν ένα «σύνολο ηθικο-πολιτικών προαπαιτούμε- 
νων, που εγγράφονται σε μια πολύ ιδιαίτερη ιστορική παράδοση, ενσάρ­
κωση της οποίας αποτελούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι­
κής».
Αλλωστε, αυτή η καθολίκευση του μοντέλου της αμερικανικής 
οικονομίας, δεν οφείλεται μόνο στη δύναμη των πολυεθνικών επιχειρή­
σεων και των διεθνών οργανισμών. Οφείλεται, όπως χαρακτηριστικά το­
νίζει ο Bourdieu, και στην «καθαρά συμβολική επίδραση, που μπορούν να 
παράγουν και να ασκούν οι δεξαμενές σκέψης, οι 'εμπειρογνώμονες ’ και 
κυρίως, ίσως, οι δημοσιογράφοι, που κλίνουν το γόνυ στις κυρίαρχες οι­
κονομικές και πολιτικές δυνάμεις λόγω διαφόρων καταναγκασμών, που 
εγγράφονται στην ίδια τη δομή του δημοσιογραφικού πεδίου. Όλοι αυτοί οι 
φορείς και θεσμοί εγχαράσσουν τις νέες κατηγορίες σκέψης, βρίσκοντας 
διάφορα πατήματα, όπως αδράνεια και διανοητική παθητικότητα, επιστη­
μονισμός, (παράδοξος) σνομπισμός ή, πολύ απλά, συντηρητισμός' κι όλα 
τούτα με τη συνενοχή των ίδιων των Ευρωπαίων στο πλαίσιο μιας λογι­
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κής, η οποία θυμίζει χωρίς άλλο τη λογική του αποικισμού» (Bourdieu, 
2001: 49,54).
Στο πλαίσιο αυτό, η λέξη «παγκοσμιοποίηση» είναι, σύμφωνα με 
τον Bourdieu, μια ψευδοέννοια, την ίδια στιγμή περιγραφική και διατα­
κτική, που πήρε τη θέση της λέξης «εκσυγχρονισμός», η οποία χρησιμο­
ποιούνταν για μεγάλο διάστημα από τις αμερικανικές κοινωνικές επι­
στήμες ως ένας ευφημιστικός τρόπος, προκειμένου να επιβληθεί ένα α- 
φελώς εθνοκεντρικό εξελικτιστικό μοντέλο, το οποίο επιτρέπει την ταξι­
νόμηση των διαφορετικών κοινωνιών, με κριτήριο την απόστασή τους 
από την πλέον προηγμένη οικονομικά κοινωνία, δηλαδή την αμερικανι­
κή κοινωνία, η οποία θεσμοθετείται ως όρος και στόχος ολόκληρης της 
ανθρώπινης ιστορίας (Bourdieu, 2001: 130-131).
Άλλωστε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η παγκοσμιοποίηση (εντός 
ή εκτός εισαγωγικών), είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Το αισιόδοξο ή 
απαισιόδοξο σενάριο για την εξέλιξή της σε σχέση με την εκπαίδευση 
(Λάμνιας, 2001α) θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε πιο διεξοδικά στο 
4° κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
3.2.3. Μεταβολές στον κοινωνικό έλεγχο.
Σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, απότοκα της παγκοσμιοποίησης, 
όπως είναι η πολυεθνότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η πολυγλωσσία και 
οι κοινωνικές-πολιτιστικές-οικονομικές συνέπειες που επιφέρουν, όπως 
είναι φυσικό, δε μπορούν να αντιμετωπισθούν με μορφές κοινωνικού 
ελέγχου που περιορίζονται στο πλαίσιο ενός κράτους. Παράλληλα, οι 
δυνατότητες ελέγχου που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, αποτελούν πρό­
κληση για τη χρήση τους στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου.
Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, τα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής 
αλλαγής και κυρίως η ταχύτητά της, οδηγούν σε ανεπάρκεια των υφι­
στάμενων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών, προκειμένου 
να αφομοιώσουν και να υποστηρίξουν τις αλλαγές αυτές, με αποτέλεσμα
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να εμφανίζεται όλο και πιο απειλητικό το πρόβλημα της εξασθένησης ή 
και της κατάρρευσης του συστήματος των κοινωνικών σχέσεων, της 
μείωσης της επιρροής ή και της κατάργησης των παραδοσιακών κανό­
νων συμπεριφοράς, της ελαχιστοποίησης ή και της εξάλειψης του παρα­
δοσιακού κοινωνικού ελέγχου, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη ανα­
προσαρμογής των παραδοσιακών μορφών κοινωνικού ελέγχου στις νέες 
συνθήκες.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι στην εποχή μας, η παγκο­
σμιοποίηση συνδέεται ταυτόχρονα με τρία είδη διεθνούς κρίσης: ένδεια 
και διεθνές χρέος, κατάρρευση του οικοσυστήματος του πλανήτη και 
πόλεμος. Οι τρεις αυτές μορφές κρίσης, όπως επισημαίνει ο Wrigley 
(2007), έχουν ως κοινό υπόβαθρο τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Γι’ αυτόν 
το λόγο, ο καπιταλισμός έχει τώρα μεγαλύτερη ανάγκη να ελέγξει με 
κάθε τρόπο τα κενά που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ενεργός κρι­
τική αντίληψη εκ μέρους των πολιτών, η οποία θα συνέδεε τις διεθνείς 
κρίσεις που προαναφέραμε, με το γενεσιουργό κοινωνικοοικονομικό σύ­
στημα του καπιταλισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι οι τρέ­
χουσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των λεγάμενων νεοφιλελεύθερων 
κυβερνήσεων, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μια προσπάθεια να αποτρέ­
ψουν τους ανθρώπους από το να κατανοήσουν αποτελεσματικά τον κό­
σμο.
Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου, λοιπόν, διευρύνεται, προκειμέ- 
νου να συμπεριλάβει όλες τις σύγχρονες μορφές του, μέχρι και τις πλέον 
«αόρατες». Η νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα οδηγεί στη θέ­
σπιση νέων μορφών ελέγχου, προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξει 
τις συνέπειες από διεθνείς κρίσεις και τις ανακατατάξεις που συντελού- 
νται σε διεθνές επίπεδο. Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί ελέγχου θα απο- 
δειχθούν αναποτελεσματικοί, αν αυτοί δε συμπληρωθούν από νέους, που 
θα εγγυώνται έναν αποτελεσματικότερο ιδεολογικό έλεγχο και θα δια­
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σφαλίζουν τη συναίνεση, μετατρέποντας τους παραδοσιακούς μηχανι­
σμούς ελέγχου σε θεσμικό και λειτουργικό συμπλήρωμά τους. Η νέα τε­
χνολογία εγγυάται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, την αποτελεσματικότητα 
αυτών των μορφών κοινοτικού ελέγχου (Νόβα - Καλτσούνη, 1996: 85).
Πράγματι, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών αναδεικνύει νέες 
μορφές κοινωνικού ελέγχου, όπως είναι για παράδειγμα:
■ Η αύξηση του εύρους της διοικητικής ισχύος του κράτους και του 
ιδιωτικού τομέα στις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και ο μαζι­
κός χαρακτήρας της δύναμης που δίνει η αποθήκευση δεδομένων 
στην ιατρική, στην διακυβέρνηση, στα τραπεζιτικά, στις ασφά­
λειες κτλ. Για παράδειγμα, για ασφαλιστικές εταιρίες ή ενδεχόμε­
νους εργοδότες, θα είναι εύκολο να προβλέψουν από μια απλή ε­
ξέταση αίματος, με κάποια αξιοπιστία, τις πιθανότητες να πάθει 
ένα άτομο καρδιακή προσβολή ή κάποια πάθηση της στεφανιαίας, 
αν καπνίζει ή πίνει πάρα πολύ, ή ακόμη, ίσως τελικά, αν έχει πολύ 
άγχος ή είναι πολύ νευρωτικό ή πολύ αντικοινωνικό, κτλ.
■ Ο ασυνήθιστος νέος ρόλος της επιστήμης και. της τεχνολογίας σε 
θέματα εθνικής ασφάλειας, που απαιτεί διάθεση τεράστιων πόρων 
σε ακόμη πιο δαπανηρή έρευνα οπλικών συστημάτων.
■ Κατηγορίες από το χώρο του πολιτισμού ότι τα «τεχνολογικά πό­
δια» γυρνούν να χτυπήσουν το «ανθρώπινο κεφάλι», ότι πολλές 
περιοχές της ανθρώπινης ζωής τροποποιούνται, για να ανταπο- 
κριθούν στις ανάγκες της τεχνικής επάρκειας. Κατηγορίες, για 
παράδειγμα, για την υποβάθμιση του ανθρώπου σε αριθμό, για το 
ότι επικοινωνεί μέσω τηλεφωνητών ή μηχανημάτων φωνητικής 
αλληλογραφίας αντί άμεσα με ανθρώπους, για τα υπερβολικά τε­
χνολογικά και τόσο «απάνθρωπα» περιβάλλοντα γέννησης, ασθέ­
νειας και θανάτου ή κατηγορίες για τη φαρμακευτική αντιμετώπι­
ση θεμάτων πνευματικής υγείας.
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Εκτός όμως από τις μεταβολές που συντελούνται στις μορφές του 
κοινωνικού ελέγχου, σημαντικές αλλαγές σημειώνονται και στο πεδίο 
του συμβολικού ελέγχου.
3.2.4. Μεταβολές στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου
Παράλληλα με τις εξελίξεις που συντελούνται στα πεδία της οι­
κονομίας, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, καθώς και με αυ­
τές που προσδιορίζουν το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής των δυτικών 
κοινωνιών στην εποχή μας, σημαντικές είναι και οι αλλαγές που πραγ­
ματοποιούνται στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, στο ιδεολογικό - α- 
ξιακό του περιεχόμενο και, ειδικότερα, στο πεδίο της εκπαίδευσης. Άλ­
λωστε, όπως έχουμε επισημάνει, ο μηχανισμός του σχολείου είναι σήμε­
ρα ο κύριος μηχανισμός υποταγής στην κυρίαρχη ιδεολογία, υποταγής 
τόσο των ατόμων όσο και της ίδιας της ιδεολογίας των κυριαρχούμενων 
τάξεων. Γι' αυτό δε το λόγο, «όλες οι αστικές ιδεολογικές αντιφάσεις 
στηρίζονται, σε τελευταία ανάλυση, πάνω στις αντιφάσεις του μηχανι­
σμού του σχολείου, καθίστανται αντιφάσεις εξαρτημένες από τη μορφή 
του σχολείου, μέσα στη μορφή του σχολείου» (Μασερέ και Μπαλιμπάρ, 
1974: 37).
Όπως επισημαίνει ο Wrigley (2007), ο καπιταλισμός είχε πάντα 
μια αντιφατική σχέση με την εκπαίδευση: Από τη βιομηχανική επανά­
σταση, και στις πρώτες ημέρες της μαζικής εκπαίδευσης για τα παιδιά 
της εργατικής τάξης, η άρχουσα τάξη αφενός μεν έχει την ανάγκη να αυ­
ξήσει τις δεξιότητες των μελλοντικών εργαζομένων, αφετέρου όμως φο­
βάται ότι μπορεί να οργανωθούν, να αποκτήσουν γνώσεις και να γίνουν 
επαναστατικοί. Η απάντηση σε αυτή την αντίφαση έχει λάβει πολλές 
μορφές για πάνω από δύο αιώνες καπιταλιστικής ανάπτυξης και προ­
σπάθειας για επιβίωση της εργατικής τάξης.
Οι χρόνοι έχουν αλλάξει, αλλά η βασική αντίφαση παραμένει: «η 
κεφαλαιοκρατία χρειάζεται εργαζομένους που να είναι αρκετά έξυπνοι,
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ώστε να είναι κερδοφόροι, αλλά όχι αρκετά σοφοί, ώστε να ξέρουν τι 
πραγματικά συμβαίνει. Αυτό φαίνεται να είναι στατικό, αλλά είναι Θεμε­
λιώδες στο να κατανοήσει κανείς τις δυναμικές των εξελίξεων» (Wrigley, 
2007).
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η αντίφαση που προαναφέρα- 
με, καθορίζεται από τις συντελούμενες αλλαγές που προσδιορίζουν μια 
νέα εποχή.
Η εποχή αυτή στηρίζεται σε νέες αξίες, που προέκυψαν από μια 
σταδιακή μεταλλαγή των οικουμενικών αξιών και οι οποίες καθόρισαν 
την προηγούμενη περίοδο της βιομηχανική κοινωνίας. Στο νέο αξιακό 
πλαίσιο κυριαρχούν η σχετικοποίηση των ηθικών αξιών και η καθιέρω­
ση του ατομισμού ως του βασικού μοχλού λειτουργίας της κοινωνίας.
Όπως επισημαίνει ο Λάμνιας (2001α), «είναι υπαρκτές και, ίσως 
δύσκολα αναστρέψιμες οι συνθήκες που επιβάλλει η Θεμιτή ή αθέμιτη 
πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της γνώσης και 
της ηθικής. Η συγκεκριμένη πραγματικότητα, ισοπεδώνοντας τις κλασικές 
ιδεολογίες, απαιτεί ή και επιβάλλει ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στις εκ­
παιδευτικές λειτουργίες. Είναι αυτονόητο, ότι η πραγματοποίηση και η νο­
μιμοποίηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, συνδέεται άμεσα με την υφή 
της παιδαγωγικής γνώσης, καθώς και των άλλων εξειδικευμένων μορφών 
γνώσης».
Πράγματι, στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, παρατηρείται μια 
ουσιαστική μεταβολή στο ιδεολογικό επίπεδο, στο οποίο βασίζεται η 
λειτουργία των εθνικών κρατών. Η μεταβολή αυτή συνίσταται στο ότι η 
νεοφιλελεύθερη πολιτική φιλοσοφία, σταδιακά, απέκτησε ισχυρή θέση 
στο πολιτικό πεδίο και προσδιορίζει σημαντικά την παραγωγή λόγου και 
έργου από τις κυβερνήσεις των κρατών της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι 
προωθούνται θέσεις, όπως αυτές της έμφασης στην ατομική δράση, της 
πλήρους απελευθέρωσης των αγορών και της μονόπλευρης αντιμετώπι­
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σης του κοινωνικού κόστους της απελευθέρωσης αυτής από τους δημό­
σιους προϋπολογισμούς.
Επίσης, υποστηρίζεται ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί πρω­
ταρχικά ως υποβοηθητικός μηχανισμός, με σκοπό την εύρυθμη λειτουρ­
γία της οικονομίας και της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό οδη­
γείται στο να περιορίσει τις δραστικές του παρεμβάσεις στο κοινωνικό 
και οικονομικό πεδίο, στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Κατά συνέπεια, ερ­
γαλεία κρατικής παρέμβασης, όπως η δημοσιονομική, η νομισματική και 
η φορολογική - αναδιανεμητική πολιτική, παύουν να χρησιμοποιούνται 
•με στόχο τη στοιχειώδη κοινωνική ευημερία, δικαιοσύνη και συνοχή.
Ουσιαστικά, δηλαδή, το εθνικό κράτος μεταβάλλεται σε έναν α­
πλό διαχειριστή καταστάσεων, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συ­
νέπειες των παγκόσμιων ανεξέλεγκτων εξελίξεων στο πεδίο της αγοράς 
και όχι να επέμβει στο πεδίο της θεραπείας των αιτιών αυτών των εξελί­
ξεων. Η συγκεκριμένη μετεξέλιξη του θεσμού του κράτους, είχε ως συ­
νέπεια την απαξίωση της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διαδι­
κασίες. Η έλλειψη ουσιαστικών προτάσεων πολιτικής, από την πλευρά 
των δυνάμεων διεκδίκησης της εξουσίας (κόμματα), σε πολλά κράτη του 
δυτικού κόσμου, οδήγησε τους πολίτες στην αποστασιοποίηση από τις 
δημοκρατικές διαδικασίες, παρά το ότι ο δυτικός κόσμος έχει σήμερα το 
πληρέστερο θεσμικό πλαίσιο και διεθνή προστασία για την άσκηση των 
πολιτικών δικαιωμάτων.
Όπως επισημαίνει ο Bernstein (1990: 154 - 155), «Προς το τέλος 
του αιώνα, αρχίζοντας από τα τέλη του '70, μια αποτυγχάνουσα οικονομί­
α, ο πληθωρισμός και η αν ερχόμενη ανεργία, αλλάζουν την πολιτική ισορ­
ροπία προς τα δεξιά, δηλαδή σε μια νέα δεξιά, που βασίζεται όχι στη γη, 
ούτε στον τεχνοκρατισμό / συνεταιρισμό, αλλά στην αγορά. Η ιδεολογία 
της αγοράς εξυμνείται, ο μύθος των δυνάμεών της, της κοινωνικής, ατομι­
κής και οικονομικής απολύτρωσης, χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει το 
παλιό κολλεκτιβισμό αλλά και ως άμυνα ενάντια σε μελλοντικές μορφές
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του. Οι παράγοντες του συμβολικού ελέγχου γίνονται ιδεολογικούς ύποπτοι 
εξαιτίας της υποστήριξής τους στον κολλεκτιβισμό ή και της δημόσιας δα­
πάνης, ειδικά εκείνοι εντός του εκπαιδευτικού συστήματος. Το κράτος α­
ποχωρεί από το οικονομικό πεδίο, αλλά παρέχει υποστήριξη στις μικρές 
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα και στην οικονομική επιδότηση 
της ανεργίας μέσω της νέας επαγγελματοποίησης της εκπαίδευσης.
Εντούτοις, η αποφασιστική αλλαγή είναι ο αυξανόμενος έλεγχος 
που υφίσταται το κράτους στις δικές του υπηρεσίες συμβολικού ελέγχου, 
ειδικά στην εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα, από τα επικρατέστερα στελέχη 
της παραγωγής, τα οποία αποσυρόμενα από το πεδίο της παραγωγής, α­
σκούν τώρα αποφασιστικές διαχειριστικές κρατικές λειτουργίες. Το κρατι­
κό πεδίο του συμβολικού ελέγχου δεν σχεδιάζει ή δεν διευθύνει μόνο του 
πια. Η αλλαγή είναι μια αλλαγή στην κρατική ιδεολογία και ρύθμιση, αλλά 
η αύξηση στην πολυπλοκότητα του πεδίου του συμβολικού ελέγχου κατά τη 
διάρκεια του αιώνα είναι αναμφισβήτητη».
Εκτιμώντας τις παραπάνω εξελίξεις, που οριοθετούν το ιδεολογι­
κό - αξιακό και το πολιτικό πεδίο στις δυτικές κοινωνίες, μπορούμε να 
πούμε ότι συμβάλλουν και αυτές, με τη σειρά τους, στη μετατροπή του 
προηγούμενου κεϋνσιανού μοντέλου του «κοινωνικού κράτους», στο 
σημερινό «κράτος στην υπηρεσία της αγοράς», όπου η ιδεολογία του 
ατομισμού είναι κυρίαρχη.
Η απαξίωση της πολιτικής ως μηχανισμού συμμετοχής των πολι­
τών των εθνικών κρατών στον καθορισμό της λειτουργίας των κοινω­
νιών τους, η μεταλλαγή της σε έναν καθαρά διαχειριστικό μηχανισμό 
των κοινωνικών κρίσεων, όταν και εφόσον αυτές εμφανιστούν, και η ε­
πικράτηση ιδεολογιών που ευνοούν τον ατομισμό, τον ωφελιμισμό και 
την έλλειψη συνολικών κοινωνικών ρυθμίσεων, έχουν ενισχύσει την α­
παξίωση της κοινωνικής συμμετοχής και τείνουν να οδηγήσουν έναν 
αρκετά μεγάλο αριθμό πολιτών στο περιθώριο των κοινωνικών διαδικα­
σιών.
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Η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού στο παρεμβατικό κράτος 
πρόνοιας που είχε οικοδομηθεί και λειτουργούσε «άρτια» τρεις δεκαετί­
ες μετά τον πόλεμο, εξασφαλίζοντας μια σχετική συλλογική ευημερία, 
κυρίως στην Ευρώπη, είναι παρεπόμενο αποτέλεσμα μιας οικονομικής 
λογικής που προβάλλει την «οικονομική μεγέθυνση» αντί της «κοινωνι­
κής δικαιοσύνης».
Σχεδόν κάθε τι το κρατικό, θεωρείται «ύποπτο», οικονομικά ανα­
ποτελεσματικό και «σπάταλο», ενώ η όξυνση του δομικού κοινωνικού 
προβλήματος της ανεργίας, αποδίδεται στην αδυναμία της εκπαίδευσης 
να προσφέρει τα κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη, οπότε προβάλλεται 
η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την 
παραγωγή.
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Bernstein (1990: 153): «Είναι 
μόνο σε αυτή την περίοδο και ειδικά στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, 
όπου υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης και της παραγω­
γής, οι οποίοι εμφανίζονται μέσα από τις νέες τεχνικές διαχείρισης και 
παραγωγής και τις νέες δυνάμεις παραγωγής προς το τελευταίο τέταρτο 
του αιώνα».
Στην περίοδο αυτή, η στενή σύνδεση τεχνικής & επιστήμης με 
την παραγωγή οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές και στον προσανατολι­
σμό της εκπαίδευσης, η οποία συνδέεται πλέον στενά με τις ανάγκες της 
παραγωγής.
Ο Ladwig (1994), ασκώντας κριτική στο αμερικανικό εκπαιδευτι­
κό σύστημα και τη σύνδεσή του με την αγορά, παρομοιάζει αυτή τη 
σύνδεση σαν άμεση πώληση «αιχμαλώτου πληθυσμού» και τονίζει χα­
ρακτηριστικά πως, «αναλύοντας ορισμένες περιπτώσεις, διαπιστώνουμε 
ότι ακόμη και η πιο σκληρή μαρξιστική κριτική, φαίνεται, μάλλον, ήπια σε 
σύγκριση με τις υπάρχουσες πραγματικότητες».
Σε μια «εποχή της πληροφορίας», στην οποία η παραγωγή και δι­
ανομή της γνώσης προσανατολίζονται πλέον σταθερά στις ανάγκες της 
παραγωγής για εξειδικευμένα στελέχη στις νέες τεχνολογίες και.τους η­
λεκτρονικούς υπολογιστές, το ζήτημα της εκπαίδευσης, ως πεδίου ανα­
παραγωγής του συμβολικού ελέγχου, κρίνεται πλέον καθοριστικό για 
την επιβίωση, την ευημερία και το διεθνή ανταγωνισμό κάθε χώρας (βλ. 
και Καμαριανός, Λάμνιας και Ντακούμης, 2006).
Εκτός από την καταπολέμηση της ανεργίας, βασικός στόχος που 
προβάλλεται προκειμένου να αιτιολογηθούν οι εξελίξεις αυτές, είναι η 
προσδοκία οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, η ισχυρή σύνδεση παιδείας 
(εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση) και παραγωγής, αναμένεται να 
αποδώσει εκείνα τα στελέχη παραγωγής, που με την εξειδικευμένη τους 
γνώση, αφενός θα καλύψουν τα σημαντικά κενά που προκαλεί η στενή
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σύνδεση της τεχνολογίας με την παραγωγή και αφετέρου θα συμβάλουν 
στην συνολική οικονομική ανάπτυξη. Όπως επισημαίνει ο Bernstein 
(1990: 153): «Στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, με την ανερχόμενη α­
νεργία, τη νέα επανάσταση στις επικοινωνίες και τον αυξανόμενο διεθνή 
ανταγωνισμό, η σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την παραγωγή, 
φαίνεται καθοριστική και η αποτυχία της οικονομίας να αναπτύσσεται, 
αποδίδεται στην αποτυχία της εκπαίδευσης να παρέχει τις σχετικές (με την 
εξέλιξη) ειδικότητες» (βλ. και Λάμνιας, 2001α' 2002b' 2004α' 2004β: 
277).
Οι νέες συνθήκες παραγωγής, που επιβάλλουν οι εξελίξεις των 
νέων τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης στις επιχειρήσεις, συνδυά­
ζονται με μεταβολές στο εργασιακό δυναμικό. Οι εργαζόμενοι καλού­
νται να διαθέτουν ικανότητες προσαρμογής, συνεργασίας, επικοινωνίας, 
ανάλυσης και αυτομάθησης, ενώ η σημασία της απόκτησης και χρήσης 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων, περιορίζεται, στο βαθμό που ελαττώνεται η 
επίδρασή τους, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Έτσι, τα συστήματα εκπαί­
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καλούνται να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα των αγορών εργασίας, παρέχοντας ευρύτερες γνώσεις 
και ικανότητες, αντί της μετάδοσης συγκεκριμένων γνωσιακών πληρο­
φοριών και δεξιοτήτων.
Στις σύγχρονες κοινωνίες, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πλαίσιο 
που επιβάλλει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο ρόλος της εκπαί­
δευσης αναδεικνύεται καθοριστικός για τη δυνατότητά τους να αντεπε­
ξέρχονται στις απαιτήσεις αυτού του, χωρίς όρια, ανταγωνισμού. (Harris, 
200Γ βλ. και Λάμνιας, 2001β: 119).
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η έμφαση στην οικονομία της 
γνώσης, οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, οι 
αλλαγές στις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής και οργάνωσης της εργα­
σίας, επηρεάζουν καθοριστικά και το περιεχόμενο και τις μεθόδους δι­
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δασκαλίας και μάθησης. Ο σύγχρονος εργαζόμενος δηλαδή, υποχρεώνε­
ται να ενταχθεί σε μια διαδικασία συνεχούς μορφωτικής ανασυγκρότη­
σης, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα εργασιακά 
πλαίσια και να εξασφαλίζει απασχόληση (Χαραμής, 2003).
Πρόκειται για διεργασίες που μετατρέπουν την μαθησιακή λει­
τουργία σε μια συμβουλευτική διαδικασία, όπου οι ρόλοι και οι σχέσεις 
εκπαιδευτή / εκπαιδευόμενου, θεωρίας / πρακτικής και εκπαίδευσης / 
παραγωγής, γίνονται αρκετά ρευστοί και συγκεχυμένοι. Κατά συνέπεια, 
παρατηρείται μια σύμφυση των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών 
οργανισμών, η οποία στο Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εκπαίδευση και τη μάθηση, προβάλλεται ως ανάγκη "on - and - of the 
job training". Στην ίδια κατεύθυνση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Μάρτη του 2000 στη Λισσαβώνα, ανα- 
δεικνύει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση σε κεντρικό 
στοιχείο των πολιτικών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, προώθησης 
της απασχόλησης και μετατροπής της Ευρώπης σε «Κοινωνία της Γνώ­
σης»
Όπως επισημαίνεται στο 1° κεφάλαιο του κειμένου των Συμπερα­
σμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Σύνοδο της Λισσαβόνας, «η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη ποιοτική μεταλ­
λαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις 
μιας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση. Ο γρήγορος και επι­
ταχυνόμενος ρυθμός των αλλαγών σημαίνει ότι είναι επείγον για την Έ­
νωση να ενεργήσει τώρα, ώστε να αντλήσει το σύνολο των ωφελημάτων 
από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Γι' αυτό, η Ένωση απαιτείται να 
θέσει έναν σαφή στρατηγικό στόχο και να συμφωνήσει για ένα τολμηρό 
πρόγραμμα για την ανάπτυξη γνωστικών υποδομών, την ενίσχυση της και­
νοτομίας και της οικονομικής μεταρρύθμισης και τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης» (απόσπασμα στο
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ΓΙασιάς, 2006β: 3Γ βλ. επίσης και Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - 
ΑΔΕΔΥ, 2000: 124-126).
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, αλλεπάλληλες είναι οι αποφά- 
σεις που έχουν παρθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Πασιάς (2006β: 359 - 360), «Με τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας, για πρώτη φορά η κοινοτική πολιτική συνδέ­
θηκε με τον έλεγχο όχι των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά του σχεδια- 
σμού των εκπαιδευτικών πολιτικών. Αυτό που επιδιώκεται δεν είναι η 
εναρμόνιση των συστημάτων εκπαίδευσης, αλλά η σύγκλιση των 
πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω ενός συστήματος διαρκούς 
ελέγχου και επιτήρησης. Ελέγχου δημοκρατικού, ανοιχτού, 
νομιμοποιητικού, εθελοντικού, συμμετοχικού, συνεργατικού. Επιτήρησης 
συνεχούς, ορατής που επιβάλλει μέσω διαδικασιών συγκριτικής 
αξιολόγησης την προσαρμογή σε κοινούς στόχους, κοινά αποδεκτούς 
δείκτες, μεθόδους και πλαίσια αναφοράς.
Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ) εμπεριέχει στοιχεία μιας 
κρίσιμης ρυθμιστικής και νομιμοποιητικής στρατηγικής που επιδιώκει να 
απαντήσει στην αβεβαιότητα, στο πρόσκαιρο, στην αμφιβολία, στο αστα­
θές, στο ανακλητό των σύγχρονων κοινωνιών. Για το λόγο αυτόν, η κα­
θιέρωση της ΑΜΣ και η επίκληση της συγκεκριμένης ‘τεχνοκρατικής ’ εκ­
δοχής της συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να μελετηθούν σε σχέση με τις 
κοινωνικές και πολιτικές ιδέες και δυνάμεις που επάγονται, προκολούν 
και νομιμοποιούν, στο βαθμό που συνιστούν κρίσιμες πραγματικές κατα­
στάσεις του συμβολικού ελέγχου στα πεδία της εκπαίδευσης και της κοι­
νωνίας».
Όπως τονίζει ο Πλειός (1996): «Οι σημερινές ριζικές μεταβολές 
στην εκπαίδευση, έχουν (και πρέπει να 'χουν) ως στόχο τη διαμόρφωση 
ενός εργασιακού δυναμικού, που θα επιδεικνύει το μέγιστο δυνατό ‘ενδια­
φέρον ’ για τις διαδικασίες της παραγωγής και τη μέγιστη δυνατή αύξηση 
της παραγωγικότητας».
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Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, πιέζονται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο 
τους σε σχέση με την αγορά εργασίας. Η σημασία της παραγωγής και 
των επιχειρήσεων στη μαθησιακή διαδικασία αναβαθμίζεται και, για να 
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας, καλούνται 
να μετατραπούν σε «οργανισμούς μάθησης», ενώ κρίσιμα προβλήματα 
της οικονομίας αποδίδονται στη λεγάμενη αποτυχία της εκπαίδευσης να 
προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες.
Όπως επισημαίνει ο Apple (2001: 35): «Έχουμε εισαχθεί σε μια 
περίοδο αντίδρασης στην εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρού­
νται συνολικά αποτυχημένα. Τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης, η πτώση 
στη λειτουργική βασική εκπαίδευση, η απώλεια προτύπων και πειθαρχίας, 
η αποτυχία να διδαχθεί η πραγματική γνώση και οι οικονομικά χρήσιμες 
δεξιότητες, τα φτωχά αποτελέσματα στις τυποποιημένες εξεταστικές δοκι­
μασίες, και άλλα πολλά, όλα αυτά είναι δαπάνες που σπατολούνται στα 
σχολεία. Και όλα αυτά, όπως μας έχουν πει, έχουν οδηγήσει στη μειωμένη 
οικονομικά παραγωγικότητα, την ανεργία, την ένδεια, την απώλεια διε­
θνούς ανταγωνιστικότητας, κ. λ. π.».
Παράλληλα, η χρηματοδότηση και η διαχείριση επιμέρους τομέ­
ων του εκπαιδευτικού συστήματος, εμπίπτουν, πολύ συχνά, στην αρμο­
διότητα των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και της τοπικής αυτοδιοί­
κησης. Συχνά παρατηρούνται μικτά σχήματα χρηματοδότησης, στα ο­
ποία τα κονδύλια προέρχονται από συνεργαζόμενους δημόσιους και ι­
διωτικούς φορείς, από χορηγούς, δημοσιονομικούς πόρους κλπ. (βλ. 
Καστής, 2001 β: 6-7).
Κομβικό σημείο στη σύνδεση παραγωγής - εκπαίδευσης είναι η 
υποτιθέμενη αντιμετώπιση της ανεργίας. Ο Apple (1996: 72) υπογραμμί­
ζει ότι, σύμφωνα με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, ο λόγος που οποιαδή­
ποτε ανεργία υπάρχει, είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελλιπώς παρακινη­
μένοι και ότι ο λόγος που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν, όλο και
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περισσότερο, να ανταγωνισθούν στο διεθνή οικονομικό χώρο είναι ότι 
τα σχολεία αποτυγχάνουν ή τουλάχιστον ότι δε διδάσκουν τις δεξιότητες 
εργασίας και τα «βασικά», που θα δίδασκαν, εάν ήταν πιο στενά συνδε- 
δεμένα με τις οικονομικές προτεραιότητες, «όπως θα έπρεπε». Σύμφωνα 
με τον Apple (1996: 72-73), «οι συντηρητικές και νεο-συντηρητικές θέ­
σεις, που βρίσκονται πίσω από αυτές τις εκκλήσεις, για να επαναπροσδιο­
ριστούν οι στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση εκείνες τις προ­
τεραιότητες της βιομηχανίας και της Αεςιάς, απλά μετακινούν την κρίση 
στην οικονομία επάνω στα σχολεία».
Είναι όμως η έλλειψη εκπαίδευσης, ο βασικός λόγος για την ύ­
παρξη ανεργίας; Πολλές σύγχρονες έρευνες (ΕΣΥΕ, ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ, 
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων), καταδεικνύουν ότι οι πτυχιούχοι 
των ΑΕΙ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας (υψηλό ποσοστό ανεργίας, μεγάλο χρονικό διάστημα για την 
εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση).
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, τη σχετική έρευνα των Παγουλά- 
του και Μπουρίκου (2006: 88). Στα βασικά τους συμπεράσματα, οι ε­
ρευνητές επισημαίνουν ότι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ΑΕΙ αντιμετω­
πίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με το εθνικό ποσοστό 
ανεργίας, ενώ ιδιαίτερη επιδείνωση του προβλήματος της ανεργίας πα­
ρουσιάζεται την τελευταία τριετία μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η 
μετάβαση στην αγορά εργασίας και η επαγγελματική σταδιοδρομία των 
πτυχιούχων, εξαρτάται, όχι μόνο από την παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά 
και από εξω-εκπαιδευτικούς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το 
κοινωνικό κεφάλαιο, το δίκτυο γνωριμιών, οι ακαμψίες της αγοράς ερ­
γασίας, τα μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η ελλιπής συνδικαλιστική 
οργάνωση των επαγγελματιών και η δομή της παραγωγής.
Το εκπαιδευτικό σύστημα λοιπόν, πιέζεται να προσαρμοσθεί στις 
ανάγκες και απαιτήσεις της παραγωγής. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν
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τους απαιτούμενους αγωγούς αυτής της προσαρμογής, αν και αυτή η 
προσαρμογή δεν γίνεται αυτόματα ή τουλάχιστον με τους ίδιους ρυθ­
μούς, με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες συνδέονται με την οικονομία. 
Η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και την εκπαίδευση δεν είναι ευθέως 
ανάλογη, όπως η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και την παραγωγή 
(Γέρος, 1978: 13).
Οι ρυθμοί ωστόσο της σύνδεσης των νέων τεχνολογιών με την 
εκπαίδευση στη σημερινή εποχή, είναι πολύ ταχείς σε σχέση με οποια­
δήποτε άλλη περίοδο.
Οι δύο μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την εκ­
παίδευση είναι:
• Η συνεχής μετεξέλιξη του προσωπικού υπολογιστή από ένα πα­
ραγωγικό εργαλείο για την απλή επεξεργασία και εκτύπωση κει­
μένων σε ένα πλήρες και πολυλειτουργικό εργαλείο.
• Η δημιουργία του Διαδικτύου (internet).
Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν καταλυτικά, όχι μόνο το χώρο της 
εκπαιδευτικής έρευνας, αλλά και το χώρο της εκπαιδευτικής πρακτικής, 
σε βαθμό που η απορρόφηση και λειτουργική αξιοποίηση τους στην εκ­
παίδευση να θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με το μεταρρυθμιστικό 
κίνημα καθεαυτό. Η πληθώρα των σχετικών εμπειρικών ερευνών είναι 
ενδεικτική του έντονου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει το φαινόμενο 
της Νέας Τεχνολογίας και της αναπότρεπτης σύνδεσης του με την εκ­
παίδευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις έρευνες των Kulik C.A. και Kulik 
J.A. (1991), των Khalili και Shashaani (1994) και των Fletcher-Flinn και 
Shashaani (1995).
Όπως επισημαίνει η Σολομωνίδου (2006: 235), είναι εντυπωσιακή 
η εξέλιξη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Τεχνο­
λογίας και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, με την εμφάνιση νέων πεδί­
ων έρευνας και ανάπτυξης και τη δοκιμή εισαγωγής νέων ψηφιακών τε­
χνολογιών στην εκπαίδευση.
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Επίσης, όπως τονίζει ο Λάμνιας (2004β: 275-276): «Στο νέο περι­
βάλλον αποφασιστικό ρόλο παίζουν (Θα παίξουν) τα παγκόσμιας εμβέ­
λειας δίκτυα επικοινωνίας των νέων τεχνολογιών, τα οποία Θα επιλέγουν, 
Θα συγκροτούν και Θα νομιμοποιούν ή Θα επιβάλλουν συγκεκριμένες μορ­
φές γνώσης, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης της».
Επιπλέον, ο Λάμνιας (2004α), αναδεικνύοντας εκτός από το ρόλο 
των νέων τεχνολογιών και το ρόλο της παγκοσμιοποίησης, υποστηρίζει 
ότι «δεν είναι απίθανη η προοπτική διαμόρφωσης ενός παγκόσμιου παι­
δαγωγικού μηχανισμού, ο οποίος Θα επιλέγει, θα ρυθμίζει, θα διαχέει και 
θα προσδιορίζει τις προϋποθέσεις διαχείρισης της Θεωρούμενης κατάλλη­
λης για το πεδίο παραγωγής σχολικής'γνώσης, όπως καί στο επίπεδο των 
διαθέσιμων μέσων διάχυσής της, ο ρόλος, καθώς και οι δυνατότητες του 
ραγδαία εξελισσόμενου μέσου των νέων τεχνολογιών, αποτελούν καθορι­
στικό παράγοντα, ο οποίος ανατρέπει τα δεδομένα και τις διαδικασίες διά­
χυσης της γνώσης».
Ο συμβολικός λόγος των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των 
Η/Υ, επηρεάζει τη δομή και τις αλλαγές στη δομή της πολιτισμικής με­
τάδοσης που πραγματοποιείται μέσω της επίσημης εκπαιδευτικής γνώ­
σης. Έτσι, η διδασκαλία της χρήσης Η/Υ, δηλαδή της γνώσης του συμ­
βολικού του λόγου, του χειρισμού και της διαμόρφωσής του, αποτελεί 
στην περίοδο της μετάβασης απ’ τον 20ο στον 21ο αιώνα, ένα σημαντι­
κό τμήμα των επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθ­
μίδες της εκπαίδευσης.
Οι μεταβολές στην εκπαίδευση, ως πεδίο συμβολικού ελέγχου, 
συνεπάγονται μεταβολές στις μεθόδους διδασκαλίας, με τη χρήση επο­
πτικών μέσων και τεχνολογικού εκπαιδευτικού υλικού σε εργαστήρια 
και εργασιακούς χώρους, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ., 
καθώς και στο περιεχόμενο των παιδαγωγικών σχέσεων: «Η πολυπλοκύ­
τη τα και τα πλέγματα των σχέσεων μεταξύ εργαλείου, περιεχομένου, σχέ­
σεων εξουσίας και συμβολικού ελέγχου, μεγιστοποιεί ποσοτικά τις δυνατό­
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τητες παρέμβασης των παραγόντων του συμβολικού ελέγχου και τις δια­
φοροποιεί ποιοτικά Η ποιοτική διαφοροποίηση, η οποία είναι και η πιο 
κρίσιμη, συνδέεται άμεσα με την αποσύνδεση της γνώσης από τον φορέα 
της και την εργαλειοποίηση της παιδαγωγικής σχέσης. Η διαμεσολάβηση 
του εκπαιδευτικού, η οποία μέσα από ηθικές ή επιστημονικές- 
παιδαγωγικές δεσμεύσεις, μπορεί (ή Θα μπορούσε) να κλονίσει τις αυστη­
ρές ταξινομήσεις της σχολικής γνώσης, που έχουν επιβάλει οι επίσημοι 
παράγοντες του συμβολικού ελέγχου, περιορίζεται ασφυκτικά. Στο πλαίσιο 
αυτό, περιθωριοποιείται η ίδια η παιδαγωγική γνώση, αφού ο εκπαιδευτι­
κός μετατρέπεται σε απλό διαχειριστή μιας ‘εκεί έξω ’ κατασκευασμένης 
και σχεδόν απόλυτα ρυθμισμένης μαθησιακής διαδικασίας.» (Λάμνιας, 
Καμαριανός και Ντακούμης, 2000' 2005).
Επίσης, όπως τονίζει ο Kubey (1998), «Μετά από μια αρκετά με­
γάλη περίοδο χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών σε παλαιά εκπαιδευ­
τικά συστήματα, τα οποία ως τέτοια δεν είχαν σχεδιαστεί για να μπορούν 
να απορροφήσουν τέτοιου είδους αλλαγές, εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί 
συνειδητοποίησαν σταδιακά και με κορύφωση τη δεκαετία του '90, ότι έ­
πρεπε να επανεξετάσουν όχι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο 
του αλλά ακόμη και τον τρόπο αξιολόγησης και μελέτης του».
Ο Μακράκης (2000: 27), αναδεικνύοντας τα ιδεολογικά χαρακτη­
ριστικά των εκπαιδευτικών «εργαλείων», επισημαίνει ότι «καθώς η εκ­
παίδευση δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερη, έτσι και ένα εκπαιδευτικό λο­
γισμικό δεν λειτουργεί μέσα σε ένα παιδαγωγικό και κοινωνικό κενό. 
Ουσιαστικά αντανακλά την προσωπικότητα των σχεδιαστών του, τις 
στάσεις, τις αξίες, τα στερεότυπα, τις ιδεολογίες, τις πεποιθήσεις και τις 
προσεγγίσεις τους για την κοινωνία και τη μάθηση».
Έτσι, παρόλο που οι ιδεολογίες των σχεδιαστών και οι προσεγγί­
σεις της μάθησης που υιοθετούν, σπάνια εκφράζονται ρητά, ενυπάρχουν 
στον τρόπο δόμησης του εκπαιδευτικού λογισμικού, στον τρόπο αλλη­
λεπίδρασής του με τον εκπαιδευόμενο και στα είδη μάθησης, στα οποία
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στοχεύουν. Η αλληλεπίδραση λοιπόν του εκπαιδευόμενου με κάποιο εκ­
παιδευτικό λογισμικό, στην ουσία συνεπάγεται και αλληλεπίδραση με το 
ιδεολογικό του υπόβαθρο.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, δεν μπορεί να θε­
ωρηθεί μόνο ως ένα εργαλείο μάθησης, αλλά αποτελεί εξίσου και ένα 
πολιτισμικό και κοινωνικό εργαλείο.
Στη σημερινή εποχή, όπως επισημαίνει ο Μακράκης (2000: 27), η 
κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας των υπερμέσων4, δεν έχει τονιστεί 
ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία, ενισχύοντας έτσι την καθαρά εργα- 
λειακή και τεχνοκεντρική προοπτική της.
Σ’ αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι η τεχνολογία των υπερμέ­
σων είναι μια πρόσφατη σχετικά εξέλιξη στο χώρο της νέας εκπαιδευτι­
κής τεχνολογίας (Μακράκης, 2000: 16 - 17).
Η «εισβολή» των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση επιβάλλει 
λοιπόν, ένα πλαίσιο διαμόρφωσης νέων μορφών συμβολικού ελέγχου, 
που δημιουργούν κοινωνικές συνέπειες. Αναλυτικότερα:
■ Υπερκείμενα (Hypertexts): Ο νέος λόγος του Η/Υ
Σύμφωνα με τους Λάμνια, Καμαριανό και Ντακούμη (2005' 
2006), «διευρύνεται η σχέση μεταξύ του μέσου μεταβίβασης της γνώσης 
και του δέκτη της, ο οποίος γίνεται περισσότερο «ενεργητικός» στην διαδι­
κασία της μάθησης. Η ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων του δέκτη της 
γνώσης, προκειμένου να την «κατακτήσει», είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά 
συχνά δημιουργεί νέα γνώση, ανάλογα, όμως, με τα κοινωνικά χαρακτηρι­
στικά του δέκτη.
Τα παραδοσιακά μέσα μεταβίβασης της γνώσης που χρησιμοποιούν 
το γραπτό κείμενο, τον προφορικό λόγο και τον λόγο της εικόνας, ανα­
πτύσσουν μια «γραμμική σχέση» με τον δέκτη της γνώσης. Η γνώση που 
παρέχουν, για να γίνεται αντιληπτή, κατανοητή και αφομοιώσιμη απ ’ τον 
δέκτη της, πρέπει να μεταδίδεται με γραμμικό τρόπο: λέξη προς λέξη, 
γραμμή προς γραμμή, σελίδα προς σελίδα, εικόνα προς εικόνα. Η απώλεια
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ενός τμήματος -μικρού ή μεγάλου- του λόγου, μπορεί να οδηγήσει στην 
συνολική απώλεια του μεταδιδόμενου νοήματος και στην αποτυχία μετά­
δοσης της γνώσης.
Στο γραπτό ή προφορικό λόγο ή στο λόγο της εικόνας, δεν είναι δυ­
νατόν να εξηγείται η σημασία της κάθε λέξης ή εικόνας. Επίσης, ο χώρος 
και ο χρόνος είναι ανελαστικοί, δεδομένοι και περιορισμένοι. Το μέσο πα­
ροχής της γνώσης κυριαρχεί ως προς το περιεχόμενο και το μέγεθος της 
γνώσης που θα φθάσει στον δέκτη της, ο οποίος, το μόνο που μπορεί να 
κάνει, είναι να απορρίψει ή να αποδεχτεί την συγκεκριμένη μεταδιδόμενη 
γνώση στο σύνολό της.
Ο λόγος, όμως, του Η/Υ είναι σαφώς πιο ευέλικτος, πιο «εύπλα- 
στος», αφού δίνει στον δέκτη της γνώσης την δυνατότητα της παρέμβασης. 
Η τεχνολογία των υπερκειμένων (Hypertexts) του Η/Υ παρέχει τη δυνατό­
τητα σύνδεσης των λέξεων με άλλα κείμενα, με φωτογραφίες, βίντεο, μου­
σικά κομμάτια, ήχους και ομιλίες. Έτσι, διαβάζοντας ένα άρθρο κάποιου 
συγγραφέα σ' έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορούμε, αν θέλουμε, να ε- 
πιλέξουμε το όνομα του συγγραφέα και να διαβάσουμε το βιογραφικό του, 
να δούμε μια φωτογραφία του κ.λ.π. Διαβάζοντας το βιογραφικό του, μπο­
ρεί να δούμε έναν κατάλογο άρθρων που έχει δημοσιεύσει, να επιλέξουμε 
κάποιο, από το άρθρο αυτό να διαλέξουμε κάποια άλλη λέξη κ.ο.κ. Μπο­
ρούμε, δηλαδή στην ουσία, να σπάσουμε την' προκαθορισμένη από τον 
συγγραφέα αλυσίδα ροής πληροφοριών και να φτιάξουμε μια δική μας ρο­
ή, η οποία διαφέρει, όχι μόνο ως προς τη δομή του κειμένου, αλλά και ως 
προς το περιεχόμενό του».
Τα δίκτυα πληροφορικής, τα ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, 
οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, έχουν ενσωματώσει αυτή τη τεχνολογική 
δυνατότητα του Υπερκειμένου και στηρίζονται σ’ αυτή για να λειτουρ­
γήσουν.
Σύμφωνα με τον Castells (1996: 85) «Ο χρήστης των τεχνολογιών 
της πληροφορικής, περισσότερο από ένας απλός χρήστης, είναι ένας χρή­
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στης - παραγωγός (user-doer) με έναν τρόπο που τα μονοκατευθυντήρια 
μέσα, όπως το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση, δεν επέτρεψαν ποτέ».
Το στοιχείο της διαδραστικότητας (interactivity), δηλαδή του αμ- 
φίδρομου στοιχείου του υπολογιστή, καθώς και το στοιχείο της επανά- 
δρασης (feedback), διαφοροποιούν ποιοτικά την επικοινωνία μέσω ηλε­
κτρονικού υπολογιστή, προσδίδοντας στο μέσο μια υψηλού βαθμού α­
μεσότητα και στον συμμετέχοντα μια υψηλού βαθμού παρεμβατικότητα. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Heim (1993: 46, 96-98), εγκαθιδρύουν 
ένα «διαδραστικο δούναι και λαβείν μεταξύ χρήστη και υπολογιστή, μια 
διόιδραση που είναι απείρως πιο ευέλικτη, ρευστή, μεταβαλλόμενη, μη- 
γραμμική και συνδυαστική».
Έτσι, ο δέκτης του λόγου των Η/Υ αποκτά, σαφώς μεγαλύτερες 
και πολύ πιο ουσιαστικές, δυνατότητες πρόσβασης στις διάφορες μορφές 
γνώσεων και στις πηγές τους, όπου μπορεί να οδηγηθεί με βάση και τα 
δικά του κοινωνικά διαμορφωμένα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά.
Αυτό συνεπάγεται την δημιουργία νέων μορφών κοινωνικών ανι­
σοτήτων, αφού οι αφετηρίες πρόσβασης στη γνώση δεν είναι ίδιες για 
όλους τους μαθητές και τα κοινωνικά διαμορφωμένα ενδιαφέροντά τους 
διαφέρουν ανάλογα με την ταξική τους καταγωγή.
■ Πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της επιστήμης και τεχνολογίας, 
προκαλεί δυσκολίες στο μη εξοικειωμένο μαθητή ως προς την κατανόη­
ση των αποδείξεων, των επιδείξεων των κατακτήσεων της γνώσης και 
των αμφιβολιών και κινδύνων, που είναι σύμφυτα με την ευρύτατη εξά- 
πλωση των νέων τεχνολογιών. Έτσι, η ίδια η πολυπλοκότητα των νέων 
τεχνολογιών, αποτελεί από μόνη της μια νέα μορφή συμβολικού ελέγ­
χου, που διευκολύνει την κατάταξη των μαθητών σε κατηγορίες, ανάλο­
γα με το βαθμό πρόσβασής τους στις τεχνολογίες της πληροφορικής.
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■ Νέες επιστημονικοτεχνικές «ελίτ»
Το επιστημονικό δυναμικό, που παράγει νέες τεχνολογίες, τείνει 
να σχηματοποιηθεί σε «ελίτ», οι οποίες σταδιακά θεωρούνται λιγότερο 
υπόλογες -με την κλασσική έννοια του όρου- για την άσκηση της δύνα­
μής τους, επικαλούμενες το αίτημα για μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια. 
Παρατηρείται μια ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση μιας νέου τύπου 
κοινωνικής δύναμης σε ολοένα λιγότερα χέρια. Μια τέτοια συγκέντρωση 
δύναμης έχει, σαφώς, ταξικές αναγωγές και προσανατολίζει μαθητές από 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα να στελεχώσουν αυτές τις νέες «ελίτ».
Όπως επισημαίνουν οι Halliday και Martin (2004: 59), υπάρχει 
μια βαθύτερη και μακρόχρονη τάση σε εξέλιξη: Η γλώσσα της επιστή­
μης, αν και στην αφετηρία της ήταν προοδευτική, βαθμιαία έχει γίνει α- 
ντι-δημοκρατική: «Η μυστηριώδης γραμματική (της γλώσσας της επιστή­
μης) διαχωρίζει αυτούς που την καταλαβαίνουν και τους προστατεύει από 
εκείνους που δεν την καταλαβαίνουν».
■ Ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου (Internet)
Ένα από τα πλέον κρίσιμα κομβικά σημεία που συνδέ­
ουν/μπορούν να συνδέσουν την ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολο­
γιών με τις νέες γνωστικές ανάγκες, είναι η εξέλιξη του διαδικτύου 
(internet). Όπως επισημαίνει η Σολομωνίδου (2006: 127 - 128), η ευρεία 
χρήση του διαδικτύου έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στην εκ­
παίδευση από απόσταση, δεδομένου ότι παρέχει δυνατότητες πρόσβασης 
σε όλο και περισσότερους χρήστες σε όλον τον πλανήτη, καταργώντας 
πλέον σχεδόν κάθε γεωγραφικό και χρονικό διαχωρισμό στη διαδικασία 
της εκπαίδευσης και της μάθησης. Επίσης, το διαδίκτυο εισάγει νέα ι­
σχυρά και ευέλικτα περιβάλλοντα στη διαδικασία διδασκαλίας και μά­
θησης κυρίως στην ανώτερη και στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα. 
Τέλος, το διαδίκτυο, επιφέρει σημαντικές μεταβολές και στους τρόπους 
εκπαίδευσης και παροχής διδακτικού και μαθησιακού υλικού.
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Η λειτουργία του διαδικτύου στην εκπαίδευση, έχει σημαντικές 
κοινωνικές συνέπειες. Όπως επισημαίνει η Κορωναίου (2002: 99), «το 
διαδίκτυο είναι μια ακόμη τεχνολογική πρόκληση στο εκπαιδευτικό σύ­
στημα, το οποίο, για πολλοστή φορά, καλείται να υπερβεί τις γνωστές α­
γκυλώσεις σε παλιές συνταγές και να απαντήσει προς όφελος όλων και ι­
διαίτερα των μη προνομιούχων. Από το αν Θα τα καταφέρει ή όχι, εξαρτώ- 
νται και οι απαντήσεις στα προβλήματα που θέτουν οι εκάστοτε τεχνολογι­
κές ανακαλύψεις, απαντήσεις οι οποίες ουδέποτε στη μακρόχρονη ιστορία 
της ανθρωπότητας ήταν καθαρά τεχνολογικές, αλλά βαθύτατα κοινωνικές 
και πολιτικές».
■ Σενάρια μάθησης - τρόποι εφαρμογής
Με τα σημερινά δεδομένα, η εισαγωγή και η χρήση των νέων τε­
χνολογιών της πληροφορίας στη σχολική εκπαίδευση, θεωρείται απαραί­
τητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
των αποτελεσμάτων της αφενός και, για την προετοιμασία της νέας γε­
νιάς εν όψει της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αφετέρου. Πολλές φορές, 
η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας συνδέεται με μια ευρύτερη 
και ουσιαστικότερη αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου της σχο­
λικής εκπαίδευσης (educational reform), η οποία θεωρείται απολύτως 
αναγκαία στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο, κοινωνικό περιβάλ­
λον'. Υπό την ίδια οπτική, θα πρέπει να επισημάνουμε την καταλυτική 
επίδραση που μπορούν να έχουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής 
«στη χωροχρονική δομή του σχολείου, στη δομή της παρεχόμενης σχολι­
κής γνώσης, στο ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή, στην ηθική και 
κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης» (Καστής, 2001 β: 6-7, 11). ***
***
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Συμπεράσματα
Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και της παραγωγικής αναδιάρ­
θρωσης, με τις τεχνολογικές ανακατατάξεις που συντελούνται στην πα­
ραγωγική διαδικασία, οδήγησε (οδηγεί) στην αποδυνάμωση των εθνικών 
κρατικών παρεμβάσεων στη σφαίρα της παραγωγής, του εμπορίου και 
της κατανομής του πλούτου, καθώς και στην ενίσχυση των φορέων της 
παγκοσμιοποίησης, δηλαδή των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Περιορίζε­
ται έτσι σε σημαντικό βαθμό η επιρροή του κράτους στις διαδικασίες 
κοινωνικής ένταξης, εφόσον το ίδιο παρέχει ελάχιστες πλέον εγγυήσεις 
για πλήρη και σταθερή απασχόληση ή προσδοκίες για προώθηση καριέ- 
ρας. Παράλληλα, περιορίζονται (θα περιορισθούν) οι δυνατότητες ά­
σκησης κοινωνικού ελέγχου σε εθνικό - κρατικό επίπεδο, η κεντρική 
άσκηση του οποίου τείνει πλέον να αποκτήσει «παγκοσμιοποιημένα» 
χαρακτηριστικά.
Στο πεδίο της παραγωγής, η ταχύρρυθμη ανάπτυξη των νέων τε­
χνολογιών, οδηγεί στη μείωση της πολυπλοκότητας της κατανομής της 
εργασίας, ενώ, αντίστροφα, η εκπαίδευση, ως πρωταρχικό πεδίο αναπα­
ραγωγής του συμβολικού ελέγχου, χαρακτηρίζεται από μια ολοένα αυ­
ξανόμενη πολυπλοκότητα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, στην προσπάθειά 
του να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης, γίνε­
ται πιο σύνθετο (βλ. σχεδιάγραμμα 11).
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Νέες τεχνολογίες και κοινωνικός καταμερισμός εργασίας 










στη πεδίο του 
συμβολικού
Τελευταίες δεκαετίες 20ου αιώνα
Σχεδιάγραμμα 11.Νέες τεχνολογίες και πεδίο συμβολικού ελέγχου στον 
200 αιώνα
Είναι φανερό, ότι η δημιουργία νέων τεχνικών και επαγγελματι­
κών κλάδων και η ολοένα αυξανόμενη εξειδίκευση, με τη δημιουργία 
νέων και περισσότερων κατευθύνσεων στο εσωτερικό των διαφόρων 
κλάδων της εκπαίδευσης, αναδεικνύει την τάση της εκπαίδευσης να α- 
νταποκριθεί στις νέες επιταγές της τεχνολογίας και της επιστήμης, που 
εξελίσσονται διαρκώς, αλλά και που παράλληλα δημιουργούν νέες 
«ποιότητες» κοινωνικών προβλημάτων.
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς: Η εφαρμογή των νέων τε­
χνολογιών στην εκπαίδευση με τα συστήματα πληροφορικής, τους ηλε­
κτρονικούς υπολογιστές, τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα προ­
γράμματα διδασκαλίας «από απόσταση», την ψηφιοποίηση του εκπαι­
δευτικού περιεχομένου, τα υπερκείμενα, το internet κ.α., μπορεί να γε-
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φυρώσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε 
όλους τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση;
Μια αντίστοιχη επανάσταση στα μέσα μετάδοσης της γνώσης έ­
γινε και με την ανακάλυψη και διάδοση της τυπογραφίας (Γουτεμβέρ- 
γιος). Κι όμως, η ευρύτατη διάδοση του βιβλίου δεν οδήγησε στην εξά­
λειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Γιατί;
Η απάντηση ίσως βρίσκεται στο γεγονός, ότι και για τις δύο περι­
πτώσεις, ισχύει το ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες δεν οφείλονται στην 
έλλειψη μέσων εκπαίδευσης, αλλά στις κοινωνικές ανισότητες και στην 
άνιση κατανομή του εκπαιδευτικού και, ευρύτερα, του πολιτιστικού κε­
φαλαίου. Όπως η τυπογραφία, έτσι και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη 
μορφή ανάγνωσης και γραφής, συμβάλλουν στην ευρύτατη διάδοσή 
τους, αλλά δε γεφυρώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες.
Ωστόσο, όπως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις συνέπειες τις τυ­
πογραφίας στην καθολική εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτι­
σμού, το ίδιο εκτιμώ ότι ενδέχεται να ισχύσει και για τις νέες τεχνολογί­
ες. Όπως επισημαίνει η Αντωνοπούλου (1998): «Οσο αφελές είναι να 
υποστηρίζει κανείς ότι μπορεί η πληροφορική τεχνολογία από μόνη της να 
οδηγήσει στη χειραφέτηση του ανθρώπου, την απελευθέρωση της ανθρω­
πότητας από το μόχθο, την ανάγκη και την επιβολή, άλλο τόσο αδόκιμο 
είναι, νομίζουμε, να την αρνείται, θεωρώντας την τρόπο χειραγώγησης, 
κυριαρχίας και υποτέλειας, αγνοώντας το νοηματικό εύρος που μπορεί να 
διαχειρίζεται και τον πολιτισμικό πλουραλισμό που μπορεί να υπηρετή­
σει».
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Σημειώσεις 3ου κεφαλαίου
1 Τεϋλορισμός: Αναφέρεται στο σύστημα εργασίας του Αμερικανού μηχανικού Τέυ- 
λορ που εφάρμοσε σε επιχειρήσεις στις αρχές του αιώνα μας. Με το σύστημα εργασίας που 
εισήγαγε ο Τέυλορ επιδίωξε να κάνει τον εργάτη έναν «γυμνασμένο γορίλα», σύμφωνα με τη 
δική του διατύπωση. Επιδίωξε να αναπτύξει στον εργάτη’τη μηχανική και αυτοματοποιημένη 
συμπεριφορά, να σπάσει την παλιά ψυχοφυσική υφή της ειδικευμένης εργασίας, υποβιβάζο­
ντας τις παραγωγικές ενέργειες σε απλές φυσικές, μηχανικές ενέργειες (Βακαλιός, 1994: 51).
Φορντισμός: Αναφέρεται στο σύστημα του εργοστασιάρχη Φορντ που εφάρμοσε στο 
δικό του εργοστάσιο στη δεκαετία του 1920. Ο Φορντ συνδύασε τον ορθολογισμό στην οργά­
νωση και ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, με στοιχεία «κοινωνικής πολιτικής» και 
«εκπαιδευτικής πολιτικής» στα πλαίσια της επιχείρησης, πετυχαίνοντας α) την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας και β) την ταύτιση του εργάτη με την επιχείρηση. Καθιέρωσε 
την πενθήμερη εργασία, έδωσε στους εργαζόμενους ανώτερες αμοιβές σε σχέση με τις άλλες 
επιχειρήσεις, ανέπτυξε ένα σύστημα ειδίκευσης στα πλαίσια της επιχείρησης. Προσάρμοσε την 
παραγωγή στην αυξημένη κατανάλωση. Διατύπωσε την ιδέα, ότι η αύξηση της καταναλωτικής 
ικανότητας του εργάτη, είναι προς το συμφέρον του παραγωγού επιχειρηματία. Βασιζόμενος σ' 
αυτή τη «φιλοσοφία» ανέπτυξε τη μαζική παραγωγή, με σκοπό τη μαζική κατανάλωση. Η ει­
σαγωγή αυτή της νέας «φιλοσοφίας» στα πλαίσια της επιχείρησης με προεκτάσεις για όλη την 
οικονομία, συνδυάστηκε με τη μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας. Το σύστημα αυτό 
εξέφρασε κατά τον πιο πιστό τρόπο μια ουσιαστική πλευρά αυτού που ονομάστηκε «Αμερικα- 
νισμός» (Βακαλιός, 1994: 51).
2 Ο Βακαλιός (1994: 36-37), προκειμένου να δείξει την τάση μείωσης της χρονικής
απόστασης ανάμεσα στην επιστημονική ανακάλυψη και την κοινωνική εφαρμογή της, παραθέ­
τει τα εξής παραδείγματα:__________________________________________________
Είδος Έτος ανακάλυψης Έτος εφαρμογής Χρόνια
Φωτογραφία 1727 1829 102
Τηλέφωνο 1820 1876 56
Ραδιόφωνο 1867 1902 35
Τηλεόραση 1922 1936 14
Ραντάρ 1926 1940 14
Ατομική βόμβα 1939 1945 6
Τ ρανζίστορ 1948 1953 5
Επίσης, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα της τάσης επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμο­
γής των επιστημονικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή, αναφέρει τα εξής:
Περίοδος ανακάλυψης
Μέσος όρος χρονικής απόστασης 
ανάμεσα στην ανακάλυψη 
και την παραγωγή
19"’ αιώνας 25 χρόνια
δεκαετία του 1940 10 χρόνια
δεκαετία του 1970 ένα με δύο χρόνια
3 Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2084/93 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1993, άρθρο 1 πα­
ράγραφος Ια, σχετικά με το ΕΚΤ για την περίοδο 1994-99 (7), ορίζει ότι οι παρεμβά­
σεις του ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 3, πρέπει να επικεντρώνονται στην παρο­
χή βοήθειας στους ανέργους και σε όσους πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία, επα- 
ναφέροντάς τους στην αγορά εργασίας μέσω της κατάρτισης, της παροχής συμβου­
λών και του προσανατολισμού ή μέσω επιδοτήσεων απασχόλησης. Ανάλογη σημασία 
δίδεται και στο νέο κανονισμό του ΕΚΤ (8) στο ζήτημα της μακροχρόνιας ανεργίας 
(άρθρα 2 και 3) (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001: 22).
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• Η βοήθεια του ΕΚΤ προς τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, χορηγείται κυρίως σε προγράμματα και σχέδια που περιλαμβάνονται στα 
επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) διαφόρων στόχων (αριθ. 1 έως 6), κοινοτικές πρω­
τοβουλίες και πρότυπα προγράμματα Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ καλύπτουν κυρίως 
τους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, των ενισχύσεων για την απασχόληση, 
δραστηριοτήτων παροχής εκπαιδευτικών συμβουλών και προσανατολισμού και 
σχεδίων βάσει του άρθρου 6 (καινοτόμες δράσεις) (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω­
παϊκών Κοινοτήτων, 2001: 26).
• Η εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης -εκ των προτέρων, εν εξελίξει και εκ των υ­
στέρων- που συντάχθηκαν μεταξύ 1994 και 2000 σχετικά με σχέδια που εφαρμόστη­
καν κατά την περίοδο 1990-1998 σε επτά κράτη μέλη από το Συνέδριο, δεν εντόπισε 
τις περισσότερες φορές ούτε την ειδική στρατηγική υπέρ των μακροχρόνια ανέργων 
ούτε τους διάφορους τύπους πληθυσμού που απαρτίζουν αυτή την ομάδα. Επιπλέον, 
δεν υπήρχε θεματική προσέγγιση της εκτίμησης της ομάδας-στόχου. Όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των μέτρων, οι εκτιμήσεις αποκάλυψαν ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν πο­
λύ σημαντικά, εκτός από δύο περιπτώσεις: όταν η κατάρτιση είναι εξειδικευμένη για 
ένα καλά στοχοθετημένο πληθυσμό και συμφωνεί με τις στρατηγικές των επιχειρή­
σεων που απασχολούν εκπαιδευόμενους, και όταν, μέτρα κατάρτισης, συνδυάζονται 
με ενισχύσεις για απασχόληση. Επιπλέον; παρατηρήθηκε στασιμότητα στην πολύ μα­
κροχρόνια ανεργία. Υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας ανέργων που αντιμετωπίζουν σο­
βαρά προβλήματα για την επάνοδο στην αγορά εργασίας και οι οποίοι ενδέχεται α­
κόμα και να αποσυρθούν πλήρως από το εργατικό δυναμικό (Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001: 29).
4 Η έννοια του «υπερμέσου» (ypermedia) συνδέεται με δύο άλλες έννοιες, το «υπερ­
κείμενο» και το «πολυ-μέσο». Το υπερκείμενο βασίζεται στην ιδέα των «συνδέσμων» και των 
«κόμβων», μέσα από τους οποίους παρέχεται μια μη γραμμική μορφή οργάνωσης, διάταξης, 
αναπαράστασης και διάχυσης της πληροφορίας. Η έννοια του «πολυμέσου» περιλαμβάνει τη 
χρήση περισσότερων του ενός μέσων, που έχουν τη μορφή κειμένων, γραφικών, εικόνων, κι­
νούμενων σχεδίων και ήχων. Μακράκης (2000: 16 - 17).
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3 Ο Καστής (2001α: 37), προτείνει τα ακόλουθα σενάρια μάθησης και τρόπους ε- 
φαρμογής στην εποχή των νέων τεχνολογιών:___________________
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4° Κεφάλαιο:
Συμβολικός έλεγχος, εκπαίδευση και παραγωγή: 
προβολή στον 21ο αιώνα
Εισαγωγή
Ο Bernstein (1990: 157-160), προβάλλοντας την ανάλυσή του 
προς το μέλλον, αναφέρεται στις εξελίξεις που αναμένει να σημειωθούν 
στα πεδία της παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου στον 21° αιώνα, 
περίοδο που χαρακτηρίζει ως «αναδιοργανωμένο καπιταλισμό».
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε αυτήν την ανάλυση σε δύο ξε­
χωριστά μέρη: στο 1° μέρος, ο Bernstein αναλύει την αναμενόμενη ολο­
κλήρωση των εξελίξεων που σημειώθηκαν στα πεδία της παραγωγής και 
του συμβολικού ελέγχου κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 
και στο 2° μέρος αναδεικνύει τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στο 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου, ως πεδίου αλλαγών όχι μόνο στην εκ­
παίδευση, αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύστημα.
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4.1. 21ος αιώνας: Ολοκλήρωση των εξελίξεων 
στα πεδία της παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου
Με τις «προβλέψεις» του για τον 21ο αιώνα, ο Bernstein (1990: 
157-159) ολοκληρώνει την ανάλυση που ήδη έχει κάνει για τα πεδία της 
παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου στις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα. Η δυναμική των εξελίξεων αυτών, είναι αυτονόητο ότι δεν 
εξαντλείται με βάση χρονολογικά, αλλά κοινωνικά δεδομένα.
Όταν ο Bernstein επεξεργαζόταν το θεωρητικό του· πλαίσιο, δεν 
είχε φυσικά υπόψη τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την τε­
λευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Στις ημέρες μας, βαδίζοντας πια προς 
το τέλος της 1ης δεκαετίας του 21ου αιώνα, μπορούμε ίσως με μεγαλύ­
τερη σιγουριά και ασφάλεια, αλλά και σε ένα βαθμό εκ των υστέρων, να 
διαπιστώσουμε την ορθότητα των τότε προβλέψεων του Bernstein, που 
σήμερα πλέον αποτελούν, μάλλον, αδιαμφισβήτητα δεδομένα.
Σήμερα λοιπόν, έχουμε περισσότερες δυνατότητες, προκειμένου 
να παρακολουθήσουμε την ανάλυση του Bernstein ως το τέλος της.
Κεντρικά σημεία αυτής της ανάλυσης για τον 21° αιώνα (βλ. σχε­
διάγραμμα 12), η οποία έχει τις ρίζες της στις εξελίξεις που σημειώθη­
καν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα στα πεδία της παραγω­
γής και του συμβολικού ελέγχου, αποτελούν:
Στο πεδίο της παραγωγής:
■ Απλούστευση στο κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας της 
παραγωγής:
ο Παρουσία μιας μικρής έκτασης εκτελεστικών / τεχνολογι­
κών, εξειδικευμένων λειτουργιών, 
ο Δημιουργία μιας νέας βιομηχανίας τεχνιτών με χειρωνα­
κτική δεξιότητα, με τις δικές της εμπορικές διεξόδους, ε­
παναληπτική μαθητεία, ακόμη και συντεχνιακές οργανώ-
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σεις. Εμφάνιση, δηλαδή, σύμφωνα με την ορολογία του 
Bernstein, ενός νεομεσαιωνισμού.
Στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου:
■ Αύξηση της εσωτερικής του πολυπλοκότητας καθώς και πο­
σοτική του αύξηση.
■ Αλλαγές στους πρωτογενείς χώρους για την πρόσκτηση της 
γνώσης:
ο Η οικογένεια θα αποτελεί πρωτογενή χώρο απόκτησης της 
γνώσης για κάποιους μαθητές, οι οποίοι θα επιδιώκουν 
πνευματικά προσανατολισμένες σπουδές, που οδηγούν σε 
ιδρύματα πανεπιστημιακού τύπου, 
ο Το σχολείο θα αποτελεί πρωτογενή χώρο απόκτησης της 
γνώσης, πιο συνεχούς επιτήρησης και ηθικής ρύθμισης για 
εκείνους τους μαθητές που προορίζονται για χειρωνακτικά 
ή χειροτεχνικά επαγγέλματα. Εναλλακτικά, οι χειρωνακτι­
κοί / χειροτεχνίτες μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν ένα 
σύστημα αγωγής σχεδιασμένο με απο-εκπαίδευση, με το 
οποίο τέτοιοι μαθητές θα ήταν αφοσιωμένοι, σε στυλ μα­
θητείας, σε «αφεντικά», τα οποία όμως θα ήταν κεντρικά 
τοποθετημένα σε ένα σχολείο και θα διανέμονταν από ε­
κείνο το κέντρο.
Επισημαίνουμε ότι τα πιο πάνω σημεία της ανάλυσης του Bern­
stein δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, η ταχύτητα των συντελού- 
μενων εξελίξεων, ίσως, σύντομα επιβεβαιώσει την ορθότητά τους ή όχι.
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Σχεδιάγραμμα 12. Προβολή της κεντρικής υπόθεσης του Bernstein 
στον 21° αιώνα
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Α. Αναμενόμενες εξελίξεις στο πεδίο της παραγωγής
κατά τον 21° αιώνα
Δεν είναι λίγοι αυτοί που, θέλοντας να δείξουν την τεράστια δυ­
ναμική των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της πληροφορικής, υποστη­
ρίζουν ότι ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή και όχι στην κορύφωση ή κα­
τάληξη του φαινομένου. Έτσι, στον 21° αιώνα αναμένονται εξελίξεις 
στον τομέα των νέων τεχνολογιών που θα καθορίσουν, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, το εννοιολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η πρα­
κτική των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων (βλ. Βαΐτσος και Γιαν- 
νίτσης, 2001: 149).
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του internet, που αποτελεί 
μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που έχει γνωρίσει 
ο κόσμος, αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο της εξέλιξής του. 
Στο πλαίσιο του internet, αναπτύσσονται νέα επικοινωνιακά πλαίσια και 
νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Για παράδειγμα, οι ομάδες πολλών 
χρηστών1, είναι γνωστές στη λογοτεχνία. Το να ανήκει κανείς σε μια ο­
μάδα πολλαπλών χρηστών, σημαίνει κάτι περισσότερο από την ανταλ­
λαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικών μέσων: καταλή­
γει σε συζήτηση ανάμεσα σε έναν αόριστο αριθμό ανθρώπων, που δεν 
εμποδίζονται από τις διαφορές στην ώρα και τη γεωγραφική απόσταση, 
τον κοινωνικό περίγυρο ή τους πολιτικούς περιορισμούς (Graham, 1999: 
237-238).
To internet έχει φέρει και θα συνεχίσει να φέρνει νέα οφέλη, εν­
διαφέροντα και δυνατότητες σε μια κλίμακα τόσο μεγάλη, που σε σχετι­
κά μικρό χρονικό διάστημα, το να είναι κανείς συνδεδεμένος με αυτό, 
«Θα είναι τόσο ωφέλιμο και τόσο ενοχλητικό, αλλά ωστόσο τόσο απαραί­
τητο, όσο το να έχεις τηλέφωνο ή αυτοκίνητο» (Graham, 1999: 271).
Τα νέα συστήματα οργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών με 
αυτόματες, ή ημιαυτόματες μηχανές, όπως έχουμε αναφέρει, έχουν κάνει
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ήδη την εμφάνισή τους στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αυτό 
που αναμένεται να συμβεί στον 21ο αιώνα, είναι η καθολικότητα της 
σύνδεσης των νέων τεχνολογιών με την κοινωνία και την παραγωγή. Η 
καθολικότητα αυτή εγγίζει κάθε στιγμή της παραγωγικής διαδικασίας 
τους ανθρώπους, τα υλικά, τις μηχανές και, βέβαια, τις σχέσεις που τα 
συνδέουν.
Από τις αρχές της ανάπτυξης της πληροφορικής και της κυβερνη­
τικής, μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις στους χώρους της μικροηλεκτρονι- 
κής, οι λεγάμενες νέες τεχνολογίες προσφέρουν ένα νέο κύμα επιστημο­
νικών γνώσεων, οι οποίες ενσωματώνονται με γρήγορους ρυθμούς στην 
παραγωγική διαδικασία.
Από το ευρύτερο σύνολο των νέων τεχνολογιών, αυτές που φαί­
νεται να έχουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα, είναι οι αναπτύξεις και 
οι εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας, η σύγκλιση δηλαδή της 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας και του χώρου των τηλεπικοινωνιών. Ο πλη­
θυσμός τους αυξάνει ραγδαία σε όλες τις φάσεις της παραγωγής2.
Μιλώντας για την τεράστια τεχνολογική επανάσταση που συντε- 
λείται, είναι προφανές ότι δεν αναφερόμαστε σε μια μορφή αφηρημένης 
και γραμμικής τεχνολογικής προόδου. Άλλωστε, τα οικονομικά, κοινω­
νικά, ιδιωτικά, και πολιτικά συμφέροντα που επιδιώκουν να ελέγξουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι ήδη τεράστια. Οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας αναλαμβάνουν έναν ευρύτερο ρόλο και απολαμβάνουν ένα 
ιδιαίτερο κοινωνικό καθεστώς: να γίνουν κυρίαρχες τεχνολογίες για μια 
μακρά περίοδο. Αυτό είναι και το κύριο στοιχείο που διαχωρίζει, τη ση­
μερινή τους παρουσία σε σχέση με άλλες, παλιότερες φάσεις εφαρμογής 
τους, που ο ρόλος τους ήταν συμπληρωματικός.
Βέβαια, αυτό το ιδιαίτερο κοινωνικό status, δεν έχει καθόλου να 
κάνει με τον τεχνολογικό ντετερμινισμό. Το νέο κύμα ανακαλύψεων και 
εφαρμογών, εκφράζει το σύνολο της επιστημονικής και πρακτικής γνώ­
σης που είναι ικανό και αναγκαίο να ενταχθεί και να ενσωματωθεί στις
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διαδικασίες της παραγωγής, ανανεώνοντας τις δυναμικές της ανάπτυξής 
της. Και μόνο μ' αυτή την έννοια, έχει νόημα να μιλάμε για κυρίαρχες 
τεχνολογίες.
Οι μεταβολές που προκαλούνται στην καρδιά της παραγωγικής 
διαδικασίας από την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής, εί­
ναι ήδη σημαντικές:
■ Η ρομποτική, οι προγραμματιζόμενες εργαλείο μηχανές, οι χειρι­
στές, επαναστατικοποιούν το χώρο των μέσων εργασίας.
■ Οι ικανότητες μετάδοσης, απομνημόνευσης και επεξεργασίας των 
πληροφοριών, επιτρέπουν καλύτερο προγραμματισμό των ροών 
υλικών, μηχανών και ανθρώπων, του δικτύου των συνεργαζό με­
νών επιχειρήσεων και συντελούν στη βελτίωση του χρόνου και 
της ποιότητας του σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών.
■ Η υιοθέτηση προγραμματιζόμενων μηχανών, η αυτόματη αλλαγή 
εργαλείων και οι αυτοματικές αναρρυθμίσεις, οι δυνατότητες ε- 
παναπρογραμματισμού που επιτρέπουν να εκτελούνται διαφορε­
τικές εργασίες με μικρές ή καθόλου επιβαρύνσεις χρόνων και η 
μείωση των χρόνων έναρξης λειτουργίας (set up) των μηχανών 
είναι από τις προόδους που επιδιώκει το νέο σύστημα.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών, εκτός από τις βελτιώσεις και τις 
εξοικονομήσεις που προσφέρει μέσα από συνολικές και αυτοματοποιη­
μένες διαδικασίες ελέγχου, προγραμματισμού και συντονισμού, πηγαίνει 
πολύ πιο πέρα. Οι συνέπειες των νέων τεχνικών της παραγωγής δεν α­
φορούν απλά μια οικονομία στη διαχείριση του κεφαλαίου. Είναι καθο­
ριστικές στη δομή της εργασίας.
Στον 21ο αιώνα αναμένεται μια συνολική ανακατανομή του εργα­
τικού δυναμικού, με την ταυτόχρονη δημιουργία πολλών απειδικεύσεων 
και νέων ειδικεύσεων. Σ' ευρύτατα φάσματα λειτουργιών οι διαδικασίες 
απειδίκευσης είναι σημαντικές. Έτσι, σε πολυλειτουργικούς εξοπλι­
σμούς, η μορφοποίηση και η αλλαγή των εργαλείων, το set up των μη­
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χανών. που στο παρελθόν αποτελούσαν χώρους συγκρότησης σημαντι­
κών εξειδικεύσεων, αυτοματοποιούνται.
Παρακολουθώντας την ανάλυση του Bernstein, συμπεραίνουμε 
ότι θα κορυφωθεί η απλούστευση στον κοινωνικό καταμερισμό της ερ­
γασίας στο πεδίο της παραγωγής, το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε δύο 
κεντρικές κατευθύνσεις:
1. Εργατικό δυναμικό της άμεσης παραγωγής, με το μικρότερο δυ­
νατόν πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων και τη χαμηλότερη δυνατή 
κοινωνική επικύρωση της εκπαίδευσης / κατάρτισής του: Βασική 
εκπαίδευση, ελάχιστες τεχνικές γνώσεις κλπ.
2. Νέες ειδικότητες εμφανίζονται και αναβαθμίζονται, με υψηλό ε­
πίπεδο (πανεπιστημιακό) εκπαίδευσης: χειριστές - οδηγοί των αυ­
τοματοποιημένων μηχανών, συντηρητές, ή ακόμη προγραμματι­
στές και σχεδιαστές.
Ο ακραίος χαρακτήρας της διάσπασης της πνευματικής από τη 
χειρωνακτική εργασία, λόγω του συντελούμενου καταμερισμού της ερ­
γασίας, είναι ήδη εμφανής. Το κεφάλαιο, ελέγχοντας τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή, αναπτύσσει πρωτοφανή κινητικότητα. Με 
τον τρόπο αυτό, μπορεί εύκολα «να παρακάμψει τις αντιστάσεις, να δια­
τηρεί συνθήκες πλέον όζοντος εργατικού δυναμικού και να εισάγει τις λε­
γάμενες ευέλικτες μορφές εργασίας, όχι μόνον στις παραδοσιακές μητρο- 
πόλεις της βιομηχανίας, αλλά σε όλο τον κόσμο και σε μαζική κλίμακα» 
(Αντωνοπούλου, 1998).
Οι συνέπειες όμως είναι πολύ πιο καθοριστικές στο επίπεδο των 
εργαζομένων. Η Αντωνοπούλου (2000: 239) επισημαίνει ότι «δεν είναι 
μόνο που η ανθρώπινη εργασία έχει εκπέσει, σε ‘αφηρημένη δραστηριότη­
τα είναι επίσης που ο εργαζόμενος άνθρωπος, ο εργάτης, έχει ισοπεδω­
θεί ‘7τνευματικά και φυσικά', έχει γίνει ‘πράγμα Έχει εκπέσει στο καθε­
στώς μηχανικού αντικειμένου. Σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μια 
κατάσταση, όπου ο εργαζόμενος είναι άμεσα αντικαταστάσιμος από ό­
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ποιον άλλο εργαζόμενο. Σήμερα ο εργαζόμενος είναι υποκαταστάσιμος 
και ήδη υποκαθιστάμενος από τις μηχανές, από μηχανές που εργάζονται 
σε σχεδόν απόλυτη αυτονομία έναντι του εργάτη, του όποιου δυνάμει ερ­
γαζόμενου ανθρώπου».
Β. Αναμενόμενες εξελίξεις στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου
κατά τον 21° αιώνα
Οι εξελίξεις στο πεδίο της παραγωγής που προαναφέραμε, αναμέ­
νεται να συνοδευτούν από μεταβολές στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου 
και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα:
Το πεδίο του συμβολικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση μιας σχε­
τικής απλούστευσης του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας στο 
πεδίο της παραγωγής, αναμένεται να έχει εκτεταμένες ομαλοποιητικές 
λειτουργίες, που θα κατατείνουν σε ποσοτική αύξηση του πεδίου και σε 
μια μεγαλύτερη εσωτερική διαφοροποίησή του και επομένως, θα οδηγή­
σουν σε μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των ειδικευμένων λειτουργιών 
του (βλ. Λάμνιας, 2001α και 2004β: 281-282).
Επίσης, καθώς τα πάντα με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών 
φαίνονται να είναι εφικτά, το παρόν μοιάζει να είναι κάτι το προσωρινό, 
ενώ το μέλλον γίνεται απροσδιόριστο και ασαφές. Η ασάφεια και η ρευ­
στότητα, την οποία αυτή συνεπάγεται, σε συνδυασμό με την ανομοιογέ­
νεια και την αντιφατικότητα των κοινωνικών κανόνων που ισχύουν, ο­
δηγούν στον πολλαπλασιασμό των φαινομένων «κοινωνικής παθογέ- 
νειας».
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και αναπτύσσεται η αναγκαιότη­
τα διεύρυνσης του πεδίου των ομαλοποιητικών λειτουργιών του συμβο­
λικού ελέγχου, μέσω της ποσοτικής του αύξησης και μέσω της αύξησης 
της πολυπλοκότητας της κοινωνικής κατανομής της εργασίας στο πεδίο 
αυτό, με τη δημιουργία καινούργιων επαγγελμάτων που ρυθμίζουν μυα­
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λό, σώμα, κοινωνικές σχέσεις, τα ιδιαίτερα περιεχόμενά τους και τις 
μελλοντικές τους προοπτικές.
Επίσης, ο αυτοματισμός που, όπως είπαμε, οδηγεί στην απο- 
ειδίκευση του εργατικού δυναμικού (μείωση πολυπλοκότητας στην κα­
τανομή εργασίας στο πεδίο της παραγωγής), οδηγεί ταυτόχρονα και σε 
πιο αυστηρές ιεραρχικές δομές μιας τεχνικά επαρκούς διοίκησης (αύξη­
ση πολυπλοκότητας στην κατανομή εργασίας στο πεδίο του συμβολικού 
ελέγχου). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επιταγές του ανταγωνισμού μπορεί 
να προωθήσουν μια αυξανόμενη αποδοχή νέων μορφών ελέγχου, όπως 
είναι:
• Οι τεχνικά ανεπτυγμένες πρακτικές παρακολούθησης, π.χ. δακτυ- 
λογράφοι σε υπολογιστές δικτύου (τερματικά), των οποίων η 
χρήση των πλήκτρων διόρθωσης και διαγραφής παρακολουθείται 
στενά και έτσι οι εργαζόμενοι είναι υπόλογοι όχι μόνο για αυτό 
που κάνουν, αλλά και για αυτό που θα μπορούσαν να είχαν κάνει.
• Η αύξηση του ρίσκου, όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομέ­
νων, με στόχο την προσαρμογή τους σε πιο περίπλοκα μηχανήμα­
τα.
• Η ανάπτυξη μιας ποικιλίας στρατηγικών οργάνωσης, οι οποίες εί­
ναι σχετικά ασύμβατες με βασικά ιδεώδη, όπως είναι η αυτοεκτί- - 
μηση, η αξιοπρέπεια κάι η αυτονομία.
Οι εξελίξεις αυτές στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, αναμένεται 
να επηρεάσουν καθοριστικά τη σημαντικότερη λειτουργία του, την εκ­
παίδευση.
Το κλείσιμο του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την ισχυρή σύν­
δεση της τεχνολογίας με την παραγωγή και τη συνακόλουθη σύνδεσή 
της με την εκπαίδευση (βλ. και Ball, 1995a: 93). Η επανάσταση της πλη­
ροφορικής έφερε τον άνθρωπο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε 
θέση να μπορεί ο ίδιος, χωρίς την βοήθεια υπερφυσικών δυνάμεων ή πε­
φωτισμένων ηγετών, να ορίσει την πορεία εξέλιξής του.
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Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση, με την χρήση του συμβολικού 
λόγου των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αντιμετωπίζει την εποχή των 
νέων τεχνολογιών, με την, όχι πάντα αιτιολογημένη, στάση υποδοχής 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε πτυχή της οργάνωσης και του 
περιεχομένου της, καλλιεργώντας, στην ουσία, το έδαφος για την πλήρη 
εργαλειοποίηση και αποανθρωποποίησή της (Bernstein, 1990: 155 και 
2000: 86).
Όπως τονίζει και ο Chomsky (2001α: σ. 155), ό,τι περνάει σαν 
γνώση, πουλιέται. «Πάρτε σαν παράδειγμα τον Χενρι Κίσινγκερ. Σίγουρα 
πουλάει τον εαυτό του στην αγορά. Αλλά Θα 'πρεπε να είναι κανείς πολύ 
δύσπιστος ως προς το αν αυτό είναι γνώση ή όχι. Η αιτία είναι πως 
ο,τιδήποτε πουλιέται στην αγορά, τείνει να είναι κακής ποιότητας. Αυτό 
συμβαίνει. Αποτελεί γνώση ή κατανόηση, έτσι σχηματοποιημένη και πα­
ραμορφωμένη, ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εξουσίας. Ή, για να 
πάμε πίσω στις ‘σκληρές ’ επιστήμες, εκεί η γνώση τους σίγουρα πουλιέται. 
Πάρτε την αμερικανική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας ή τη φαρμακοβιο­
μηχανία. Ένας από τους τρόπους που το κοινό χρηματοδοτεί τις μεγαλοε- 
πιχειρήσεις, είναι μέσα από τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων, που κά­
νουν καθαρή έρευνα. Αν όμως, βγει κάτι «χρήσιμο» από αυτές τις έρευνες, 
το παίρνουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν ξέρω κανένα τμήμα Πανεπιστημί­
ου που να συνεργάζεται απευθείας με τη βιομηχανία, αλλά τα πράγματα 
δεν απέχουν και πολύ απ' αυτό.
Από τη στιγμή που η γνώση διαχωρίζεται από την εσωτερική φύση, 
τη δέσμευση και την προσωπική αφοσίωση, τότε οι άνθρωποι είναι πολύ 
πιο εύκολο να μετακινούνται διαρκώς, προκειμένου να βρουν εργασία, να 
αντικαταστήσουν ο ένας τον άλλον ή και να αποκλειστούν εντελώς από 
την αγορά εργασίας».
Ικανοποιείται έτσι μια βασική ανάγκη της παραγωγής στις νέες 
συνθήκες του 21ου αιώνα: Η δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού της 
άμεσης παραγωγής, με χειρωνακτική δεξιότητα, «ευέλικτο» στις μετακι­
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νήσεις του, τόσο στο γεωγραφικό χώρο, όσο και στο να αλλάζει διαρκώς 
αντικείμενο εργασίας, με το μικρότερο δυνατό πλούτο γνώσεων και δε­
ξιοτήτων και τη χαμηλότερη δυνατή κοινωνική επικύρωση της εκπαί­
δευσής / κατάρτισής του: Βασική εκπαίδευση, ελάχιστες τεχνικές γνώ­
σεις κλπ.
Παράλληλα, οι ανάγκες για την παραγωγή και αναπαραγωγή της 
τεχνολογίας, αναμένεται να οδηγήσουν στην εμφάνιση νέων ειδικοτήτων 
με υψηλό επίπεδο γνώσεων, που θα παρέχεται σε πανεπιστημιακό επίπε­
δο. Όπως επισημαίνει ο Bernstein (1990: 158-159), τα στελέχη αυτά εν­
δέχεται να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις τους έξω από το εκπαιδευτι­
κό σύστημα, στο οικογενειακό πλαίσιο, με τη βοήθεια των εφαρμογών 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ηλεκτρονικά δίκτυα, εκπαίδευ­
ση από απόσταση κλπ).
Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η Φραγκουδάκη (1995: 133- 
136) υπογραμμίζει τον κίνδυνο ανάδειξης του «ρατσισμού της ευφυΐας», 
που θα είναι μάλιστα, σύμφωνα με τον Bourdieu, χειρότερος από κάθε 
άλλο ρατσισμό. Είναι ενδιαφέρον, αναφέρει η Φραγκουδάκη, ότι την 
άποψη αυτή έχει διατυπώσει και ο Noam Chomsky, ο οποίος γράφει ότι 
η «νέα κοινωνική τάξη της τεχνολογικής διανόησης», που επαγγέλλεται, 
«τη βασιλεία της επιστημονικής ευφυΐας», κινδυνεύει να είναι το πιο α­
ριστοκρατικό, δεσποτικό, υπερφίαλο και πιο ελιτίστικο απ' όλα τα καθε­
στώτα.
Κατά τον 21ο αιώνα λοιπόν, αναμένονται σημαντικές μεταβολές 
στις βασικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος της βιομηχανικής 
κοινωνίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Bernstein, ίσως να οδηγη­
θούμε σε εκπαιδευτικές δομές που εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά κατά 
την προκαπιταλιστική - μεσαιωνική περίοδο (εκπαίδευση στην οικογέ­
νεια, στις συντεχνίες κλπ).
Επίσης, σύμφωνα με τον Λάμνια (2004α και 2004β: 278-279), εί­
ναι πιθανή «η περιθωριοποίηση του κλασσικού παιδαγωγικού μηχανισμού
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και η αξιοποίηση προκατασκευασμένων «πακέτων» γνώσης, τα οποία θα 
επιλέγονται, θα ρυθμίζονται και θα διαχέονται (διαχέονται) από παράγο­
ντες που διαχειρίζονται (θα διαχειρίζονται) τα πάρκο σμ ι ο π ο ι η μ ένα. δίκτυα 
των νέων τεχνολογιών».
Στο πλαίσιο των εξελίξεων στην εκπαίδευση κατά τον 21° αιώνα, 
κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως είναι κυρίως η οικογε­
νειακή τους προέλευση, αλλά και το «κεφάλαιο» των κοινωνικών σχέ­
σεων και γνωριμιών, αναμένεται να παίζουν πλέον πολύ πιο καθοριστικό 
ρόλο, προκειμένου να διαμορφωθούν οι διαφορετικοί τρόποι αντίληψης 
των «δυνατοτήτων» τους, οι διαφορετικές «φιλοδοξίες» και οι «κλίσεις», 
και οι διαφορετικοί προσανατολισμοί τους, ως προς το ζήτημα της από­
κτησης της γνώσης.
Όπως υπογραμμίζει ο Ball (2003: 172 και 178), η αναδιάρθρωση 
και η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, προβάλλει απαιτήσεις αναδιάρ­
θρωσης του ρόλου της οικογένειας. Έτσι, η γονική δραστηριότητα ως 
διάσταση της κοινωνικής αναπαραγωγής, επεκτείνεται επίσης, στην α­
νάπτυξη και τη συντήρηση των κοινωνικών δικτύων, της δέσμευσης και 
της συμμετοχής στην εκπαίδευση. Στην ίδια κατεύθυνση ο Βακαλιός 
(1994: 43) αναδεικνύει την άποψη ότι οι επιπτώσεις της σύγχρονης τε­
χνικής και επιστημονικής ανάπτυξης στην παιδεία, θα είναι ευρύτερες: 
«77 μάθηση θα συντελείται συνεχώς έξω από την (σχολική) τάξη».
Ενδεικτικά για το ρόλο της οικογένειας σε σχέση με την εκπαί­
δευση, είναι τα αποτελέσματα έρευνας που εκπόνησε ο καθηγητής κ. 
Λάμνιας με τη συμμετοχή μου (2003). Η έρευνα είχε ως στόχο την κα­
ταγραφή κοινωνικών χαρακτηριστικών των μαθητών, επτά νομών της 
Κεντρικής Ελλάδας, που φοιτούν σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Διευ- 
ρυμένου Ωραρίου (Ο.Δ.Σ.Δ.Ω.). Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε 
εμφανής η συσχέτιση ειδικά του επαγγέλματος της μητέρας με την επι­
λογή του Ο.Δ.Σ.Δ.Ω. Πιο συγκεκριμένα, εντάσσονται στο Ο.Δ.Σ.Δ.Ω., 
κυρίως, μαθητές, οι μητέρες των οποίων ασκούν κάποιο ανώτερο ή ανώ­
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τατο επάγγελμα, ενώ πάνω από μία στις δύο μητέρες των μαθητών που 
δεν παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο, δηλώνουν ως επάγγελμα τα 
οικιακά (Λάμνιας και Ντακούμης, 2003).
Τα δύο σενάρια για την παγκοσμιοποίηση και την εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τον Λάμνια (2001α), στο πλαίσιο του νέου παγκο- 
σμιοποιημένου περιβάλλοντος, το οποίο ενισχύει η ανάπτυξη και η επέ­
κταση των νέων τεχνολογιών, οι λειτουργίες της εκπαίδευσης μπορεί να 
εκφραστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους (βλ. σχεδιάγραμμα 13).
Σύμφωνα με το πρώτο και, ίσως, ισχυρότερο ενδεχόμενο, το ο­
ποίο συνδέεται με την τάση αποσύνδεσης της εκπαίδευσης από το πεδίο 
της παραγωγής, η εκπαίδευση είναι πολύ πιθανό να περιθωριοποιηθεί, 
αφού περιορίζονται (θα περιοριστούν) τόσο οι δυνατότητες επιλογής και 
ρύθμισης της σχολικής γνώσης, όσο και οι παρεμβάσεις της κατά τη δια­
δικασία διαχείρισής της. Με βάση την απαισιόδοξη αυτή προοπτική, υ­
ποβαθμίζεται (θα υποβαθμιστεί) ο ρόλος της εκπαίδευσης, η οποία, στην 
καλύτερη περίπτωση, θα διαχειρίζεται κάποια «εκεί έξω» προκατασκευ- 
ασμένα πακέτα γνώσης. Παράλληλα, η παιδαγωγική επιστημονική γνώ­
ση θα περιθωριοποιηθεί δραματικά και ο εκπαιδευτικός, αν και όταν εί­
ναι απαραίτητος, θα δίνει πρακτικές ή τεχνικές συμβουλές, οι οποίες δε 
θα διαφοροποιούν το κεντρικά επιλεγμένο και προκαθορισμένο «τι» της 
σχολικής γνώσης (βλ. και Lammas, 2003' Λάμνιας 2004β).
Το δεύτερο ενδεχόμενο, το οποίο προβλέπει την ισχυροποίηση 
των δεσμών της εκπαίδευσης με το πεδίο του συμβολικού ελέγχου, κάτω 
από ορισμένες προϋποθέσεις, είναι πιθανό να δημιουργήσει μια άλλη 
δυναμική και να ενισχύσει το ρόλο της. Η πιθανή αποσύνδεση της εκ­
παίδευσης από το πεδίο της παραγωγής, θα ασκήσει θετική επίδραση 
στην ποιοτική, κυρίως, ανάπτυξή της. Η πιθανή εξασφάλιση της σχετι­
κής, έστω, αυτονομίας της εκπαίδευσης3, θα επιτρέψει και τη σχετικά
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αυτόνομη λειτουργία και ανάπτυξη των υποκειμένων που λειτουργούν 
στο εσωτερικό της.
Αυτό το 2° «σενάριο», αν και φαίνεται να είναι πιο «ουτοπικό» 
από το 1°, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε στη συνέχεια. Άλλωστε, 
όπως επισημαίνει ο Laclau (1990: 92), «η ουτοπία είναι η ουσία οποιασ- 
δήποτε επικοινωνίας και κοινωνικής πρακτικής».
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4.2. Η πιθανότητα της αλλαγής
Προβάλλοντας την ανάλυσή του στον 21ο αιώνα, ο Bernstein δε 
σταματά μόνο στις αναμενόμενες μεταβολές στα πεδία της παραγωγής 
και του συμβολικού ελέγχου. Προχωρώντας ένα σημαντικό βήμα παρα­
πέρα, διεισδύει στην καρδιά του συμβολικού ελέγχου και αναδεικνύει τις 
πιθανότητες να συμβάλει σε κοινωνικές μεταβολές ή ακόμα και να γίνει 
ο ίδιος φορέας κοινωνικών αλλαγών.
Όπως επισημαίνει η Φραγκουδάκη (1997 και 2004): «Ο συμβολι­
κός έλεγχος, που αντιπροσωπεύει τη δεδομένη τάξη πραγμάτων, εμπεριέχει 
για τον Basil Bernstein, τη δυνατότητα αλλαγής του. Σύμφωνα με αυτή την 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα, το πεδίο της αναπλαισίωσης είναι εξ ορι­
σμού πεδίο αμφισβήτησης, ανάλογα με το πόσο ανοιχτός ή κλειστός είναι 
ο κώδικας της παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης».
Η ουσία και η βαθιά δομή του συμβολικού ελέγχου, τονίζει ο 
Bernstein (1990: 158), βρίσκεται στην «μετατροπή της γλώσσας του συ­
ναισθήματος και της επιθυμίας. Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να το δι­
δάξει αυτό σε έναν υπολογιστή. Γι ’ αυτό, ο συμβολικός έλεγχος θα συνεχί­
σει να κατασκευάζεται και να αντικαθίσταται από ανθρώπινους παράγο­
ντες που λειτουργούν με ειδικευμένους λόγους, οι οποίοι διατίθενται μέσω 
των ανασυγκροτούμενων πεδίων της εκπαίδευσης, που θα δώσει σ ’ αυτό 
τον έλεγχο τις ιδεολογικές τροποποιήσεις του» (βλ. και Λάμνιας και Τσα- 
τσαρώνη, 1999).
Το πεδίο, λοιπόν, του συμβολικού ελέγχου, δεν εμπεριέχει λει­
τουργίες που μονοσήμαντα αποσκοπούν στην ομαλοποίηση. Εμπεριέχει 
ταυτόχρονα και τη δυναμική του καινούργιου. Επιβάλλει την ισορροπία, 
την τάξη, την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συστήματος και ταυτό­
χρονα φέρει το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης, της μετατροπής και της 
ανατροπής του κοινωνικού συστήματος.
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Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να ανιχνεύ- 
σουμε ορισμένα σημεία και προϋποθέσεις, που ενισχύουν την πιθανότη­
τα λειτουργίας του συμβολικού ελέγχου ως πεδίου αλλαγών.
Παγκοσμιοποίηση
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, οι εξελίξεις που συντελούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, καθορίζο­
νται από τη συγκεκριμένη κοινωνική και ταξική δομή του καπιταλιστι­
κού συστήματος. Ωστόσο, από μόνη της αυτή η διαπίστωση, καταλήγει 
σε δομιστικά και ντετερμινιστικά αδιέξοδα, που δεν ερμηνεύουν τη δυ­
ναμική των εξελίξεων. Οι ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της γνώσης 
και οι δυνατότητες ευρύτατης διάδοσής της, είναι δυνατόν να ενισχύ- 
σουν τον εξορθολογισμό, την απομαγικοποίηση και τη συμμετοχή για τη 
συγκρότηση και ανασυγκρότηση των αξιακών συστημάτων (Λάμνιας, 
2001α και 2004β).
Αναδεικνύεται έτσι, το ζήτημα της θετικής συνδρομής των νέων 
τεχνολογιών στο πεδίο της εκπαίδευσης, αφού, σύμφωνα με τον Cole 
(2001: 268-269), η τεχνολογία πληροφοριών μπορεί να επιτρέψει στο 
μαθητή την πολύ μεγαλύτερη επιλογή, να υπονομεύσει το ρόλο του δα­
σκάλου ως θεματοφύλακα της γνώσης και να ενισχύσει συγχρόνως το 
ρόλο του τελευταίου ως βοηθού της διαδικασίας εκμάθησης.
Επίσης, όπως επισημαίνει ο Renee Hobbs (1998), «Η εκπαιδευτι­
κή τεχλ’ολογία ενισχύει τον καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο του δι­
δάσκοντα, αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό σε συντονιστή της μαθησια­
κής εμπειρίας, αποφορτίζοντας τον από τον μη-παιδευτικό, πληροφοριακό 
του ρόλο και βοηθώντας τον να επικεντρώνεται στο κατεξοχήν παιδαγω­
γικό του έργο, που είναι οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, οι στοχαστικές διεργα­
σίες, οι συσχετισμοί εννοιών, ο συντονισμός επικοινωνίας μεταξύ μαθη­
τών και του έξω κόσμου».
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Οι συνθήκες, που δημιουργούνται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποί­
ησης, προκαλούν νέες κοινωνικές αναγκαιότητες, καθώς τα άτομα είναι 
υποχρεωμένα να κατέχουν κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες υψηλού 
βαθμού, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε ένα πυ­
κνό πλέγμα αλληλεπικοινωνίας και συλλογικής δράσης.
Όπως τονίζει ο Πασιάς (2002: 186), «Σε όλα τα σημαντικά κείμενα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Λευκά και Πράσινα Βιβλία), καθώς και διε­
θνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, UNESKO) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
'90, επισημαίνονται οι προκλήσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 
από τις αλλαγές σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο και υποστηρίζεται 
ότι ήδη, από τη δεκαετία του '90, έχουμε εισέλθει στην κοινωνία της πλη­
ροφορίας, της γνώσης και της καινοτομίας. Σε μια κοινωνία δηλαδή στην 
οποία οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο χώρο της πληροφόρησης, 
των επικοινωνιών και της παραγωγής διαμορφώνουν ταχύτατες παραγω­
γικές και οργανωτικές μεταλλαγές, οι οποίες οδηγούν αναπόφευκτα σε 
γρήγορη απαξίωση της κεκτημένης γνώσης, σε μεγάλες ανακατατάξεις 
στην αγορά εργασίας και σε εκτεταμένη διάχυση των πολιτιστικών αξιών. 
Κατ' αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός θεσμός, τόσο στο επίπεδο της ανα­
βάθμισης της γενικής μόρφωσης όσο και σ’ αυτό της ανάπτυξης της ικανό­
τητας απασχόλησης και της διάχυσης των πολιτιστικών αξιών, θεωρείται 
ότι αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο διαμεσολάβησης στη μετάβαση προς τις 
κοινωνίες του 21ου αιώνα».
Εκπαιδευτικό σύστημα
Οι ομαλοποιητική λειτουργία που επιτελεί η εκπαίδευση, ως κε­
ντρικός μηχανισμός του συμβολικού ελέγχου, δεν είναι απαλλαγμένη 
από τις αντιπαραθέσεις, τις ρωγμές και τα διλήμματα, που επιχειρεί να 
ελέγξει. Με την έννοια αυτή, η εκπαίδευση είναι ένα δυναμικό πεδίο που 
εξελίσσεται, μεταμορφώνεται και αλλάζει, ακριβώς λόγω των αντιθέσε­
ων που εμπεριέχει.
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O Apple (2002: 123), υπενθυμίζοντας τις θέσεις του Bernstein, 
προσδιορίζει τους εξής τομείς για τους οποίους πρέπει να ενδιαφερόμα­
στε, όταν μιλάμε για εκπαιδευτικές αλλαγές:
1. Ο τομέας της «παραγωγής» όπου κατασκευάζεται η νέα γνώση.
2. Ο τομέας της «αναπαραγωγής» όπου η παιδαγωγική και το αναλυτικό 
πρόγραμμα εφαρμόζονται στα σχολεία.
3. Το πεδίο της «επανερμηνείας», το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 
προηγούμενα, όπου οι μορφές λόγου που προέρχονται από το πεδίο 
της παραγωγής, γίνονται αντικείμενο οικειοποίησης και στη συνέχεια 
μετατρέπονται σε παιδαγωγικό λόγο και συστάσεις. Αυτή η οικειο- 
ποίηση και επανερμηνεία της γνώσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
διέπεται από δύο είδη αρχών:
• Το πρώτο, η αποκομιδή, σημαίνει ότι γίνεται πάντα μια επιλεκτι­
κή οικειοποίηση γνώσης και λόγου από το πεδίο της παραγωγής.
• Το δεύτερο, η επανατοποθέτηση, δείχνει ότι όταν γνώση και λό­
γος, από το πεδίο της παραγωγής, μεταφέρονται στο πεδίο της 
επανερμηνείας, υπόκεινται σε ιδεολογικές μεταμορφώσεις που 
οφείλονται στα διάφορα εξειδικευμένα και/ή πολιτικά συμφέρο­
ντα που οι συγκρούσεις τους δομούν το πεδίο της επανερμηνείας. 
Ο κάθε τομέας από αυτούς που αναφέρθηκαν, έχει τούς δικούς
του κανόνες πρόσβασης, ρύθμισης, προνομίων και ειδικών ενδιαφερό­
ντων.
Η εκπαίδευση λοιπόν, αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικού και πολιτι­
κού αγώνα. Εμπεριέχει αντιθέσεις, που την εξελίσσουν. Με την έννοια 
αυτή, η συγκρότηση μιας προοδευτικής παιδαγωγικής πρότασης και η 
αποκρυστάλλωσή της, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 
δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην κατανόηση αυτής της πραγματικό­
τητας. Έτσι, η διαμόρφωση μιας προοδευτικής παιδαγωγικής πρότασης, 
αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας γι’ αυτή την ίδια την εξέλιξη του εκ­
παιδευτικού συστήματος. Η παραδοσιακή και η προοδευτική εκπαίδευ­
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ση, συγκροτούν μια αντίφαση. Στη διαλεκτική σκέψη, μια αντίφαση υ­
ποδηλώνει δυναμική ένταση ανάμεσα σε δύο ανατιθέμενες δυνάμεις, η 
οποία διαρκώς ξεπερνιέται και μετασχηματίζεται.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την κυρίαρχη πρόταση για σύνδεση 
της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς, συνυπάρχουν και οι προ­
σπάθειες εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, όπως είναι, για παράδειγ­
μα, η γενίκευση της δευτεροβάθμιας και η μαζικοποίηση της τριτοβάθ­
μιας εκπαίδευσης, με την είσοδο σ' αυτή, σε μαζική έκταση, των νέων, 
που προέρχονται από τις εργαζόμενες τάξεις (βλ. Βακαλιός, 1994: 32-33 
και Jack Hobbs, 1998). Επίσης, ο Cole (2001: 269), υποστηρίζει ότι «μια 
κεντρική αρχή, οποιουδήποτε νέου νόμου για την εκπαίδευση, πρέπει να 
αφορά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που 
εξυπηρετούν όλους τους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, οι 
οποίες Θα προωθούν τη δημοκρατικά ελεγχόμενη και υπεύθυνη εκπαίδευ­
ση, σε όλα τα επίπεδα, και θα εφαρμόζουν τις αρχές της ισότητας και της 
κριτικής ικανότητας». Επιπλέον, επισημαίνει ότι «αυτό είναι ένα μελλο­
ντικό όραμα, το οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι εκείνοι που ενδιαφέ- 
ρονται για την εκπαίδευση, θα επικύρωναν σίγουρα».
Η πρόταση για την ανάδειξη και διατήρηση του δημόσιου χαρα­
κτήρα της εκπαίδευσης, δεν σημαίνει βέβαια ότι αναιρεί και ΐην ανάγκη 
άσκησης κριτικής στον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο σχο­
λείο. Όπως τονίζει ο Apple (2002: 274 - 275), «αυτό, προφανώς, είναι 
ένα τεντωμένο σχοινί στο οποίο πρέπει να περπατήσουμε. Πώς θα διατη­
ρήσουμε το όραμα ενός πραγματικά δημόσιου Θεσμού, ενώ συγχρόνως α­
σκούμε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί; [...] Η δημό­
σια εκπαίδευση, όπως λειτουργεί σήμερα, ενέχει συγκεκριμένους κινδύ­
νους που απειλούν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Οι εναλλακτικές λύ­
σεις προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης, όμως, μπορεί να είναι πο­
λύ χειρότερες. Αυτό είναι μια σύγκρουση ρεαλισμού και ελπίδας. [...] Εί­
ναι σημαντικό να Θυμόμαστε ότι τα δημόσια σχολεία ήταν και είναι ένα
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επίτευγμα. Αποτέλεσαν κατάχτηση για την πλειοψηφία των ανθρώπων που 
δεν είχαν πρόσβαση στην πρόοδο και στο πολύτιμο πολιτισμικό κεφόλ,αιο 
σε μια διαστρωματωμένη κοινωνία. [...] Η δημόσια εκπαίδευση είναι ένα 
πεδίο συγκρούσεων αλλά και ένα πεδίο, στο οποίο έχουν επιτύχει σημαντι­
κές νίκες οι λαϊκές ομάδες».
Ο Βεργίδης (1998), αναδεικνύοντας το δημοκρατικό ρόλο της εκ­
παίδευσης του μέλλοντος στο ζήτημα της αντιμετώπισης των ρατσιστι­
κών διακρίσεων, επισημαίνει ότι «Το σχολείο, ως κοινωνικός Θεσμός που 
τον διαπερνούν οι κοινωνικές αντιθέσεις -προφανώς και αυτές που σχετί­
ζονται με το νεορατσισμό-, εμπλέκεται σε ευρύτερες εξελίξεις, αφενός ως 
μηχανισμός ομοι ο γενοπο ίη ση ς, αφετέρου ως μηχανισμός αναπαραγωγής. 
Έτσι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα νεορατσιστικά στερεότυπα που 
αφορούν τη σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων, δεν ισχύουν σε όλες τις 
περιπτώσεις. Σε ένα σχολείο, που Θα στόχευε στην αξιοποίηση των δυνα­
τοτήτων όλων των μαθητών, τα τσιγγανόπαιδα θα μπορούσαν ‘να μάθουν 
γράμματα με ό, τι αυτό συνεπάγεται, όπως όλα τα παιδιά» (βλ. και Λά- 
μνιας, 1997α).
Ο Ράσης (1988: 148-149), εστιάζοντας την ανάλυσή του στο ρόλο 
της ανθρωπιστικής παιδείας στη σύγχρονη εκπαίδευση, επισημαίνει χα­
ρακτηριστικά ότι: «Η ανθρωπιστική παιδεία, σε πείσμα των δυνάμεων 
που Θέλουν να την μονοπωλούν για τους εαυτούς τους και για δική τους 
ιδεολογική χρήση, εξακολουθεί να αντιστέκεται σ' όλες τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει». Το γεγονός αυτό οφείλεται σύμφωνα 
με τον Ράση, στο ότι «ένα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών και κριτικά σκε- 
πτόμενων ανθρώπων, έχουν συνειδητοποιήσει και συνειδητοποιούν καθη­
μερινά ότι η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν, δεν μπορεί να υ­
πάρχει μόνο με την επιστήμη και την τεχνολογία. Αντίθετα, χρειάζεται όλο 
και περισσότερο την ανθρωπιστική καλλιέργεια των μελών της. Μια καλ­
λιέργεια που μπορεί να την προσφέρει η ανθρωπιστική παιδεία».
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Καθοριστικό ζήτημα για τη λειτουργία του πεδίου της εκπαίδευ­
σης, ως πεδίου αλλαγών, είναι η ανάδειξη μιας ποιοτικά διαφοροποιημέ­
νης δομής του επικοινωνιακού πλαισίου στο εσωτερικό του εκπαιδευτι­
κού μηχανισμού. «Η αισιόδοξη προοπτική λειτουργίας της επικοινωνια- 
κής λογικότητας, ως εναλλακτική μορφή λογικής στο πλαίσιο της νεοτερι- 
κότητας, μπορεί να περιορίσει ή και να αξιοποιήσει τις ακραίες τεχνοκρα­
τ ικές επιβολές της σκόπιμης λογικής. Η συγκεκριμένη μορφή λογικής, Θε- 
ματοποιώντας κοινωνικές παραδοχές, μπορεί να δημιουργήσει δυνατότη­
τες ανάδειξης και κάλυψης των ενδιαφερόντων-συμφερόντων μαθητών 
που ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικές κατηγορίες» (Λάμνιας, 
1996α και 1999‘ Lamnias 2002a' Λάμνιας και Τσατσαρώνη, 1998 και 
1999).
Ο Χατζησαββΐδης (1993), θέτοντας το ζήτημα της γλώσσας, ανα- 
δεικνύει ως ζητούμενα, την απαλλαγή του σχολείου και της κοινωνίας 
από την αντίληψη, που θέλει τη σχολική γλώσσα ως τη μόνη «σωστή» 
γλώσσα, την εκμετάλλευση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 
του προσωπικού γλωσσικού βιογραφικού του μαθητή και της γλωσσικής 
του διαίσθησης, καθώς και τη διδασκαλία, με αντικειμενικό σκοπό την 
απόκτηση της «επικοινωνιακής ικανότητας». Η πραγμάτωση τους όμως, 
όπως επισημαίνει, προϋποθέτει κατάρτιση των διδασκόντων, επεξεργα­
σία Αναλυτικών Προγραμμάτων και σύνταξη ευέλικτων και «επικοινω- 
νιακών» διδακτικών βιβλίων.
Επίσης, νέες μέθοδοι εκπαιδευτικής δράσης έρχονται στο προ­
σκήνιο, στο πλαίσιο σύγχρονων προοδευτικών παιδαγωγικών προτάσε­
ων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την ανάδειξη της ανάγκης για ομαδοσυνερ- 
γατική διδασκαλία, καθώς και για διαθεματική προσέγγιση στο περιεχό­
μενο της παρεχόμενης γνώσης.
Όπως τονίζει ο Ματσαγγούρας (2000), «.η φύση και η έκταση των 
κοινωνικών προβλημάτων είναι τέτοια, ώστε δεν είναι δυνατόν να αντιμε- 
τωπισθούν από μεμονωμένα άτομα, όσο μεγαλοφυή και αν είναι, ούτε από
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μεμονωμένες επιστημονικές ειδικότητες. Απαιτείται διεπιστημονική συλλο­
γική δράση. Τέτοιες μορφές δράσης, όμως, διδάσκονται και αναπτύσσο­
νται μόνο μέσα στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αντίθε­
τα, οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, προετοιμάζουν το άτομο, ωσάν 
να επρόκειτο να ζήσει σε μια στατική και ατομοκεντρική κοινωνία και οι­
κονομία».
Στην ίδια κατεύθυνση, ο Day (1987: 207-222) αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα εφαρμογής της συνεργατικότητας στην εκπαίδευση δα­
σκάλων.
Στο ζήτημα της διαθεματικότητας, ο Ματσαγγούρας (2002: 40) 
υποστηρίζει ότι «τα ενιαιοποιημένα (integrated) προγράμματα σπουδών, 
που συγχωνεύουν τα περιεχόμενα διαφορετικών κλάδων, αλλά και την α­
νεπίσημη βιωματική γνώση των μαθητών με την επίσημη σχολική, αυξά­
νουν τις δυνατότητες επιλογής σε διδάσκοντες και διδασκόμενους και έτσι, 
οδηγούν στη συγκρότηση της ταυτότητας του ενεργού μαθητή, που μπορεί, 
άνετα, να εξελιχθεί σε ενεργό πολίτη. Μια τέτοια προοπτική, αφορά τόσο 
τη συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ατόμων, όσο και τη συμ­
βολή της στην κοινωνική ανασυγκρότηση».
Επίσης, ο Λάμνιας (2006) τονίζει ότι «Η διαθεματική προσέγγιση 
δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο 
επικοινωνιακό πλαίσιο της σχολικής τάξης. Είναι δε αυτονόητο ότι η ε­
ναλλακτική χρήση πρακτικών εσωτερικού και δημόσιου πεδίου της γνώ­
σης, καθώς και η άσκηση σε επικοινωνιακές πρακτικές, συμβάλλουν στην 
κατανόηση της γνώσης του εσωτερικού πεδίου και στην απόκτηση του επε­
ξεργασμένου κώδικα επικοινωνίας».
Ο Χουρμουζιάδης (2002), αναδεικνύόντας την αναγκαιότητα της 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, υπογραμμίζει ότι η πρόταση για 12χρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι ένα σχήμα που δεν περιορίζεται σε γρα­
φειοκρατικές περιγραφές, είναι ένα σχήμα τελικά που δεν αναφέρεται σε 
μια διαδικασία παραγωγής εκπαιδευτικών πράξεων, αλλά είναι μια πρό-
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τάση, η οποία «στεγάζεται κάτω από την αγωνία για μια ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση».
Ο Νούτσος (1979: 303), τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ι­
δεολογίας, υποστηρίζει πως «οποιαδήποτε προσπάθεια, που σκοπεύει τε­
λικά στην τροποποίηση της οργανωτικής μορφής της σχολικής γνώσης και 
των Θεσμικών πλαισίων υλοποίησής της, δε μπορεί, παρά να προϋποθέτει, 
ρητά ή σιωπηρά, μια αντίστοιχη τροποποίηση της κυρίαρχης ιδεολογίας 
και των μορφών του κοινωνικού ελέγχου πού μπορεί να ασκηθεί χάρη σ' 
αυτή τη νέα οργάνωση της σχολικής γνώσης».
Κριτική στάση
Η άρθρωση προοδευτικού παιδαγωγικού λόγου δεν έχει εξελικτι­
κή δυναμική, αν δε συμβάλλει στη δημιουργία, ενίσχυση και ανάπτυξη 
κριτικής στάσης, στο πλαίσιο της λεγόμενης κριτικής παιδαγωγικής.
Ο McLaren (2002) επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος 
ορισμός του όρου κριτική παιδαγωγική. Υπάρχουν τόσες «κριτικές παι­
δαγωγικές» όσοι είναι οι «κριτικοί εκπαιδευτικοί», αν και υπάρχουν βε­
βαίως σημαντικά κοινά σημεία επικοινωνίας. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Υπάρχουν κείμενα για την κριτική παιδαγωγική που εμφανίζονται στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα, που είναι πολλά και ποικίλα. Και υπάρχει η διά­
σταση της κριτικής παιδαγωγικής που είναι η σημαντικότερη: αυτή που 
προκύπτει οργανικά από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δα­
σκάλων και των σπουδαστών. Μερικοί εκπαιδευτικοί προτιμούν τον όρο 
1 μεταποικιακή παιδαγωγική ’ ή ‘φεμινιστική παιδαγωγική ’, παραδείγματος 
χάριν. Μερικοί απορρίπτουν τον όρο κριτική παιδαγωγική, για να εστιά­
σουν κυρίως στην ταξική πόλο], και υιοθετούν τον όρο ‘κριτική Θεωρία 
των φυλών ’ ή ‘κριτική πολυπολιτισμικότητα ’, επειδή αισθάνονται ότι αυ­
τός ο όρος εστιάζει περισσότερο στη φυλή. Μερικοί Θα έλεγαν ότι η κριτι­
κή παιδαγωγική και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, έχουν συγχωνευτεί 
τόσο πολύ στις μέρες μας, ώστε να μην είναι ορατές οι διαφορές τους. Με-
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ρικοί, ίσως να προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο ‘μεταμοντέρνα παι­
δαγωγική ’».
Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του Ball (1995b): «Η κριτική 
είναι ένα ζήτημα, που αναδεικνύει εκείνη τ;/ν σκέψη, που ζωντανεύει την 
καθημερινή συμπεριφορά και προσπαθεί να την αλλάξει. Για να δείξει ότι 
τα πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα, όσο θεωρούνται, για να δει πως, 
ό,τι γίνεται αποδεκτό ως αυτονόητο, δε θα είναι πια αποδεκτό σαν τέ­
τοιο... Μόλις κάποιος δεν μπορεί πια να σκεφθεί τα πράγματα, όπως πριν, 
ως δεδομένα, ο μετασχηματισμός τους γίνεται ένα ζήτημα πολύ επείγον, 
πολύ δύσκολο και ταυτόχρονα αρκετά εφικτό».
Ο Young (1998: 181), συγκεκριμενοποιώντας τα κύρια στοιχεία 
μιας κριτικής θεωρίας για την εκπαίδευση στο μέλλον, τα ορίζει ως εξής: 
Η κριτική θεωρία:
• Περιέχει αρχές για το μέλλον και την εκπαίδευση, που είναι ε­
ναρμονισμένες με ένα όραμα για μια κοινωνία του μέλλοντος.
• Συνδέει, παρά απομονώνει, τις έννοιες και τις προσεγγίσεις, που 
αναπτύσσονται από τις διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους.
• Δίνει την πρωτοκαθεδρία στα ζητήματα της εκμάθησης και της 
παραγωγής νέας γνώσης.
απελευθέρωσης της δυνατότητας εκμάθησης για όλους τους 
θρώπους, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
• Είναι κριτική σε σχέση με την επέκταση της μαζικής εκπαίδευσης 
και τη βασική εκπαίδευση γενικά, καθώς επίσης και των ορίων 
της εκμάθησης στους εργασιακούς χώρους και τις κοινότητες. 
Επίσης, ο Λάμνιας (1996β), θεωρώντας απαραίτητη τη μετατόπι­
ση του ενδιαφέροντος από την κανονιστική-μπιχεβιοριστική προσέγγιση, 
στην ανάπτυξη, μέσα από την επικοινωνία και τη θεματοποίηση, της 
κριτικής στάσης του ατόμου απέναντι στα διάφορα ζητήματα, υπογραμ­
μίζει ότι η στάση αυτή, «από τη μια μεριά εξασφαλίζει τη δυναμική της
Συνδέει έναν εκπαιδευτικό σκοπό, με την πραγματοποίηση
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διαφοροποίησης και της εξέλιξης και, από την άλλη, σε συνδυασμό με μη 
θεματοπο ι η μ ένα. στοιχεία του βιούμενου κόσμου, δημιουργεί προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη μη υπερβατολογικών δομών λογικότητας, οι οποίες πε­
ριορίζουν τον ανεξέλεγκτο μετασχηματισμό και διαμορφώνουν κοινωνικά 
αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς».
Οι μαθητές
Μπορεί, όμως, να διατυπωθεί και ένας ακόμη, συμπληρωματικός 
τρόπος ανάγνωσης της δυναμικής, που εμπεριέχει το πεδίο του συμβολι­
κού ελέγχου και ο κυρίαρχος φορέας του, η εκπαίδευση. Αν βασικός 
σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η κατανομή της κυρίαρχης 
ιδεολογίας με βάση τις δοσμένες, κάθε φορά, ταξικές ιεραρχήσεις στους 
μαθητές, οι τελευταίοι δεν είναι άγραφοι χάρτες ή παθητικά αντικείμενα.
Η Κακανά (1994: 12), αναδεικνύοντας με σαφήνεια αυτό το ζή­
τημα, επισημαίνει ότι <«5εν πρέπει να υποθέσουμε ότι το παιδί αντιγράφει 
την πραγματικότητα, αλλά ότι τη μεταμορφώνει για να τη γνωρίσει. Γνω­
ρίζω, λοιπόν, σημαίνει αφομοιώνω την πραγματικότητα σε δομές αλλαγής. 
Οι δομικές αυτές αλλαγές καθορίζουν ποιοτικά διαφορετικά στάδια ή πε­
ριόδους ανάπτυξης των παιδιών».
Το τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, είναι προϊόν της αλληλεπί­
δρασης της προσπάθειας κατανομής του κυρίαρχου ιδεολογικού συστή­
ματος και του πιθανόν ανυπότακτου (ή όχι) χαρακτήρα κάθε μαθητή, 
που προσδιορίζεται από τα δικά του ταξικά και φυλετικά ενδιαφέροντα, 
τα οποία είναι δυνατό να ταιριάζουν ή να συγκρούονται με τις ποικίλες 
ιδεολογίες των εκπαιδευτικών και του σχολείου.
Οι μαθητές είναι πιθανό να απορρίπτουν τη γνώση που τους πα­
ρέχεται στο σχολείο ή να την καταναλώνουν και να την εσωτερικεύουν. 
Πολλά εξαρτώνται από την επιρροή της κοινωνικής τάξης, της οικογέ­
νειας, της ομάδας των συνομηλίκων, του ίδιου του σχολείου και από άλ­
λους παράγοντες. Οι μαθητές δεν «παράγονται» απλώς, μα είναι, επίσης,
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το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Η κοινωνικοποίηση δεν είναι ποτέ ε­
πιτυχής' πάντοτε δημιουργούνται χάσματα, δυνατότητες και χώροι για 
αντίσταση στην ηγεμονία της άρχουσας ιδεολογίας. Από το σημείο αυτό, 
είναι δυνατόν να αναδειχθούν κρίσιμες μεταβολές σ’ αυτό το ίδιο το πε­
δίο του συμβολικού ελέγχου, αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.
Επίσης, ο Σολομών (1994: 116-117 και 136-138) αναδεικνύει τη 
μεγάλη σημασία της μελέτης των μαθητικών αντιδράσεων στο πλαίσιο 
των σχολικών σχέσεων εξουσίας και υποστηρίζει ότι μπορεί να συμβά- 
λει στη διαλεύκανση ορισμένων πτυχών και συνεπειών της δράσης του 
ίδιου του εκπαιδευτικού θεσμού, που, ίσως, δεν μπορούν να γίνουν ορα­
τές αποκλειστικά μέσα από τη μελέτη των τυπικών της διατάξεων. Οι 
μορφές αντίδρασης ή ανυποταξίας, που εμφανίζονται τοπικά απέναντι 
στην τυπική δράση της εκπαίδευσης, δεν είναι απλές εκφράσεις μιας «α­
διαλλαξίας της ελευθερίας» των παιδιών, ενός είδους "ανυπότακτης φύ­
σης" των παιδιών, ούτε βέβαια ενός ρομαντικού προτύπου μιας ενυπάρ- 
χουσας, αλλά καταπιεσμένης, ιδανικής κοινωνίας παιδιών. Κατά τον 
Bernstein, οι αντιδράσεις των παιδαγωγικών υποκειμένων ανάγονται 
εντέλει σε ποικίλους συσχετισμούς με ταξικές και πολιτισμικές διαφορές 
και συγκρούσεις.
Σύμφωνα με τους Κουλαϊδή και Δημόπουλο (2006: 23 - 25), οι 
κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην 
Ελλάδα και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας 
του/της σύγχρονου/-ης έλληνα/-ίδας νεολαίου/-ας, είναι η λεγάμενη πα­
γκοσμιοποίηση, η ραγδαία εισαγωγή και εξάπλωση των νέων τεχνολο­
γιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης και η ραγδαία μετατροπή 
της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, μέσω της αθρόας προσέ­
λευσης οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας. Οι Κουλαϊδής και Δη- 
μόπουλος (2006: 159), συνοψίζοντας τις τάσεις της νεολαίας στους διά­
φορους θεματικούς τομείς, επισημαίνουν ότι «οι νέοι στην Ελλάδα σήμε­
ρα στέκονται κριτικοί απέναντι στην πολιτική, προσβλέπουν στην οικονο­
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μία, αισθάνονται αποκλεισμένοι και αγωνιούν για την κοινωνική τους έ­
νταξη (κυρίως για την επαγγελματική τους αποκατάσταση), υιοθετούν μια 
χρησιμοθηρική σχεδόν «αντιπνενματική» στάση απέναντι στον πολιτισμό 
και στην εκπαίδευση και είναι ευχαριστημένοι από το παρόν, αλλά ανήσυ­
χοι για το μέλλον, αναφορικά με την ποιότητα της καθημερινής τους ζω­
ής».
Οι εκπαιδευτικοί
Η νέα τεχνολογία, όπως και κάθε τεχνολογικό επίτευγμα του αν­
θρώπου, είναι μέσο, η χρήση του οποίου στην εκπαιδευτική λειτουργία 
μπορεί να οδηγήσει σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Κομβικό υπο­
κείμενο αυτής της χρήσης είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Έως σήμερα, 
χωρίς τη χρήση της πληροφορικής, ο εκπαιδευτικός ήταν σχεδόν ο απο­
κλειστικός χορηγός των πληροφοριών. Με την εισαγωγή των νέων τε­
χνολογιών στην εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός υποχρεώνεται να κάνει τη 
σύνθεση. Ο ρόλος του έτσι, αναβαθμίζεται, καθώς, αντί να παρέχει μόνο 
πληροφορίες, θα πρέπει να κάνει τη σύνθεση των πληροφοριών, οπότε η 
δουλειά του γίνεται αναγκαστικά συνθετική και ερευνητική (βλ. και Γέ- 
ρος, 1988: 39).
Στην ίδια κατεύθυνση, η Σολομωνίδου (2006: 235), επισημαίνει 
ότι «η εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, δεν αρκεί από μόνη της για 
να επιφέρει την ανάλογη βελτίωση της διδασκαλίας και των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Όπως συμβαίνει σε κάθε καινοτομία που επιχειρείται να 
εισαχθεί στην εκπαίδευση, έτσι και η επιτυχημένη εφαρμογή της σύγχρονης 
τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτεί όχι μόνο την κατάλλη­
λη σχεδίαση των διαδικασιών μάθησης, αλλά, κυρίως, την υιοθέτηση από 
τους/τις εκπαιδευτικούς, της τεχνολογικής καινοτομίας και της εποικοδο­
μητικής προσέγγισης για τη μάθηση».
Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό σημείο αποτελεί μια καθαρότερη σύλ- 
ληψη της λειτουργίας της γλώσσας ως τεχνολογίας για την οικοδόμηση
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μιας επιστημονικής εικόνας για τον κόσμο. Σύμφωνα με τους Η alii day 
και Martin (2004: 266), «Η τεχ\ηκή γλώσσα έχει αναπτυχθεί προκειμένου 
να ταξινομεί, να αποσυνθέτει και να εξηγεί. Τα κύρια επιστημονικά κειμε- 
νικά είδη -αναφορά, εξήγηση και πείραμα- έχουν εξελιχθεί για να δομούν 
τα κείμενα που τεκμηριώνουν μια επιστημονική άποψη για τον κόσμο. Η 
λειτουργικότητα αυτών των κειμενικών ειδών και η τεχνικότητά τους δεν 
μπορούν να αποφευχθούν. Πρέπει να τη διαχειριστούμε. Και, προκειμένου 
να τη διαχειριστούν, οι δάσκαλοι πρέπει να κατανοήσουν τη δομή των κει- 
μενικών ειδών και τη γραμματική της τεχνικότητας. Χωρίς αυτήν, θα συ­
ν εχίσουν να εστιάζουν στο περιεχόμενο, χωρίς να υπολογίζουν τη γλώσσα, 
πιθανόν.με μια αυξανόμενη έμφαση στις επιστημονικές δραστηριότητες, 
παρά στα επιστημονικά κείμενα. Η γλωσσική τεχνολογία είναι το κλειδί, 
όχι μόνο για το γραμματισμό στην επιστήμη, αλλά και για την κατανόηση 
και την εξάσκηση της ίδιας της επιστήμης. Πρέπει να εφευρεθούν τρόποι 
που να προσφέρουν πρόσβαση σε αυτή την τελολογία. Και η απάντηση 
δεν πρέπει να περιλαμβάνει το ‘νέρωμα ’ της επιστήμης».
Είναι, λοιπόν, αναγκαίο, να αναθεωρηθούν πλήρως η διδασκαλία 
και η εργασία των δασκάλων και, ως εκ τούτου, το είδος γνώσης που ε­
νημερώνει και διαμορφώνει τις παιδαγωγικές πρακτικές των δασκάλων. 
Μια νέα μορφή της εργασίας των εκπαιδευτικών, καλείται να έχει τα χα­
ρακτηριστικά μιας ψυχικής ή «διανοητικής» εργασίας, αρκετά ευδιάκρι­
της από τις σημερινές μορφές εκπαιδευτικής εργασίας. Η φύση της ερ­
γασίας των δασκάλων, ως μορφή διανοητικής εργασίας, τους υποχρεώ­
νει και τους επιτρέπει να αναρωτηθούν κριτικά για την κατανόηση της 
κοινωνίας, της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής (βλ. και Smyth, 1987: 
155 και 164-166).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ball (1995b) προσπαθεί να ανιχνεύσει το 
πρότυπο του εκπαιδευτικού θεωρητικού, ο οποίος λειτουργεί ως πολιτι­
στικός κριτικός που προσφέρει την προοπτική παρά την αλήθεια, συμμε­
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τέχοντας σ’ αυτό που ο Eco αποκαλεί «σημειωτική εχθροπραξία, ανταρ­
τών».
Οι Μακρυνιώτη και Σολομών (1991), συνδέουν το κρίσιμο ζήτη­
μα του θεσμού της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, με την εισαγωγή 
των κοινωνικών επιστημών στο σχολείο και υποστηρίζουν ότι: «Οι κοι­
νωνικές επιστήμες τείνουν να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας νέας παιδα­
γωγικής αντίληψης και πρακτικής στο σχολείο. Η έννοια της προοδευτικό- 
τητας, συνυφασμένη με τις κοινωνικές επιστήμες, προέρχεται κυρίως από 
την ενδογενή απελευθερωτική τους δυναμική και από την συγκρότηση ερ­
μηνευτικών πλαισίων, που προάγουν την άσκηση κοινωνικής κριτικής και 
υπαγορεύουν άξονες για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής».
Η έρευνα
Ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα, για τον Bernstein, ίσως εί­
ναι και το πιο σημαντικό, είναι αυτό της επιστημονικής τεκμηρίωσης 
των όποιων προοδευτικών αλλαγών στην εκπαίδευση, μέσα από την επι­
στημονική γνώση και την έρευνα.
Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί, όπως υποστηρίζει ο Epstein 
(1996), πρέπει να είναι σε θέση «να μιλήσουν ο ένας τη γλώσσα του άλ­
λου, να καταλάβουν και να σεβαστούν την πείρα ο ένας του άλλου, για να 
συνδυάσουν τα ταλέντα τους και να βελτιώσουν τα σχολεία. Τρεις είναι οι 
απαιτήσεις για τις παραγωγικές συνδέσεις, οι οποίες συζητούνται: πολυ­
φωνία, αμοιβαίος σεβασμός και επαγγελματική προετοιμασία και υποστή­
ριξη, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, για να 
προετοιμάσουν τους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, να καταλάβουν και 
να συνεργαστούν με τα σχολεία» (βλ. και Pesmazoglou, 1998).
Ο Νούτσος (1985) αναδεικνύει περαιτέρω τη διάκριση στο εσω­
τερικό της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, επισηραίνοντας ότι δεν υ­
πάρχουν ουδέτερες λέξεις, όταν μιλάει κανείς για την κοινωνία και ειδι­
κότερα για το σχολείο. Έτσι, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, δεν είναι
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εξ ορισμού απελευθερωτική. Μπορεί να στηρίξει θεωρητικά και να συμ- 
βάλει στη «νομιμοποίηση» της κυρίαρχης πολιτικής εξουσίας, μια και 
είναι πολλοί, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του Bourdieu, οι «κοινωνι­
κοί εργολάβοι» που εργάζονται για λογαριασμό αυτής της εξουσίας. Άλ­
λωστε, όπως επισημαίνουν οι Pearce και Pickard (1987), παρά την αι­
σιοδοξία της Sara Delamont, ότι η εκπαιδευτική έρευνα θα επέφερε και 
σημαντικές εκπαιδευτικές αλλαγές, εντούτοις αυτές δε σημειώθηκαν α­
κόμη.
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης μπορεί, όμως, να γίνει απελευ­
θερωτική, όταν στοχεύει, με επίγνωση των ορίων και των προϋποθέσεών 
της, στην κατανόηση του κοινωνικού κόσμου -άρα και του σχολείου-, 
αρχίζοντας από την εξουσία.
Κοινωνία των πολιτών.
Οι όποιες μεταβολές, βέβαια, δεν μπορούν να κατανοηθούν απο­
συνδεμένες από τη στρατηγική του κοινωνικού μετασχηματισμού, από 
τον διαρκή και πολυσύνθετο αγώνα των κοινωνικών τάξεων για την κα- 
τάκτηση της ηγεμονίας (βλ. και Hill, 2001: 47-48).
Ο Δημήτρης Γληνός διαφώνησε με τους συνεργάτες του στον εκ­
παιδευτικό όμιλο -με τον Αλέξανδρο Δελμούζο, τον Μανώλη Τριαντα- 
φυλλίδη και άλλους- γιατί υποστήριζε, αντίθετα με αυτούς, πως δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξει υπερταξική εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας καπιταλι­
στικής, ταξικής κοινωνίας (Χουρμουζιάδης, 2006).
Αυτό δεν συνεπάγεται, βέβαια, ότι η δυναμική του πεδίου του 
συμβολικού ελέγχου και της εκπαίδευσης, ως κύριου πεδίου του, δεν 
μπορεί να συμβάλει σε ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς.
Επιμένουμε, ισχυρίζεται ο Λάμνιας, (2004α) «στην ανάδειξη της 
δυνατότητας ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων, επειδή Θεουρούμε ότι η έ­
γκαιρη συνειδητοποίηση και πρόγνωση των προβλημάτων, σε συνδυασμό 
με την ενεργοποίηση και τη δράση της κοινωνίας, μπορεί να αντιστρέφουν
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τις κατευθύνσεις που επιβάλλουν ή πρόκειται να επιβάλουν, οι όποιοι δο­
μικού χαρακτήρα εξαναγκασμοί».
Η ανάπτυξη πολλαπλών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 
που είναι φορείς προοδευτικού εκπαιδευτικού λόγου, και σε στοιχεία του 
«ανυπόταχτου χαρακτήρα» των μαθητών, μπορεί να ανοίξει το δρόμο 
στη συγκρότηση μιας ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, τα θεμελιακά χαρα­
κτηριστικά του περιεχομένου της οποίας, θα διαπερνώνται από τις αρχές 
του ανθρωπισμού. Με την έννοια αυτή, σκοπός της ριζοσπαστικής παι­
δαγωγικής, είναι η ανάπτυξη κριτικής συνείδησης, η γνώση και ο μετα­
σχηματισμός του κόσμου.
Πρόκειται για ένα σκοπό που είναι πιθανός, αναφέρεται σε μια 
μελλοντική κοινωνική οργάνωση αλλά και προσδιορίζει την κατεύθυνση 
του αγώνα στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αλλωστε, 
όπως υποστηρίζει και ο Bourdieu (2001: 93-94): «Είναι αναγκαίο να ξε- 
περαστούν τα διαχωριστικά όρια μεταξύ των κοινωνικών κινημάτων και 
να συσπειρωθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις».
Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε πολύ σημαντικές τις διαπιστώ­
σεις του Hirst (1997), ο οποίος αναδεικνύει, στην ουσία του, το ρόλο της 
κοινωνικής συμμετοχής και κινητοποίησης. «Ζούμε», αναφέρει, «σε μια 
οργανωτική κοινωνία, στην οποία τα ιεραρχικά μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα 
ελέγχουν τις περισσότερες από τις υποθέσεις μας. Κυβερνιόμαστε έτσι, από 
τις ίδιες μορφές αρχής και στις δύο πλευρές της δημόσιας - ιδιωτικής διαί­
ρεσης. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική της διακυβέρνησης, αναδεικνύει την ανά­
γκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή, και ένας 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο ριζικός επαναπροσδιορισμός των δημό­
σιων - ιδιωτικών σφαιρών, είναι να επιμερισθούν, όσο το δυνατόν περισ- 
σότεροι, ρόλοι στις αυτοδιοικούμενες εθελοντικές οργανώσεις».
Καθοριστικός είναι, επίσης, ο ρόλος της εξέλιξης των νέων τε­
χνολογιών στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. 
Όπως επισημαίνουν οι Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτη και Χρη-
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στίδου (2002: 50 - 51), η τεχνο-επιστη-μονική γνώση αποτελεί απαραί­
τητο εργαλείο για τον σύγχρονο άνθρωπο. Η γνώση αυτί) έχει εισαχθεί 
δυναμικά στον δημόσιο χώρο, μέσω κυρίως της εκπαίδευσης στις φυσι­
κές επιστήμες στο σχολείο και τη συχνή παρουσία των αντίστοιχων Θε­
μάτων στα μέσα ενημέρωσης. Εντούτοις, η πλειοψηφία του πληθυσμού 
των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών, χαρακτηρίζεται ως μη «επιστη­
μονικά εγγράμματη».
Ο Μουζέλης (2002) αναδεικνύει το ρόλο της κοινωνίας των πολι­
τών και ισχυρίζεται ότι: «Η Παγκόσμια Κοινωνία Πολιτών μπορεί να Θε­
ωρηθεί ως ένας τρίτος χώρος, μεταξύ της παγκόσμιας οικονομίας (πολυε­
θνικές) και του παγκόσμιου πολιτικού συστήματος, όπου επικρατούν τα 
κράτη-έθνη».
Επίσης, ο Σωτηρέλης (2000: 719-726) εκτιμά ότι η συνταγματική 
πολιτική πρέπει να έχει και μια ιδιαίτερη συμβολική και παιδαγωγική 
σημασία, η οποία είναι αναγκαία σε μια εποχή αποθέωσης του ατομικι­
σμού και κατασυκοφάντησης κάθε μορφής κοινωνικότητας και συλλογι- 
κότητας. ΕΙ Δημοκρατία, ισχυρίζεται ο Σωτηρέλης, χρειάζεται, περισσό­
τερο ίσως από ποτέ, το «νέο ρίγος» και το «νέο σφρίγος» που μπορεί να 
της προσφέρει η κοινωνία των πολιτών, εμπλουτίζοντας, τόσο σε ποιό­
τητα, όσο και σε δυναμική, το αίτημα για μια ριζική ανανέωση του συ- 
νταγματισμού και θέτει, έτσι, ως αίτημα, τη συνταγματική ενθάρρυνση 
της κοινωνίας των πολιτών.
Ο Apple (1993: 91-92), αναδεικνύοντας το ρόλο των κοινωνικών 
κινημάτων στις εκπαιδευτικές αλλαγές, επισημαίνει: «Το πώς κάτι γίνε­
ται ‘επίσημη γνώση ’ είναι πάντα μια πολιτική διαδικασία. Προκειμένου να 
αντιληψθούμε πώς ο αρχικός φορέας μιας τέτοιας επίσημης γνώσης -το 
εγχειρίδιο- αποκτά αυτή τη μορφή και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε, δεν 
γίνεται να αγνοήσουμε την ιστορική διαδρομή των κοινωνικών κινημά­
των. Η ιστορία έχει μια διαδρομή που δεν αφορά πάντα και μόνο το πα­
ρελθόν, ειδικά, όταν στηριζόμαστε μόνο στο να περιμένουμε από το κρά­
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τος να δράσει την περίοδο που κυριαρχεί ο συντηρητισμός. [...] Μερικές 
φορές, οι κυρίαρχες ομάδες βλέπουν ότι η εξάλειψη του κράτους, παρά την 
ενίσχυση των μορφών ελέγχου του, μπορεί να φέρει περισσότερους αν­
θρώπους κάτω από την ιδεολογική ομπρέλα τους».
Στην ίδια κατεύθυνση, οι McLaren και Baltodano (2000), υπο­
στηρίζουν ότι η αναμόρφωση των σχολείων και της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών ως πεδίων πολιτιστικής σύγκρουσης και εκπαίδευσης συ­
νολικά, ως οχημάτων συνολικού κοινωνικού μετασχηματισμού στην ε­
ποχή του συντηρητισμού και του καπιταλισμού, προϋποθέτουν, ως σαφή 
υποχρέωση, την οργάνωση γονέων, μαθητών και κοινοτήτων.
Αυτό εγγυάται ότι η κοινωνία θα αναδείξει τους κριτικούς παιδα­
γωγούς, τα κοινοτικά ενεργά στελέχη, τους οργανικούς διανοούμενους, 
και τους δασκάλους, οι οποίοι υπερασπιζόμενοι την κοινωνική δικαιο­
σύνη, θα φωτίσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές τους.
Τέλος, όπως επισημαίνει ο Apple (2002: 328 - 329), η δημιουργία 
και η υπεράσπιση μιας πραγματικά δημοκρατικής εκπαίδευσης είναι 
συλλογική υπόθεση. Έχει έρθει η ώρα να απαλλαγούμε από τη συνήθεια 
να απορρίπτουμε ο,τιδήποτε συλλογικό, ως "μη ρεαλιστικό" και να υπο­
στηρίξουμε την ηθική και πρακτική ορθότητα, καθώς και την αναγκαιό­
τητα κοινωνικών και οικονομικών ρυθμίσεων που θα βασίζονται στην 
αρχή της ισότητας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη λαϊκών δημοκρατικών 
ικανοτήτων και δομών που θα τις ενισχύουν, αντί να τις καταπνίγουν ή 
να τις ευτελίζουν. «Η βιώσιμη πολίτικη και πολιτισμική αλλαγή, είναι 
αδύνατη χωρίς την ελπίδα μιας καλώτερης κοινωνίας που μπορούμε σε 
γενικές γραμμές, έστω ως περίγραμμα, να τη φανταστούμε». ***
***
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Συμπεράσματα
Επιχειρήσαμε στο κεφάλαιο αυτό, να καταγράψουμε πιθανές εξε­
λίξεις στα πεδία του συμβολικού ελέγχου και της παραγωγής στον 21° 
αιώνα, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein.
Η διαφαινόμενη διεύρυνση της πολυπλοκότητας στο πεδίο του 
συμβολικού ελέγχου, ανοίγει το διάλογο για τις πιθανότητες επικράτη­
σης του αισιόδοξου σεναρίου σε σχέση με το απαισιόδοξο, δεδομένου 
ότι ο συμβολικός έλεγχος, εκτός από παράγοντας ομαλοποίησης, είναι 
και φορέας αλλαγής.
Οι σκέψεις και οι προτάσεις για τη δόμηση ενός προοδευτικού 
εκπαιδευτικού λόγου, δεν εξαντλούνται φυσικά στις αναφορές, που ήδη 
έγιναν στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίες ήταν καθαρά ενδεικτικές και ήθε­
λαν μόνο να αναδείξουν την αναγκαιότητα της πολύπλευρης προσέγγι­
σης και συνεργασίας, προκειμένου ο λόγος αυτός να έχει ελπίδες εφαρ­
μογής.
Άλλωστε, είναι δύσκολο να περιγράφει κανείς, έστω με σχετική 
ακρίβεια, το σχολείο του μέλλοντος. Αυτό, όμως, που μπορεί (και πρέ­
πει) να καταθέσει, είναι οι στόχοι, τα όνειρά του, οι επιθυμίες του για 
ένα κοινωνικό χώρο, όπου το μέλλον (νέα γενιά) διαπλάθεται: από τη ζύ­
μη τόσων και τόσων προσδοκιών και ελπίδων του παρελθόντος.
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Σημειώσεις 4ου κεφαλαίου
1 Εννοούμε τα MUDS (“multi-user directional systems” ή “multi-user dungeons”) και 
τα MOOS (“multi-objects oriented systems”)
2 Αναφέρουμε ενδεικτικά: Κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστών (Computer aided 
manufacture, CAM), με τη χρήση ηλεκτρονικά ελεγχόμενων εργαλειομηχανών (CNC 
machinetools), ρομπότ, ευλύγιστων συστημάτων κατασκευής (FMS), μηχανισμών ελέγχου και 
καθοδήγησης διαδικασιών, σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer aided design, 
CAD). Ηλεκτρονικός έλεγχος στοκ, αποθηκών, «υπό - επεξεργασία υλών» (work in progress) 
κ.α.
3 Η θετικές συνέπειες από την αποσύνδεση της εκπαίδευσης απ’ το πεδίο της παρα­
γωγής, επισημαίνονται επίσης και από την Φραγκουδάκη (1985: 215-216), η οποία αναδεικνύ- 
οντας την κατεύθυνση της γενίκευσης όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, αναλύει τις συνέ­
πειες μιας πιθανής αποδέσμευσης του πανεπιστημιακού διπλώματος από την άμεση επαγγελ­
ματική του ιδιότητα
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5° Κεφάλαιο:
Σημαντικές μεταβολές στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης 
τα τελευταία 30 χρόνια του 20ου αιώνα
Εισαγωγή
Οι εξελίξεις, που σημειώθηκαν ή αναμένονται να συμβούν σε 
διεθνές επίπεδο στα πεδία του συμβολικού ελέγχου, της εκπαίδευσης και 
της παραγωγής, σφραγίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό και τον ελληνικό χώ­
ρο. Ποικίλλουν βέβαια οι ρυθμοί, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους 
υλοποιήθηκαν επιλογές ή ικανοποιήθηκαν αναγκαιότητες, ιδιαίτερα στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο και εστιάζουμε την προσοχή 
μας. Ωστόσο, η κατεύθυνση, εκτιμούμε ότι παραμένει η ίδια, καθώς εί­
ναι εμφανής η κεντρική τάση σύνδεσης/προσαρμογής της εκπαίδευσης 
με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγής/αγοράς εργασίας, μέσω 
της στροφής της στην τεχνική εκπαίδευση και στην κατάρτιση και της 
διαρκούς αναπροσαρμογής της. Σύμφωνα με τον Τσουκαλά (1987: 120), 
η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί το βασικότερο μηχανισμό μεθό- 
δευσης της κοινωνικής ανέλιξης.
Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των εξελίξεων που συ- 
ντελούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα, τα οποία εξετάζουμε στη συνέχεια, είναι οι 
επιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ποικιλία των ιδεολογικών- 
πολιτικών παρεμβάσεων, οι διαδικασίες θεσμικού και πολιτικού εκδη­
μοκρατισμού, ο κοινωνικός εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή στις νέες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, η οποία συνδέεται με: α) τη στροφή 
στην τεχνική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, β) την ε­
πένδυση στη γνώση (άϋλο κεφάλαιο), γ) την εμφάνιση νέων δεξιοτή­
των, και δ) την καθιέρωση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοι­
νωνιών από τη δεκαετία του 90.
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5.1. Γενικά χαρακτηριστικά
Κεντρικές συνιστώσες που διατρέχουν την κοινωνική και οικονο­
μική δομή της χώρας μας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 
είναι οι προσπάθειες που γίνονται για εκδημοκρατισμό στο θεσμικό επί­
πεδο και για εκσυγχρονισμό στο οικονομικό.
Οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των 
συνθηκών και του πλαισίου της περιόδου είναι οι ακόλουθες :
• Η πολιτική αλλαγή της μεταπολίτευσης (1974) με την πτώση της 
7χρονης δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
• Η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ (1981) και στην Ευρωπαϊκή Ένω­
ση (1992), η οποία επηρεάζει καθοριστικά τις διαδικασίες του οι­
κονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού της χώρας.
• Η αστικοποίηση μεγάλου αριθμού του αγροτικού πληθυσμού της 
χώρας.
• Οι σημαντικές αλλαγές στο χώρο της οικονομίας εξαιτίας της εν­
σωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις σχέσεις και τις διαδικασί­
ες παραγωγής.
• Η ανακατανομή των σχέσεων μεταξύ των τομέων της οικονομίας 
και ειδικά μεταξύ του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα με 
την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων.
Επακόλουθο αυτών των συνθηκών ήταν, μεταξύ άλλων, και η α­
νάγκη ριζικού αναπροσανατολισμού της ελληνικής εκπαίδευσης. Σύμ­
φωνα με πολλούς μελετητές καθόλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι σκο­
ποί και οι πολιτικές της εκπαίδευσης στη χώρα μας χαρακτηρίστηκαν 
από έμφαση στη γενική εκπαίδευση (συνοδευόμενη από έντονη ιδεολο­
γική μονομέρεια, αρχαίο λατρεία, κοινωνικό συντηρητισμό, κα.), και από 
διαρκές έλλειμμα και υποβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης1.
Αντίθετα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα παρατη­
ρούνται στη χώρα μας μια σειρά από μεταρρυθμιστικά επεισόδια με
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σκοπό τον θεσμικό εκδημοκρατισμό, τον κοινωνικό και οικονομικό εκ­
συγχρονισμό, την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις ενός 
διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου στον ευρωπαϊκό (ΟΝΕ, 
ενιαία αγορά εργασίας) και διεθνή χώρο (οικονομίες της γνώσης, παγκο­
σμιοποίηση, απελευθέρωση αγορών (GATS), επιδράσεις ΤΠΕ). Ο ρόλος 
της εκπαίδευσης, όπως και ο ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης, σ' 
αυτές τις νέες συνθήκες είναι σημαντικός και εξαρτάται όλο και περισ­
σότερο, όπως θα δούμε στη επόμενη ενότητα, από το διεθνοποιημέ- 
νο/ευρωπάΐκό πλαίσιο της αγοράς εργασίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί, επιχειρούμε να συνοψίσουμε ορι­
σμένα γενικά χαρακτηριστικά των μεταρρυθμιστικών επεισοδίων στο 
χώρο της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1976-2006:
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• Αλλαγές στην εκπαιδευτική νομοθεσία (Ν.3 09/76)
• Επίλυση γλωσσικού ζητήματος. Επίσημη καθιέρωση της δημοτι­
κής γλώσσας στην εκπαίδευση.
• Καθιέρωση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
• Εισαγωγή της τεχνικο-επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.
• Περιορισμός του αριθμού υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαί­
δευση και στροφή στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση.
1982-1985
• Αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευσης.
• Κατάργηση του θεσμού της επιθεώρησης. Εισαγωγή του θεσμού 
του Σχολικού Συμβούλου.
• Ανασχηματισμός των προγραμμάτων σπουδών. Συγγραφή νέων 
βιβλίων στην Π/θμια εκπ/ση.
• Κατάργηση πρόσθετων εξετάσεων και τροποποίηση του συστήμα­
τος εισαγωγικών εξετάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.
• Κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και θέσπιση των Τεχνολογικών Εκπαι­
δευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) 3ετούς φοίτησης.
• Αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής δευτεροβάθμιας και τρι­
τοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981 -89, ήταν οι υψηλότερες μέχρι 
τότε, ανερχόμενες, για πρώτη φορά μετά από τον 2ο παγκόσμιο 
πόλεμο, σε 3%.
1997-2006
• Ένταξη των διαδικασιών εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπ/κού 
συστήματος με τις πολιτικές σύγκλισης της ΕΕ. Εξάρτηση των με­
ταρρυθμίσεων από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. Επικυριαρχία των 
προγραμμάτων των ΕΠΕΑΕΚ I & II.
• Εκτεταμένες παρεμβάσεις στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαί­
δευσης (1997-99). Καθιερώνεται ένα νέο γενικό σχολείο ακαδη­
μαϊκού προσανατολισμού. Εισάγεται νέο σύστημα πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εισάγεται ένας νέος τύπος υποβι­
βασμένων τεχνικο-επαγγελματικών σχολείων - που ταξινομούνται 
ως «μετα-υποχρεωτική» και όχι ως «ανώτερη δευτεροβάθμια εκ­
παίδευση». Συγγραφή νέων βιβλίων και υποστηρικτικού υλικού 
στη ΤΕΕ.
• Ριζικές αλλαγές στα Προγράμματα σπουδών της της Γενικής εκ­
παίδευσης. Εκπόνηση Ε.Π.Π.Σ. (Λύκειο) (1997-99), Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και Α.Π.Σ. (Υποχρεωτική εκπ/ση) (2001-2003). Συγγραφή νέων 
βιβλίων και υποστηρικτικού υλικού στη Γενική Εκπαίδευση 
(2003-2007).
• Εισάγονται εξετάσεις για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών στην 
υποχρεωτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Εκτεταμένες παρεμβάσεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευ­
σης στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια (2003-2005). Ει- 
σάγεται νέο νομοθετικό πλαίσιο (Θέσπιση Α-ΤΕΙ, Αξιολόγηση 
ΑΕΙ, Διασφάλιση ποιότητας, επέκταση μεταπτυχιακών σπουδών).
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5.2. Επιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα, στο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης και σύγκλισης της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάχιστα δεδομένα θυμίζουν το τοπίο 
του παρελθόντος στη χώρα μας. Όλα τα δεδομένα πλέον δείχνουν ότι 
βαδίζουμε σε μία νέας μορφής κοινωνική συγκρότηση: Σε μια ευρωπαϊ­
κή διεθνική κοινωνική και οικονομική δομή, με τους πολλούς λαούς των 
διαφορετικών πολιτισμών, ιστορίας και παράδοσης. Η πολιτική, κοινω­
νική, οικονομική ενοποίηση που θέτει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι στην ουσία μια διαρκώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
κρατών μελών με στόχο την προετοιμασία για τη συμμετοχή σε μια ενο­
ποιημένη και διεθνοποιημένη κοινωνία. Η διαδικασία αυτή έχει τις α­
ντανακλάσεις της και στο πεδίο της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνουν οι 
Παντΐδης και Πασιάς (2004: 240), «..στο σύγχρονο πλαίσιο της παγκο­
σμιοποίησης και της ευρωποίησης των εθνικών κοινωνιών τα εκπαιδευτι­
κά συστήματα δέχονται τις επιδράσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και α­
ναπροσαρμόζονται. Κατά τη γνώμη μας, δεν πρόκειται για μια διαδικασία 
νέου εκσυγχρονισμού, αλλά για ένα βαθύτερο φαινόμενο, αντίστοιχο σε 
σημασία και περιεχόμενο με ό,τι συμβαίνει στους χώρους και τα πεδία της 
οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού».
Η χάραξη μιας ευρύτερης στρατηγικής στο χώρο της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλο­
ντος, με βάση τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τις τάσεις και εξελί­
ξεις που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον, αποτελεί έναν από τους 
πρωταρχικούς σκοπούς των πολιτικών της ΕΕ. Όπως χαρακτηριστικά 
υποστήριξε τον Μάρτιο του 2000 στη Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Συμ­
βούλιο «...?/ Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη 
ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις 
προκλήσεις μιας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση ...Γι αυ­
τό η Ένωση απαιτείται να θέσει έναν σαφή στρατηγικό στόχο και να συμ-
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φαινήσει για ένα τολμηρό πρόγραμμα για την ανάπτυξη γνωστικών υποδο­
μών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής μεταρρύθμισης 
και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαί­
δευσης»2
Καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, μετά τη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ, 1992), μια σειρά από κείμενα των 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., διαμόρφωσαν το πλαίσιο της «Ευρώπης της 
γνώσης» και της σχέσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και
ο
την κοινωνική συνοχή.' Κατά τη δεκαετία του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένω­
ση καθόρισε τους ειδικούς σκοπούς και στόχους των πολιτικών εκπαί­
δευσης και κατάρτισης σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο 
των διαδικασιών της Λισαβόνας (γενική εκπαίδευση), της Κοπενχάγης 
(επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και της Μπολόνια (τριτο­
βάθμια εκπαίδευση).4 Κεντρικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
ΕΕ με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθη­
σης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, η δια βίου εκπαίδευση, η ποιότητα, η 
προσβασιμότητα και η ανοιχτότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα 
κριτήρια αναφοράς, οι νέες ικανότητες για την κοινωνία της γνώσης και 
η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.5
Ειδικού ενδιαφέροντος, στο παραπάνω πλαίσιο, θεωρούνται οι 
πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδέονται 
με την προετοιμασία των νέων, την απασχολησιμότητα των εργαζομέ­
νων και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο χώρο της οικονομίας 
και των επιχειρήσεων.
Η ραγδαία εισαγωγή του αυτοματισμού και της μικροηλεκτρονι- 
κής, η ταχύτητα παλαίωσης της γνώσης και της τεχνολογίας, η διεύρυν­
ση του ελεύθερου χρόνου, η εμφάνιση της διαρθρωτικής και της τεχνο­
λογικής ανεργίας, κ.τ.λ. έχουν συνδεθεί με διάφορες στρατηγικές επαγ­
γελματικού αναπροσανατολισμού και επαγγελματικής τελειοποίησης
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στα πλαίσια ενός ευέλικτου, αρθρωτού και ανοιχτού συστήματος βασι­
κής τυπικής εκπαίδευσης και διάφορων δομών άτυπης και δια βίου εκ­
παίδευσης. Έτσι, συστηματικά παράγονται πολιτικές αναγνώρισης και 
πιστοποίησης ακαδημαϊκών, μορφωτικών και επαγγελματικών δεξιοτή­
των, προσόντων και εμπειριών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
Οι εργαζόμενοι πλέον καλούνται να εξασφαλίζουν προϋποθέσεις 
επαγγελματικής κινητικότητας, ευελιξίας και προσαρμογής στις συνεχείς 
αλλαγές. Σε κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επι­
τροπής (2003) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι πολιτικές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργίας και της διάδο­
σης των γνώσεων, και συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για το δυναμικό 
καινοτομίας της κάθε κοινωνίας. Βρίσκονται επομένως στον πυρήνα της 
νέας αυτής δυναμικής, σε αλληλοσυμπλήρωση και συνεργεία με άλλους 
κοινοτικούς τομείς δράσης, όπως η απασχόληση, η κοινωνική ενσωμάτω­
ση, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμός και η νεολαία, η πολιτική για 
τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονομική πολιτική και 
η εσωτερική αγορά. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρόλος που διαδραματίζουν 
τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρόλος άρρηκτα συνυφασμένος 
με την αίσθηση αυξημένης ευθύνης καθώς και την ολοένα και μεγαλύτερη 
ανάγκη εκσυγχρονισμού και αλλαγών, ιδίως ενόψει τον ιστορικού στόχου 
διεύρυνσης της Ένωσης» (Παρατίθεται στο Πασιάς, 2006β: 76).
Οι πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, επηρεάζονται βαθύτατα απ’ το κοινωνικό και ιδεολογικό περι­
βάλλον της Ε.Ε., τη δυναμική και τις προοπτικές του. Όπως τονίζει ο 
Πασιάς (2006β: 364), «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ήδη έχει τεθεί στο επίκε­
ντρο των πολιτικών της ΕΕ (σχέσεις δια βίου εκπαίδευσης - απασχόλησης) 
και αναμένεται να αποκτήσει στα επόμενα χρόνια μια βαθμιαία αυξανόμε­
νη ιδιαιτερότητα και βαρύτητα, καθώς ο εκπαιδευτικός θεσμός θα αποτε­
λεί τον αποκλειστικό φορέα υποστήριξης των νέων για τη μετάβαση προς 
την αγορά εργασίας, των εργαζομένων για τη διατήρηση και βελτίωση της
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Θέσης τους και των αποκλεισμένων για την αποτελεσματική επανένταξη 
τους. Στο βαθμό, όμως, που το εκπαιδευτικό σύστημα ελέγχεται από τις 
αρχές της διεθνοποιημένης αγοράς και τις σχέσεις που επιβάλλει η νεοφι­
λελεύθερη ιδεολογία της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η έξοδος 
προς την κοινωνία της γνώσης ελέγχεται ως προς την παραγωγή του κοι­
νωνικού αποτελέσματος, καθώς η οικονομική αποτελεσματικότητα δεν 
συμβαδίζει με τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Η 
κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται πως είναι σταθερά προσανατο­
λισμένη στη δυναμική προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων των 
κρατών-μελών στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της διεθνοποιημένης οι­
κονομίας της γνώσης, η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στην απαίτηση της 
διαμόρφωσης ενός κοινού και συγκλίνοντος και όχι, υποχρεωτικά, ενιαί­
ου, ομοιόμορφου και εναρμονισμένου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστή­
ματος, το οποίο Θα εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συμπληρωματικό- 
τητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης.
Στην ουσία, διαμορφώνεται ένα νέος συμβολικός λόγος σε επίπε­
δο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυρίαρχο ιδεολογικό χαρακτηριστικό την 
εδραίωση και αναπαραγωγή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής για την εκ­
παίδευση, όπως αυτή σχηματοποιείται μέσα από λέξεις - σύμβολα που 
παραπέμπουν στην επικυριαρχία του ευρωπαϊκού διεθνικού κοινωνικού 
σχηματισμού και έννοιες-κλειδιά ενός εργαλειακού τεχνοκρατικού λό­
γου, όπως ανταγωνιστικότητα, ποιότητα, απασχολησιμότητα, προσαρμο- 
στικότητα, αποτελεσματικότητα, αξιολόγηση, έλεγχος, επιτήρηση, λογοδο­
σία, ο οποίος φυσικά δεν είναι απαλλαγμένος από εσωτερικές κοινωνι­
κές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο 
ανάγνωσης, προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία «... δεν αφορούν 
μόνο το ‘ποια Ευρώπη Θέλουμε;' αλλά ‘το βαθμό και τον τρόπο συμμετο­
χής στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης Ευρώπης ’. Το κράτος-μέλος δεν 
μπορεί πλέον να χαράσσει την πολιτική του αυτόνομα, σεβόμενο ή λαμβά- 
νοντας υπόψη κάποιες γενικές αρχές (όπως συνέβαινε τουλάχιστον μέχρι
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τη δεκαετία του '90). Τώρα είναι υποχρεωμένο να ικανοποιήσει/επιτύχει 
συγκεκριμένα κριτήρια, που έχουν τεθεί και αφορούν τη μετρήσιμη ό­
ψη/εκδοχή της επίτευξης των κοινοτικών στόχων. Το παράδειγμα της οι­
κονομίας μεταφέρεται στο χώρο της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό τοπίο 
γεμίζει από δείκτες, κριτήρια και αριθμούς, την ώρα που η Ευρώπη της 
γνώσης ’ αναζητά την ‘κοινωνία των πολιτών ’ της» (Πασιάς, 2002: 239).
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5.3. Πολιτικές παρεμβάσεις
Το ζήτημα των πολιτικών παρεμβάσεων στον εκπαιδευτικό μηχα­
νισμό, δεν αποτελεί, φυσικά, μόνο ελληνικό φαινόμενο. Όπως, χαρακτη­
ριστικά, επισημαίνει ο Cole (2001: 268): «Ο ριζοσπαστισμός ενσωμάτω­
σε μια σημαντικέ] εσωτερική συζήτηση για την εκπαίδευση, δεδομένου ότι 
μια πολιτική στρατηγική, είναι μέσο αλλαγής του κόσμου. Ο προθατσερι- 
κός διάλογος, για το εάν η εκπαίδευση είναι πολιτική ή όχι, έχει ανέλπιστα 
υποχωρήσει. Η εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μόνο πολιτική 
(με μικρό "π”), είναι επίσης, αρκετά ξεκάθαρα, Πολιτική (με μεγάλο 
"Π")».
Αυτό, όμως, που συναντούμε στη χώρα μας είναι η μεγάλη συ­
χνότητα της μεταβολής πολιτικών στρατηγικών, απότοκο, ίσως, της κοι­
νωνικής και οικονομικής ρευστότητας που χαρακτηρίζει την Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτική είναι η επισήμανση της Ρηγοπούλου 
(1998) ότι: «Στη χώρα μας, σχεδόν κάθε αλλαγή του υπουργού Παιδείας, 
συνοδεύεται και από μια νέα σειρά εκπαιδευτικών αλλαγών». Επίσης, οι 
Sakonidis, Tsatsaroni και Lamnias (2002), υπογραμμίζουν ότι στο ελλη­
νικό πλαίσιο, από τα μέσα της δεκαετίας του 70, έχουν υπάρξει πολλές 
διαδοχικές προσπάθειες, να εισαχθούν οι νέες πολιτικές για την αξιολό­
γηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των μαθητών. 
Αυτές οι προσπάθειες, καθώς και η αντίσταση που συνάντησαν, είχαν 
έναν προφανή πολιτικο-ιδεολογικό χαρακτήρα, μέχρι το σημείο που μια 
αλλαγή στην κυβέρνηση, στην πραγματικότητα, συνεπαγόταν μια νέα 
αλλαγή της πολιτικής.
Η εκπαίδευση λοιπόν στη χώρα μας, αντιμετώπισε και αντιμετω­
πίζει το ζήτημα των συχνών μεταβολών λόγω πολιτικών παρεμβάσεων 
και αλλαγών. Πίσω από τις συχνές μεταβολές που επιχειρούνται στην 
ελληνική εκπαίδευση, βρίσκεται η όξυνση κοινωνικών αντιφάσεων, κά­
τω από την επίδραση των οποίων η εκπαίδευση παράγει τις δικές της.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικές μεταβολές συνδέονται με τη 
δυναμική που αναπτύσσουν κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις σε κάθε 
δεδομένη ιστορική στιγμή. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις και οι προσπάθειες 
για αλλαγές στην εκπαίδευση, οδηγούν σε οξύτατες αντιπαραθέσεις και 
αδιέξοδα, μέτρα που αναιρούνται πριν καν εφαρμοσθούν, ή ακόμα και 
μεταρρυθμίσεις που ενώ πέρασαν και άρχισαν να εφαρμόζονται, με ομο- 
λογουμένως σημαντικό κόστος, αποδομήθηκαν στη συνέχεια.
Το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται μέσα σε ένα συγκεκρι­
μένο κάθε φορά κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Ένας 
από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το σύγχρο­
νο περιβάλλον είναι ο επιταχυνόμενος ρυθμός της τεχνολογικής εξέλι­
ξης. Οι ιλιγγιώδεις εξελίξεις στο χώρο της γνώσης και η επανάσταση 
στην πληροφορική τείνουν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στο περιεχόμε­
νο της εκπαίδευσης, τους τρόπους παραγωγής και μετάδοσης της γνώ­
σης.
Η ταχύτητα των μεταβολών αυτών υποχρεώνει τις κυβερνήσεις, 
όπως και κάθε πολιτικό οργανισμό, να αναπροσαρμόζουν συνεχώς τις 
πολιτικές τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκειμένου το 
εκπαιδευτικό σύστημα να είναι ικανό να προσαρμόζεται στις μεταβαλ­
λόμενες απαιτήσεις της επιστήμης. Παράλληλα, οι ταχύτατοι ρυθμοί των. 
μεταβολών επηρεάζουν καθοριστικά τους υπάρχοντες κοινωνικούς συ­
σχετισμούς, αντιπαραθέσεις και ισορροπίες, στο πλαίσιο των οποίων 
διαμορφώνονται αυτές οι πολιτικές.
Οι πολιτικές παρεμβάσεις λοιπόν στο πεδίο της εκπαίδευσης, η 
συχνότητα και η ποικιλία τους, προκύπτουν ως αναγκαιότητα με έντονη 
κοινωνική σημασία και συνέπειες.
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5.4. Εκδημοκρατισμός
Ο εκδημοκρατισμός αποτελεί μια βασική τάση, που χαρακτηρίζει 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα τα τελευταία 30 χρόνια. Όπως επισημαίνει 
η Φραγκουδάκη (2004): «Το καθολικό σχολείο της δημοκρατικής κοινω­
νίας, εμφανίζεται πολύ νωρίς ως αίτημα, αλλά καταφέρνει τελικά να επι­
βληθεί μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 και ολοκληρώνε­
ται την τελευταία εικοσαετία, από το 1980. Αυτή την περίοδο, η ελληνική 
κοινωνία μεταμορφώνεται σε εγγράμματη κοινωνία και το εκπαιδευτικό 
της σύστημα εξελίσσεται σε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα».
Η τάση αυτή αντιμετώπισε ισχυρές αντιστάσεις, καθυστερήσεις 
και πισωγυρίσματα, χωρίς κανείς να μπορεί, βέβαια, να ισχυρισθεί ότι 
αυτή η τάση ολοκληρώθηκε. Έγιναν, ωστόσο, σημαντικά βήματα, ορι­
σμένα από τα οποία είναι:
• Η επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης από έξι χρόνια σε δέκα.
• Η επίσημη καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, 
η ικανοποίηση δηλαδή ενός αιτήματος που εκκρεμούσε περίπου 
εκατό χρόνια.
• Οι εκπαιδευτικές αλλαγές του 1983 και του 1997, που συνοψίζο­
νται κυρίως στην ενιαιοποίηση του Λυκείου.
• Η κατάργηση των εισαγωγικών για το λύκειο εξετάσεων.το 1981, 
ένα προωθημένο μέτρο στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού της 
εκπαίδευσης.
• Η εκπαιδευτική μεταβολή του 1997, που εξήγγειλε ότι θα καταρ­
γήσει το τελευταίο μεγάλο φράγμα, τις εισαγωγικές εξετάσεις 
προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθιερώνοντας έτσι μια νέα 
διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, εναρμονιζόμενη με 
την εκπαιδευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι συνέπειες στην ελληνική κοινωνία από τις προσπάθειες εκδη­
μοκρατισμού της εκπαίδευσης, είναι σημαντικές (Φραγκουδάκη, 2004):
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• «Τη δεκαετία του 1980 εξαφανίζεται ο αναλφαβητισμός στις νέες 
ηλικίες και θα είναι πια για την ομάδα 15 με 24 ετών, 2,9%.
• Καταργείται η επανεγγραφή στην ίδια τάξη και ιδρύονται οι ειδικές 
τάξεις, μέτρα που εμποδίζουν την καθυστέρηση στο δημοτικό και 
άρα τη διαρροή από το υποχρεωτικό γυμνάσιο,
• Ιδρύονται νέα πανεπιστήμια και εγκαθιδρύεται ένα ευρύ δίκτυο τρι­
τοβάθμιας, μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
• Τη δεκαετία του 1990, στο 9χρονο δημοτικό σχολείο φοιτά, πλέον 
το 95% των παιδιών και διπλασιάζεται το ποσοστό των μαθητών 
στα λύκεια, ενώ τετραπλασιάζεται η συμμετοχή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.
Η ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, εξελίσσεται αργά: π.χ. 
στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση οι φοιτήτριες είναι 25%) το 1960- 
1961, 30% το 1970-1971, 40% το 1980-1981, και 53% το 1990- 
1991. Δεν υπάρχει πια σήμερα ανισότητα των φύλων, ως προς την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη ανισότητα 
στην πρόσβαση σε ειδικότητες υψηλού κύρους, που θεωρούνται 
παραδοσιακά ανδρικές».
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι οι προσπάθειες εκδημο­
κρατισμού της ελληνικής εκπαίδευσης, σε θεσμικό επίπεδο, συνοδεύτη­
καν από σημαντικές μεταβολές και στο περιεχόμενό της. Σύμφωνα με 
τους Μακρυνιώτη και Σολομών (1991): «Η δεκαετία του '80 θα μπορού­
σε να χαρακτηρισθεί για την Ελλάδα, ως η δεκαετία του λόγου περί κοι­
νωνικών επιστημών. Στο πεδίο της εκπαίδευσης μια πληθώρα ρευμά­
των και θεωριών αποκτούν εκπροσώπους και φορείς. Ο Piaget και μετα- 
πιαζετικές θεωρίες, ο Freud και ο νεο-φροϋδισμός, η κλινική ψυχολογία, 
ο Durkheim, ο Marx, ο νεο-μαρξισμός και οι διάφορες θεωρίες πολιτισμι­
κής αναπαραγωγής, η φαινομενολογία, η Νέα Κοινωνιολογία, η κριτική 
θεωρία της Φραγκφούρτης και πολλές άλλες τάσεις κι ειδικότητες των 
κοινωνικών επιστημών, αρχίζουν να διαδίδονται. [...] Η ίδρυση των Παι­
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δαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ, με την παράλληλη κατάργηση των Παιδα­
γωγικών Ακαδημιών, σημαίνει, κατ' αρχήν, ότι ο έλεγχος της γνώσης που 
μεταδίδεται στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς των κατώτερων βαθμι­
δών, δεν ασκείται πλέον άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας και τους σχε­
τικούς φορείς του, αλλά από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ και τα όρ­
γανά τους, πράγμα που σημαίνει και μια αλλαγή στη μορφή και στον τρόπο 
του ελέγχου, καθώς και την έναρξη της επιστημονικοποίησης του περιεχο­
μένου των παιδαγωγικών σπουδών».
Θα πρέπει, ωστόσο, στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι, μολο­
νότι η ποικιλία των επιστημονικών - παιδαγωγικών απόψεων, που ανα­
φέραμε, διατρέχει τον ελληνικό εκπαιδευτικό μηχανισμό, εν τούτοις, 
σημαντικές είναι και οι αντιστάσεις που προβάλλονται απέναντι στις αλ­
λαγές αυτές.
Οι Λάμνιας και Τσατσαρώνη (1998), ερμηνεύοντας αυτό το πα­
ράδοξο, αναδεικνύουν τρία βασικά αίτια: την αντίσταση που προκαλεί- 
ται από τη «δύναμη της συνήθειας» των εκπαιδευτικών, την ανταγωνι­
στικότητα ή την ασυμβατότητα των ποικίλων επιστημονικών απόψεων 
και την αποσπασματική παρουσίαση αυτόνομων επιστημονικών απόψε­
ων στο χώρο του σχολείου, με τη μορφή πρακτικών οδηγιών.
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5.5. Στροφή στην τεχνική εκπαίδευση
Στην Ελλάδα παρατηρείται, κυρίως στις τρεις τελευταίες δεκαετί­
ες του 20ου αιώνα, μια σημαντική στροφή συνολικά όλων των τομέων 
της παιδείας (εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση), στην τεχνική εκ­
παίδευση, τις νέες τεχνολογίες και τα νέα επαγγέλματα που αυτές επιφέ­
ρουν. Αναφέρουμε για παράδειγμα:
• Τις αλλεπάλληλες «εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις», με τις οποίες 
νέοι εκπαιδευτικοί θεσμοί δημιουργούνται, τόσο στον τομέα της 
δημόσιας εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Ι., Ε.Π.Λ., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Λ., 
Τ.Ε.Ε.), όσο και στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Ποικιλία 
ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών. Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Λ., Κολ- 
λέγια).
• Τα μέτρα που προτάθηκαν για την τεχνική και επαγγελματική εκ­
παίδευση το 1965 και θεσπίσθηκαν με μικρές διαφορές το 1977.
• Τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Αυκείου (ΕΠΛ) το 
1985, η οποία έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας να ανατραπεί η 
εικόνα του υποβαθμισμένου στον εργασιακό χώρο και υποτιμη- 
μένου κοινωνικά κλάδου της τεχνικής εκπαίδευσης, εικόνα που 
διατηρήθηκε και μετά τη μεταρρύθμιση του 1977.
Το ΕΠΛ λειτούργησε παράλληλα με τους άλλους δύο τύπους λυ­
κείων (γενικό και τεχνικό). Βασική επιδίωξη του ΕΠΛ ήταν να 
εκσυγχρονίσει τη γενική παιδεία και να τη συνδέσει οργανικά με 
την επαγγελματική εκπαίδευση και την ειδική γνώση, με σκοπό 
τη σύζευξη θεωρίας και πράξης και την καταπολέμηση της παρα­
δοσιακά ριζωμένης προκατάληψης, που υποτιμά τη χειρωνακτική 
και κατασκευαστική δραστηριότητα του ανθρώπου και διασπά 
την ενότητα διανοητικής και πρακτικής εργασίας. Το πολυκλαδι- 
κό λύκειο είχε κύριο σκοπό, το γενικότερο σκοπό της δευτερο­
βάθμιας εκπαίδευσης, να συμβάλει, δηλαδή, στη συνειδητοποίη-
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ση από τους νέους, της ανάγκης να συνδεθεί η γνώση με την ερ­
γασία και τις απαιτήσεις της, αλλά και με τις ευρύτερες απαιτή­
σεις της κοινωνίας, τις λειτουργικές και αναπτυξιακές (Ρηγοπού- 
λου, 1998)
Ο Μυλωνάς (1998: 188, 196, 296-297 και 301-303) αναλύει διε­
ξοδικά αυτή την τάση στροφής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα­
τος προς την τεχνική εκπαίδευση, αναδεικνύόντας μάλιστα τους κοινω­
νικούς, οικονομικούς και ιδεολογικούς λόγους, που καθοδήγησαν αυτή 
την τάση.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν αρκεί μόνο η ειδίκευση του 
ατόμου, είναι απαραίτητη και η γενική μορφωτική υποδομή του, ώστε να 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε νέες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει μόνο για 
το άτομο, αλλά και για το σύνολο. [...] Οι μεταπολεμικές κοινωνικο­
οικονομικές και ιδεολογικές μεταβολές, επηρέασαν προσδιοριστικά τις πο­
λιτικές που αφορούσαν την εκπαίδευση, καθώς επίσης και τις παιδαγωγι­
κές αντιλήψεις. Πρόκληση καινούρια, αλλά και αντινυμική για το σχολείο, 
ήταν η κοινωνική απαίτηση, από τη μια, να μάθουν όλοι γράμματα και, 
από την άλλη, να κάνουν ειδικές σπουδές τόσοι, όσους είχε ανάγκη η πα­
ραγωγική διαδικασία και η οικονομία».
Έτσι, μετά το 1960, και ιδίως το 1970, οι εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνολογίας και η ανάπτυξη της βιομηχανίας, εγκαινίασαν νέα φάση 
προκλήσεων προς το εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να αναπτυ­
χθεί το δίκτυο τεχνικο-επαγγελματικών σχολών διάφορων ειδικεύσεων 
και διάφορων επιπέδων, που προαναφέραμε. Όπως αναφέρει ο Μυλω­
νάς, στην αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου «περί οργανώσεως 
και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Επαγγελματικής και Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως» (Αθήνα 1976), τονίζεται: «// εκπαίδευση πρέπει να προσ­
διορίζει με προσοχή τους στόχους της, για να ανταποκρίνεται στις απαιτή­
σεις του συστήματος απασχολήσεως».
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5.6. Στροφή στην επαγγελματική κατάρτιση 
Παράλληλα, ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, η 
παιδεία στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από μια σημαντική διόγκωση του 
τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, αφού σύμφωνα και με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση της ανεργίας επιχειρείται κυ­
ρίως μέσω της στροφής των ανέργων σε νέες επαγγελματικές ειδικότη­
τες. Έτσι, δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός Κέντρων Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), τα οποία λειτουργούν, είτε στον δημόσιο 
τομέα (π.χ. Πανεπιστημιακά ΚΕΚ), είτε στον τομέα της Τοπικής Αυτο­
διοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Αλλά, και στον τομέα της επιμόρφωσης, παρατηρείται μια σημα­
ντική στροφή προς τις νέες τεχνολογίες και την χρήση τους, μέσα από 
προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι μάλιστα 
τόσο χαρακτηριστική η επαγγελματικοποίηση του τομέα της επιμόρφω­
σης, ώστε να παρατηρεί κανείς την άμεση σύγχυση αυτού του τομέα με 
τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. (Αυτό είναι έκδηλο από τα 
εκατοντάδες προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που υλοποιού­
νται από την Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης).
Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ 
(2000: 139 και 143) «από τη δεκαετία του '90 κι έπειτα, η επαγγελματική 
κατάρτιση επιδιώκεται να μετατραπεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού, σε σχέση με τα προβλήματα που απορρέουν από 
τις επιλεγμένες πολιτικές αναδιάρθρωσης».
Η στροφή αυτή προς την επαγγελματική κατάρτιση, οφείλεται σ’ 
ένα μεγάλο βαθμό και στα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτη­
ριστικά της χώρας μας. Ήδη, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και με 
την ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ, η ελληνική οικονομία μπήκε σε 
μια νέα φάση, κατά την οποία αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν σημαντι­
κές αντιφάσεις μεταξύ των αναπτυξιακών απαιτήσεων και της αδράνειας
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μηχανισμών, που επηρέασαν την κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώ­
πινου δυναμικού της στο παρελθόν.
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, στη νέα φάση, με ποιο­
τικά πιο απαιτητικές αναπτυξιακές προοπτικές, καθοριστικό ρόλο παίζει 
πλέον ο βαθμός κατάρτισης και επίδοσης των παραγωγικών φορέων, ι­
διωτικών και κρατικών. «Στα πλαίσια αυτής της πιο δύσκολης φάσης α­
νάπτυξης και στην οικονομική πράξη, από πολλές απόψεις, αποτελεί ψευ­
τοδίλημμα το ερώτημα, αν χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο κράτος, πε­
ρισσότερη ή λιγότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ιδιωτικής πρωτο­
βουλίας. Στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον των ελληνικών 
εξελίξεων και οι δυο τομείς είναι απαραίτητοι και Θα συνυπάρχουν έτσι κι 
αλλιώς, μέσα σε ορισμένα πλαίσια επιλογών πολιτικής» (βλ. Βάίτσος και 
Γιαννίτσης, 2001: 81-82, 125 και 132-134).
- Η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Ελλάδα αρχίζει ουσιαστικά στη δεκαετία του '60 με την καθοδή­
γηση και βοήθεια διεθνών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α., Διεθνής Τράπεζα, 
Ε.Ο.Κ) και με στόχο να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της νέο - αναπτυσ­
σόμενης βιομηχανίας σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (Βεργίδης, 
1982). Σ’ αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν σταδιακά διάφοροι τύποι και 
μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αναφέρουμε για παράδειγμα τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ που 
ιδρύθηκαν ως κατώτερες τεχνικές σχολές με το Ν. 1542/50 και από το 
1978 λειτουργούν ως μεταϋποχρεωτικές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
τις Ταχύρυθμες Επαγγελματικές Σχολές, τις ΤΕΣ (Τεχνικές Επαγγελμα­
τικές Σχολές) του ΥΠΕΠΘ, τα TEA (ν. 309/76 και 576/78), τα ΚΑΤΕΕ 
(1970), τις σχολές του EOT (Ξεναγοί, Τουριστικά Επαγγέλματα), του 
Υπ. Ναυτιλίας (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Ασυρματιστών, Ε­
μποροπλοιάρχων), του Υπ. Υγείας (Σχολές Νοσηλευτριών στα μεγάλα 
Νοσοκομεία, Σχολές του Ερυθρού Σταυρού), του Υπ. Γεωργίας (Αμερι­
κάνικη Γεωργική Σχολή, ΚΕ.ΓΕ), σχολές της ΧΕΝ και της Εργατικής
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Εστίας, όπως και ενδοεπιχειρησιακές σχολές στις ΔΕΚΟ και μεγάλες ι­
διωτικές επιχειρήσεις (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τιτάνας, Ναυπηγεία Ελευσίνας, 
ΑΓΕΤ, ΑΤΕ, Εμπορική Τράπεζα), υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Εργασίας.
Με την έναρξη των διαδικασιών ένταξης της χώρας στην Ε.Ε, το 
ενδιαφέρον για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αυξήθη­
κε και προσανατολίστηκε κυρίως προς το σκέλος της επιμόρφωσης και 
της συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαε­
τίας του '90 και στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων και χρηματοδο­
τήσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, αναπτύχθηκαν ρα­
γδαία και ασυντόνιστα διάφοροι τύποι και μορφές επαγγελματικής κα­
τάρτισης (Ενδοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων, 
Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων, προγράμματα κατάρτισης α­
νέργων (ΝΕΛΕ, ΧΕΝ, Τ.Α, ΟΕΕΚ - ΙΕΚ, Επιμελητήρια, Επαγγελματι­
κοί Σύλλογοι, Εταιρείες Συμβούλων, ΚΕΚ).
Εξαιτίας αυτής, της, σε μεγάλο βαθμό, «εξωγενούς» προς την οι­
κονομική διάρθρωση της χώρας, ανάπτυξης της κατάρτισης, παρατηρού­
νται έντονες αδυναμίες και φαινόμενα αντιπαραγωγικής αξιοποίησης 
των διαθεσίμων κονδυλίων.
Οι πολιτικές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευ­
σης, χαρακτηρίζονται από την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τον υποβαθμισμένο ρόλο τους, σε 
σχέση με την Γενική Εκπαίδευση και τη Συνεχιζόμενη Κατάρτιση.
Επιπλέον, εξαντλούνται κατά κανόνα σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
οργανωτικού κυρίως περιεχομένου και σε ζητήματα σύνδεσης και μετά­
βασης των εκπαιδευομένων από και προς τη Γενική Εκπαίδευση, χωρίς 
να συνοδεύονται, σε αρκετές περιπτώσεις, από τα μέτρα και δράσεις υ­
λοποίησης.
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Έτσι, οι ως τώρα εφαρμοζόμενες πολιτικές αρχικής επαγγελματι­
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεν κατάφεραν να αναβαθμίσουν το 
ρόλο και τη σημασία τους στην Ελληνική Οικονομία.
Ταυτόχρονα, τις τελευταίες δεκαετίες, αναπτύχθηκαν ουσιαστικά 
δύο παράλληλα συστήματα: Αυτό της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί­
δευσης που είναι ενταγμένο στο σύστημα της Γενικής Εκπαίδευσης και 
είναι τελείως αποστασιοποιημένο από την παραγωγή και τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, και το σύστημα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί­
δευσης - Κατάρτισης, που λειτουργεί σχετικά αυτόνομα και ανεξάρτητα 
από το πρώτο και οι πολιτικές του προσδιορίζονται κάθε φορά από το 
Παραγωγικό Υπουργείο, στο οποίο εντάσσεται. Τέλος, στη δεκαετία του 
'90, και παρά τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος αρχικής κατάρτι­
σης, οι πολιτικές γύρω από αυτό εξαντλούνται στη δημιουργία και επέ­
κταση των ΙΕΚ μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου.
Κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών των πολιτικών, είναι η α­
πουσία ενιαίου χαρακτήρα ως προς τον τρόπο και τις μεθοδολογίες πα­
ροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η αδυναμία υλοποίησης των θεσμικών 
διακηρύξεων για τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τις ανά­
γκες της παραγωγής, και η περιορισμένη βαρύτητα ως προς το εύρος και 
τα αποτελέσματά τους στην οικονομική ανάπτυξη.
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η μεταρρύθμιση της τεχνικής εκ­
παίδευσης, αφού με τον χαρακτήρα που προσδόθηκε στα ΤΕΕ, ουσια­
στικά, επιχειρήθηκε η πλήρης αποδέσμευση της τεχνικής - επαγγελματι­
κής εκπαίδευσης από το σύστημα της Γενικής Εκπαίδευσης.
Οι πολιτικές της συνεχιζόμενης και της δια βίου μάθησης, προσ­
διορίζονται από τον ευκαιριακό και ασυντόνιστο χαρακτήρα τους, από 
τον ετεροκαθορισμό τους σε σχέση με τη διάθεση Κοινοτικών πόρων και 
από την υπερβολική βαρύτητα που αποδίδεται στο διαχειριστικό σκέλος 
των προγραμμάτων κατάρτισης. Παράλληλα, οι δομές συνεχιζόμενης 
κατάρτισης, είναι υπανάπτυκτες, δεν ανταποκρίνονται στην παραγωγική
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δομή της χώρας, είναι αποστασιοποιημένες από τις ανάγκες των εργαζο­
μένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν λειτουργούν συμπληρω­
ματικά και συντονισμένα η μια προς την άλλη, ενώ σημαντικό τμήμα 
των πολιτικών, επαφίεται στη διάθεση και τη δυνατότητα της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας.
Επιπλέον, δεν λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις πολιτικές 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά ανεξάρτητα, και πολλές φο­
ρές ως υποκατάστατο των αδυναμιών του συστήματος της αρχικής επαγ­
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τέλος, όλες οι πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, είτε αυτή 
είναι αρχική είτε συνεχιζόμενη είτε κατάρτιση ανέργων, δεν εφαρμόζουν 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης των α­
ποτελεσμάτων τους, που να επιτρέπει τη διαρκή ανατροφοδότηση και 
αναπροσαρμογή, αλλά λειτουργούν ως κλειστά συστήματα, όπου ο κα­
θοριστικός παράγοντας για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση πολιτικών, 
είναι η προσφορά και όχι η ζήτηση των σχετικών επαγγελμάτων και ει­
δικεύσεων.
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5.7. Επιδράσεις των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επι­
κοινωνιών στην εκπαίδευση
Ον νέες τεχνολογίες, καν ιδιαίτερα η πληροφορική, εισάγονται και 
εφαρμόζονται συστηματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, 
από τη δεκαετία του ’90. Όπως επισημαίνει ο Κουλαϊδής (2002), είναι 
φανερό ότι η κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα μας στον τομέα των 
νέων τεχνολογιών, όπως αυτή απεικονίζεται από τους σχετικούς ποσοτι­
κούς δείκτες6, είναι ιδιαίτερα καλή. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια των 
σημαντικών βημάτων προόδου που έχει επιτύχει η εκπαίδευση της χώ­
ρας μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (του 20ου αιώνα).
Ωστόσο, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση, αναδεικνύει νέα ζητήματα που συνδέο­
νται με τους τρόπους διδασκαλίας και ευρύτερα τις κοινωνικές συνέπειες 
που προκαλούνται. Όπως επισημαίνει ο Collins (1998: 116-118), «Λεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι η φετιχοποίηση της εισαγωγής νέων τεχνολο­
γιών στην εκπαίδευσης συνοδεύεται από την αναβίωση μιας συμπεριφορι- 
στικής προσέγγισης της διδασκαλίας».
Στην ίδια κατεύθυνση, οι Moore και Young (2001), υποστηρίζουν 
ότι «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του παραδοσιακού ισο- 
πεδωτικού διδακτισμού και της εκσυγχρονιστικής τεχνοκρατικής - εργα- 
λειακής λογικής αναμένεται να επιφέρει αναπόφευκτα τη μετατροπή εκ­
παιδευτικών και εκπαιδευόμενων σε πειθήνιους χρήστες, παθητικούς κα­
ταναλωτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάποιων ιδιωτικών εταιρειών 
και όχι σε δημιουργικούς και κριτικούς εταίρους της εκπαιδευτικής διαδι­
κασίας».
Σε διαχρονική έρευνα (Λάμνιας, Καμαριανός και Ντακούμης, 
2005 και 2006), με σκοπό την κοινωνιολογική προσέγγιση των μεταβο­
λών που προκαλεί η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής:
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• «Η εισαγωγή της ψηφιακής μηχανής στην εκπαίδευση, έδωσε στους μα­
θητές την αίσθηση ότι η διδασκαλαα και η γνώση της χρήσης του Η/Υ, 
δημιουργεί προϋποθέσεις, τόσο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπι­
ση των εκπαιδευτικών προβλημάτων στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής 
οργάνωσης, όσο και για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων 
τους, αφού οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζει καλύτερες προϋποθέ­
σεις για την επιτυχή έ\παξή τους στην αγορά εργασίας.
• Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στα. πλαίσια της υφιστάμενης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και οργάνωσης, επηρεασμένοι από διάχυτες στην κοινωνία 
αντιλήψεις, αφού ακόμη δεν βιώνουν σε μεγάλη έκταση τα αποτελέσματα 
μιας γενικευμένης χρήσης του.Η/Υ στην εκπαίδευση, αποδίδουν στο ερ­
γαλείο αυτό την ιδιαίτερη αξία του σημαντικότερου μηχανήματος που 
υπάρχει και λειτουργεί στην σχολική μονάδα,
• Οι περισσότεροι θεωρούν τον Η/Υ εργαλείο ιδιαίτερα σημαντικό, για την 
κατανόηση και την αφομοίωση της γνώσης (κάτι που δεν το έχουν ακόμη 
βιώσει). Παράλληλα, η χρήση του υπολογιστή, σύμφωνα με τις κατα­
γραμμένες απόψεις τους, ενεργοποιεί τους μαθητές στη διαδικασία της 
μάθησης. Φυσικές οι μαθητές, μολονότι αναγνωρίζουν ότι ο Η/Υ δεν 
καλλιεργεί τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, δεν έχουν ακόμη α- 
ντιληφθεί (αφού δεν το έχουν βιώσει) ότι η αποκλειστική σχέση τους με 
το μηχάνημα περιορίζει τιι δυναμική της κοινωνικής αλληλόδρασης, κάτι 
που έχει επιπτώσεις στη γενικότερη ανάπτυξή τους».
Όπως αναδεικνύεται από τα πιο πάνω συμπεράσματα, η εισαγωγή 
της πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση, έχει ακόμη εργαλειακό 
χαρακτήρα, ενώ οι κοινωνικές της συνέπειες αγνοούνται. ***
***
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Συμπεράσματα
Βασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης στη χώρα μας, είναι η 
ισχυρή τάση, σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, σύνδεσής της με τις ανά­
γκες της παραγωγής, μέσω της στροφής της στην τεχνική εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση.
Η τάση αυτή ενισχύεται με την ταχύρρυθμη εισαγωγή της πληρο­
φορικής στον εκπαιδευτικό μηχανισμό. Ένας σχεδόν βίαιος εκσυγχρονι­
σμός με εργαλειακό χαρακτήρα, που δεν λαμβάνει, σχεδόν καθόλου, υ­
πόψη τις κοινωνικές συνέπειες που προκαλεί ή αναμένεται να προκαλέ- 
σει.
Παράλληλα, ο εκδημοκρατισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, αλλά και η άμεση εξάρτησή του από πολιτικές μεταβολές, 
ανοίγουν ένα ακόμη πεδίο διαλόγου και παρεμβάσεων για περαιτέρω 
βελτιώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ελληνική 
εκπαίδευση, όλα τα ζητήματα είναι «ανοιχτά». Οι πιθανότητες για συ­
ντηρητικές μεταβολές και πισωγυρίσματα, συνυπάρχουν και αντιπαρατί- 
θενται με τις πιθανότητες για προοδευτικές μεταβολές και βελτιώσεις. Οι 
προκλήσεις είναι υπαρκτές, ανεξάρτητα από το εάν και κατά πόσο γίνο­
νται και ορατές, τουλάχιστον από όσους θα έπρεπε (θεσμικά) να τις α- 
ντιληφθούν και να παρέμβουν.
Εάν όμως έτσι περιγράφονται οι τάσεις στην ελληνική εκπαίδευ­
ση, σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, τι ακριβώς συμβαίνει στο επίπεδο 
της οικονομικής και κοινωνικής δομής της χώρας μας τις τελευταίες δε­
καετίες;
Πιο συγκεκριμένα, ποιες τάσεις κυριαρχούν στο επίπεδο του κοι­
νωνικού καταμερισμού εργασίας; Η τάση για στροφή προς την τεχνική 
και επαγγελματική εκπαίδευση, συμβαδίζει, ή όχι, με κάποια ανάλογη
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τάση ποσοτικής αύξησης όσων ασκούν επαγγέλματα που χειρίζονται 
φυσικούς πόρους;
Μήπως στις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, σε επιβεβαίωση 
του θεωρητικού πλαισίου και των υποθέσεών μας, παρατηρείται μια ι­
σχυρή τάση αύξησης όσων ασκούν επαγγέλματα που χειρίζονται πόρους 
του λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου);
Αυτό ακριβώς είναι και το ζήτημα το οποίο επιχειρούμε να διε- 
ρευνήσουμε στη συνέχεια, με το ερευνητικό μέρος της παρούσας διατρι­
βής·
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4 Για την αναλυτική παρουσίαση βλ. Πασιάς Γ., Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση 
(2000-2006), Gutenberg, Αθήνα, 2006.
5 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαί­
δευσης: δεκαέξι δείκτες ποιότητας, Βρυξέλλες Μάιος 2000. Ευρωπαϊκή) Επιτροπή, Οι συγκε­
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Ευρωπαϊκή) Επιτροπή, Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί­
ου σχετικά με την θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη δια 
βίου μάθηση. COM (2006) 479 τελικό. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών 
και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στό­
χων της Λισσαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, COM (2007) 61 τελικό, 
Βρυξέλλες 21.02.2007.
6 «Στα Γυμνάσια η αναλογία είναι ένας υπολογιστής ανά 16 μαθητές, ενώ κατά τα 
προηγούμε\>α σχολικά έτη η αναλογία ήταν 1 ανά 18 (για το 2001) και 1 ανά 21 (για το 2000). 
Το ποσοστό βελτίωσης είναι 31,25% για τη διετία 2000-2002. Στα Ενιαία Λύκεια η αναλογία 
είναι 1 ανά 13, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν 1 ανά 18 (για το 2001) και 1 ανά 121 (για το 
2000) που έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός βελτίωσης για τη διετία 2000-2002 να ανέρχεται στο 
ε\>τυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 830,8%. Τέλος, στα ΤΕΕ η αναλογία είναι πάλι 1 ανά 13 
μαθητές, ενώ τα δύο προηγούμενα έν/ ήταν 1 ανά 20 και 1 ανά 51 μαθητές (ποσοστό αύξησΐ]ς 
292,3%). Επίσης, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου οι στόχοι των Νέων Τεχνολογιών είναι σα­
φώς πιο περιορισμένοι (π.χ. Αυστρία, Φινλανδία, Αανία), τα προγράμματα για την ενσωμάτωση 
των Νέων Τεχγολογιών στην ελλψικί] εκπαίδευση, αφορούν ένα ευρύ θεματικό φάσμα, όπως 
απόκτηση εξοπλισμού, ανάπτυξη λογισμικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ανάπτυξη δεξιούς των 
από τους μαθητές και χρήση του Διαδικτύου (Δίκτυο Ευρυδίκη, Basic Indicators on the 
Incorporation oflCT into European Education Systems, 2000/01 Annua!Report, σελ. 4-6).
To αξιοσημείωτο, όμως, στοιχείο είναι ο βαθμός αξιοποίησΐ]ς του υπάρχοντος υλακού. 
Παρά τον πράγματι μικρό αριθμό υπολογιστών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η διδασκαλία με 
τη χρήση υπολογιστών ανέρχεται στις 4,3 ώρες εβδομαδιαίως. Ο δείκτης αυτός μας κατατάσσει 
σε καλύτερη θέση από χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιτα­
λία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία (Δίκτυο Ευρυδίκη, Basic
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Indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems, 2000/01 Annual 
Report, σελ. 14).
Τέλος, συντριπτικό σιμιείο υπεροχής του ελληνικού εκπαιδευτικού σνσν)ματος, αφορά 
τφ> αρχικι) κατάρτισι] των εκπαιδευτικών: Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Πληροφορική 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων με πιστοποιημένη 
γνώση στο αντικείμενο. Αναφορικά δε με τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτής, 
προέρχονται και αυτοί από πανεπιστημιακά τμήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται μαθήματα Πλη­
ροφορικής, πράγμα που δε συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, το 
Λουξεμβούργο και η Αυστρία (Δίκτυο Ευρυδίκι], Key data on Education in Europe, 1999-2000, 
σελ. 125). Σχετικά, να προσθέσουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ένα μεγάλο πρόγραμμα για π/ν επι- 
μόρφωσΐ] των 75.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευτής, το οποίο 
ολοκληρώνεται προς το τέλος του 2003.
[...] Αυτό δεν ωψαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσις. Τα υπαρκτά 
προβλήματα και οι προκλήσεις του μέλλοντος αναφέρονται στην έμφαωΊ που θα πρέπει να δοθεί 
στην ποιοτική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε οι υψηλοί ποσοτικοί δείκτες να 
μετασχηματισθούν σε ποιοτική) αναβάθμιση. Άλλωστε, λόγω των ραγδαίων μεταβολών που χα­
ρακτηρίζουν τη σύγχρονη τεχνο-επιστήμη, η κοινωνία της γνώσης αναδεικνύεται σε κυρίαρχο 
αίτημα και στόχο της νέας εποχής. Είναι χρέος μας να καταστήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύ­
στημα ικανό να συλλαμβάνει τις διεθνείς εξελίξεις, να κατανοεί τις νέες απαιτήσεις και να εκμε­
ταλλεύεται τις ευκαιρίες που προβάλλουν στο διεθνές περιβάλλον, επενδύοντας στο ανθρώπινο 
δυναμικό» (Κουλαϊδής, 2002).
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Συμπεράσματα θεωρητικού μέρους
Προσπαθήσαμε, στο θεωρητικό μέρος της διατριβής, να περιγρά­
φουμε το συμβολικό έλεγχο, κεντρική έννοια της ερευνητικής μας προ­
σπάθειας, τις εξελίξεις που συντελούνται στα πεδία της παραγωγής του 
συμβολικού ελέγχου και της εκπαίδευσης κατά τον 20° αιώνα, τη δυνα­
μική των εξελίξεων προς τον 21° αιώνα, και τέλος, να καταγράψουμε τις 
σημαντικότερες μεταβολές που συντελούνται στον ελληνικό χώρο, στο 
κεντρικό πεδίο του συμβολικού ελέγχου, την εκπαίδευση.
Συνοψίζοντας:
• Σύμφωνα με τον Bernstein, ο συμβολικός έλεγχος, κομβική υπη­
ρεσία του οποίου αποτελεί ο εκπαιδευτικός μηχανισμός, μετα­
φράζει τις σχέσεις δύναμης σε λόγο και το λόγο σε σχέσεις δύνα­
μης-
• Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το πεδίο του συμβολικού 
ελέγχου ελέγχεται και καθορίζεται από το κράτος, το οποίο ρυθ­
μίζει και βασικές λειτουργίες της παραγωγής.
• Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η διεθνοποίηση του κε­
φαλαίου και της παραγωγικής αναδιάρθρωσης με τις τεχνολογικές 
ανακατατάξεις, που συντελούνται στην παραγωγική διαδικασία, 
οδήγησε στην αποδυνάμωση των κρατικών παρεμβάσεων στα πε­
δία της παραγωγής και του συμβολικού ελέγχου.
• Το πεδίο του συμβολικού ελέγχου συνδέεται στενά με το πεδίο 
της παραγωγής.
• Η πολυπλοκότητα του πεδίου παραγωγής μειώνεται, ενώ αντί­
στροφα αυξάνει στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου
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• Στον 21° αιώνα, αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της πολυπλο- 
κότητας στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου
• Ανοίγει ο διάλογος για τις πιθανότητες επικράτησης προοδευτι­
κών μεταβολών στο πεδίο της εκπαίδευσης
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Β’ ΜΕΡΟΣ:
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
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Εισαγωγή
Θα ξεκινήσουμε το ερευνητικό μας μέρος, μεταφέροντας μια ι­
στορία που αναφέρει ο Apple (1996: 46) και που έχει ειπωθεί από μια 
εκπαιδευτικό, σχετικά με μια συζήτηση που προέκυψε στην τάξη της, σε 
ένα δημοτικό σχολείο.
Διάφοροι μαθητές, μιλούσαν αναστατωμένα για μερικές «βρώμι­
κες λέξεις» που είχαν γραφεί στην πλευρά ενός κτηρίου κατά τη διάρ­
κεια αποκριών. Ακόμα, και αφού ζήτησε η δασκάλα από τα παιδιά να 
σταματήσουν να μιλούν, προκειμένου να ξεκινήσει το μάθημά της, τα 
περισσότερα συνέχισαν να μιλούν για «εκείνες τις λέξεις». Όπως συχνά 
συμβαίνει, η δασκάλα αισθάνθηκε ότι αυτό δε θα μπορούσε να αγνοηθεί. 
Ρώτησε, λοιπόν, τους μαθητές της τι ήταν αυτό που έκανε τις λέξεις αυ­
τές «βρώμικες». Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη και παραγωγική συζήτηση, 
για το πώς ορισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται για να βλάψουν τους αν­
θρώπους και για το ότι «αυτό δεν είναι καλό».
Ανάμεσα στα άλλα παιδιά, ένας μαθητής, παρόλο που δεν είχε πει 
ούτε μια λέξη, εν τούτοις παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τη συζήτηση. 
Τελικά, σήκωσε το χέρι του και είπε ότι ήξερε «την πιο βρώμικη λέξη 
στον κόσμο». Βρισκόταν σε μεγάλη αμηχανία για να πει τη λέξη φωνα­
χτά, καθώς γνώριζε ότι θα ήταν ακατάλληλο να εκφραστεί έτσι στο σχο­
λείο. Η δασκάλα τού ζήτησε να της πει αργότερα τη λέξη, ψιθυριστά 
στο αυτί της.
Πράγματι, ο μαθητής, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, πήγε 
στη δασκάλα, έβαλε το κεφάλι του κοντά στο δικό της και ψιθυριστά και 
με μυστικότητα, της είπε τη «λέξη». Τότε η δασκάλα ξέσπασε στα γέλια. 
Η βρώμικη λέξη, εκείνη η λέξη που δε θα μπορούσε ποτέ να εκφραστεί, 
ήταν: «στατιστικές». Ένας από τους γονείς του αγοριού είχε εργασθεί σε 
έναν τοπικό ραδιοσταθμό και κάθε φορά που έβγαιναν οι μετρήσεις α­
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κροαματικότητας, ο γονέας δήλωνε θυμωμένα: «Αυτές οι καταραμένες 
στατιστικές!». Ποια λέξη λοιπόν θα μπορούσε να είναι πιο «βρώμικη»;
Σε «καταραμένες στατιστικές» θα στηριχθούμε στο ερευνητικό 
μέρος της διατριβής, προκειμένου να δούμε το βαθμό επαλήθευσης των 
υποθέσεων που θέσαμε και της ανάλυσης που επιχειρήσαμε στο θεωρη­
τικό μέρος αυτής της εργασίας. Τις χαρακτηρίζουμε έτσι, προφανώς χα­
ριτολογώντας, γιατί ο όγκος των στοιχείων είναι τεράστιος και οι πηγές 
δυσεύρετες.
Στο ερευνητικό μέρος της διατριβής υποβάλλουμε το θεωρητικό 
μας πλαίσιο στη δοκιμασία της απόδειξής του. Άλλωστε, σύμφωνα με 
τους Popkewitz και Fendler (1999: 21): «Οι σύγχρονες εμπειρικές μέθο­
δοι στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιστήμες, θεωρούν κατά ένα μεγά­
λο μέρος ως δεδομένη αλήθεια, μόνο τις παρατηρήσεις που γίνονται ορα­
τές».
Οι «στατιστικές» που χρησιμοποιούμε στην παρούσα διατριβή, 
προέρχονται από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (ΕΣΥΕ), τα οποία αφορούν τις απογραφές πληθυσμού των ετών 
1971, 1981, 1991 και 2001. Υπάρχουν, βέβαια, αρκετές αμφιβολίες για 
το εάν οι απογραφές πληθυσμού απεικονίζουν ακριβώς την κοινωνική 
πραγματικότητα, ωστόσο, είναι τα μόνα επίσημα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας.
Χρησιμοποιήσαμε, λοιπόν, τις απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ 
προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα της κεντρικής μας υπόθεσης 
και να διαπιστώσουμε τις κυρίαρχες πληθυσμιακές τάσεις, που επαλη­
θεύουν ή όχι, τα ερευνητικά μας ερωτήματα.
Υπενθυμίζουμε ότι η κεντρική μας υπόθεση, αντλώντας στοιχεία 
απ’ το πλαίσιο του Bernstein, στηρίζεται στο ότι, ενώ κατά τις τελευταί­
ες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η σύνδεση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύ­
στημα της χώρας μας και στο πεδίο της παραγωγής είναι ισχυρή, εν τού- 
τοις τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνισή της μια νέα τάση σημα­
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ντικής ποσοτικής αύξησης του αριθμού του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού που ασκεί επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται πόρους λό­
γου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου), σε σχέση με τα επαγγέλμα­
τα τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής).
Ακόμη, σημειώνεται και μια γενικότερη τάση σύνδεσης του εκ­
παιδευτικού συστήματος, κυρίως με το πεδίο του συμβολικού ελέγ­
χου.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα βασικά ερευνητικά μας ερωτήματα
είναι:
1. Υπάρχει ή όχι τάση αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού της Ελλάδας που ασκεί επαγγέλματα του συμβολικού ε­
λέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
2. Υπάρχει ή όχι τάση ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας που ασκεί επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα 
της παραγωγής;
3. Ποια είναι η εξέλιξη (τάσεις ποσοτικής μεταβολής) βασικών 
κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία 
και η αστικότητα, των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγ­
χου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
Στη συνέχεια, στο 6° κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία 
που ακολουθήσαμε, προκειμένου να εκπονήσουμε το ερευνητικό μέρος 
της διατριβής και στο 7° κεφάλαιο αναλύουμε τα αποτελέσματα της έ­
ρευνας.
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6° Κεφάλαιο:
Μεθοδολογία της έρευνας 
Εισαγωγή
Προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα της κεντρικής μας υπό­
θεσης και να πάρουμε απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα, ακο­
λουθήσαμε την εξής μεθοδολογία:
• Συγκεντρώσαμε τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού της 
ΕΣΥΕ, τα οποία αφορούν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της 
Ελλάδας κατά τα έτη 1971, 1981, 1991 και 2001.
• Διακρίναμε και εναρμονίσαμε τα επαγγέλματα που αναφέρονται 
στις απογραφές της ΕΣΥΕ με τις βασικές επαγγελματικές κατη­
γορίες της έρευνας
• Εναρμονίσαμε τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που αναφέρονται στις 
απογραφές της ΕΣΥΕ με αυτές του ΥΠΕΠΘ
• Συγκρίναμε τη διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγο­
ριών της έρευνας.
• Συσχετίσαμε τη διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγο­
ριών της έρευνας με βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως είναι:
ο Το Φύλο 
ο Η ηλικία 
ο Η αστικότητα 
ο Το Επίπεδο εκπαίδευσης
Παραθέτουμε στη συνέχεια, την επεξήγηση ορισμένων εννοιών 
και ορισμών της ΕΣΥΕ, που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα και αναλύ­
ουμε διεξοδικά τη μεθοδολογία μας.
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6.1. Έννοιες και ορισμοί της ΕΣΥΕ1 που σχετίζονται με την έρευνα
Πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέ­
θηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νο­
μό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οι­
κισμό.
Οικονομικώς ενεργοί θεωρούνται:
1) Οι απασχολούμενοι: Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
■ α) σε άτομα ηλικίας 10 ετών και άνω (για λόγους συγκρισιμό- 
τητας με τις προηγούμενες απογραφές), τα οποία την προη­
γούμενη της απογραφής εβδομάδα εργάσθηκαν έστω και μία 
ώρα με σκοπό το κέρδος ή την αμοιβή (μισθό, ημερομίσθιο, 
κατ’ αποκοπή) ή για να βοηθήσουν την επιχείρηση της οικο- 
γένειάς τους, έστω και χωρίς αμοιβή, εκτός από τα έξοδα συ­
ντήρησής τους, και
■ β) σε άτομα που κατέχουν θέση εργασίας, αλλά την προηγού­
μενη της απογραφής εβδομάδα δεν εργάσθηκαν λόγω ασθέ­
νειας, άδειας, απεργίας, καιρικών συνθηκών, εποχικότητας ή 
για άλλο λόγο προσωρινού χαρακτήρα.
2) Οι άνεργοι: Τα άτομα ηλικίας 10 ετών και άνω (για λόγους
συγκρισιμότητας με τις προηγούμενες απογραφές) που δήλωσαν
ότι ζητούν εργασία και ενεργούν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυ­
τοί διακρίνονται:
■ α) σε άτομα που έχασαν την εργασία τους για οποιονδήποτε 
λόγο, και
■ β) στους «νέους», δηλαδή στα άτομα που ζητούσαν εργασία 
για πρώτη φορά.
Αστικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός των οικισμών 
στους οποίους κατοικούν πάνω από 10.000 κάτοικοι.
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Ημιαστικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός των οικι­
σμών στους οποίους κατοικούν από 2.000 έως και 9.999 κάτοικοι.
Αγροτικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός των οικι­
σμών στους οποίους κατοικούν κάτω από 2.000 κάτοικοι.
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6.2. Συλλογή δεδομένων
και εναρμονισμός των επαγγελματικών κατηγοριών
Στα αποτελέσματα των απογραφών των ετών 1971, 1981, 1991 
και 2001 η Εθνική Στατική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ), μεταξύ άλλων, 
κατανέμει τα επαγγέλματα σε μεγάλες ομάδες και προχωρά στις συσχε­
τίσεις αυτών των ομάδων με άλλες παραμέτρους, όπως είναι το φύλο, η 
ηλικία κλπ.
Πρώτο μας μέλημα, λοιπόν, ήταν η συγκέντρωση του στατιστικού 
υλικού της ΕΣΥΕ. Επιχειρήσαμε, μάλιστα να συγκεντρώσουμε υλικό, 
για όσο γίνεται πιο εξειδικευμένο επίπεδο κατανομής των επαγγελματι­
κών κατηγοριών της ΕΣΥΕ, προκειμένου, οι διακρίσεις που επιχειρούμε 
στο πλαίσιο της έρευνας, να είναι, όσο το δυνατόν, πιο αξιόπιστες. Πιο 
συγκεκριμένα, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα στατιστικά στοιχεία 
όλων των επαγγελμάτων και για όλες τις απογραφές πληθυσμού της έ­
ρευνας σε τριψήφιο επίπεδο2, κάτι που, απ’ όσο γνωρίζουμε, γίνεται για 
πρώτη φορά3.
Παραθέτουμε αυτούσιο αυτό το υλικό στο παράρτημα της πα­
ρούσας διατριβής, με τίτλο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Αρχικοί, ανέκδοτοι, πί­
νακες της ΕΣΥΕ».
Η κατανομή αυτή των επαγγελμάτων σε ομάδες, καθώς και η ε­
ναρμόνιση των ομάδων μεταξύ τους, κατά τα διαδοχικά έτη απογραφής 
του πληθυσμού, γίνεται με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία που αναλύ­
εται σε έντυπο της ΕΣΥΕ (1992: 1-2)4.
Αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη μεθοδολογία κατα­
γραφής ανά έτος απογραφής, (για παράδειγμα τα στοιχεία του 1971 α­
φορούν ένα δείγμα 25% του πληθυσμού, ενώ του 1981 ένα δείγμα 10%), 
ωστόσο, τα στοιχεία αυτά της ΕΣΥΕ είναι τα πλέον αξιόπιστα και σε κά­
θε περίπτωση, όπως προαναφέραμε, στόχος της παρούσας εργασίας δεν
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είναι η καταγραφή επιμέρους τάσεων αυξομείωσης για κάθε ένα επάγ­
γελμα ξεχωριστά, αλλά η διαπίστωση και καταγραφή γενικών τάσεων, 
και μάλιστα για συνολικές κατηγορίες επαγγελμάτων.
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6.3. Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας 
στις επαγγελματικές κατηγορίες της έρευνας
Το επόμενο βήμα μας ήταν να προσαρμόσουμε τις ομάδες ατομι­
κών επαγγελμάτων (σε τριψήφιο επίπεδο), που αναφέρονται στις απο- 
γραφές πληθυσμού των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ, στις 
βασικές επαγγελματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες της έρευνας, οι 
οποίες με βάση το θεωρητικό μας πλαίσιο είναι οι εξής:
• Τ' Επαγγελματική κατηγορία: Επαγγέλματα που χειρίζονται πό­
ρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου) .
ο 1η Επαγγελματική υποκατηγορία: Ρυθμιστές, 
ο 2η Επαγγελματική υποκατηγορία: Επιδιορθωτές. 
ο 3η Επαγγελματική υποκατηγορία: Αναπαραγωγοί. 
ο 4η Επαγγελματική υποκατηγορία: Μεταδότες, 
ο 5η Επαγγελματική υποκατηγορία: Διαμορφωτές, 
ο 6η Επαγγελματική υποκατηγορία: Εφαρμοστές.
• 2η Επαγγελματική κατηγορία: Επαγγέλματα που χειρίζονται φυ­
σικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής).
Προκειμένουη διερεύνησή μας να είναι περισσότερο αξιόπιστη,
συμπεριλαμβάνουμε στην πιο πάνω διάκριση, μια ακόμη κατηγορία, η 
οποία περιλαμβάνει τα επαγγέλματα που δεν μπορέσαμε να εντάξουμε 
σε κάποια από τις πιο πάνω βασικές επαγγελματικές κατηγορίες και υ­
ποκατηγορίες.
Παραθέτουμε την πιο πάνω κατανομή του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού της χώρας στις επαγγελματικές κατηγορίες και υποκατηγορί­
ες της έρευνας, στο παράρτημα της παρούσας διατριβής, με τίτλο: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Οι πίνακες της έρευνας, πίνακες 1 έως και 11.
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6.4. Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας 
ανά εκπαιδευτική βαθμίδα
Προκειμένου να γίνει εφικτή η καταγραφή των τάσεων εκπαιδευ­
τικής κινητικότητας των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, προ­
χωρήσαμε στην εναρμόνιση μεταξύ τους των εκπαιδευτικών βαθμιδών 
που υπήρχαν κατά τα έτη των απογραφών, ώστε να έχουμε συγκρίσιμα 
μεγέθη.
Ως βαθμίδες εκπαίδευσης χρησιμοποιήσαμε τη διάκριση που γί­
νεται απ’ το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ι­
στοσελίδα του5, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση παρέχεται σε τρεις 
(3) επάλληλες βαθμίδες:
■ Την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει το Νηπια­
γωγείο και το Δημοτικό Σχολείο.
■ Τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει το Γυμνά­
σιο, το Ενιαίο Λύκειο (ΕΛ) και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκ­
παιδευτήρια (ΤΕΕ). Εκτός από τα γενικά Γυμνάσια και τα Ενιαία 
Λύκεια, λειτουργούν, ως οργανωτικές παραλλαγές και εναλλα­
κτικές δομές, Εσπερινά, Μουσικά, Αθλητικά, Καλλιτεχνικά, Εκ­
κλησιαστικά, Πειραματικά, Μειονοτικά, Διαπολιτισμικής εκπαί­
δευσης Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς και Σχολεία Δεύτερης Ευ­
καιρίας, για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι­
κίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτι­
κή εκπαίδευση.
■ Την Ανώτατη (Τριτοβάθμια) Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει 
τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΤΕΙ).
Πιο συγκεκριμένα, η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών βαθμιδών 
μεταξύ τους και η κατανομή τους ανά έτος απογραφής έγινε ως εξής:
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Με βάση τις πιο πάνω κατανομές στις επαγγελματικές κατηγορίες 
και υποκατηγορίες της έρευνας και στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, προχω­
ρήσαμε στην αναλυτική πλέον κατάταξη των επαγγελμάτων με βάση τα 
έτη απογραφής και ανά φύλο, ηλικία, περιοχή διαμονής και επίπεδο εκ­
παίδευσης.
Παραθέτουμε τους πίνακες που προέκυψαν από την πιο πάνω 
προσαρμογή στο παράρτημα της παρούσας διατριβής, με τίτλο: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Επεξεργασμένοι πίνακες της ΕΣΥΕ.
Στη συνέχεια, ήμασταν πλέον σε θέση να παρακολουθήσουμε τις 
ανοδικές ή καθοδικές τάσεις που εμφανίζονται κατά τις διαδοχικές απο- 
γραφές στις πιο πάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες των επαγγελμάτων 
της έρευνας, ανάλογα με την εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού και να καταγράψουμε τις κυρίαρχες τάσεις.
Η καταγραφή των τάσεων έγινε, τόσο ποσοτικά, για το σύνολο 
των επαγγελμάτων της κάθε μιας κατηγορίας (αύξηση ή μείωση του οι­
κονομικά ενεργού πληθυσμού), όσο και ποιοτικά, συσχετίζοντας αυτές 




4. Το επίπεδο εκπαίδευσης.
Επιχειρήσαμε την πιο πάνω συσχέτιση, προκειμένου να έχουμε 
μια, όσο γίνεται, πιο ολοκληρωμένη εικόνα του κοινωνικού περιβάλλο­
ντος, στο οποίο συντελούνται οι διαφοροποιήσεις στην κατανομή εργα­
σίας στη χώρα μας.
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (demographics) είναι ανεξάρτη­
τες πληθυσμιακές μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις 
εμπειρικές έρευνες. Τα πιο πάνω δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, 
ηλικία, αστικότητα, εκπαίδευση), θεωρούνται από τα πιο βασικά. Η εξέ-
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τάση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του ερευνώμενου αντικειμέ­
νου, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη αξιοπιστίας για κάθε έρευνα. Αυτό 
ισχύει, γιατί τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να συσχετισθούν 
με τα αποτελέσματα της έρευνας και να αποδοθούν σ' αυτά τάσεις και 
συμπεριφορές.
Στην προκειμένη περίπτωση, η εξέταση των δημογραφικών χα­
ρακτηριστικών των επαγγελματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών της 
έρευνας (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, επαγγελματικές υποκα­
τηγορίες του συμβολικού ελέγχου και επαγγέλματα της παραγωγής), εί­
ναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να αποκαλύψει τάσεις δυναμικής εξέλι­
ξης, πιθανές άγνωστες πτυχές κλπ
Άλλωστε, σύμφωνα με το θεωρητικό μας πλαίσιο, η λειτουργία 
του συμβολικού ελέγχου και των μηχανισμών του, γίνεται μέσα σε συ­
γκεκριμένο, κάθε φορά, κοινωνικό περιβάλλον, η ολοκληρωμένη μελέτη 
του οποίου είναι χρήσιμη, προκειμένου να αντιληφθούμε καλύτερα το 
περιεχόμενο και τις συνέπειες του κοινωνικού ελέγχου.
Επισημαίνουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η σύγκριση των στοι­
χείων μεταξύ των διαδοχικών απογραφών, έχει ως σκοπό την καταγραφή 
γενικών τάσεων, προκειμένου να διαπιστώσουμε τη γενική κατεύθυνση 
κίνησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, σε σχέση με τις παραμέ­
τρους που εξετάζουμε.
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Σημειώσεις 6ου κεφαλαίου
1 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). 2001. Έννοιες και Ορισμοί Απο- 
γραφής Πληθυσμού και κατοικιών έτους 2001,
li!ip://vnv\v.sla1isiics.tii/gi' tables/SHOl SAP ί ΜΤ PC 01 Definitions, ndf. 
βλ. επίσης, ΕΣΥΕ: Απογραφές πληθυσμού 1971, 1981 και 1991.
2 Η κατανομή των επαγγελμάτων σε ομάδες, γίνεται με βάση συγκεκριμένη μεθοδο­
λογία που αναλύεται σε έντυπο της ΕΣΥΕ, σύμφωνα με την οποία, με τον όρο «μονοψήφιο 
επίπεδο», εννοείται η κατανομή των επαγγελμάτων σε μεγάλες ομάδες. Η περαιτέρω κατανο­
μή των επαγγελμάτων σε υποομάδες, στο εσωτερικό της κάθε μεγάλης ομάδας, ορίζεται ως 
κατανομή σε «διψήφιο επίπεδο», ενώ η ακόμη πιο εξειδικευμένη κατανομή επαγγελμάτων στο 
πλαίσιο των υποομάδων του διψήφιου επιπέδου, ορίζεται ιος κατανομή σε «τριψήφιο επίπεδο».
3 Τα πρωτογενή στοιχεία και οι σχετικοί πίνακες που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα, 
αποτελούν ανέκδοτο υλικό της ΕΣΥΕ που μας παραχώρησε ο Τμηματάρχης του Τμήματος 
Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΣΥΕ κ. Θεοχάρης Τσίγκος, τον οποίο 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
4 Εθνική Στατιστική'] Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). 1992. Εισαγωγή στη στατιστική 
ταξινόμηση των επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92), http://www.statistics.gr/MainPage/step-92/STEP- 
92.pdf σελ. 1-2. Στο έντυπό της αυτό η ΕΣΥΕ αναφέρει τα εξής ως προς το θέμα της εναρμό­
νισης της ταξινόμησης των επαγγελμάτων μεταξύ των διαδοχικών ετών απογραφής του πλη­
θυσμού:
«Η Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων παρέχει ένα σύστημα ταξινόμησης 
και ομαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλματα και προέρχεται είτε από τις 
απογραφές πληθυσμού είτε από άλλες στατιστικές έρευνες ή από διοικητικές πηγές.
Η παρούσα Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) αναθεωρεί και 
αντικαθιστά την προηγούμενη ταξινόμηση των επαγγελμάτων του έτους 1981.
Προέλευση της ΣΤΕΠ-92:
Οι μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες από την ΕΣΥΕ ταξινομήσεις επαγγελμάτων, βασί­
ζονται' στη διάρθρωση της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων 
(International Standard Classification of Occupations - ISCO) του Διεθνούς Γραφείου Εργασί­
ας (ΔΓΕ), με την οποία και υπήρχε απόλυτη ταύτιση σε μονοψήφιο επίπεδο, ενώ σε διψήφιο 
και τριψήφιο επίπεδο είχαν γίνει ορισμένες ομαδοποιήσεις ή αποομαδοποιήσεις, προκειμένου 
να καλυφθούν οι εθνικές ανάγκες για στατιστικές επαγγελμάτων.
Το έτος 1988 το ΔΓΕ αναθεώρησε την ISCO, με την προοπτική να χρησιμεύσει ως 
πρότυπο για την ανάπτυξη ή αναθεώρηση των εθνικών ταξινομήσεων των επαγγελμάτων, ώ­
στε τα στατιστικά δεδομένα για τα επαγγέλματα να είναι διεθνώς συγκρίσιμα.
Για λόγους εναρμόνισης των στατιστικών στοιχείων για τα επαγγέλματα στις χώρες- 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καταρτίστηκε η ISCO - 88 (COM), η οποία βασίζεται 
στην ISCO - 88 με ελάχιστες παρεκκλίσεις, τόσο σε αριθμό ομάδων επαγγελμάτων, όσο και σε 
ορισμούς ορισμένων κατηγοριών (διευθυντικά στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ.), προκειμέ­
νου να απεικονίζεται, όσο το δυνατόν πληρέστερα, η διάρθρωση της αγοράς εργασίας στις 
χώρες της ΕΕ.
Στη συνέχεια, η ISCO - 88 (COM) χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για την ανάπτυξη ή 
αναθεώρηση των εθνικών ταξινομήσεων επαγγελμάτων στις χώρες - μέλη της ΕΕ. Επειδή η 
άμεση εφαρμογή της ISCO - 88 (COM) δεν αντανακλούσε επαρκώς τη διάρθρωση της ελλη­
νικής αγοράς εργασίας, κρίθηκε αναγκαία η αποομαδοποίηση ορισμένων 2-ψηφίων, 3-ψηφίων 
και 4-ψηφίων ομάδων. Αυτό συνέβη, κυρίως, στα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στους 
τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας - βιοτεχνίας, των κατασκευών και της παροχής υπηρε­
σιών.
Διάρθρωση της ΣΤΕΠ-92:
Η αποομαδοποίηση της ISCO - 88 (COM) έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε επίπε­
δο της ΣΤΕΠ-92 να αντιστοιχεί πλήρως σε ένα επίπεδο ή μέρος επιπέδου της ISCO - 88
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(COM) π.χ. στην ISCO - 88 (COM) οι δάσκαλοι δημοτικών σχολείων και οι νηπιαγωγοί περι­
λαμβάνονται στην τριψήφια ομάδα 2.3.3., ενώ στη ΣΤΕΠ-92 οι δάσκαλοι υπάγονται στην ο­
μάδα 2.4.4. και οι νηπιαγωγοί στην ομάδα 2.4.5. Οι δύο, όμως, ομάδες (2.4.4. και 2.4.5.) δί­
νουν το σύνολο της ομάδας 2.3.3. της ISCO - 88 (COM) από την οποία προέρχονται. Έτσι, 
επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της ΣΤΕΠ-92 με την ISCO - 88 (COM) και σε ικανοποιητικό 
ποσοστό η διαχρονική παρακολούθηση των εθνικών στατιστικών σειρών για τα επαγγέλματα»
5 Ιστοσελίδα ΥΠ.Ε.Π.Θ. http://www.ypepth.gr/el_ecjpage969.htm
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7° Κεφάλαιο:
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Εισαγωγή
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, με την ακόλουθη δομή:
Στο υποκεφάλαιο 7.1. παρακολουθούμε την εξέλιξη των βασικών χαρα­
κτηριστικών του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας.
Στο υποκεφάλαιο 7.2. καταγράφουμε την κατανομή του οικονομικά ενερ­
γού πληθυσμού της Ελλάδας, σε επαγγέλματα που χειρίζονται πόρους λόγου (ε­
παγγέλματα του συμβολικού ελέγχου) και σε επαγγέλματα που χειρίζονται φυσι­
κούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής).
Στα υποκεφάλαια 7.3., 7.4., 7.5. και 7.6. παρουσιάζουμε τη διαχρονική 
εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών της έρευνας, σε 
συνδυασμό με τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, που είναι αντίστοιχα το 
φύλο, η ηλικία, η αστικότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης.
Παραθέτουμε τους πίνακες, στους οποίους στηρίζεται η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του παρόντος κεφαλαίου, στο παράρτημα της παρούσας διατρι­
βής, με τίτλο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Οι πίνακες της έρευνας», πίνακες 12 έως και 88. ***
***
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7.1. Χαρακτηριστικά του οικονομά ενεργού πληθυσμού 
της Ελλάδας κατά τα έτη απογραφής 1971, 1981,1991 και 2001.
Εισαγωγή
Στο υποκεφάλαιο 7.1. παρακολουθούμε την ποσοτικά ανοδική ή καθοδική 
τάση που εμφανίζεται κατά τις διαδοχικές απογραφές στο σύνολο του πραγματι­
κού πληθυσμού της Ελλάδας, συγκρίνουμε την τάση αυτή με την αντίστοιχη τά­
ση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και στη συνέχεια καταγράφουμε την ε­
ξέλιξη ορισμένων βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του οικονομικά ε­
νεργού πληθυσμού, που είναι:
1. Το Φύλο.
2. Η ηλικία.
3. Οι Περιοχές της Ελλάδας (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές).
4. Το Επίπεδο εκπαίδευσης.
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7.1.1. Ποσοτική εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
+ 11,08 %
■ Διαφορά 1971 - 1981 ·Διαφορά 1981 - 1991 ·Διαφορά 1991 -2001 
Γράφημα 1. Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού της χώρας.
Παρατηρώντας την εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στις διαδοχικές απογραφές πληθυσμού των ετών 1971, 
1981, 1991 και 2001 (Πίνακας 12), διαπιστώνουμε ότι σημειώνεται μικρή σχετι­
κά αύξηση την περίοδο 1971 - 1981 (11,08%). Το ποσοστό αύξησης μειώνεται 
περισσότερο την περίοδο 1981 - 1991 (5,34%) και παραμένει χαμηλό στην περί­
οδο 1991 - 2001 (6,86%). Συνολικά στην περίοδο 1971 - 2001 σημειώνεται αύ­
ξηση του πραγματικού πληθυσμού της χώρας κατά 25,04%.
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■ Διαφορά 1971 - 1981 ·Διαφορά 1981 - 1991 ·Διαφορά 1991 -2001 
Γράφημα 2. Εξέλιξη οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας.
Η εξέλιξη, όμως, στο επίπεδο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εμφα­
νίζει διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε (Πίνακας 13) ότι κατά 
την περίοδο 1971 - 1981 σημειώνεται μικρότερη συγκριτικά αύξηση του οικο­
νομικά ενεργού πληθυσμού (8,75%), έναντι της αύξησης του πραγματικού πλη­
θυσμού (11,08%). Όμως, κατά την περίοδο 1981 - 1991 ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός αυξάνει με πιο έντονο ρυθμό (9,66%) και τέλος στην περίοδο 1991 — 
2001 η αύξηση γίνεται σχεδόν διπλάσια (18,93%).
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+ 41,84%
■ Αύξηση Πραγματικού Πληθυσμού 1971 - 2001 ■ Αύξηση Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού 1971 - 20011
Γράφημα 3. Εξέλιξη του πραγματικού και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
χώρας την τριακονταετία 1971 - 2001.
Συνολικά, κατά την περίοδο 1971 - 2001, σημειώνεται αύξηση του οικο­
νομικά ενεργού πληθυσμού κατά 41,84%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του ποσο­
στού αύξησης του πραγματικού πληθυσμού. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 
στις μεταβολές που συντελέσθηκαν στην ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο 
1981 - 2001, οι οποίες οδήγησαν ένα, σημαντικά μεγάλο, μέρος του ελληνικού 
πληθυσμού να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία.
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■ Έτος Αττογραφής 1971 «Έτος Απογραφής 1981 ■ Έτος Απογραφής 1991 Έτος Απογραφής 2001
Γράφημα 4. Αναλογία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού προς τον πραγματικό 
πληθυσμό της χώρας, ανά έτος απογραφής.
Οι ρυθμοί εξέλιξης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας που 
προαναφέραμε, γίνονται ακόμη πιο εμφανείς στον Πίνακα 14, όπου καταγράφε­
ται η ποσοστιαία (%) αναλογία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού προς τον 
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7.1.2. Εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ως προς το φύλο 
Η αναλογία ανδρών και γυναικών, στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, 
παραμένει σταθερή κατά τα έτη απογραφής 1971 και 1981: Οι άνδρες αποτελούν 
το 72,31% και 72,93% αντίστοιχα, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώ­
ρας και οι γυναίκες το υπόλοιπο 27,69% και 27,07%. Σημαντικές μεταβολές, 
όμοις, παρατηρούνται κατά τα έτη 1991 και 2001. Πιο συγκεκριμένα, η συμμε­
τοχή των ανδρών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό μειώνεται στο 68,21% το 
1991 και στο 62,33% το 2001 του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Αντίστοιχα, 
οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και περισσότερο στον οικονομικά ενεργό πληθυ­
σμό της Ελλάδας: το 1991, το 31,79% και το 2001 το 37,67% του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού, είναι γυναίκες (Πίνακας 15).
Η εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, ως προς το φύ­
λο, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη, αν παρακολουθήσουμε τους ρυθμούς εξέλιξης 
του κάθε φύλου, ως προς τη συμμετοχή του στο σύνολο του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού κατά τα διαδοχικά έτη απογραφής.
Πιο συγκεκριμένα:
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92,94%
Διαφορά 1971 -1981 Διαφορά 1981 -1991 Διαφορά 1991 - 2001 Διαφορά 1971 - 2001
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 5. Ποσοστιαία εξέλιξη συμμετοχής των ανδρών και των γυναικών στον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας.
Όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 5 και στους Πίνακες 16 και 17, οι ρυθ­
μοί συμμετοχής των γυναικών, συγκριτικά με τους άνδρες, στον οικονομικά ε­
νεργό πληθυσμό της χώρας, παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση μεταξύ των διαδοχι­
κών απογραφών. Από την αύξηση κατά 6,30% κατά τη δεκαετία 1971 - 1981, ο 
ρυθμός αύξησης της συμμετοχής των γυναικών, έφθασε στο 40,92% κατά τη δε­
καετία 1991 - 2001. Συνολικά, η συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικά ε­
νεργό πληθυσμό της χώρας κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, αυξήθηκε κατά 
92,94%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση του ανδρικού πληθυσμού είναι μόλις 22,26%, 
ποσοστό που είναι χαμηλότερο από την αντίστοιχη αύξηση κατά 25,04% του 
πραγματικού πληθυσμού (Πίνακας 12) και σαφώς πιο χαμηλός από την αντίστοι­
χη αύξηση κατά 41,84% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (Πίνακας 13).
* * *
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7.1.3. Εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ως προς την ηλικία
61,21%
-56,50%
■ έως 29 ετών ■ 30 - 44 ετών ■ 45 - 64 ετών ■ 65 ετών & πάνω
Γράφημα 6. Εξέλιξη του ρυθμού αυξομείωσης των ηλικιακών κλάσεων του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού.
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ελ­
λάδας, παρουσιάζει μια σημαντική διαφοροποίηση, ως προς την ηλικιακή του σύνθεση. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 6 και στους Πίνακες 18, 19, 20 και 21, 
είναι εμφανής η αυξητική τάση κατά 42,19% του νεανικού πληθυσμού ηλικίας έως 29 
ετών, που πρωτοεντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα, η θεωρούμενη ως 
η πλέον «παραγωγική» ηλικιακή κλάση, 30 - 44 ετών, παρουσιάζει τον μεγαλύτερο 
ρυθμό αύξησης: 61,21%. Αντίστροφα, μικρότερο σχετικά ρυθμό αύξησης παρουσιάζει 
η ηλικιακή κλάση 45 - 64 ετών, ενώ τέλος, η ηλικιακή κλάση του πληθυσμού άνω των 
65 ετών, παρουσιάζει μεγάλη πτώση, κατά 56,50%.
Η ηλικιακή σύνθεση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και ιδίως η δυναμική 
της, δηλαδή οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις που παρατηρούνται, αποτελεί ένα από τα 
πλέον σημαντικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, το οποίο συνδέεται ευθέως με την πα­
ραγωγική ικανότητα του πληθυσμού, τις ευκαιρίες απασχόλησης που δίνονται κυρίως 
στους νέους, αλλά και με το σημαντικό ζήτημα της ικανότητας του παραγωγικού δυνα­
μικού της χώρας να προσαρμόζεται σε νεοτερικές αντιλήψεις, αλλά και στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες παραγωγικές συνθήκες.
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7.1.4. Εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ως προς την αστικό-
τητα (αστική, ημιαστική, αγροτική)
Η ΕΣΥΕ, κατά τις απογραφές των ετών 1971, 1981 και 1991, διέκρινε τις 
περιοχές διαμονής του πληθυσμού, με κριτήριο τα ποσοτικά μεγέθη των Δημοτι­
κών ή Κοινοτικών διαμερισμάτων, σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές και κα­
τά το 2001, λόγω της υποχρεωτικής συνένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, σε α­
στικές και σε αγροτικές περιοχές, ενσωματώνοντας τις ημιαστικές περιοχές στις 
αστικές.
Για το λόγο αυτό, καταγράψαμε την εξέλιξη του πληθυσμού αρχικά ανά­
λογα με την περιοχή διαμονής (αστική, ημιαστική, αγροτική) για τις απογραφές 
των ετοιν 1971, 1981 και 1991 και στη συνέχεια, ενσωματώνοντας τις ημιαστικές 
περιοχές στις αστικές, καταγράψαμε τις μεταβολές για το σύνολο των ετοόν απο- 
γραφής(1971, 1981, 1991 και 2001).
Και στις δύο περιπτώσεις, είναι εμφανής η τάση συρρίκνωσης του οικο­
νομικά ενεργού πληθυσμού που διαμένει σε αγροτικές περιοχές και η αντίστοιχη 
μεγάλη ποσοτική αύξηση του πληθυσμού, που διαμένει σε αστικές περιοχές. Πιο 
συγκεκριμένα:
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58,97%
Απογραφή 1971 Αττογραφή 1981 Απογραφή 1991
■ Αστικές περιοχές ■ Ημιαστικές περιοχές «Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 7. Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε περιοχές ανά έτος 
απογραφής (1).
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, που διαμένει σε αστικές περιοχές 
,αυξάνει ποσοστιαία ανά έτος απογραφής: Από το 48,49% του συνολικού οικο­
νομικά ενεργού πληθυσμού το 1971, φθάνει στο 54,90% το 1981 και στο 58,97% 
το 1991. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός που διαμένει σε ημιαστικές περιοχές, 
παραμένει ποσοστιαία σταθερός στα έτη 1971 και 1981 (11,20% και 11,19% α­
ντίστοιχα) και παρουσιάζει σχετικά μικρή αύξηση το 1991, φθάνοντας στο 
12,68%. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινείται το ποσοστό του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού, που διαμένει σε αγροτικές περιοχές: Απ’ το 40,31% του συνολικού 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού το 1971, μειώνεται στο 33,91% το 1981 και στο 
28,35% το 1991. (βλ. Γράφημα 7 και Πίνακα 21)
Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγούμαστε, αν δούμε την εξέλιξη του οι­
κονομικά ενεργού πληθυσμού κατανεμημένου σε αστικές και αγροτικές περιο­
χές, όπου στις αστικές περιοχές των ετών 1971, 1981 και 1991, έχουμε συμπερι- 
λάβει και τις ημιαστικές. Έτσι:
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Απογραφή 1971 Απογραφή 1981 Απογραφή 1991 Απογραφή 2001 
■ Αστικές & Ημιαστικές περιοχές «Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 8. Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε περιοχές ανά έτος 
απογραφής (2).
Στο Γράφημα 8 και στον Πίνακα 22, παρατηρούμε ότι είναι εμφανής η 
αστικοποίηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, κατά την τριακο­
νταετία 1971 - 2001: Το 2001 το 74,36%, σχεδόν τα % του οικονομικά ενεργού 
της χώρας, συσσωρεύεται στις μικρές και μεγάλες πόλεις. Αντίστοιχα, η αγροτι­
κή περιοχή χώρας συγκεντρώνει το υπόλοιπο ιΛ του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού. Η αστικοποίηση αυτή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς και η 
αντίστοιχη ερήμωση της υπαίθρου, συνδέεται με τα σοβαρά κοινωνικά, οικονο­
μικά και πολιτιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ύπαιθρος.
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Η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα, χαρακτηρίζει συνολικά την εξέλι­
ξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες. 
Όπως διαπιστώνουμε στον Πίνακα 23, το 1971 η σύνθεση του οικονομικά ενερ­
γού πληθυσμού, ως προς το εκπαιδευτικό του επίπεδο, περιλαμβάνει κυρίως α­
ποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (46,74%), καθώς και μη ολοκληρώσαντες 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (27,81%). Το ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι μόλις 18,06%, ενώ για την τριτοβάθμια εκπαί­
δευση, είναι ακόμη πιο μικρό (4,87%). Τέλος δεν δήλωσε επίπεδο εκπαίδευσης 
το 2,52%.
Κατά τη δεκαετία 1971 - 1981, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα σημαντικές 
μεταβολές, αφού το 1981 το εκπαιδευτικό επίπεδο του οικονομικά ενεργού πλη­
θυσμού παραμένει χαμηλό: Το 54,81% έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκ­
παίδευση, το 16,24% δεν ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το πο­
σοστό, όσων ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μόλις 17,93% 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 10,84%. Το 0,18% δε δήλωσε επίπεδο εκπαί­
δευσης.
Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή στο εκπαιδευτικό επίπεδο του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού, σημειώνεται στη δεκαετία 1981 - 1991. Κατά την περίοδο 
αυτή, σημειώνεται μια σημαντική ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέ­
δου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, η οποία αυξάνει πολύ περισσότερο στη 
δεκαετία 1991 -2001.
Πιο συγκεκριμένα, το 1991 η σύνθεση του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού, ως προς το εκπαιδευτικό του επίπεδο, περιλαμβάνει για πρώτη φορά κυρί­
ως αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (38,95%), ποσοστό που το 2001 
αυξάνει σε 50,74%. Επίσης, αυξάνει κατακόρυφα και το ποσοστό όσων ολο­
κλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση: το 1991 αποτελούν το 16,35% και το 
2001 το 21,50% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Αντίστροφα, 
δραστικές καθοδικές τάσεις σημειώνονται στα ποσοστά όσων ολοκλήρωσαν την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και όσων δεν την ολοκλήρωσαν.
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Αττογραφή 1971 Αττογραφή 2001
■ Ολοκλήρωσαν Τριτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
^Ολοκλήρωσαν Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γράφημα 13. Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε 2 γενικά εκπαιδευτικά 
επίπεδα.
Αν δούμε συγκεντρωτικά την ποιοτική σύνθεση του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού της χώρας ως προς το εκπαιδευτικό του επίπεδο, διαπιστώνουμε την 
εξής αντιστροφή:
Ενώ το 1971 το ποσοστό, όσων ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια ή την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν το 22,93% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
και το ποσοστό, όσων ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν την ο­
λοκλήρωσαν, ήταν 74,55%, το 2001 τα ποσοστά αυτά σχεδόν αντιστρέφονται: 
72,24% ολοκλήρωσαν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και 27,76% 
ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν την τελείωσαν (Πίνακας 24).
Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ποιοτική βελτίωση του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, ως προς το εκπαιδευτικό του επίπε­
δο, και μάλιστα στο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα των 3 δεκαετιών.
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Συμπεράσματα
Στο υποκεφάλαιο 7.1. της εργασίας μας, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη 
ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
χώρας, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τις απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ των 
ετών 1971, 1981, 1991 και 2001.
Η σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού της χώρας, κατά την εξεταζόμε­
νη περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές:
• Αυξάνει κατά πολύ το οικονομικά ενεργό τμήμα του πληθυσμού και κατα­
γράφεται ως γενική τάση η δυναμική είσοδος των γυναικών στην παραγωγική 
διαδικασία. Επισημαίνουμε, ότι η αύξηση αυτή δεν αποτελεί αποκλειστικά 
ελληνικό φαινόμενο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(1994: 9) «ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται ή αναζητούν απασχόλη­
ση, αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς στην Κοινότητα κατά τις τελευταίες δύο δε­
καετίες. Ελάχιστες είναι οι ενδείξεις ότι η αύξηση αυτή επιβραδύνεται, και 
ακόμη λιγότερες, ότι πρόκειται να ανακοπεί οριστικά. Το γεγονός αυτό απο­
τελεί την κύρια πηγή αύξησης του εργατικού δυναμικού της Κοινότητας εδώ 
και πολλά έτη. Σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως στο Νότο, οι γυναίκες θα εξακο­
λουθήσουν να αυξάνουν την προσφορά εργασίας κατά τα προσεχή έτη, 
πράγμα που αποτελεί μία πρόκληση, τόσο για δημιουργία απασχόλησης, όσο 
και για μείωση των επιπέδων ανεργίας, που σήμερα καταγράφονται».
• Βελτιώνεται σημαντικά η ηλικιακή σύνθεση του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού με την αύξηση της συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία των ηλι- 
κιακών κλάσεων έως 29 ετών και 30-44 ετών.
• Παρατηρείται μια σαφής τάση αστικοποίησης του οικονομικά ενεργού πλη­
θυσμού.
• Τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού βελτιώ­
νεται και σημειώνεται, έτσι, ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα.
Στη συνέχεια, διερευνούμε την κατεύθυνση, προς την οποία κινούνται αυ­
τές οι μεταβολές, διακρίνοντας τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό σε επαγγέλμα­
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τα που χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου) και σε 
επαγγέλματα που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής), 
σύμφωνα με τη σχετική διάκριση του Bernstein, διερευνούμε:
• Ποιο, κατηγορία επαγγελμάτων, από τις δύο πμοαναφερθείσες, «απορ­
ροφά» την μεγάλη αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού;
• Προς ποια κατηγορία επαγγελμάτων κατευθύνονται οι γυναίκες που 
«εισβάλλουν» δυναμικά, στην παραγωγική διαδικασία;
• Ποια κατηγορία επαγγελμάτων βελτιώνει περισσότερο την ηλικιακή της 
σύνθεση;
• Ποια κατηγορία επαγγελμάτων συνδέεται περισσότερο με την τάση α­
στικοποίησης;
• Ποια κατηγορία επαγγελμάτων βελτιώνει περισσότερο το εκπαιδευτικό 
της επίπεδο;
Αυτά είναι τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία προσπαθούμε να απα­
ντήσουμε στα επόμενα κεφάλαια της ερευνητικής μας εργασίας, επιχειρώντας 
έτσι να διαπιστώσουμε την επαλήθευση ή μη της βασικής μας υπόθεσης ότι κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα στη χώρα μας, κάνει την εμφάνισή της 
μια τάση αύξησης του αριθμού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, που ασκεί 
επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παρα­
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7.2. Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας 
σε επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου και της παραγωγής
Εισαγωγή
Στο υποκεφάλαιο 7.2. παρακολουθούμε τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις 
που εμφανίζονται κατά τις διαδοχικές απογραφές στα επαγγέλματα που, σύμφω­
να με τη διάκριση του Bernstein, χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του 
συμβολικού ελέγχου) και στα επαγγέλματα που χειρίζονται φυσικούς πόρους (ε­
παγγέλματα της παραγωγής). Συγκρίνουμε τις τάσεις αυτές με τις αντίστοιχες 
τάσεις του οικονομικά ενεργού και του πραγματικού πληθυσμού και καταγρά­
φουμε τη διαχρονική εξέλιξη των παραγόντων του συμβολικού ελέγχου
***
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7.2.1. Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας
■ Έτος απογραφής: 1971 ·Έτος απογραφής: 1981 ■ Έτος απογραφής: 1991 □ Έτος απογραφής: 2001
Γράφημα 14. Εξέλιξη επαγγελματικών κατηγοριών: Ποσοστά (%) επί του οικονο­
μικά ενεργού πληθυσμού.
Όπως διαπιστώνουμε στον Πίνακα 25, η αναλογία των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής, ακολουθεί μια 
σαφώς ανοδική πορεία. Το 1971, τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου απο­
τελούν το 9,66% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, το 1981 το 13,87%, το 
1991 το 17,97% και το 2001 το 18,10%. Αντίστοιχα, διαπιστώνουμε σαφή πτω­
τική τάση στα επαγγέλματα της παραγωγής. Το 1971 αποτελούν το 82,08% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού, το 1981 το 78,73%, το 1991 το 68,27% και το 
2001 το 65,39%.
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165,73%
Διαφορά 1971 - 2001
■ Πραγματικός πληθυσμός ■ Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
■ Επαγγέλματα της παραγωγής________■ Επαγγέλματα του Συμβολικού Ελέγχου
Γράφημα 15. Ποσοστιαίες αυξήσεις (%) στο σύνολο της τριακονταετίας 1971 - 
2001.
Οι τάσεις που αναφέραμε, γίνονται ακόμη πιο ξεκάθαρες στους Πίνακες 
26 και 27, όπου καταγράφονται διαχρονικά οι ποσοτικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, 
στον Πίνακα 26 παρατηρούμε ότι τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, το 
2001 αυξάνονται ποσοτικά σε σχέση με το 1971, κατά 165,73%, ενώ στον Πίνα­
κα 27 παρατηρούμε ότι τα επαγγέλματα της παραγωγής, το 2001 αυξάνονται πο­
σοτικά σε σχέση με το 1971, μόλις κατά 12,99%, παρά την αύξηση του πραγμα­
τικού πληθυσμού κατά 25,04% και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά 
41,84%, που σημειώθηκε την περίοδο αυτή.
Τα στοιχεία που αναφέραμε, κατατείνουν στην επαλήθευση της κε­
ντρικής ερευνητικής μας υπόθεσης: Κατά την περίοδο 1971 - 2001, στην 
Ελλάδα, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, που ασκεί επαγγέλματα, τα οποία 
χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου), αυξάνει 
κατά πολύ περισσότερο σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, που 
ασκεί επαγγέλματα, που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της πα­
ραγωγής).
Στη συνέχεια, παρακολουθούμε τη διαχρονική εξέλιξη της σύνθεσης των 
επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, ως προς τις κατηγορίες των παραγό­
ντων που τα απαρτίζουν, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση του Bernstein.
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Στον Πίνακα 28, τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου διακρίνονται 
σε κατηγορίες, σύμφωνα με την ανάλυση του Bernstein, και παρουσιάζεται η 
ποσοστιαία αναλογία της κάθε κατηγορίας παραγόντων, στο σύνολο των επαγ­
γελμάτων του συμβολικού ελέγχου, ανά έτος απογραφής.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η αναλογία των «επαγγελμάτων - ρυθμιστών»1 2
στο σύνολο των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, μειώνεται διαχρονικά 
κατά τα έτη απογραφής: Από 7,79% το 1971, μειώνεται στο 6,53% το 1981, στο 
6,11% το 1991 και στο 5,71% το 2001.
Ανάλογη τάση παρατηρούμε και για τα «επαγγέλματα - εφαρμοστές» . 
Αποτελούν μεν το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελμάτων συμβολικού ελέγχου 
σε όλες τις απογραφές, όμως, ενώ το 1971 αποτελούσαν το 54,26% των επαγ­
γελμάτων αυτών, το 1981 η αναλογία τους μειώθηκε στο 48,29%, το 1991 στο 
42,89% και το 2001 στο 40,51%.
Αντίστροφα, ανοδικές τάσεις παρατηρούνται σε όλες τις υπόλοιπες κατη­
γορίες των παραγόντων του συμβολικού ελέγχου. Ιδιαίτερη, μάλιστα, ανοδική 
τάση παρατηρούμε στα «επαγγέλματα - αναπαραγωγούς»3, τα οποία, από 
17,22% των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου το 1971, ανέρχονται στο 
19,93% το 1981, στο 22,91% το 1991 και στο 25,50% το 2001, αποτελώντας έ­
τσι πάνω απ’ το % των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου συνολικά.
***
1 Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για επαγγέλματα που καθορίζουν, παρακολουθούν προσεκτικά και διατη­
ρούν τα όρια των ατόμων και των δραστηριοτήτων τους (π.χ. Νομικό σύστημα, Θρησκευτικές υπηρεσίες 
κ.α.)
2 Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για επαγγέλματα, ο ρόλος των οποίων είναι η διαχειριστική λειτουργία 
(π.χ. Κυβέρνηση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.α.)
3 Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για επαγγέλματα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, με εξαίρεση τους καθη­
γητές ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.α. που κατατάσσονται στην κατηγορία των «Διαμορφωτών»
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Συμπεράσματα
Αυξητική (+) 






































Γράφημα 20. Συνοπτική παρουσίαση των αυξητικών ή πτωτικών τάσεων των ε­
παγγελματικών κατηγοριών της έρευνας
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001 στη χώρα μας, διαπιστώνουμε μια 
σημαντική τάση ποσοτικής αύξησης των επαγγελμάτων, που χειρίζονται πόρους 
λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου) και μια σαφή ποσοτική μείωση 
των επαγγελμάτων, που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγω­
γής)·
Εξετάζοντας πιο αναλυτικά την κατεύθυνση, προς την οποία κινείται αυτή 
η αύξηση των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, παρατηρούμε ότι αυτή 
συνδέεται όλο και περισσότερο με τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης, ενώ, αντί­
στροφα, μειώνεται το ποσοστό αναλογίας των επαγγελμάτων που συνδέονται με 
το νομικό σύστημα, τις θρησκευτικές υπηρεσίες αλλά και γενικότερα τη διαχει­
ριστική λειτουργία του κράτους, στο σύνολο των επαγγελμάτων του συμβολικού 
ελέγχου.
Έχουμε, λοιπόν, μια σαφή ποσοτική αύξηση των επαγγελμάτων του συμ­
βολικού ελέγχου, που αφορούν, κυρίως, την εκπαίδευση, τους καθηγητές ΑΕΙ
και ΤΕΙ, τα επαγγέλματα που κάνουν διάγνωση, αποτρέπουν, επιδιορθώνουν και
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απομονώνουν ό,τι θεωρείται ως βλάβη στο σώμα, στο μυαλό, στις κοινωνικές 
σχέσεις, τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ή εξειδικευμένης 
ενημέρωσης.
Το κοινωνικοοικονομικό σύστημα στη χώρα μας, την περίοδο αυτή, επι­
χειρεί μια στροφή, προκειμένου να επιβάλει την ιδεολογία του. Από τους μηχα­
νισμούς άμεσης καταστολής και επιβολής της άρχουσας ιδεολογίας (εφαρμο­
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7.3. Διαχρονική εξέλιξη 
των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
σε συνδυασμό με το φύλο
Εισαγωγή
Στο υποκεφάλαιο 7.1.2., διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες συμμετέχουν όλο 
και περισσότερο στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Ελλάδας, ιδίως κατά την 
τελευταία εικοσαετία, 1981 - 2001. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρούμε να κατα­
γράψουμε προς ποια κατηγορία επαγγελμάτων κατευθύνονται, κυρίως, οι γυναί­
κες, που εισέρχονται δυναμικά στην παραγωγική διαδικασία.
Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε, αρχικά, τη σύνθεση, ως προς το φύλο των 
επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας (επαγγέλματα συμβολικού ελέγχου - 
επαγγέλματα παραγωγής - επιμέρους κατηγορίες επαγγελμάτων συμβολικού 
ελέγχου) ανά έτος απογραφής και, στη συνέχεια καταγράφουμε διαχρονικά τη 
συμμετοχή των δύο 2 φύλων στις επαγγελματικές κατηγορίες, που προαναφέρα- 
με.
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7.3.1.Σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας ως προς το 
φύλο ανά έτος απογραφής
■ Απογραφή 1971
72,79% 72,95%
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Ανδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 21. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών ως προς το 
φύλο.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 29, οι γυναίκες συμμετέχουν σχεδόν με 
το ίδιο ποσοστό, τόσο στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου (27,21%), όσο 
και στα επαγγέλματα της παραγωγής (27,05%).
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91,39%
Α.1. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές A.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 22. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς το φύλο.
Κατά την απογραφή του 1971, σε 4 από τις 2 κατηγορίες των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, η συμμετοχή των γυναικών είναι κατά πολύ μι­
κρότερη έναντι των ανδρών. Στους ρυθμιστές, γυναίκες είναι μόλις 8,61%, στους 
εφαρμοστές 16,51%, στους μεταδότες 22,73% και στους διαμορφωτές 29,82%. 
Ενώ, μόνο στους επιδιορθωτές, τα δύο φύλα συμμετέχουν σχεδόν εξίσου, και 
στους αναπαραγωγούς η συμμετοχή των γυναικών είναι λίγο μεγαλύτερη των 
ανδρών (Πίνακας 30).
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Απογραφή 1981
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 23. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών ως προς το 
φύλο.
Σε σχέση με το 1971, στην απογραφή του 1981 καταγράφονται δύο δια­
φοροποιήσεις: Ενώ στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, η συμμετοχή των 
γυναικών αυξάνεται και φτάνει στο 32,54%, στα επαγγέλματα της παραγωγής, η 
συμμετοχή των γυναικών μειώνεται και φτάνει στο 21,13% (Πίνακας 31).
Εάν λάβουμε υπόψη ότι κατά την δεκαετία 1971 - 1981 η αναλογία της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό παρέμεινε 
σταθερή (Πίνακας 15), μπορούμε να πούμε ότι, ήδη κατά την περίοδο αυτή, η 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της 
χώρας έχει κατεύθυνση προς τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου.
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81,81% 81,18%
Α.Ι. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότϊς Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 24. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς το φύλο.
Κατά την απογραφή του 1981, όπως και κατά την απογραφή του 1971, 
διαπιστώνουμε μικρότερη συμμετοχή των γυναικών έναντι των ανδρών, στις 4 
από τις 6 κατηγορίες των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, σημειώνονται 
όμως σαφείς ανοδικές τάσεις. Στους ρυθμιστές, η συμμετοχή των γυναικών α­
νέρχεται στο 18,19%, στους εφαρμοστές στο 18,82%, στους μεταδότες 32,54% 
και στους διαμορφωτές στο 32,22%. Μόνο στους επιδιορθωτές τα δύο φύλα 
συμμετέχουν σχεδόν εξίσου, ενώ στους αναπαραγωγούς η συμμετοχή των γυναι­
κών αυξάνεται ακόμη περισσότερο έναντι των ανδρών και φτάνει στο 55,8% 
(Πίνακας 31).
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Απογραφή 1991
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 25. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών ως προς το 
φύλο.
Η «δυναμική» αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό της χώρας, έχει ουσιαστικά την αφετηρία της στη δεκαετία 
1981 - 1991. Έτσι, κατά την απογραφή του 1991, καταγράφεται αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών, τόσο στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου 
(38,82%), όσο και στα επαγγέλματα της παραγωγής (27,39%) (Πίνακας 33).
Επίσης, γίνεται εμφανής η τάση για αύξηση της συμμετοχής των γυναι­
κών, κυρίως, στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου.
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76,07%
Α.Ι. Ρυθμισιίς A.2. Επιδιορθωτές Α.3. Αναπαραγωγοί A.4. Μεταδότες A.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 26. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς το φύλο.
Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, που προαναφέραμε, παρατηρεί- 
ται και σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου. Κα­
τά τη δεκαετία 1981 - 1991 εδραιώνεται η τάση αύξησης της συμμετοχής των 
γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και ειδικότερα στα επαγγέλματα 
του συμβολικού ελέγχου. Στους ρυθμιστές η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται 
στο 32,47%, στους εφαρμοστές στο 23,93%, στους μεταδότες στο 38,40% και 
στους διαμορφωτές στο 33,04%. Στους επιδιορθωτές, για πρώτη φορά καταγρά­
φεται μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, έναντι των ανδρών. Οι 
γυναίκες αποτελούν το 1991 το 54,67% των επιδιορθωτών, ενώ τέλος στους α- 
ναπαραγωγούς, η συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται ακόμη περισσότερο ένα­
ντι των ανδρών και φτάνει στο 59,55% (Πίνακας 34).
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Απογραφή 2001
65,74%
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 27. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών ως προς το 
φύλο.
Οι τάσεις, που προαναφέραμε, κορυφώνονται κατά τη δεκαετία 1991 - 
2001. Έτσι, κατά την τελευταία απογραφή, μολονότι παρατηρούμε σημαντική 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και στα επαγγέλματα που λειτουργούν 
στο πεδίο της παραγωγής (34,26%), στα επαγγέλματα που λειτουργούν στο πεδίο 
του συμβολικού ελέγχου, το ποσοστό φτάνει στο 45,72% και, για πρώτη φορά, 
οι γυναίκες συμμετέχουν σ’ αυτά σχεδόν εξίσου με τους άνδρες (Πίνακας 35).
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71,34%
Α.Ι. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Αναπαραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Άνδρες ■ Γυναίκες
Γράφημα 28. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς το φύλο.
Κατά τη δεκαετία 1991 - 2001, η πολύ μεγάλη αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, αποτυπώνεται και σε 
όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, που τον συνθέτουν. Στην απογραφή του 
2001, στην κατηγορία των ρυθμιστών, η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται στο 
41,03%, στους εφαρμοστές στο 28,66%, στους μεταδότες στο 45,67% και στους 
διαμορφωτές στο 39,40%. Στους επιδιορθωτές, εδραιώνεται το μεγαλύτερο πο­
σοστό συμμετοχής των γυναικών έναντι των ανδρών: Οι γυναίκες αποτελούν το 
2001 το 59,50% των επιδιορθωτών, ενώ, τέλος, στους αναπαραγωγούς, η συμ­
μετοχή των γυναικών αυξάνεται ακόμη περισσότερο έναντι των ανδρών και φτά­
νει στο 64,63% (Πίνακας 36).
* % *
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7.3.2.Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής τιον δύο φύλων στις επαγγελ­
ματικές κατηγορίες της έρευνας
Ετος Απογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Απογραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001 
■ Συμμετοχή (%) ανδρών ■ Συμμετοχή (%) γυναικών
Γράφημα 29. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των 2 φύλων στα επαγγέλματα του 
συμβολικού ελέγχου.
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, σημειώνεται μια σταδιακή και σα­
φής ανοδική τάση συμμετοχής των γυναικών στα επαγγέλματα, τα οποία χειρί­
ζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου).
Στον πίνακα 37, όπου καταγράφεται αυτή η αύξηση, παρατηρούμε ότι, 
ενώ το 1971 από τα στελέχη του συμβολικού ελέγχου μόλις το 27,21% ήταν γυ­
ναίκες (σχεδόν 1 στους 4), το 1981 το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 32,54%, το 
1991 στο 39,82% και το 2001 ανέρχεται στο 45,72%. Σχεδόν 1 στα 2, από τα 
στελέχη που λειτουργούν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, είναι γυναίκα.
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Ετος Απογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Αττογραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001 
■ Συμμετοχή (%) ανδρών ■ Συμμετοχή (%) γυναικών
Γράφημα 30. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των 2 φύλων στα επαγγέλματα της 
παραγωγής.
Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυ­
σμό της χώρας, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, είχε ως συνέπεια τη διεύρυνση 
της συμμετοχής των γυναικών-και στα επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται φυσι­
κούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής).
Έτσι, όπως παρατηρούμε στον πίνακα 38, η συμμετοχή των γυναικών στα 
επαγγέλματα της παραγωγής, παρόλο που κατά τη δεκαετία 1971 - 1981 μειώνε­
ται απ’ το 27,05% στο 21,13%, στη συνέχεια σημειώνεται άνοδος της συμμετο­
χής των γυναικών το 1991 στο 27,39%, και το 2001 στο 34,26%.
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91,39
A. 1. Ρυθμιστές A.2. Επιδιορθωτές Α.3. Αναπαραγα^οί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Αττογραφή 1971 ·Αττογραφή 1981 ·Αττογραφή 1991 Αττογραφή 2001
Γράφημα 31. Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής των ανδρών στις επαγγελματικές 
κατηγορίες του συμβολικού ελέγχου.
64,63
59,5 59,55
Α.1. Ρυθμιστές Α.2. Επιδιορθωτές Α.3. Αναπαραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Αττογραφή 1971 ■ Αττογραφή 1981 ■ Αττογραφή 1991 Αττογραφή 2001
Γράφημα 32. Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής των γυναικών στις επαγγελματι­
κές κατηγορίες του συμβολικού ελέγχου.
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Στη συνέχεια, διερευνούμε σε ποια κατηγορία στελεχών του συμβολικού 
ελέγχου σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο 1971 - 2001.
Έτσι, στους πίνακες 39 και 40, παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτεροι ρυθμοί 
ανόδου της συμμετοχής των γυναικών, παρατηρούνται στους ρυθμιστές, όπου οι 
γυναίκες απ’ το 8,61% του 1971 φτάνουν στο 41,03 το 2001, και στους μεταδό­
τες, όπου οι γυναίκες αυξάνουν τη συμμετοχή τους απ' το 22,73% το 1971, στο 
45,67% το 2001.
Ωστόσο, η κατηγορία των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, στην 
οποία οι γυναίκες έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, που μάλιστα διευρύνεται 
διαρκώς έναντι της συμμετοχής των ανδρών κατά την περίοδο αυτή, είναι οι α- 
ναπαραγωγοί. Στην κατηγορία αυτή οι γυναίκες από το 52% του 1971, φτάνουν 
στο 64,63% το 2001: Δύο στα τρία στελέχη συμβολικού ελέγχου, που ανήκουν 
στην κατηγορία «αναπαραγωγοί», είναι γυναίκες.
* * *
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Συμπεράσματα
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001 στην Ελλάδα, καταγράφεται μια 
σαφής ανοδική τάση συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. 
Από τα στοιχεία που επεξεργασθήκαμε, για τη διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών 
απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά φύλο, προκύπτει ότι κα­
τά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αυξήθηκε το σχετικό μέγεθος της απασχό­
λησης των δύο φύλων. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, υπερτερεί έ­
ναντι των ανδρών.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά το εξεταζόμενο χρονικό 
διάστημα, οι γυναίκες που καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, είναι αναλογικά πε­
ρισσότερες από τους άνδρες, με αποτέλεσμα να αυξάνονται ταχύτερα τα ποσο­
στά απασχόλησής τους. Παρόλα αυτά, η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης 
ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, εξακολουθεί να είναι σημαντική υπέρ των αν­
δρών, και αυτό σημαίνει ότι η προσέλκυση περισσότερων γυναικοδν στην απα­
σχόληση, θα πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των πολιτικών της αγοράς εργα­
σίας, με στόχο τη μείωση της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης ανάμεσα σε 
άνδρες και γυναίκες.
Πάντως, η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
αφενός σημαίνει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της γυναικείας απασχόλησης στη 
χώρα μας και αφετέρου υπονοεί ότι, για να αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση, 
επιβάλλεται η λήψη ολοκληρωμένων ενεργητικών μέτρων για την άρση των ε­
μποδίων, προκαταλήψεων, διακρίσεων και αλλαγής ατομικών συμπεριφορών, 
έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να προωθηθούν στην απασχόληση.
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της χώρας διευρύνεται, κυρίως με την 
ένταξη των γυναικών στα επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται πόρους λόγου (ε­
παγγέλματα του συμβολικού ελέγχου), δηλαδή στα επαγγέλματα που ο Bernstein 
(1990: 133) χαρακτηρίζει ως «καινούργια επαγγέλματα που ρυθμίζουν μυαλό, 
σώμα, κοινοτικές σχέσεις, τα ιδιαίτερα περιεχόμενά τους και τις μελλοντικές 
τους προοπτικές».
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Η συμμετοχή των γυναικών είναι σαφώς ανοδική σε όλες τις κατηγορίες 
των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου και ο ρυθμός της ανόδου είναι στα­
θερά ανοδικός ανά έτος απογραφής.
Οι κατηγορίες, όμως, στις οποίες φαίνεται να υπερτερούν οι γυναίκες έ­
ναντι των ανδρών, είναι αυτές των αναπαραγωγών, δηλαδή των εκπαιδευτικών, 
και των επιδιορθωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματίες των 
ιατρικών, ψυχιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων εί­
ναι να κάνουν διάγνωση, να αποτρέπουν, να επιδιορθώνουν και να απομονώνουν 
ό,τι θεωρείται ως βλάβη στο σώμα, στο μυαλό, στις κοινωνικές σχέσεις.
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφεται σταδιακή άνοδος της συμ­
μετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, και μάλιστα στα ε­
παγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, που περιβάλλονται με κοινωνικό κύρος 
και παράγουν ή μεταδίδουν την άρχουσα ιδεολογία.
Η άνοδος αυτή έχει καθοριστικές συνέπειες στους νέους κοινωνικούς ρό­
λους, που ασκεί το γυναικείο φύλο, στη βελτίωση της κοινωνικής θέσης του σε 
σχέση με το ανδρικό, αλλά και στην όξυνση των προβλημάτων, που αντιμετωπί­
ζει η σύγχρονη γυναίκα, όπως είναι αυτό της σύγκρουσης ρόλων (π.χ. κυριαρ­
χούμενος ρόλος λόγω φύλου και κυρίαρχος λόγω επαγγέλματος).
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7.4. Διαχρονική εξέλιξη 
των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
σε συνδυασμό με την ηλικία
Εισαγωγή
Στο υποκεφάλαιο 7.1.3. διαπιστώσαμε ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυ­
σμός της Ελλάδας, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρουσιάζει μια σημαντική 
βελτίωση ως προς την ηλικιακή του σύνθεση. Στο παρόν κεφάλαιο διερευνούμε 
και καταγράφουμε προς ποια κατηγορία επαγγελμάτων κατευθύνεται αυτή η 
βελτίωση.
Για το σκοπό αυτό, εξετάζουμε τη σύνθεση, ως προς την ηλικία των ε­
παγγελματικών κατηγοριών της έρευνας (επαγγέλματα συμβολικού ελέγχου - 
επαγγέλματα παραγωγής - επιμέρους κατηγορίες επαγγελμάτων συμβολικού ε­
λέγχου) ανά έτος απογραφής και, στη συνέχεια, καταγράφουμε διαχρονικά την 
εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, ως προς την ηλικία
* * *
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7.4.1.Σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας ως προς 
την ηλικία ανά έτος απογραψής
■ Απογραφή 1971
50,33
έως 29 ετών 30 - 44 ετών 45 - 64 ετών 65 ετών & πάνω
■ Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου ■ Επαγγέλματα της παραγωγής
Γράφημα 33. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
ως προς την ηλικία.
Κατά την απογραφή του 1971, από όσους ασκούν επαγγέλματα, τα οποία 
χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου), το 20,23% 
είναι έως 29 ετών, ένας στους δύο (50,33%) ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 30 
- 44 ετών, ενώ το 27,47% ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 45 - 64 ετών και το 
1,97% είναι άνω των 65 ετών (Πίνακας 41).
Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η ηλικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων 
που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής). Πιο συγκεκρι­
μένα, στον ίδιο πίνακα (Πίνακας 41) παρατηρούμε συγκριτικά μια μεγαλύτερη 
ισοκατανομή των επαγγελμάτων αυτών στις 3 πρώτες ηλικιακές κλάσεις: το 
27,88% είναι έως 29 ετών, το 35,4% ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 30 - 44 
ετών, το 31,05 ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 45 - 64 ετών και το 5,67% είναι 
άνω των 65 ετών.
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■ έως 29 ετών ■ 30 - 44 ετών ■ 45 - 64 ετών ■ 65 ετών & ττάνω
Γράφημα 34. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς την ηλικία.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 42, κατά την απογραφή του 1971, τα 
στελέχη σε 5 από τις 6 κατηγορίες των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, 
ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή κλάση των 30-44 ετών, ενώ τα στελέχη της κα­
τηγορίας ρυθμιστές, ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή κλάση των 45 - 64 ετών. Η 
κατηγορία αυτή (ρυθμιστές) περιλαμβάνει επίσης και το μεγαλύτερο, συγκριτικά 
με τις υπόλοιπες κατηγορίες, ποσοστό ηλικιωμένων στελεχών (άνω των 65 ε­
τών).
Οι κατηγορίες με την πιο νεανική ηλικιακά σύνθεση είναι οι μεταδότες 
και οι διαμορφωτές, οι οποίες περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους και τα μεγαλύ­
τερα ποσοστά της νεανικής κλάσης: έως 29 ετών (33,47% και 31,77% αντίστοι­
χα)·
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Απογραφή 1981
έως 29 ετών 30-44 ετών 45 - 64 ετών 65 ετών & πάνω
■ Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου ■ Επαγγέλματα της παραγωγής
Γράφημα 35. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς την ηλικία.
Κατά τη δεκαετία 1971 - 1981 δε σημειώνονται σημαντικές αλλαγές, ως 
προς την ηλικιακή σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών, που εξετάζουμε. 
Έτσι στην απογραφή του 1981 το 44,59%, όσων ασκούν επαγγέλματα του συμ­
βολικού ελέγχου, ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 30 - 44 ετών, ενώ το 24,96% 
είναι έως 29 ετών, το 28,76% ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 45 - 64 ετών και 
το 1,69% είναι άνω των 65 ετών (Πίνακας 43).
Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η ηλικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων 
της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στον ίδιο πίνακα (Πίνακας 43) παρατηρούμε 
συγκριτικά μια μεγαλύτερη ισοκατανομή των επαγγελμάτων αυτών στις 3 πρώ­
τες ηλικιακές κλάσεις: το 26,34% είναι έως 29 ετών, το 32,12% ανήκει στην η- 
λικιακή κλάση των 30-44 ετών, το 35,57% ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 45 
- 64 ετών και το 5,96% είναι άνω των 65 ετών.
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» 58,2
Α.1. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Ανατταραγωγοί A.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ έως 29 ετών ■ 30 - 44 ετών ■ 45-64 ετών ■ 65 ετών & πάνω
Γράφημα 36. Απογραφη 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς την ηλικία.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 44, κατά την απογραφή του 1981, η η­
λικία κή κλάση των 30 -44 ετών, συγκριτικά με τις υπόλοιπες, συγκεντρώνει τα 
μεγαλύτερα ποσοστά στελεχών όλων των κατηγοριών των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου.
Η ηλικιακή κλάση έως 29 ετών, έχει υψηλά ποσοστά, κυρίως στις επαγ­
γελματικές κατηγορίες των αναπαραγωγών (31,42%), των μεταδοτών (31,37%) 
και των επιδιορθωτών (28,52%), ενώ οι ρυθμιστές εξακολουθούν να περιλαμβά­
νουν, συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες, το μεγαλύτερο ποσοστό (10,59%) 
ηλικιωμένων στελεχών (άνω των 65 ετών).
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Απογραφή 1991
50,64
έως 29 ετών 30-44 ετών 45 - 64 ετών 65 ετών & πάνω
■ Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου ■ Επαγγέλματα της παραγωγής
Γράφημα 37. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
ως προς την ηλικία.
Και κατά τη δεκαετία 1981 - 1991, δεν παρατηρούνται σημαντικές μετα­
βολές, ως προς την ηλικιακή σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών, που ε­
ξετάζουμε. Έτσι, στην απογραφή του 1991, σχεδόν ένας στους δύο (50,64%), 
από όσους ασκούν επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, ανήκει στην ηλικιακή 
κλάση των 30 - 44 ετών, ενώ το 25,15% είναι έως 29 ετών, το 23,14% ανήκει 
στην ηλικιακή κλάση των 45 - 64 ετών και το 1,07% είναι άνω των 65 ετών (Πί­
νακας 45).
Ως προς την ηλικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων της παραγωγής, εξα­
κολουθεί μεν να υπάρχει μια μεγαλύτερη ισοκατανομή των επαγγελμάτων αυτών 
στις 3 πρώτες ηλικιακές κλάσεις, συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανομή των 
επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, ωστόσο, συγκριτικά με τις προηγούμε­
νες απογραφές, παρατηρούμε μια ποσοστιαία μείωση της ηλικιακής κλάσης άνω 
των 65 ετών. Πιο συγκεκριμένα, το 26,25% είναι έως 29 ετών, το 36,67% ανήκει 
στην ηλικιακή κλάση των 30 - 44 ετών, το 34,63 ανήκει στην ηλικιακή κλάση 
των 45 - 64 ετών και το 2,45% είναι άνω των 65 ετών (Πίνακας 45).
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54,5
Α.1. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ έως 29 ετών ■ 30 - 44 ετών ■ 45 - 64 ετών ■ 65 ετών & πάνω
Γράφημα 38. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς την ηλικία.
Κατά τη δεκαετία 1981 - 1991, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 46, δε 
σημειώνονται σημαντικές μεταβολές, ως προς την ηλικιακή σύνθεση των επαγ­
γελματικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου, εκτός από την κατηγορία των 
διαμορφωτών, όπου σημειώνεται μεγάλη ποσοστιαία μείωση της ηλικιακής κλά- 
σης έως 29 ετών. Συγκεκριμένα, απ’ το 19,57% του 1981 στο 8,00% το 1991, 
καθώς επίσης παρατηρείται μεγάλη αύξηση της ηλικιακής κλάσης 45 - 64 ετών, 
απ’ το 20,36% του 1981 στο 36,24% το 1991.
Ως προς τις υπόλοιπες ηλικιακές κλάσεις, η ηλικιακή κλάση των 30-44 
ετών, συγκριτικά με τις υπόλοιπες, εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα 
ποσοστά στελεχών όλων των κατηγοριών των επαγγελμάτων του συμβολικού 
ελέγχου.
Η ηλικιακή κλάση έως 29 ετών, εξακολουθεί να έχει υψηλά ποσοστά, κυ­
ρίως στις επαγγελματικές κατηγορίες των επιδιορθωτών (28,32%), των αναπα­
ραγωγών (30,46%) και των μεταδοτών (29,68%), ενώ οι ρυθμιστές εξακολου­
θούν να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο (7,46%), συγκριτικά με τις υπόλοιπες κα­
τηγορίες, ποσοστό ηλικιωμένων στελεχών (άνω των 65 ετών).
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Απογραφή 2001
έως 29 ετών 30-44 ετών 45 - 64 ετών 65 ετών & ττάνω
■ Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου ■ Επαγγέλματα της παραγωγής
Γράφημα 39. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της ερευνάς 
ως προς την ηλικία.
Η ηλικιακή σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών, που εξετάζουμε, 
παραμένει όμοια και κατά τη δεκαετία 1991 - 2001.
Έτσι, στην απογραφή του 2001, σχεδόν ένας στους δύο (49%), από όσους 
ασκούν επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 
30 - 44 ετών, ενώ το 21,9% είναι έως 29 ετών, το 27,45% ανήκει στην ηλικιακή 
κλάση των 45 - 64 ετών και το 1,65% είναι άνω των 65 ετών (Πίνακας 47).
Εκεί που παρατηρούμε, όμως, μια σχετική διαφοροποίηση, είναι στην η- 
λικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων της παραγωγής, όπου σημειώνεται άνοδος 
της ηλικιακής κλάσης των 30 - 44 ετών, η οποία φτάνει στο 40,19%, εναδ το 
25,41% είναι έως 29 ετών, το 32,39% ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 45 - 64 
ετών και το 2,05% είναι άνω των 65 ετών (Πίνακας 47).
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57,62
Α.1. Ρυθμιστές A.2. Επιδιορθωτές Α.3. ΑνατταραγωγοΙ Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ έως 29 ετών ■ 30-44 ετών ■ 45 -64 ετών ■ 65 ετών & ττάνω
Γράφημα 40. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου ως προς την ηλικία.
Και κατά τη δεκαετία 1991 - 2001, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 48, 
δε σημειώνονται σημαντικές μεταβολές, ως προς την ηλικιακή σύνθεση των ε­
παγγελματικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου, εκτός από την κατηγορία 
των διαμορφωτών, όπου συνεχίζεται η ποσοστιαία μείωση της ηλικιακής κλάσης 
έως 29 ετών (απ’ το 8,00% του 1991 στο 7,33% το 2001). Σημειώνεται, επίσης, 
μια μεγάλη αύξηση του ποσοστού της ηλικιακής κλάσης 45 - 64 ετών (απ’ το 
36,24% του 1991, στο 50,07% το 2001). Έτσι, το 2001 ένας στους δύο διαμορ­
φωτές είναι ηλικίας 45 - 65 ετών.
Ως προς τις υπόλοιπες ηλικιακές κλάσεις, η ηλικιακή κλάση των 30-44 
ετών, συγκριτικά με τις υπόλοιπες, εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα 
ποσοστά στελεχών όλων των υπόλοιπων κατηγοριών των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου.
Η ηλικιακή κλάση έως 29 ετών έχει υψηλά ποσοστά, κυρίως στις επαγ­
γελματικές κατηγορίες των επιδιορθωτών (21,7%), των μεταδοτών (29,58%) και 
των εφαρμοστών (25,56%), ενώ οι ρυθμιστές εξακολουθούν να περιλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο (7,62%), συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες, ποσοστό ηλι­
κιωμένων στελεχών (άνω των 65 ετών).
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7.4.2.Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής των επαγγελματικών κατηγο­
ριών της έρευνας σε δύο μεγάλες συγκεντρωτικές ηλικιακές κατηγορίες
Στη συνέχεια, και προκειμένου να γίνουν πιο ξεκάθαρες οι ανοδικές ή κα­
θοδικές, τάσεις ως προς την ηλικιακή σύνθεση των προς εξέταση επαγγελματι­
κών κατηγοριών, προχωρήσαμε στην ομογενοποίηση των ηλικιακών κλάσεων σε 
δύο γενικές ηλικιακές κατηγορίες, στην κατηγορία: έως 44 ετών και στην κατη­
γορία: 45 ετών και πάνω.
75,79
Εως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος απογραφής 1971 ■ Έτος απογραφής 1981 Έτος απογραφής 1991 «Έτος απογραφής 2001
Γράφημα 41. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου.
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Έως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος απογραφής 1971 «Έτος απογραφής 1981 Έτος απογραφής 1991 «Έτος απογραφής 2001
Γράφημα 42. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω, στα επαγγέλματα της παραγωγής.
Όπως παρατηρούμε στους Πίνακες 49 και 50 (Γραφήματα 41 & 42), η η- 
λικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, περιλαμβάνει 
πληθυσμό μικρότερων ηλικιών (ηλικιακή κατηγορία έως 45 ετών), συγκριτικά 
με τα επαγγέλματα, που λειτουργούν στο πεδίο της παραγωγής.
Θα επιχειρήσουμε, στη συνέχεια, να καταγράψουμε τη διαχρονική εξέλι­
ξη της ηλικιακής σύνθεσης των επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολικού 
ελέγχου, με βάση τις δύο μεγάλες ηλικιακές κατηγορίες, που προαναφέραμε.
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Α. Ρυθμιστές
Έως 44 ετών (%) 45 ετών & ττάνω (%)
■ Έτος απογραφής 1971 ·Έτος αττογραφής 1981 Έτος αττογραφής 1991 ■ Έτος αττογραφής 2001
Γράφημα 43. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω, στην κατηγορία των ρυθμιστών των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου.
Η τάση που καταγράφεται στον Πίνακα 51, σχετικά με την επαγγελματική 
κατηγορία των ρυθμιστών, είναι ότι η ηλικιακή της σύνθεση γίνεται, σαφώς, πιο 
νεανική ανά έτος απογραφής κατά την περίοδο 1971 - 1981, ενώ κατά την περί­
οδο 1991 - 2001, σταθεροποιείται στο 57,43%.
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Β. Επιδιορθωτές
78.79
Έως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος απογραφής 1971 ·Έτος απογραφής 1981 Έτος απογραφής 1991 ■ Έτος απογραφής 2001
Γράφημα 44. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω, στην κατηγορία των επιδιορθωτών των επαγγελμάτων 
του συμβολικού ελέγχου.
Για την επαγγελματική κατηγορία των επιδιορθωτών, σύμφωνα με τον 
Πίνακα 52, καταγράφεται ως προς την ηλικιακή της σύνθεση, μια παρόμοια τά­
ση αύξησης του νεανικού της πληθυσμού (ηλικίες έως 45 ετών) ανά έτος απο­
γραφής κατά την περίοδο 1971 - 1981, ενώ κατά την περίοδο 1991 - 2001 
παρατηρείται μια μικρή κάμψη, απ’ το 78,79% του 1991 στο 72,5% του 2001.
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Γ. Αναπαραγωγοί
Έως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος απογραφής 1971 ΒΈτος απογραφής 1981 Έτος απογραφής 1991 «Έτος απογραφής 2001
Γράφημα 45. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω στην κατηγορία των αναπαραγωγών των επαγγελμάτων 
του συμβολικού ελέγχου.
Υψηλά ποσοστά νεανικού πληθυσμού καταγράφονται και για την επαγ­
γελματική κατηγορία των αναπαραγωγών, σύμφωνα με τον Πίνακα 53. Η τάση 
αύξησης του νεανικού πληθυσμού της κατηγορίας αυτής είναι σχετικά σταθερή 
κατά τη δεκαετία 1971 - 1981, όπου σημειώνεται μια μικρή μείωση απ’ το 
78,27% του 1971 στο 78,19% του 1981. Η τάση αυτή αντιστρέφεται κατά τη δε­
καετία 1981 - 1991 και το ποσοστό φτάνει στο 82,17%, ενώ στη συνέχεια ση­
μειώνεται πτώση του ποσοστού αυτού κατά τη δεκαετία 1991 - 2001, όπου το 
ποσοστό της ηλικιακής κατηγορίας έως 45 ετών των αναπαραγωγών, μειώνεται 
στο 73,97%.
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Δ. Μεταδότες
Έως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος απογραφής 1971 ·Έτος απογραφής 1981 Έτος απογραφής 1991 ·Έτος απογραφής 2001
Γράφημα 46. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω στην κατηγορία των μεταδοτών των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου.
Τα υψηλά ποσοστά νεανικού πληθυσμού, που διακρίναμε μέχρι τώρα για 
τις επαγγελματικές κατηγορίες του συμβολικού ελέγχου, παρατηρούνται και για 
την κατηγορία των μεταδοτών.
Έτσι, σύμφωνα με τον Πίνακα 54, παρατηρούμε μια σταθερή τάση αύξη­
σης του νεανικού πληθυσμού της κατηγορίας αυτής κατά την εικοσαετία 1971- 
1991, ενώ στη συνέχεια διακρίνουμε και πάλι πτώση του ποσοστού του νεανικού 
πληθυσμού και αυτής της κατηγορίας, κατά τη δεκαετία 1991 - 2001, όπου το 
ποσοστό της μειώνεται από το 78,58% του 1991, στο 72,82% του 2001.
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Έως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος αττογραφής 1971 ■ Έτος αττογραφής 1981 Έτος αττογραφής 1991 «Έτος αττογραφής 2001
Γράφημα 47. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω στην κατηγορία των διαμορφωτών των επαγγελμάτων 
του συμβολικού ελέγχου.
Η ανοδική τάση της νεανικής σύνθεσης που μέχρι τώρα διαπιστώσαμε, 
για τις επαγγελματικές κατηγορίες του συμβολικού ελέγχου, αντιστρέφεται για 
την κατηγορία των διαμορφωτών.
Έτσι, στον Πίνακα 55, παρατηρούμε μια σταθερή τάση μείωσης του «νε­
ανικού» πληθυσμού της κατηγορίας αυτής, κυρίως κατά την εικοσαετία 1981 - 
2001. Διαπιστώνουμε μάλιστα, ότι στην απογραφή του 2001, πάνω από ένα στα 
δύο στελέχη της επαγγελματικής κατηγορίας των διαμορφωτών είναι πάνω από 
45 ετών.
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ΣΤ. Εφαρμοστές
71,98 73,43 70 94
26,57 29·06
Έως 44 ετών (%) 45 ετών & πάνω (%)
■ Έτος αττογραφής 1971 ■ Έτος αττογραφής 1981 Έτος απογραφής 1991 «Έτος απογραφής 2001
Γράφημα 48. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών έως 44 
ετών και 45 ετών & πάνω στην κατηγορία των εφαρμοστών των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 56, η επαγγελματική κατηγορία των ε­
φαρμοστών, περιλαμβάνει στην ηλικιακή της σύνθεση κυρίως στελέχη, που ανή­
κουν στην ηλικιακή κατηγορία «έως 45 ετών».
Ωστόσο, οι συνεχείς αυξομειώσεις της ηλικιακής σύνθεσης αυτής της κα­
τηγορίας, από απογραφή σε απογραφή, δε μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε 
διαχρονικά κάποια σαφή ανοδική ή καθοδική τάση.
* * *
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Συμπεράσματα
Η ηλικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου είναι, 
σαφοός, πιο νεανική συγκριτικά με τα επαγγέλματα της παραγωγής, όπως κατα­
γράφεται στις 4 απογραφές των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001. Παρατηρούμε, 
μάλιστα, ότι σχεδόν ένα στα δύο στελέχη του συμβολικού ελέγχου, ανήκει στην 
ηλικιακή κλάση των 30-44 ετών.
Η δυναμική της ηλικιακής σύνθεσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
της χώρας μας, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1971 - 2001, καταγράφεται ως 
μια τάση κατεύθυνσης των νεοεισερχόμενων στην παραγωγική διαδικασία, προς 
τα επαγγέλματα που χειρίζονται πόρους λόγου και λειτουργούν στο πεδίο του 
συμβολικού ελέγχου και που ο Bernstein χαρακτηρίζει ως «καινούργια επαγγέλ­
ματα». Έτσι, η δυναμική των νέων ηλικιών δείχνει να προσαρμόζεται ευκολότε­
ρα στις νεοτερικές αντιλήψεις, αλλά και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
στην αγορά εργασίας, απότοκα των οποίων είναι τα επαγγέλματα του συμβολι­
κού ελέγχου.
Ως προς τις τάσεις, που καταγράφονται στις επαγγελματικές κατηγορίες 
του συμβολικού ελέγχου, διαπιστοδσαμε ότι σημειώνεται μια σταθερή τάση αύ­
ξησης του πληθυσμού ηλικίας έως 45 ετών, κατά την εικοσαετία 1971 - 1991. 
Εξαίρεση αποτελούν, η κατηγορία των διαμορφωτών, όπου παρατηρείται η αντί­
στροφη τάση μείωσης του ποσοστού αυτής της ηλικιακής κατηγορίας και η κα­
τηγορία των εφαρμοστών, όπου δε διαπιστώσαμε κάποια σαφή ανοδική ή καθο­
δική τάση.
Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι κατά την τελευταία δεκαετία 1991 - 2001, 
σημειώνεται μια σαφής τάση μείωσης του ποσοστού των νεανικών ηλικιών έως 
45 ετών. Η τάση αυτή είναι εμφανής σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες του 
συμβολικού ελέγχου και κυρίως στην επαγγελματική κατηγορία των διαμορφω- 
τών.
Η αύξηση των προϋποθέσεων κατοχής εκπαιδευτικού κεφαλαίου, προκει- 
μένου να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του καθηγητή πανεπιστημίου (διαμορ­
φωτές), αλλά και τα υπόλοιπα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου, συνεπάγε­
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ται την αύξηση των αντίστοιχων ηλικκον των στελεχών των επαγγελμάτων συμ­
βολικού ελέγχου, αφού, πριν ασκήσουν το επάγγελμά τους, πρέπει να αφιερώ­
σουν αρκετά χρόνια για να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν την κατάλληλη ε­
πιστημονική συγκρότηση. Το ζήτημα αυτό συναντούμε και στη συνέχεια, όταν 
επιχειρούμε να διερευνήσουμε την εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών της 
έρευνας, σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο.
* * *
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7.5. Διαχρονική εξέλιξη 
των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
σε συνδυασμό με την αστικότητα
Εισαγωγή
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού της χώρας κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, όπως διαπιστώσαμε 
στο υποκεφάλαιο 7.1., είναι η μεγάλη αύξηση της αστικοποίησής του, όπως κα­
ταγράφεται στις απογραφές των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001.
Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρούμε να εξετάσουμε τη σύνθεση, ως προς την 
αστικότητα των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας (επαγγέλματα συμβο­
λικού ελέγχου - επαγγέλματα παραγωγής - επιμέρους κατηγορίες επαγγελμάτων 
συμβολικού ελέγχου) ανά έτος απογραφής και, στη συνέχεια, καταγράφουμε 
διαχρονικά την εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, ως προς 
την αστικότητα.
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7.5.1.Σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας ως προς 
την αστικότητα ανά έτος απογραφής
■ Απογραφή 1971
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 49. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς την αστικότητα.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 57, το μεγαλύτερο ποσοστό των στελε­
χών των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου (85,70%), διαμένει σε αστικές 
περιοχές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα επαγγέλματα της παραγωγής, είναι 
κατά πολύ χαμηλότερο (55,04%).
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2,14 12,13
Α.Ι. Ρυθμιστές A.2. Ετπδιορθωτές Α.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοι ς
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 50. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Στον Πίνακα 58, όπου καταγράφεται η σύνθεση επαγγελματικών κατηγο­
ριών του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα, παρατηρούμε ότι οι κα­
τηγορίες με το μεγαλύτερο ποσοστό αστικότητας είναι αυτές των διαμορφωτών 
(97,86%), των μεταδοτών (94,93%) και των επιδιορθωτών (93,19%), ενώ το μι­
κρότερο ποσοστό αστικότητας εμφανίζει η κατηγορία των ρυθμιστών (72,05%).
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Απογραφή 1981
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γοάφημα 51. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς την αστικότητα.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται στον Πίνακα 59, δε ση­
μειώνεται σημαντική μεταβολή στο ποσοστό των στελεχών του συμβολικού ε­
λέγχου, που διαμένει σε αστικές περιοχές (86,62%). Ωστόσο, το αντίστοιχο πο­
σοστό για τα επαγγέλματα της παραγωγής, αυξάνεται στο 61,05%.
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A.1. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 52. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Κατά τη δεκαετία 1971 - 1981 δε μεταβάλλεται ουσιαστικά η συγκριτική 
εικόνα, ως προς το βαθμό αστικοποίησης μεταξύ των επαγγελματικών κατηγο­
ριών του συμβολικού ελέγχου. Έτσι, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 60, οι κα­
τηγορίες με το μεγαλύτερο ποσοστό αστικότητας παραμένουν αυτές των δια­
μορφωτών (97,29%), των μεταδοτών (93,40%) και των επιδιορθωτών (91,70%), 
ενώ το μικρότερο ποσοστό αστικότητας, εμφανίζει η κατηγορία των ρυθμιστών 
(78,50%).
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Απογραφή 1991
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γοάψημα 53. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς την αστικότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 61, το μεγαλύτερο ποσοστό των στε­
λεχών του συμβολικού ελέγχου (85,59%) εξακολουθεί να διαμένει σε αστικές 
περιοχές, χωρίς να παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με τα 
στοιχεία του 1981. Ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό για τα επαγγέλματα της πα­
ραγωγής, εξακολουθεί να αυξάνεται και φτάνει στο 66,26%.
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Α.1. Ρυθμιστίς A.2. Εττιδιορθωτές A.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότες A.5. Διαμορφωτές A.6. Εφαρμοστές
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 54. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 62, οι κατηγορίες με το μεγαλύτερο ποσοστό α- 
στικότητας παραμένουν αυτές των διαμορφωτών (93,48%), των μεταδοτών 
(91,85%) και των επιδιορθωτών (88,77%), ενώ το μικρότερο ποσοστό αστικότη- 
τας, εξακολουθεί να εμφανίζει η κατηγορία των ρυθμιστών (80,69%).
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Απογραφή 2001
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 55. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς την αστικότητα.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 63, το μεγαλύτερο ποσοστό των στελε­
χών του συμβολικού ελέγχου (85,43%), και κατά την απογραφή του 2001, εξα­
κολουθεί να διαμένει σε αστικές περιοχές, χωρίς να παρατηρείται ουσιαστικά 
καμία μεταβολή σε σχέση με τα στοιχεία των προηγούμενων απογραφών. Ωστό­
σο, η αυξητική τάση του αντίστοιχου ποσοστού για τα επαγγέλματα της παραγω­
γής, που παρατηρήσαμε στις προηγούμενες απογραφές, εξακολουθεί να σημειώ­
νεται και στην απογραφή του 2001 και φτάνει στο 69,87%.
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Α.1. Ρυθμιστίς A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Ανατταραγωγοί Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτίς Α.6. Εφαρμοστές
■ Αστικές περιοχές «Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 56. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 64, οι κατηγορίες με το μεγαλύτερο ποσοστό α- 
στικότητας, παραμένουν αυτές των διαμορφωτών (91,54%), των μεταδοτών 
(90,98%) και των επιδιορθωτών (87,61%), ενώ το μικρότερο ποσοστό αστικότη- 
τας, εξακολουθεί να εμφανίζει η κατηγορία των ρυθμιστών (82,86%).
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7.5.2.Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
ανάλογα με την αστικότητα
Έτος Απογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Απογραφής 1991 Έτος Απογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 57. Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, ως 
προς την αστικότητα.
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, δε σημειώνεται καμία στατιστικά 
σημαντική μεταβολή, ως προς την αστικότητα των επαγγελμάτων του συμβολι­
κού ελέγχου.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 65, κατά την απογραφή του 1971, το 
85,70% των στελεχών του συμβολικού ελέγχου, διαμένει σε αστικές περιοχές, 
κατά την απογραφή του 1981 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 86,62%, ενώ το 1991 
είναι 85,59% και το 2001 85,43%.
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Έτος Αττογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Αττόγραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 58. Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελμάτων της παραγωγής, ως προς την 
αστικότητα.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 66, καταγράφεται μια σαφής ανοδική τάση αστι­
κοποίησης των επαγγελμάτων, τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλ­
ματα της παραγωγής). Κατά την απογραφή του 1971, η αστικότητα των επαγ­
γελμάτων της παραγωγής ανέρχεται στο 55,04%, το 1981 ανεβαίνει στο 61,05%, 
το 1991 στο 66,26% και το 2001 στο 69,87%. ***
***
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7.5.3.Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών του συμβο­
λικού ελέγχου, ανά/.ογα με την αστικότητα
Α. Ρυθμιστές
Έτος Απογραφής 1971 Έτος Απογραφής 1981 Έτος Απογραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 59. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας «Ρυθμιστές» των επαγγελμάτων 
του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Σταθερή τάση αστικοποίησης των ρυθμιστών παρατηρείται κατά την εξε­
ταζόμενη περίοδο 1971 - 2001. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 67, στην 
απογραφή του 1971, το ποσοστό αστικότητας αυτής της επαγγελματικής κατη­
γορίας ήταν 72,05%, το 1981 ανέρχεται στο 78,50%, το 1991 στο 80,69% και το 
2001 στο 82,86%.
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Β. Επιδιορθωτές
Έτος Απογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Αττογραφής 1991 Έτος Απογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 60. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας «Επιδιορθωτές» των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Πτωτική τάση αστικοποίησης χαρακτηρίζει την επαγγελματική κατηγορία 
των επιδιορθωτών, σύμφωνα με τις διαδοχικές απογραφές των ετών 1971, 1981, 
1991 και 2001. Όπως καταγράφεται στον Πίνακα 68, στην απογραφή του 1971 
το ποσοστό αστικότητας αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας ήταν 93,19%, το 
1981 μειώθηκε στο 91,70%, το 1991 στο 88,77% και το 2001 στο 87,61%.
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Γ. Αναπαραγωγοί
Έτος Αττογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Αττόγραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 61. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας «Αναπαραγωγοί» των επαγγελ­
μάτων του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Η επαγγελματική κατηγορία των αναπαραγωγών, σημειώνει σταθερή α­
νοδική τάση αστικοποίησης, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως παρατηρούμε 
στον Πίνακα 69, κατά την απογραφή του 1971, το ποσοστό αστικότητας, αυτής 
της επαγγελματικής κατηγορίας ήταν 75,26%, το 1981 ανέρχεται στο 82,56%, το 
1991 στο 84,77% και το 2001 στο 85,14%.
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Δ. Μεταδότες
Έτος Απογρσφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Αττογραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 62. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας «Μεταδότες» των επαγγελμάτων 
του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Μικρή μεν, αλλά σταθερή, μείωση της αστικότητας παρατηρείται και 
στην επαγγελματική κατηγορία των μεταδοτών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 70, κα­
τά την απογραφή του 1971 το ποσοστό αστικότητας, αυτής της επαγγελματικής 
κατηγορίας ήταν 94,93%, το 1981 μειώθηκε στο 93,40%, το 1991 στο 91,85% 
και το 2001 στο 90,98%.
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Ε. Διαμορφωτές
Έτος Αττογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Απογραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές ■ Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 63. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας «Διαμορφωτές» των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Η επαγγελματική κατηγορία των διαμορφωτών, εμφανίζει τα υψηλότερα 
ποσοστά αστικότητας, συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Ωστόσο, η διαχρονική εξέ­
λιξη της αστικότητας αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας, εμφανίζει πτωτική 
τάση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 71, κατά την απογραφή του 
1971, το ποσοστό αστικότητας αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας ήταν 
97,86%, το 1981 μειώθηκε στο 97,29%, το 1991 στο 93,48% και το 2001 στο 
91,54%.
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ΣΤ. Εφαρμοστές
Έτος Αττογραφής 1971 Έτος Αττογραφής 1981 Έτος Αττογραφής 1991 Έτος Αττογραφής 2001
■ Αστικές περιοχές «Αγροτικές περιοχές
Γράφημα 64. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας «Εφαρμοστές» των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, ως προς την αστικότητα.
Πτωτική τάση του ποσοστού αστικοποίησης, χαρακτηρίζει και την επαγ­
γελματική κατηγορία των εφαρμοστών, σύμφωνα με τις απογραφές της εξεταζό­
μενης περιόδου 1971 - 2001. Όπως καταγράφεται στον Πίνακα 72, στην απο- 
γραφή του 1971, το ποσοστό αστικότητας αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας 
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Γράφημα 65. Συνοπτική παρουσίαση των αυξητικών ή πτωτικών τάσεων των ε­
παγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, ως προς την αστικότητα.
Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει στο υποκεφάλαιο 7.1.4. και σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Πίνακα 22, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, που διαμένει σε α­
στικές περιοχές της χώρας, αυξάνεται ποσοστιαία ανά έτος απογραφής, ενώ, α­
ντίστροφα, συρρικνώνεται ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, που διαμένει στις 
αγροτικές περιοχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών, που εξετάσαμε μέχρι τώρα, η 
αστικοποίηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ως τάση, αφορά κυρίως τα 
επαγγέλματα, που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής), 
αφού η σταδιακή -ανά έτος απογραφής- αύξηση της αστικοποίησης αυτών των 
επαγγελμάτων, μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση.
Αντίθετα, οι αυξομειώσεις, που παρατηρήσαμε από απογραφή σε απο- 
γραφή για τα επαγγέλματα, που χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του 
συμβολικού ελέγχου), δε συνιστούν κάποια σαφή ανοδική ή καθοδική τάση α­
στικοποίησης αυτών των επαγγελμάτων.
Επισημαίνουμε βέβαια, ότι η αστικότητα, ως ποσοστό για το σύνολο των 
επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, είναι μεγαλύτερη από αυτή των επαγ­
γελμάτων της παραγωγής. Τα ποσοστά αστικότητας των επαγγελμάτων του συμ­
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βολικού ελέγχου κυμαίνονται απ’ το 85,43% (απογραφή 2001) έως το 86,62% 
(απογραφή 1981), ενώ τα αντίστοιχα όρια (χαμηλότερο και υψηλότερο) για τα 
επαγγέλματα της παραγωγής, είναι 55,04% (απογραφή 1971) και 69,87% (απο­
γραφή 2001).
Ως προς την αστικότητα των επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, παρατηρούμε ότι σε όλες τις απογραφές της εξεταζόμενης περιό­
δου, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι επαγγελματικές κατηγορίες των δια­
μορφωτών, των μεταδοτών και των επιδιορθωταιν, ενώ το μικρότερο ποσοστό 
αστικύτητας εμφανίζει η κατηγορία των ρυθμιστό')ν.
Ανοδικές τάσεις αστικότητας εμφανίζουν τα επαγγέλματα της εκπαίδευ­
σης (αναπαραγωγοί) και αυτά που συνδέονται με το νομικό σύστημα και τις 
θρησκευτικές υπηρεσίες (ρυθμιστές).
Αντίστροφα, καθοδικές τάσεις αστικότητας εμφανίζουν τα επαγγέλματα 
που κάνουν διάγνωση, αποτρέπουν, επιδιορθώνουν και απομονώνουν ό,τι θεω­
ρείται ως βλάβη στο σώμα, στο μυαλό, στις κοινωνικές σχέσεις (επιδιορθωτές), 
τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαχειριστική λειτουργία του κράτους (ε­
φαρμοστές), τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ή εξειδικευμέ- 
νης ενημέρωσης (μεταδότες) και οι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ (διαμορφωτές). ***
***
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7.6. Διαχρονική εξέλιξη 
των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας 
σε συνδυασμό με το επίπεδο εκπαίδευσης
Εισαγωγή
Η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εξέλιξη 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των 
απογραφών 1971, 1981, 1991 και 2001. Η διαπίστιυση αυτή που κάναμε στο υ­
ποκεφάλαιο 7.1., αναλύεται περισσότερο στο παρόν υποκεφάλαιο, όπου επιχει­
ρούμε να καταγράψουμε την εξέλιξη του εκπαιδευτικού επιπέδου των επαγγελ­
ματικών κατηγοριών της έρευνας (επαγγέλματα συμβολικού ελέγχου - επαγγέλ­
ματα παραγωγής - επιμέρους κατηγορίες επαγγελμάτων συμβολικού ελέγχου) 
ανά έτος απογραφής. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε την, τυχόν, 
ύπαρξη διαχρονικά ανοδικών ή καθοδικών τάσεων του εκπαιδευτικού επιπέδου 
των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας.
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7.6.1.Σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, ως προς 
το επίπεδο εκπαίδευσης, ανά έτος απογραφής
■ Απογραφή 1971
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση a Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 66. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Κατά την απογραφή του 1971, στη σύνθεση των επαγγελμάτων του συμ­
βολικού ελέγχου, περιλαμβάνονται κυρίως απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας 
(42,10%) και της Τριτοβάθμιας (40,44%) εκπαίδευσης, ενώ στη σύνθεση των 
επαγγελμάτων της παραγωγής, περιλαμβάνονται κυρίως απόφοιτοι της Πρωτο­
βάθμιας εκπαίδευσης (51,71%) και όσοι δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαί­
δευση (30,81%) (Πίνακας 73).
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Α.1. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
Ανατταραγωγοί
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ΒΔευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν ιελείωσαν π|ν Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 67. Απογραφή 1971: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ως προς τη σύνθεση του επιπέδου εκπαίδευσης των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου, παρατηρούμε στον Πίνακα 74, ότι οι επαγγελματικές κα­
τηγορίες των διαμορφωτών, των αναπαραγωγών, των ρυθμιστών και των επι- 
διορθωτών, περιλαμβάνουν κυρίως απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ιδίως τα επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, αποτελούνται, 
σχεδόν αποκλειστικά, από αποφοίτους πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, Το 
96,49% των διαμορφωτών και το 90,87% των αναπαραγωγών, είναι απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι επαγγελματικές κατηγορίες των εφαρμοστών και των μεταδοτών, πε­
ριλαμβάνουν κυρίως απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 60,94% και 
45,17% αντίστοιχα.
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Απογραφή 1981
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 68. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της ερευνάς, 
ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, παρατηρούμε μια σημαντική μετα­
βολή στη σύνθεση των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, ως προς το εκ­
παιδευτικό τους επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 75, κατά την απο­
γραφή του 1981, πάνω από ένας στους δύο (54,13%), όσων ασκούν επαγγέλματα 
συμβολικού ελέγχου, είναι απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τάση ανοδικής εκπαιδευτικής κινητικότητας, σημειώνεται επίσης και στα 
επαγγέλματα της παραγωγής, όπου παρατηρούμε μια σημαντική πτώση του πο­
σοστού, όσων δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (20,04%, σε σύ­
γκριση με το 30,81% του 1971) και μια αντίστοιχη άνοδο του ποσοστού, όσων 
ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (63,74%, σε σύγκριση με το 
51,71% του 1971).
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Α.1. Ρυθμιστές A.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Α4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
Ανατταραγωγοί
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ΒΔευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γοάφημα 69. Απογραφή 1981: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 76, κατά την απογραφή του 1981, ση­
μειώνεται αύξηση του ποσοστού, όσων ολοκλήρωσαν την Τριτοβάθμια εκπαί­
δευση, σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες του συμβολικού ελέγχου.
Ιδίως, τα επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, αποτελούνται 
πλέον αποκλειστικά από αποφοίτους πανεπιστημίου: Το 100,00% των διαμορ­
φωτών και το 98,92% των αναπαραγωγών, είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης.
Μόνο στα επαγγέλματα, που συνδέονται με τη διαχειριστική λειτουργία 
του κράτους (εφαρμοστές), εξακολουθεί να κυριαρχεί το ποσοστό των απόφοι­
των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (46,82%), αν και σ’ αυτή την επαγγελματική 
κατηγορία σημειώνεται αύξηση του ποσοστού των απόφοιτων τριτοβάθμιας εκ­
παίδευσης (25,11% έναντι του 19,49% του έτους 1971).
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Απογραφή 1991
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση a Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γράφημα 70. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Κατά τη δεκαετία 1981 - 1991, εδραιώνεται η ανοδική τάση εκπαιδευτι­
κής κινητικότητας, που ήδη επισημάναμε. Σύμφωνα με τον Πίνακα 77, το 
57,63%, όσων ασκούν επαγγέλματα συμβολικού ελέγχου, είναι απόφοιτοι Τρι­
τοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα ποσοστά όσων 
ολοκλήρωσαν ή δεν ολοκλήρωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ποσοστά 
7,99% και 0,61% αντίστοιχα).
Η ανοδική τάση εκπαιδευτικής κινητικότητας για τα επαγγέλματα της πα­
ραγωγής, έχει την κατεύθυνση από την Πρωτοβάθμια προς τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Έτσι, ενώ μειώνεται το ποσοστό, όσων ολοκλήρωσαν μόνο την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (48,41%), αυξάνεται αντίστοιχα το ποσοστό, όσων 
ολοκλήρωσαν τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο φτάνει στο 37,05%, ένα­
ντι του 14,05% της απογραφής του 1981. Σημειώνεται, επίσης, μια σημαντική 
ποσοστιαία άνοδος, όσων ολοκλήρωσαν Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ασκούν 
επαγγέλματα της παραγωγής (4,31% το 1991, έναντι του 2,04% του 1981).
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A.I. Ρύθμισής Α.2. Επιδιορθωτές Α.3. Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
Ανατταραγωγοί
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ^Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γράφημα 71. Απογραφή 1991: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 78, ως προς τη σύνθεση του επιπέδου 
εκπαίδευσης των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, οι επαγγελματικές κα­
τηγορίες των διαμορφωτών, των αναπαραγωγών, των ρυθμιστών και των επι- 
διορθωτών, περιλαμβάνουν κυρίως απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, εξακολουθούν να 
αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αποφοίτους πανεπιστημίου. Το 97,53% 
των διαμορφωτών και το 94,82% των αναπαραγωγών, είναι απόφοιτοι Τριτο­
βάθμιας εκπαίδευσης.
Στις επαγγελματικές κατηγορίες των εφαρμοστών και των μεταδοτών, 
παρατηρούμε σημαντική άνοδο των απόφοιτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­
σης (57,64% και 45,89% αντίστοιχα) και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(28,94% και 41,73% αντίστοιχα).
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Απογραφή 2001
Ετταγγέλμα-ra του συμβολικού ελέγχου Επαγγέλματα της παραγωγής
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση g Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γράφημα 72. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Κατά τη δεκαετία 1991 - 2001, κορυφώνεται η τάση ανοδικής εκπαιδευ­
τικής κινητικότητας, που σημειώθηκε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες της εξε­
ταζόμενης περιόδου. Η τάση αυτή, όπως διαπιστώνουμε, αφορά κυρίως τα επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 79, τα επαγγέλματα του συμβολικού 
ελέγχου, αποτελούνται, σχεδόν αποκλειστικά, από απόφοιτους της Τριτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις (66,28%) 
έχουν ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένας στους τρεις (32,44%) 
είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ως προς τα επαγγέλματα της παραγωγής, παρατηρούμε ότι για πρώτη φο­
ρά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, πάνω από ένας στους δύο (54,08%) έχει ολο­
κληρώσει τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό, όσων έχουν ολοκλη­
ρώσει την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεβαίνει στο 7,17%.
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A.1. Ρυθμιστές Α.2. Εττιδιορθωτές Α.3. Α.4. Μεταδότες Α.5. Διαμορφωτές Α.6. Εφαρμοστές
Αναπαραγωγοί
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ^Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γράφημα 73. Απογραφή 2001: Σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολι­
κού ελέγχου, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα, που επισημάναμε για το σύνολο 
των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, αντανακλάται και στις επιμέρους 
κατηγορίες του.
Έτσι, σύμφωνα με τον Πίνακα 80, οι επαγγελματικές κατηγορίες των δια­
μορφωτών, των αναπαραγωγών, των ρυθμιστών και των επιδιορθωτών, εξακο­
λουθούν να περιλαμβάνουν κυρίως απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, εξακολουθούν να 
στελεχώνονται, σχεδόν αποκλειστικά, από αποφοίτους πανεπιστημίου. Έτσι, το 
100,00% των διαμορφωτών και το 91,80% των αναπαραγωγών, είναι απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στις επαγγελματικές κατηγορίες των εφαρμοστών και των μεταδοτών, 
παρατηρούμε σημαντική άνοδο των απόφοιτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(45,27% και 45,03% αντίστοιχα).
* * *
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7.6.2.Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας, 
ανάλ.ογα με το επίπεδο εκπαίδευσης
66,29
Απογραφή 1971 Αττογραφή 1981 Απογραφή 1991 Αττογραφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 74. Κατανομή των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου στις εκπαιδευ­
τικές βαθμίδες.
Στον Πίνακα 81, καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 
επιπέδου των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Πίνακα, είναι εμφανής η ανοδική τάση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ε­
παγγελμάτων, που λειτουργούν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου. Το ποσοστό 
των απόφοιτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απ’ το 40,44% στην απογραφή του 
1971, αυξάνεται στο 54,12% το 1981, στο 57,63% το 1991 και στο 66,29% το 
2001.
Η μεγαλύτερη άνοδος της εκπαιδευτικής κινητικότητας των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, σημειώνεται κατά την εικοσαετία 1981 - 2001 και, 
ιδίως, κατά τη δεκαετία 1991 - 2001, όπου, κατά την απογραφή του 2001, δύο 
στα τρία στελέχη του συμβολικού ελέγχου, έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ έχουν σχεδόν μηδενισθεί τα ποσοστά, όσων απλά ολοκλήρω­
σαν ή δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
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63,74
Αττογραφή 1971 Απογραφή 1981 Απογραφή 1991 Απογραφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 75. Κατανομή των επαγγελμάτων της παραγωγής στις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες.
Η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα, χαρακτηρίζει και τα επαγγέλματα 
της παραγωγής, όχι όμως στο ίδιο επίπεδο και με τους ίδιους ρυθμούς εξέλιξης, 
που παρατηρήσαμε για τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου.
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 82, το επίπεδο, προς το οποίο προσανα­
τολίζεται η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα των επαγγελμάτων της παραγω­
γής, είναι αυτό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο απ’ το 14,37% το 
1971, παραμένει σχετικά αμετάβλητο ως το 1981 (14,05%), για να ανέλθει στο 
37,05% το 1991 και στο 54,07% το 2001. Παράλληλα, ανοδική τάση εμφανίζουν 
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7.6.3.Διαχρονική εξέλιξη των επαγγελματικών κατηγοριών του συμβο­
λικού ελέγχου, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης
Α. Ρυθμιστές
Απογραφή 1971 Απογραφή 1981 Απογραφή 1991 Αττογρσφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ^Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γοάφημα 76. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας των ρυθμιστών των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.
Υψηλή εκπαιδευτική κινητικότητα παρατηρείται στην επαγγελματική κα­
τηγορία των ρυθμιστών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 83, οι απόφοιτοι της Τριτο­
βάθμιας εκπαίδευσης, αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας, αυξάνονται δια­
χρονικά απ’ το 60,32% της απογραφής του 1971, στο 78,37% το 1981, στο 
81,35% το 1991 και στο 89,44% το 2001.
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Β. Επιδιορθωτές
76,5




Απογραφή 1991 Απογραφή 2001
■ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γράφημα 77. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας των επιδιορθωτών των επαγγελ­
μάτων του συμβολικού ελέγχου, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 84, παρατηρείται μια υψηλή ανοδική 
τάση του εκπαιδευτικού επιπέδου της επαγγελματικής κατηγορίας των επιδιορ- 
θωτών, κατά την δεκαετία 1971 - 1981 και, στη συνέχεια, παραμένει σχετικά 
σταθερή η σύνθεση του εκπαιδευτικού επιπέδου αυτής της κατηγορίας, που απο- 
τελείται κυρίως από αποφοίτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (76,50% το 
1981, 72,42% το 1991 και 77,10% το 2001), καθώς και της Δευτεροβάθμιας εκ­
παίδευσης (9,27% το 1981, 20,01% το 1991 και 22,90% το 2001).
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Γ. Αναπαραγωγοί
Απογραφή 1971 Απογραφή 1981 Απογραφή 1991 Αττογραφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση a Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 78. διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας των αναπαραγωγών των επαγ­
γελμάτων του συμβολικού ελέγχου, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.
Η επαγγελματική κατηγορία των αναπαραγωγών, που είναι και η κυριό- 
τερη κατηγορία των στελεχών του συμβολικού ελέγχου, διατηρεί υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τον 
Πίνακα 85, το ποσοστό των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτής της 
επαγγελματικής κατηγορίας είναι 90,87% το 1971, 98,92% το 1981, 94,82% το 
1991 και 91,8% το 2001.
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Δ. Μεταδότες
53,02
Αττογραφή 1971 Αττογραφή 1981 Αττογραφή 1991 Απογραφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ■ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 79. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας των μεταδοτών των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 86, το τμήμα της λειτουρ­
γίας του συμβολικού ελέγχου, που αφορά τη μετάδοση ειδήσεων και «ψυχαγω­
γίας», δηλαδή την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης, 
δεν απαιτεί από τα στελέχη του (μεταδότες) ιδιαίτερα υψηλό εκπαιδευτικό επί­
πεδο. Έτσι, ενώ παρατηρούμε κατά τη δεκαετία 1971 - 1981 μια ανοδική τάση 
του εκπαιδευτικού επιπέδου, αφού το ποσοστό των απόφοιτων τριτοβάθμιας εκ­
παίδευσης αυξάνεται απ’ το 15,51% του 1971 στο 37,17%, στη συνέχεια το εκ­
παιδευτικό επίπεδο, το οποίο κυριαρχεί στη σύνθεση αυτής της κατηγορίας, είναι 
αυτό της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απ’ το 32,26% το 1981, ανέρχεται στο 
45,89% το 1991 και στο 53,02% το 2001.
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Ε. Διαμορφωτές
Αττογρσφη 1971 Αττογραφή 1981 Αττογραφή 1991 Απογραφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ■ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 80. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας των διαμορφωτών των επαγγελ­
μάτων του συμβολικού ελέγχου, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.
Όπως διαπιστώσαμε, τόσο στην επαγγελματική κατηγορία των αναπαρα­
γωγών, όσο και στην επαγγελματική κατηγορία των διαμορφωτών, το εκπαιδευ­
τικό επίπεδο των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική 
κατηγορία των διαμορφωτών, κυριαρχεί, σχεδόν αποκλειστικά, σε όλες τις απο- 
γραφές της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τον Πίνακα 87, το 1971 το πο­
σοστό των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτής της επαγγελματικής κα­
τηγορίας είναι 96,49%, το 1981 είναι 100,00%, το 1991 είναι 97,53% και το 
2001 είναι 100,00%.
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ΣΤ. Εφαρμοστές
60,94
Απογραφή 1971 Αττογραφή 1981 Αττογραφή 1991 Απογραφή 2001
■ Τριτοβάθμια εκπαίδευση ■ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
■ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δεν τελείωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
■ Δε δήλωσαν
Γράφημα 81. Διαχρονική εξέλιξη της κατηγορίας των εφαρμοστών των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και η διαχρονική εξέλιξη του εκπαιδευ­
τικού επιπέδου των εφαρμοστών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 88, το εκπαιδευτικό 
επίπεδο, που συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά, καθόλη την εξεταζόμενη πε­
ρίοδο, είναι αυτό της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο στην απογραφή του 
1971 ανέρχεται στο 60,94%, το 1981 στο 46,82%, το 1991 στο 57,64% και το 
2001 στο 52,53%.
Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σημειώνεται ανοδική εκπαιδευτική κινητικό­
τητα και σ’ αυτή την κατηγορία του συμβολικού ελέγχου, ως προς το ποσοστό 
των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο απ’ το 19,49% το 1971, α­
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Συμπεράσματα
Το εκπαιδευτικό επίπεδο, αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές παραμέ­
τρους, που χαρακτηρίζει συνολικά την εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού και, 
ειδικότερα, των εξεταζόμενων επαγγελματικών κατηγοριών του οικονομικά ε­
νεργού πληθυσμού της χώρας, κατά την τριακονταετία 1971 - 2001.
Στο υποκεφάλαιο 7.1.5., διαπιστώσαμε μια κατακόρυφη ποιοτική βελτίω­
ση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, ως προς το εκπαιδευτικό του 
επίπεδο, κυρίως κατά την περίοδο 1981 - 2001.
Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρούμε να εξακριβώσουμε την κατεύθυνση, 
προς την οποία κινήθηκε αυτή η μεταβολή του εκπαιδευτικού επιπέδου του οι­
κονομικά ενεργού πληθυσμού, σε σχέση με τη βασική μας διάκρισή του, στα ε­
παγγέλματα που χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγ­
χου) και στα επαγγέλματα που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της 
παραγωγής).
Από τα στοιχεία, που μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, διαπι­
στώνουμε ότι η ποιοτική σύνθεση των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, 
βελτκύνεται σαφώς κατά την εξεταζόμενη περίοδο και μάλιστα με πολύ πιο έ­
ντονα ανοδικούς ρυθμούς, ως προς το επίπεδο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε 
σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής, τα οποία, επίσης, εμφανίζουν ανοδική 
εκπαιδευτική κινητικότητα με κατεύθυνση όμως, κυρίως, προς τη Δευτεροβάθ­
μια εκπαίδευση.
Το πεδίο, λοιπόν, του συμβολικού ελέγχου, κατά την εξεταζόμενη περίο­
δο, δε διευρύνεται μόνο ποσοτικά, αλλά απορροφά σε μεγάλα ποσοστά και την 
ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα, που παρατηρείται κατά την περίοδο αυτή, 
για το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
Αναλύοντας περισσότερο το σύμπλεγμα των υπηρεσιών του συμβολικού 
ελέγχου, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών τους ανά επαγγελματι­
κή κατηγορία, διαπιστώνουμε ότι τα κεντρικά επαγγέλματα του συμβολικού ε­
λέγχου, που συνδέονται με την εκπαίδευση (αναπαραγωγοί, διαμορφωτές), απο­
τελούνται από στελέχη, που έχουν το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, συγκριτι­
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κά με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Όπως είναι ευνόητο, η δυνατότητα δη­
μιουργίας και ρύθμισης της σχέσης μεταξύ ιδεολογίας και συνείδησης, απαιτεί 
στελέχη υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου.
Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επίσης, απαιτείται και για την άσκηση του 
ρυθμιστικού ρόλου των επαγγελμάτων, που συνδέονται κυρίως με το νομικό σύ­
στημα (ρυθμιστές), αλλά και για το σημαντικό ρόλο της επαγγελματικής κατη­
γορίας των επιδιορθωτών, η οποία περιλαμβάνει επαγγέλματα, που κάνουν διά­
γνωση, αποτρέπουν, επιδιορθώνουν και απομονώνουν ό,τι θεωρείται ως βλάβη 
στο σιομα, στο μυαλό και στις κοινωνικές σχέσεις.
Αντίθετα, για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ή εξει- 
δικευμένης ενημέρωσης (μεταδότες), καθώς και με τη διαχειριστική λειτουργία 
του κράτους (εφαρμοστές), η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα περιορίζεται 
στα επίπεδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
* * Η=
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Συμπεράσματα ερευνητικού μέρους
Υπενθυμίζουμε ότι η κεντρική μας υπόθεση, στηρίζεται στο ότι, 
ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η σύνδεση ανάμεσα 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και το πεδίο της παραγωγής 
είναι ισχυρή, εν τούτοις τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνισή της μια 
νέα τάση σημαντικής ποσοτικής αύξησης του αριθμού του οικονομι­
κά ενεργού πληθυσμού, που ασκεί επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται 
πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου), σε σχέση με τα 
επαγγέλματα τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της 
παραγωγής)
Τρία είναι λοιπόν τα κεντρικά ερωτήματα, τα οποία επιχειρήσαμε 
να απαντήσουμε στο ερευνητικό μέρος της παρούσας διατριβής:
1. Υπάρχει ή όχι τάση αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυ­
σμού της Ελλάδας, που ασκεί επαγγέλματα του συμβολικού 
ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
2. Υπάρχει ή όχι τάση ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας, που ασκεί επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα 
της παραγωγής;
3. Ποια είναι η εξέλιξη (τάσεις ποσοτικής μεταβολής) βασικών 
κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία 
και η αστικότητα, των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγ­
χου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
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Πιο συγκεκριμένα:
1° ερώτημα: Υπάρχει ή όχι τάση αύξησης του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού της Ελλάδας, που ασκεί επαγγέλματα του συμβολικού 
ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
Προκειμένου να απαντήσουμε στο 1° ερώτημα της έρευνας, προ­
χωρήσαμε στη διερεύνηση των ακόλουθων ζητημάτων:
1. Διερεύνηση μεταβολών στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πλη­
θυσμού της χώρας.
2. Διερεύνηση πιθανής αύξησης των επαγγελμάτων του συμβολικού 
ελέγχου.
3. Διερεύνηση τάσεων αυξομείωσης των επαγγελματικών κατηγο­
ριών του συμβολικού ελέγχου.
Από τη διερεύνηση που κάναμε, καταλήγουμε στα ακόλουθα συ­
μπεράσματα:
1. Σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές στον οικονο­
μικά ενεργό πληθυσμό της χώρας.
Η σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού της χώρας, κατά την ε­
ξεταζόμενη περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές. Ειδικότερα:
• Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αυξάνεται, κατά πολύ πε­
ρισσότερο, σε σύγκριση με την αύξηση του συνολικού πραγ­
ματικού πληθυσμού.
• Καταγράφεται, ως γενική τάση, η δυναμική «είσοδος» των γυ­
ναικών στην παραγωγική διαδικασία.
• Βελτιώνεται σημαντικά η ηλικίακή σύνθεση του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού, με την αύξηση της συμμετοχής στην πα­
ραγωγική διαδικασία των ηλικιακών κλάσεων έως 29 ετών και 
30-44 ετών.
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• Παρατηρείται μια σαφής τάση αστικοποίησης του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού.
• Το εκπαιδευτικό επίπεδο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
βελτιώνεται και σημειώνεται έτσι, ανοδική εκπαιδευτική κινη­
τικότητα.
Συγκεντρωτικός 
Πίνακας 1. 1971 2001
μεταβολή
(%)
Πραγματικός πληθυσμός 8.768.372 10.964.020 +25,04 I
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 3.258.528 4.621.848 +41,84
Ανδρικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 2.356.136 2.880.809 +22,26 1
Γυναικείος οικονομικά ενεργός πληθυσμός 902.392 1.741.039 +92,94
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
ηλικίας -29 ετών 906.688 1.289.225 +42,19
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
ηλικίας 30 - 44 ετών 1.182.152 1.905.745 +61,21
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
ηλικίας 45 - 64 ετών 983.064 1.345.699 +36,90
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
ηλικίας 65 ετών + 186.616 81.179 -56,50
Αστικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 1.945.172 3.436.981 +76,69 1
Αγροτικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 1.313.356 1.184.867 -9,78
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός που ολοκλήρωσε 
Τριτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 747.388 3.338.658 +346,71
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός που ολοκλήρωσε 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν την ολοκλήρωσε 2.429.320 1.283.190 -47,18
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2. Ποσοτική αύξηση των επαγγελμάτων του συμβολικού ε­
λέγχου.
• Κατά την τριακονταετία 1971 - 2000 διαπιστώνουμε μια ση­
μαντική τάση ποσοτικής αύξησης των επαγγελμάτων, που χει­
ρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγ­
χου) και μια αντίστοιχη ποσοτική μείωση των επαγγελμάτων, 
που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγω­
γής)·
Συγκεντρωτικός 
Πίνακας 2. 1971 2001
μεταβολή
(%)
Επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου 314.760 836.405 + 165,73
Επαγγέλματα της παραγωγής 2.674.624 3.022.183 + 12,99
Ποσοστό συμμετοχής των επαγγελμάτων 
του συμβολικού ελέγχου στο σύνολο 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
9,66% 18,10% +8,44
Ποσοστό συμμετοχής των επαγγελμάτων 
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3. Ποσοτικές τάσεις αυξομείωσης των επαγγελματικών κα­
τηγοριών του συμβολικού ελέγχου.
• Η κατεύθυνση, προς την οποία κινείται η αύξηση των επαγ­
γελμάτων του συμβολικού ελέγχου, συνδέεται όλο και περισ­
σότερο με τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης (Αναπαραγωγοί, 
Διαμορφωτές, Επιδιορθωτές και Μεταδότες).
• Αντίστροφα, είναι πολύ μικρότερες οι τάσεις αύξησης του πο­
σοστού των επαγγελμάτων, που συνδέονται με το Νομικό σύ­
στημα, τις Θρησκευτικές υπηρεσίες και γενικότερα τη διαχει­
ριστική λειτουργία του κράτους (Ρυθμιστές και Εφαρμοστές).
Συγκεντρωτικός 
Πίνακας 3. 1971 2001
μεταβολή
(%)
Ρυθμιστές 24.516 47.746 +94,75
Επιδιορθωτές 45.772 150.554 +228,92
Αναπαραγωγοί 54.180 213.259 +293,61
Μεταδότες 17.436 70.038 +301,69
Διαμορφωτές 2.052 15.993 +679,39
Εφαρμοστές 170.804 338.815 +98,36
Σύνολο επαγγελμάτων συμβολικού ελέγχου 314.760 836.405 + 165,73
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2° ερώτημα: Υπάρχει ή όχι τάση ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας, που ασκεί επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου, σε σχέση με τα επαγγέλματα της
παραγωγής;
Προκειμένου να απαντήσουμε στο 2° ερώτημα της έρευνας, προ­
χωρήσαμε στη διερεύνηση των ακόλουθων ζητημάτων:
1. Διερεύνηση τάσεων βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου των 
επαγγελματικών κατηγοριών της έρευνας.
2. Διερεύνηση τάσεων βελτάοσης του εκπαιδευτικού επιπέδου των 
επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου.
Από τη διερεύνηση που κάναμε, καταλήγουμε στα ακόλουθα συ­
μπεράσματα:
1. Ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου με κατεύθυνση, κυρίως, την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.
• Η ποιοτική σύνθεση του εκπαιδευτικού επιπέδου των επαγγελμά­
των του συμβολικού ελέγχου, βελτιώνεται σαφιος κατά την εξετα­
ζόμενη περίοδο και μάλιστα με πολύ πιο έντονα ανοδικούς ρυθ­
μούς, ως προς το επίπεδο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέ­
ση με τα επαγγέλματα της παραγωγής.
• Τα επαγγέλματα της παραγωγής εμφανίζουν, επίσης, ανοδική εκ­
παιδευτική κινητικότητα, με κατεύθυνση όμως, κυρίως, προς τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Το πεδίο του συμβολικού ελέγχου, κατά την εξεταζόμενη περίο­
δο, δε διευρύνεται μόνο ποσοτικά, αλλά απορροφά σε μεγάλα πο­
σοστά και την ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα, η οποία παρα-
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1971 2001 Μεταβολή 1971 2001 Μεταβολή
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 40,44 66,28 +25,84 0,48 7,17 +6,69 |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 42,10 32,44 ’ -9,66 14,37 54,08 +39,71
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 13,96 1,25 -12,71 51,71 34,55 -17,16
Δεν τελείωσαν Πρωτοβάθμια 2,84 0,03 -2,81 30,81 4,20 -26,61
Δε δήλωσαν 0,66 0 -0,66 2,63 0 -2,63
Σύνολο 100 100 - 100 100 -
2. Τα κεντρικά επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου που συν­
δέονται με την εκπαίδευση (αναπαραγωγοί, διαμορφωτές) απο­
τελούνται από στελέχη, που έχουν το υψηλότερο επίπεδο εκπαί­
δευσης, συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.
• Η δυνατότητα δημιουργίας και ρύθμισης της σχέσης μεταξύ ιδεο­
λογίας και συνείδησης, απαιτεί στελέχη υψηλού εκπαιδευτικού 
επιπέδου (αναπαραγωγοί και διαμορφωτές).
• Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης απαιτείται και για την άσκηση του 
ρόλου των ρυθμιστών και των επιδιορθωτών
• Τέλος, για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ή 
εξειδικευμένης ενημέρωσης (μεταδότες), καθώς και για τα επαγ­
γέλματα που συνδέονται με τη διαχειριστική λειτουργία του κρά­
τους (εφαρμοστές), το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμέ- 















1971 2001 1971 2001 1971 2001 1971 2001 1971 2001 1971 2001
Τριτοβάθμια
εκπαίδευση 60.32 89.44 55.25 77,10 90.87 91.80 15,51 45,03 96,49 100.00 19,49 45,27
\ευτεροβάθμια
εκπαίδευση 21,96 7,02
23,43 22,90 8,09 8,20 45.17 53.02 2,74 0,00 60.94 52.53
ΙΙρωτοβάΟμια
εκπαίδευση 14,62 3,54
15,33 0,00 0,54 0,00 29,09 1,95 0,19 0,00 16,38 2,14
\εν τελείωσαν 
πρωτοβάθμια 2,12 0,00
4,17 0,00 0,02 0,00 8,44 0,00 0,00 0,00 2,94 0,06
\ε δήλωσαν 0,98 0,00 1,82 0,00 0,48 0,00 1,79 0,00 0,58 0,00 0,25 0,00
Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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3° ερώτημα: Ποια είναι η εξέλιξη (τάσεις ποσοτικής μεταβολής) βα­
σικών κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία 
και η αστικότητα, των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου, σε 
σχέση με τα επαγγέλματα της παραγωγής;
Προκειμένου να απαντήσουμε στο 3° ερώτημα της έρευνας, προ­
χωρήσαμε στη διερεύνηση των ακόλουθων ζητημάτων:
Α. Ως προς το φύλο
A. 1. Διερεύνηση πιθανής ανοδικής τάσης του ποσοστού των γυναι­
κών, στις επαγγελματικές κατηγορίες της έρευνας (επαγγέλματα 
συμβολικού ελέγχου - επαγγέλματα παραγωγής).
Α.2. Διερεύνηση πιθανών ανοδικών ή καθοδικών τάσεων συμμετο­
χής των γυναικών, στις επαγγελματικές κατηγορίες του συμβολι­
κού ελέγχου.
Β. Ως προς την ηλικία
Β.1. Διερεύνηση ηλικιακής σύνθεσης των επαγγελματικών κατη­
γοριών της έρευνας.
Β.2. Διερεύνηση ηλικιακής σύνθεσης, ειδικότερα, των επαγγελμα- 
. τικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου.
Γ. Ως προς την αστικότητα
Γ.1. Διερεύνηση τάσεων αστικοποίησης των επαγγελματικών κα­
τηγοριών της έρευνας.
Γ.2. Διερεύνηση τάσεων αστικοποίησης, ειδικότερα των επαγγελ­
ματικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου.
Από τη διερεύνηση που κάναμε, καταλήγουμε στα ακόλουθα συ­
μπεράσματα:
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Α. Ως προς το φύλο:
ΑΛ. Ανοδική τάση των γυναικών στα επαγγέλματα του συμβο­
λικού ελέγχου.
• Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της χώρας διευρύνεται, κυ­
ρίως, με την ένταξη των γυναικών στα επαγγέλματα, τα οποία 













συμβολικού ελέγχου 229.100 454.027 +98,18 85.660 382.378 +346,39
Επαγγέλματα της 
παραγωγής 1.951.188 1.986.785 + 1,82 723.436 1.035.398 +43,12
Σύνολο οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού 2.356.136 2.880.809 +22,27 902.392 1.741.039 +92,94
Α.2. Άνοδος της συμμετοχής των γυναικών, κυρίως στα επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου, που περιβάλλονται με κοινω­
νικό κύρος (παράγουν - μεταδίδουν την άρχουσα ιδεολογία).
• Η συμμετοχή των γυναικών είναι σαφώς ανοδική, σε όλες τις 
κατηγορίες των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου και ο 
ρυθμός ανόδου των ποσοστών, είναι σταθερά ανοδικός ανά 
έτος απογραφής.
• Οι κατηγορίες, όπου φαίνεται να υπερτερούν περισσότερο οι 
γυναίκες, έναντι των ανδρών, το 2001, είναι αυτές των αναπα­
ραγωγών, καθώς και των επιδιορθωτών.
• Η άνοδος της συμμετοχής των γυναικών στις επαγγελματικές 
κατηγορίες των αναπαραγωγών και των επιδιορθωτών, που εί­
ναι επαγγέλματα που περιβάλλονται με κοινωνικό κύρος και 
παράγουν και μεταδίδουν την άρχουσα ιδεολογία, αναμένεται 
να έχει καθοριστικές συνέπειες στους κοινωνικούς ρόλους, 
που ασκεί το γυναικείο φύλο:
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ο Βελτίωση της κοινωνικής θέσης του. 
ο Όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγ­
χρονη γυναίκα, όπως είναι αυτό της σύγκρουσης ρόλων 





7. 1971 (%) 2001 (%)
Ρυθμιστές
Ανδρες 91,39 58,97




















Γ υναίκες 16,51 28,66
Σύνολο 100 100
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Β. Ως προς την ηλικία:
Β.Ι. Νεανική ηλικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων του συμβο­
λικού ελέγχου.
• Η ηλικιακή σύνθεση των επαγγελμάτων του συμβολικού ε­
λέγχου, είναι σαφώς πιο νεανική, συγκριτικά με τα επαγγέλ­
ματα της παραγωγής.
• Καταγράφεται μια τάση προσανατολισμού των νεοεισερχόμε- 
νων στην παραγωγική διαδικασία, προς τα επαγγέλματα που 
χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγ­
χου).
• Η δυναμική των νέων ηλικιών δείχνει να προσαρμόζεται ευ­
κολότερα στις νεοτερικές αντιλήψεις, αλλά και στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες παραγωγικές συνθήκες, απότοκα των οποίων 













1971 63.668 745.780 906.688
200! 180.105 769.116 1.289.225
Διαφορά (%) + 182,88 +3,13 +42,19
30 - 44 ετών
1971 158.408 946.896 1.182.152
2001 402.885 1.216.513 1.905.745
Διαφορά (%) + 154,33 +28,47 +61,21
45 - 64 ετών
1971 86.472 830.560 983.064
2001 225.743 980.285 1.345.699
Διαφορά (%) + 161,06 + 18,03 +36,89
65 ετών & πάνω
1971 6.212 151.384 186.616
2001 13.539 60.726 81.179
Διαφορά (%) + 117,95 -59,89 -56,45
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B.2. Ανοδική τάση των μεγάλων ηλικιών στα επαγγέλματα των 
διαμορφωτών και των επιδιορθωτών.
• Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που πρέπει να έχουν οι διαμορ­
φωτές (καθηγητές ΑΕΙ - ΤΕΙ), συνεπάγεται ότι πρέπει να αφιερώ­
σουν αρκετά χρόνια, προκειμένου να αποκτήσουν την απαιτούμε- 
νη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στην αγορά εργα­
σίας σε ηλικία συγκριτικά μεγαλύτερη απ’ ό,τι οι υπόλοιπες επαγ­
γελματικές κατηγορίες, που δεν απαιτούν τόσο υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης.
Συγκεντρωτικός 
Πίνακας 9. Ηλικία 1971 2001
Ρυθμιστές
<45 ετών (%) 43,90 57,43
45> ετών (%) 56,10 42,57
Σύνολο 100 100
Επιδιορθωτές
<45 ετών (%) 68,94 72,5
45> ετών (%) 31,06 27,5
Σύνολο 100 100
Αναπαραγωγοί
<45 ετών (%) 78,27 73,97
45> ετών (%) 21,73 26,03
Σύνολο 100 100
Μεταδότες
<45 ετών (%) 73,59 72,82
45> ετών (%) 26,41 27,18
Σύνολο 100 100
Διαμορφωτές
<45 ετών (%) 76,8 47,3
45> ετών (%) 23,2 52,7
Σύνολο 100 100
Εφαρμοστές
<45 ετών (%) 71,98 70,94
45> ετών (%) 28,02 29,06
Σύνολο 100 100
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Γ. Ως προς την αστικότητα:
Γ.1. Η αστικότητα χαρακτηρίζει κυρίως τα επαγγέλματα του 
συμβολικού ελέγχου, ωστόσο σημειώνεται ισχυρή ανοδική τάση 
αστικοποίησης και των επαγγελμάτων της παραγωγής.
• Η αστικότητα, ως ποσοστό για το σύνολο των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου, σε όλες τις απογραφές είναι μεγαλύτερη 
από αυτή των επαγγελμάτων της παραγωγής.
• Τα επαγγέλματα που χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα 
της παραγωγής), σημειώνουν σταθερή -ανά έτος απογραφής- τά­
ση αύξησης της αστικοποίησής τους.
• Δεν παρατηρήσαμε κάποια σημαντική αυξομείωση στις τάσεις 
αστικοποίησης των επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου.
Συγκεντρωτικός 
Πίνακας 10.
Αστικές περιοχές (%) 
1971 2001 Μεταβολή
Αγροτικές περιοχές (%) 
1971 2001 Μεταβολή
Επαγγέλματα
του συμβολικού ελέγχου 85,70 85,43 -0,27 14,30 14,57 +0,27
Επαγγέλματα 
της παραγωγής 55,04 69,87 + 14,83 44,96 30,13 -14,83
Σύνολο Οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού 59,69 74,36 14,67 40,31 25,64 -14,67
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Γ.2. Ανοδική τάση αστικοποίησης στα επαγγέλματα του συμβο­
λικού ελέγχου που συνδέονται με την εκπαίδευση, το νομικό σύ­
στημα και τις θρησκευτικές υπηρεσίες.
• Ανοδικές τάσεις αστικότητας εμφανίζουν τα επαγγέλματα της εκ­
παίδευσης (αναπαραγωγοί), καθώς και αυτά που συνδέονται με το 
Νομικό σύστημα και τις Θρησκευτικές υπηρεσίες (ρυθμιστές).
• Αντίστροφα, καθοδικές τάσεις αστικότητας εμφανίζουν οι επι- 











1971 72,05 27,95 100
2001 82,86 17,14 100
Μεταβολή +10,81 -10,81
Επιδιορθωτές
1971 93,19 6,81 100
2001 87,61 12,39 100
Μεταβολή -5,58 +5,58
Αναπαραγωγοί
1971 75,26 24,74 100
2001 85,14 14,86 100
Μεταβολή +9,88 -9,88
Μεταδότες
1971 94,93 5,07 100
2001 90,98 9,02 100
Μεταβολή -3,95 +3,95
Διαμορφωτές
1971 97,86 2,14 100
2001 91,54 8,46 100
Μεταβολή -6,32 +6,32
Εφαρμοστές
1971 87,87 12,13 100
2001 83,63 16,37 100
Μεταβολή -4,24 +4,24
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του συμβολικού ελέγχου + + + + + 0 + +
Επαγγέλματα της παραγωγής - + + + + +
Επαγγέλματα που συνδέονται 
με το Νομικό σύστημα και τις 
Θρησκευτικές υπηρεσίες 
(Ρυθμιστές)
+ + + + + + + +
Επαγγέλματα που κάνουν 
διάγνωση, αποτρέπουν, επι­
διορθώνουν και απομονώνουν 
ό,τι θεωρείται ως βλάβη 
στο σώμα, στο μυαλό, στις 
κοινωνικές σχέσεις (Επιδιορ- 
θωτές).
+ + + - + +
Επαγγέλματα που συνδέονται 
με την εκπαίδευση (Αναπαρα- 
γωγοί)
++ + + + + + + +
Επαγγέλματα που σχετίζονται 
με tu μέσα μαζικής ή εξειδι- 
κευμένης ενημέρωσης (Μετα­
δότες)
+ + + + - +
Καθηγητές ΑΕΙ ΤΕΙ (Δια­
μορφωτές) + + - + +
Επαγγέλματα που συνδέονται 
με τη διαχειριστική λειτουρ­
γία του κράτους (Εφαρμο­
στές)
+ + - +
Γράφημα 82: Σκιαγράφηση ανοδικών ή καθοδικών τάσεων, βασικών χα­




= Ισχυρή ανοδική τάση 
= Ανοδική τάση
= Μη ύπαρξη ανοδικής ή καθοδικής τάσης 
= Καθοδική τάση 
= Ισχυρή καθοδική τάση
* * *
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Κατά την τριακονταετία 1971 - 2001, σημειώνονται στην Ελλάδα 
σημαντικές μεταβολές, που συνδέονται με την εξέλιξη του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού της χώρας, καθώς και με την εκπαίδευση και τις 
σχέσεις της με την κοινωνική κατανομή της εργασίας.
Στηριζόμενοι στο κεντρικό θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein 
(1990), για το ρόλο και τα χαρακτηριστικά του πεδίου του συμβολικού 
ελέγχου κατά την περίοδο αυτή και χρησιμοποιώντας ως βασικά εργα­
λεία διερεύνησης τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (ΕΣΥΕ), τα οποία αφορούν τις απογραφές πληθυσμού των ετών 
1971, 1981, 1991 και 2001, επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμε τις μεταβο­
λές, που συντελούνται στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας στη 
χώρα μας, κατά το χρονικό μεταίχμιο απ’ τον 20ο στον 21ο αιώνα, δίνο­
ντας έμφαση στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου.
Εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα της θεωρητικής και ερευνητικής 
επεξεργασίας, που επιχειρήσαμε, επαληθεύουν την ορθότητα της κεντρι­
κής μας υπόθεσης:
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η σύνδεση ανά­
μεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και το πεδίο 
της παραγωγής είναι ισχυρή. Ωστόσο, τα τελευταία ιδίως χρό­
νια, κάνει την εμφάνισή της μια νέα τάση περαιτέρω ποσοτικής 
αύξησης του αριθμού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που 
ασκεί επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται πόρους λόγου (επαγ­
γέλματα του συμβολικού ελέγχου), σε σχέση με τα επαγγέλματα, 
τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παρα­
γωγής). Επίσης, η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα, η οποία 
σημειώνεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο, απορροφάται κυ­
ρίως από τα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου.
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Επίσης, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την εξέλιξη των επιμέ- 
ρους επαγγελματικών κατηγοριών του συμβολικού ελέγχου, ως προς τις 
πιθανές ανοδικές ή καθοδικές τάσεις των ποσοστών βασικών τους χαρα­
κτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η αστικότητα και το εκπαι­
δευτικό επίπεδο.
Εκτιμούμε ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας 
διατριβής, είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της γνώσης, ως 
ρυθμιστικού παράγοντα των κοινωνικών σχέσεων.
Η ποσοτική αύξηση του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, συνδέεται 
με ανοδικές τάσεις εκπαιδευτικής κινητικότητας, κυρίως όσον αφορά τα 
επαγγέλματα που συνδέονται με τον αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευ­
σης (αναπαραγωγοί - διαμορφωτές). Αναδεικνύεται έτσι, ο καθοριστικός 
ρόλος που ασκεί (θα ασκήσει ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον) η 
εκπαίδευση, ως μέσο μεταβίβασης της κυρίαρχης ιδεολογίας και δια­
μόρφωσης των κοινωνικών - ταξικών συνειδήσεων. Οι ανοδικές τάσεις 
εκπαιδευτικής κινητικότητας των συγκεκριμένων επαγγελματικών κατη­
γοριών του συμβολικού ελέγχου, που διαπιστώσαμε, προ μηνύουν μια 
νέα τάση περαιτέρω ενίσχυσης της δύναμης, που αναμένεται να αποκτή­
σει η γνώση, ως ρυθμιστικός παράγοντας των κοινωνικών σχέσεων στον 
21° αιώνα.
Είναι ίσως καιρός να ενταθούν οι πρωτοβουλίες σε κοινωνικό, πο­
λιτικό και θεσμικό επίπεδο, οι οποίες θα κατατείνουν σε ένα νέο προσα­
νατολισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ως χώρου γνώσης, επι­
στημονικής έρευνας, ανθρωπιστικής παιδείας και πολιτισμού. ***
***
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